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V I 
V O R W O R T 
Martin Grabmann bestimmte testamentarisch die Teilung seines Nachlasses: 
Aufzeichnungen über Handschriften und Handschriftenkopien sollten an 
die Bayerische Staatsbibliothek gehen. 
D e m Eichstätter Priesterseminar fielen die persönlichen Dokumente und 
Materialien z u . 
Bücher und Gelehrtenkorrespondenz wurden der theologischen Fakultät der 
Universität München vermacht. 1 Diese Bücher bildeten 1954 den G r u n d -
stock für die Bibliothek der Neugründung Grabmann-Institut zur Erfor-
schung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie". 
Bei O r d n u n g und Verzeichnung des Materials in der Handschriftensamm-
lung der Bayerischen Staatsbibliothek stellte sich schnell heraus, daß Grab-
manns Aufzeichnungen über Handschriften aus ganz Europa unmittelbar für 
die Handschriftenforschung verwendbare Angaben (Transkriptionen, E x -
zerpte, Quästionenverzeichnisse, Bemerkungen über Codices) enthalten 
und daß die Photographien von Handschriftenteilen auch heute noch leser-
lich, also zu benützen sind. Bald stand aber auch fest, daß die Verzeichnung 
nur dieses Teiles von Grabmanns Nachlaß ein unbefriedigender Torso blie-
be. So wurden alle Materialien ohne Rücksicht auf ihren Standort in eine 
durchgehende Katalogisierung einbezogen. 
D i e Beschäftigung mit Grabmanns gesamtem Nachlaß brachte als Nebener-
gebnis Nachträge für das Werkverzeichnis. 2 Dies und die Katalogisierung 
des Schriftgutes zu Grabmanns Veröffentlichungen (4.1: S. 132-137) legten 
es nahe, auch eine ergänzte und verbesserte Bibliographie von Grabmanns 
Werken z u bieten, auf die sich dann seinerseits das Nachlaßverzeichnis be-
ziehen könnte. D e m Verlag Hueber ist für die Zustimmung zum Nachdruck 
der Bibliographie zu danken. 
D e r Verfasser der Grabmann-Bibliographie, Prof. D r . L u d w i g Ott , hat für 
die Nachlaßkatalogisierung in selbstloser Weise sehr viele Angaben beige-
steuert, über die nur er als Schüler und Freund Martin Grabmanns verfügt. 
Darüber hinaus verdankt das Nachlaß Verzeichnis seiner umfassenden Perso-
nen- und Sachkenntnis so viele Ergänzungen und Verbesserungen, daß sein 
Anteil an diesem Verzeichnis gar nicht überschätzt werden kann. 
Des weiteren ist für Rat und Auskünfte zu danken den Herren Prof. 
D r . Bernhard Bischoff, Prof. D r . Werner Dettloff, Prof. D r . Thomas 
Kaeppeli, Prof. D r . Josef Kürzinger, Prof. D r . Otto Mazal, Hofrat D r . 
1 Diese Eigentumsverhältnisse bestehen auch jetzt. K l e i n e Überschneidungen der genannten 
F o r m a l g r u p p e n erklären sich daraus, daß das sehr umfangreiche Material zunächst ungeord-
net vorlag. 
2 erstellt von L u d w i g O t t : G r a b m a n n , M a r t i n : Mittelalterliches Geistesleben. B d . 3 ( H g . v. 
L u d w i g O t t ) . München 1956. S. 10-35 
V I I 
Friedrich Rennhofer, Prof. D r . Reginald O ' D o n n e l l , Prof. D r . Michael 
Schmaus und Prof. D r . Alfons Stickler, der Stiftsbibliothek Admont, dem 
Dekanat der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien, der 
österreichischen Nationalbibliothek, der Universitätsbibliothek Wien und 
dem Collegio teutonico S. Maria in Campo Santo (Vatikan). 
V I I I 
M A R T I N G R A B M A N N S L E B E N S L A U F 
5. 1.1875 geboren als Bauernsohn in Winterzhofen bei Berching (Ober-
pfalz) 
1884-1893 Humanistisches Gymnasium in Eichstätt 
1893-1898 Studium am Bischöflichen Lyceum in Eichstätt 
1898 Priesterweihe 
1898-1900 Seelsorgstätigkeit in der Diözese Eichstätt 
1900-1902 Studium in R o m 
Studien in der Biblioteca Apostolica Vaticana unter Anleitung 
der großen Handschriftenforscher Heinrich Denifle O . P. und 
Franz Ehrle S. J . 
1901 D r . phil. 
1902 D r . theol. 
1902-1906 Seelsorgstätigkeit in Eichstätt und Vertiefung der Studien 
1906—1913 Professor für Dogmatik am Bischöflichen L y c e u m in Eichstätt 
1909, , , D i e Geschichte der scholastischen Methode. Nach den ge-
druckten und ungedruckten Quellen dargestellt/* Band 1 und 
1911 2. (3. Auflage 1961) 
Bibliotheksreisen: 
1905, 1909 Paris 
1906, 1910, 1912 Italien 
1910 Belgien 
1912 „Thomas von Aquin. Eine Einführung in seine Persönlichkeit 
und Gedankenwelt ." (8. Auflage 1949) Holländische, spani-
sche, italienische, französische, englische, katalanische, japani-
sche Ubersetzungen in mehreren Auflagen. 
1913 D r . phil. h . c. der Katholischen Universität Löwen 
1913-1918 Professor für christliche Philosophie an der Theologischen F a -
kultät der Universität Wien 
Handschriftenforschungen in der k .u .k . Hofbibliothek Wien 
und in anderen österreichischen Bibliotheken 
1916 „Forschungen über die lateinischen Aristotelesübersetzungen 
des X I I I . Jahrhunderts." 
1918-1939 Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät der 
Universität München 
1920 „ D i e echten Schriften des hl . Thomas von A q u i n . " 2. Auflage: 
„ D i e Werke des hl . Thomas von A q u i n . " 1931. (3. Auflage 
1949, Nachdruck 1967.) 
1920 Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, be-
deutende Vorträge und Abhandlungen bis 1943 
1921 Ernennung zum Päpstlichen Hausprälaten 
I X 
1925 Als Nachfolger von Clemens Baeumker Herausgeber der „Bei -
träge zur Geschichte der Philosophie (und Theologie) des Mit-
telalters" 
1926 „Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte 
der Scholastik und M y s t i k . " Band 1. 
1927 D r . theol. h. c. der Universität Innsbruck 
Mitglied der Mediaeval Academy of America 
1930 Mitglied der Pontificia Accademia di S. Tommaso d'Aquino in 
R o m 
1932 D r . phil. h. c. der Katholischen Universität in Mailand 
Mitglied der Societe Philosophique de Louvain 
1933 „ D i e Geschichte der katholischen Theologie seit dem Ausgang 
der Väterzeit ." (Nachdruck 1974.) Italienische (2 Auflagen) 
u^d spanische Ubersetzungen. 
1934 Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften 
1935 Festschrift zum 60. Geburtstag: „ A u s der Geisteswelt des Mit-
telalters." 2 Bände. 
D r . theol. h. c. der Universität Budapest 
1936 „Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte 
der Scholastik und M y s t i k . " Band 2. 
Bibliotheksreisen: 
1921-1938 „Alle Jahre im Frühjahr und teilweise auch im Herbst in 
R o m " , außerdem in vielen weiteren italienischen, österreichi-
schen und deutschen Bibliotheken 
1927, 1929 Spanien 
1928 Paris, Schweden 
1930 Belgien 
1940 Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
1941, 1946 „ I Papi del Duecento e l 'Aristotelismo." Band 1 und 2. (1970 
Nachdruck von Band 2.) 
1941 Ernennung zum Apostolischen Protonotar und zum Geistli -
chen Rat 
1943 U m z u g von München nach Eichstätt 
1945 Festschrift zum 70. Geburtstag (maschinenschriftlich, in einem 
Exemplar) 
1945-1947 reaktiviert als Professor an der Theologischen Fakultät der U n i -
versität München 
1948 Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
aus diesem Anlaß Niederschrift der „Autobiographischen N o -
weitere Mitgliedschaften: 
American Catholic Philosophical Association, Ehrenmitglied 
1 erschienen i n : Mittelalterliches Geistesleben. 3. S. 1-9. 
x 
der Societe Thomiste Internationale, Zentraldirektion der M o -
numenta Germaniae Historica, Historische Kommission der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
9. 1.1949 gestorben in Eichstätt 
1949-1952 Weitere Werke erscheinen, zuletzt 
1956 „Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte 
der Scholastik und M y s t i k . " Band 3. Mit der Bibliographie 
M . Grabmanns herausgegeben von Ludwig Ott . 
X I 
A B K Ü R Z U N G E N 
Abschr . Abschrift 
A F P Archivum Fratrum Praedicatorum 
A H D L Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age 
A n g Angelicum 
A n m . Anmerkung, Anmerkungen 
anon. anonymus 
A P A R Acta Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aquinatis 
et Religionis Catholicae 
A u f l . Auflage, Auflagen 
B Brief, Briefe 
B d . Band, Bände 
Beil . Beilage, Beilagen 
B G P h M A Beiträge zur Geschichte der Philosophie (und Theologie) 
des Mittelalters 
Bibl . Biblioteca, Bibliothek, Bibliotheque 
B l . Blatt, Blätter 
B - N r . Verweisung auf die Bibliographie der 
S. 201 ff. 
Werke Grabmanns 
Bruchst. Bruchstück, Bruchstücke 
B S B Bayerische Staatsbibliothek 
C l m Codex latinus Monacensis 
C o d . Codex, Codices 
com. communal, communale, comunale 
d. der, die, das, des, dem, den 
D g maschinenschriftlicher Durchschlag 
D L Z Deutsche Literaturzeitung 
dt. deutsch 
D T h Divus Thomas (Freiburg/Schweiz) 
D T h P Divus Thomas (Piacenza) 
e eigenhändig (nur bei Grabmann und - in 6.3 - Baeumker) 
e. ein, einer, eine, eines, einem, einen 
E n t w . Entwurf 
e O eigenhändiges Original (Grabmanns, in 6.3: Baeumkers) 
E r g . Ergänzung, Ergänzungen 




FrSt Franziskanische Studien 
gedr. gedruckt 
X I I 
gez. gezählt (bei durchgehender Zählung des Originals) 
(gez.) gezählt (bei lückenhafter oder unregelmäßiger Zählung) 
G l Grabmann-Institut der Universität München 
graec. graecus 
H . Heft 
H g . , hg. Herausgeber, herausgegeben 
H J Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 
hl . heilig, heiliger, heilige 
hs handschriftlich 
H s . , H s s . Handschrift (Codex), Handschriften (Codices) 
i . in, im 
J- J ^ r 
Jg- Jahrgang 
J P h T h Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie 
K Karte, Karten 
K o r r . Korrektur, Korrekturen 
lat. lateinisch, latinus 
L T h K Lexikon für Theologie und Kirche, hg. v. Michael Buchber-
ger, Freiburg i . Br . 1930-1938 
m. mit 
M A G L Grabmann, Martin: Mittelalterliches Geistesleben, Mün-
chen. I : 1926, I I : 1936, I I I : 1956 (hg. v. L u d w i g Ott) 
Ms . Manuskript, Manuskripte 
mun. municipal, municipale 
N r . Nummer 
o. ohne 
O Original 
o. D . ohne Datum 
o. J . ohne Jahr 
o. O . ohne O r t 
pag. pagina 
PhJ Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 
P L Migne: Patrologia latina 
R F N Rivista di Filosofia Neoscolastica 
R N S Revue Neoscolastique de Philosophie 
R T h A M Recherches de Theologie ancienne et medievale 
S. Seite, Seiten 
S B B Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissen-
schaften, Phil.-hist. Klasse, Berlin 
S B H Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Phil.-hist. Klasse, Heidelberg 
S B M Sitzungsberichte der Byerischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Phil.-hist. Abteilung, München 
Schol Scholastik. Vierteljahresschrift für Theologie und Philoso-
phie 
X I I I 
Sem Bischöfliches Seminar Eichstätt 
Sp. Spalte, Spalten 
Spec Speculum. A Journal of Mediaeval Studies 
St. Stück, Stücke 
S. T h . Summa Theologiae des heiligen Thomas von Aquin 
T h G l Theologie und Glaube 
T h Q Theologische Quartalschrift (Tübingen) 
T h R Theologische Revue 
T r . Transkription 
T s Typoskript 
u. und 
U Unterschrift 
u . a. und andere 
U B Universitätsbibliothek 
U B M Universitätsbibliothek München 
U m s c h l . (Brief-) Umschlag 
unvollst. unvollständig 
v. von 
Vat. Vatikan, vaticanus 
versch. verschieden, verschiedene 
vgl. vergleiche 
V o l . Band 
Z A M Zeitschrift für Aszese und Mystik 
Z k T h Zeitschrift für katholische Theologie 
z. T . zum Teil 
X I V 
N A C H L A S S V E R Z E I C H N I S 
Eigentümer von Teilen des Nachlasses von Martin Grabmann sind 
die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) : einige persönliche Dokumente, wenig 
Korrespondenz, hauptsächlich Aufzeichnungen über Handschriften sowie 
Photographien von Handschriftenteilen (Signatur: Ana 326); 
das Grabmann-Institut der Universität München ( G l ) : fast die gesamte K o r -
respondenz sowie Aufzeichnungen zu eigenen Schriften; 
das Bischöfliche Seminar Eichstätt (Sem): vor allem persönliche Dokumente 
und Materialien; 
die Bibliothek der Universität München ( U B M ) : ein Manuskript (4. 1.330). 
N a c h der Signatur, bei der auch der Eigentümer angegeben wird, folgt eine 
kurze Beschreibung des Stückes. Soweit nicht aus dem Zusammenhang ande-
res selbstverständlich ist, werden vor allem die Urheber (z. B . Briefeschrei-
ber) genannt; wenn feststellbar, folgen Angaben zur Person (Beruf, bei W i s -
senschaftlern das Fach, möglichst keine zeitlich begrenzten Funktionen oder 
Ämter ) . 
Schreiben von Institutionen werden unter deren Namen verzeichnet, wenn 
es sich um Geschäftsverkehr handelt. Private Mitteilungen eines Schreibers 
auf dem Briefpapier einer Institution sind unter dem Namen der Person 
nachgewiesen. Geschäftspost von Verlagen ist unter - bei Bedarf ergänztem -
„Ver lag" zusammengeführt, da die Firmierungen oft wechseln. 
Bei Briefen werden bis zu zwei genannte Orte mitgeteilt; handelt es sich um 
mehr, ist dies durch , , u . a . " bezeichnet. Das vollständige Datum erscheint 
nur bei Einzelstücken; mehrere Stücke sind durch die erste und letzte Jahres-
zahl bestimmt. Korrespondenz wird in Stücken, also nicht nach Briefseiten 
oder -Bogen gezählt. 
Bei veröffentlichten Werken Grabmanns verweist das Sigel „ B - N r . " auf die 
ausführlichen bibliographischen Angaben unter der Nummer der Bibliogra-
phie (S. 201 ff.) . 
D i e Umfangsangaben unterscheiden, ob die Vorlage selbst eine Zählung hat 
( „ g e z . " ) oder ob die Zählung bei der Ordnung des Materials stattfand sowie 
zwischen blattweiser ( „ B l . " ) oder seitenweiser ( , ,S.") Beschriftung. D e r 
Ausdruck „ M a p p e " bezeichnet eine im Nachlaß vorgefundene Mappe; bei 
der Ordnung vereinigte Materialien, die eine sachliche oder formale Einheit 
bilden, heißen „ K o n v o l u t " . 
Die in vielen Bibliotheken üblichen Signaturteile „ C o d . " und „ C o d . la t . " 
werden weggelassen, sie sind also bei Verwendung der Signaturen sinngemäß 
zu ergänzen. V o n den genannten Formen verschiedene Signaturelemente 
werden aufgeführt (z. B . : C l m ) . 
Unsichere, erschlossene oder ergänzte sowie nur zum Teil zutreffende A n -
gaben sind geklammert; fragliche Lesungen mit , , ( ? ) " gekennzeichnet. 
1 
A n Daten, die dem handschriftlichen Material entnommen werden mußten, 
besonders an den Handschriftensignaturen (5.2 und 5.3) konnten eigentlich 
notwendige Korrekturen und Ergänzungen nicht durchgeführt werden, 
denn nicht einmal der umfassende Bestand an Nachschlagewerken in der 
Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek hätte genügt, um 
mit seiner Hilfe die vielen verstümmelt notierten Handschriftensignaturen 
richtigzustellen. Mit den Notizen Grabmanns in der Hand die vielen Biblio-
theken in ganz Europa zu besuchen, um anhand der Codices selbst Identifi-
kation und Korrektur vorzunehmen, wäre ebenso reizvoll gewesen, wie es 
tatsächlich unmöglich war. So mußte der zweitbeste Weg gegangen werden: 
Grabmanns Notizen sind getreu wiedergegeben, was dem Benutzer von Ver-
zeichnis und Registern die Aufgabe beläßt, von diesen Notizen ausgehend 
selbst weiterzuforschen. Zumindest muß er keine teilweisen und somit not-
wendig willkürlichen Änderungen befürchten. D a sich in der Regel die Ver-
wendung des Materials auf einige bestimmte Handschriften beschränken 
dürfte, mag sich der beschriebene Mangel in der Praxis weniger schlimm 






Dokumente zur Bio g r a p h i e 
K l e i n e M a t e r i a l i e n : 
1.1.1.1 Lebenslauf 
BSB e 0 , B l e i s t i f t , r e s t a u r i e r t . 1 B l . 
1 .1 .1 .2 C u r r i c u l u m v i t a e , l i t e r a r i s c h e Tätigkeit, Richtung und 
Auffassung. V e r m u t l i c h Gutachten über Grabmann vor s e i n e r 
Berufung nach München 1 9 1 Ö 
Sem Dg 11 gez. B l . 
BSB Kopie 11 gez. B l . 
1.1 .1 .5 Autobiographische N o t i z e n . 1948 für d i e Österreichische 
BSB Akademie der Wissenschaften anläßlich der Ernennung zum 
korrespondierenden M i t g l i e d n i e d e r g e s c h r i e b e n 
Dg 12 gez. B l . Dg von T e x t t e i l e n 4 B l . 
Anmerkungen von P r o f . O t t zum Druck i n B-Nr. 416. 
Ts 1 B l . 
1 . 1 . 1 .4 Besuchskarten Grabmanns, Umschlag 
BSB 1 Konvolut 
1.1.1.5 Porträts Grabmanns aus verschiedenen Lebensaltern 
BSB 6 Photographien 
Sem 9 Photographien 
1 .1 .1 .6 S c h e r e n s c h n i t t : Grabmann-Silhouette 
Sem 1 B l . 
1.1.1.7 E i n l a d u n g zur A n t r i t t s v o r l e s u n g i n Wien am 14.4.1915 
BSB 2 B l . 
Sem 5 B l . 
1 .1 .1 .8 Bibliotheksbenützung: Benützerkarten, L e i h - und P a s s i e r -
scheine 
BSB 1 Konvolut 
Sem 1 Konvolut 
5 
1 . 1 . 1 .9 U n t e r s o h r i f t s b l a t t zum 6 0 . Geburtstag Grabmanns 
Sem hs 0 
1 . 1 . 1 . 10 Fünfzigjähriges PriesterJubiläum Grabmanns 1 4 . / 2 0 . 3 . 1 9 4 8 
Sem 1 Konvolut 
1.1.1.11 Rezeptur i n der Todeskrankheit 1948/1949 
BSB hs 0 
1 .1 .2 S t a a t l i c h e Dokumente ( z e i t l i c h geordnet) : 
1 .1 .2 .1 Ersatzreservepaß. Eichstätt 25.5.1897 
Sem 1 H e f t 
1 . 1 . 2 . 2 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n für Ki r c h e n - un 
Sem Schulangelegenheiten: Genehmigung zur Führung des Doktor 
t i t e l s . 1 B Münohen 27 .8 . 1902 
1 . 1 . 2 . 5 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t und K u l t u s : 
Sem V e r l e i h u n g des T i t e l s Geheimer Re g i e r u n g s r a t . 1 Bm. Ur-
kunde. München 25.11.1926 
1 . 1 . 2 . 4 S i l b e r n e s Treudienst-Ehrenzeichen. Verleihungsurkunde un 
Sem Ehrenzeichen i n E t u i . B e r l i n 1 .2.1959 
1 . 1 .2 .5 H i t l e r s Dank 
Sem Urkunde i n Mappe. B e r l i n 22 .5 . 1939 
1 . 1 . 2 . 6 Gouvernement m i l i t a i r e de l a zone f r a n c a i s e d'occupatior 
Sem Fragebogen für Druckgenehmigung Dg 
1 . 1 .2 .7 M i l i t a r y government f o r Gerraany (U.S.): Fragebogen für 
Sem Reisepapiere, von Grabmann im Entwurf ausgefüllt 
Eichstätt, Mai ( 1948) 
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1 . 1 . 2 . 8 Swisse c o n s u l a t e g e n e r a l : Zusage eines E i n r e i s e v i s u m s für 
Sem d i e Schweiz München 5 .2 . 1948 
1.1.2.9 M i l i t a r y government f o r B a v a r i a : E x i t perrait Munich 
Sem 27 . 2 . 1 9 4 8 
1 . 1 .2 . 10 M i l i t a r y government f o r Germany: Vorläufiger Reiseausweis 
Sem an S t e l l e eines Passes Munich 8 . 4 . 1 9 4 8 
1.1.2.11 Consulate of the Netherlands Munich: Promise of v i s a 
Sem 2 0 . 7 . 1 9 4 8 
1.1.3 Akademische Dokumente ( z e i t l i c h g e o r d n e t ) : 
1 .1 .3.1 Academia Romana S. Thomae A q u i n a t i s : Doktoratsurkunde i n 
Sem P h i l o s o p h i e Romae 21 .6.1901 
1.1.3*2 Collegium de Urbe D. Thomae A q u i n a t i s : B a c c a l a u r e a t s u r -
Sem künde i n Theologie Romae 27 .6 . 1901 
1.1.5*3 Collegium de Urbe D. Thomae A q u i n a t i s : L i z e n t i a t s u r k u n d e 
Sem i n Theologie Romae 27 .6.1901 
1.1.5*4 Collegium de Urbe D. Thomae A q u i n a t i s : Doktoratsurkunde 
Sem i n Theologie Romae 28 . 6 . 1 9 0 2 
1.1.3*5 K a t h o l i s c h e Universität Löwen: Ehrendoktorat i n P h i l o s o -
Sem phie 1 Urkunde L o v a n i i 7-3*1913 
1.1.3*6 P r o f e s s o r für c h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e an der Universität 
Sem Wien 6 St. Wien 1 9 1 2-1918 
1.1.5*7 P r o f e s s o r für Dogmatik an der Universität München 
Sem 4 St, München 1918 
1.1.5*8 Universität Innsbruck: Ehrendoktorat i n Theologie 




1 . 1 . J . 10 
Sem 
1 . 1 . ?.11 
Sem 
1 . 1 . ?.12 
Sem 
1 . 1 . 
Sem 
1 . 1 . 
Sem 
1 . 1 . 
Sem 
1 . 1 . J .16 
Sem 
1 . 1 . 5-17 
Sem 





Universität München: Dienstausweis 
München 2 .10.1928 
S o c i e t e P h i l o s o p h i q u e de Louvain: Ernennung zum a s s o z i -
i e r t e n M i t g l i e d Louvain 14*5*1952 
Bayerische Akademie der Wissenschaften: Empfehlungssohre 
ben München 12 .7 .1954 
Preußische Akademie der Wissenschaften: Ernennung zum 
korrespondierenden M i t g l i e d B e r l i n 1 .11 .1954 
Universität München: E n t p f l i c h t u n g 
2 St. B e r l i n , München 1935, 1959 
Universität Budapest: Ehrendoktorat i n Theologie 
4 St. Budapest, München 1955 
Ungarische Akademie der Wissenschaften: Ernennung zum 
auswärtigen M i t g l i e d 4 St. Budapest, München 1940 
Universität München: Wiederverwendungs-Genehmigung 
München 7*1.1946 
Österreichische Akademie der Wissenschaften: Ernennung 
zum korrespondierenden M i t g l i e d Wien 9 . 6 . 1 9 4 8 
K i r c h l i c h e Dokumente ( z e i t l i c h g e o r d n e t ) : 
E m e r i t e n a n s t a l t der Diözese Eichstätt: Aufnahmeurkunde 
Eichstätt 15.3.1898 
Be i c h t v o l l m a c h t e n 
Eichstätt 1898. Wien 1915, 19^7 
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1.1.4*5 Lyceum Eichstätt: Zeugnis 
Sem Eichstätt 2 4 . 1 0 . 1 9 0 0 
1 . 1 . 4 . 4 K i r c h e n a m t l i c h e Empfehlungsschreiben 
Sem Eichstätt 4 B l . 1900 - 1948. München 3 B l . 1933 - 1938 
1.1.4*5 G e n e r a l v i k a r i a t der Diözese Eichstätt: Ernennung zum 
Sem 1 . Kooperator i n St. Walburg Eichstätt 31*7*1902 
1.1.4*6 G e n e r a l v i k a r i a t der Diözese Eichstätt: Ernennung zum 
Sem B e i c h t v a t e r im K l o s t e r St. Walburg Eichstätt 1 9 . 1 0 . 1 9 0 3 
1.1.4*7 P f a r r k o n k u r s - Z e u g n i s 
Sem Eichstätt 3.12.1903 
1 . 1 . 4 . 8 P r o f e s s o r für Dogmatik am bischöflichen Lyceum Eichstätt 
Sem Ernennungsurkunde Eichstätt 16 .9*1906 
1.1.4*9 Censor l i b r o r u m edendorum i n der Diözese Eichstätt 
Sem Ernennungsurkunde Eichstätt 10.10.1907 
1.1.4*10 Prosynodalexaminator i n der Diözese Eichstätt 
Sem Ernennungsurkunde Eichstätt 29.3.19O8 
1.1.4*11 G e n e r a l v i k a r i a t der Diözese Eichstätt: Zeugnis über d i e 
Sem P r i e s t e r w e i h e Eichstätt 25.3.1915 
1 .1 .4.12 Fürsterzbisohöfliohes O r d i n a r i a t Wien: M i s s i o canonioa 






missär Wien 1.12.1915 
Roma (?) 24.4*1921 
Rom 26 .6 . 1921 
1 . 1 .4 . 16 
Sem 
T r a p p i s t e n k l o s t e r Mariawald: Aufnahme i n d i e g e i s t l i c h e 











1 . 1 . 4 . 2 2 
Sem 





1 .2 .2 
Sem 
1 .2 ,5 
BSB 
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Imprimatur zu B-Nr. 216 
Eichstätt 8 . 11 . 1930 
P l a n k s t e t t e n : P f a r r m a t r i k e l - A u s z u g 
P l a n k s t e t t e n 3 L 5 . 1 9 5 5 
Berching: P f a r r m a t r i k e l - A u s z u g 
Berching 1 .6.1933 
P l a n k s t e t t e n : Trauungsbuch-Auszug 
P l a n k s t e t t e n 20 .4 . 1937 
Pius X I I : Ernennung zum A p o s t o l i s c h e n P r o t o n o t a r 
Rom 10.5.1941 
B e i l . : Motu p r o p r i o de p r o t o n o t a r i i s a p o s t o l i c i s 
Rom 21 .2.1905 
Michael Rackl, B i s c h o f von Eichstätt: Ernennung zum 
G e i s t l i c h e n Rat Eichstätt 8 . 6 . 1 9 4 1 
O r d i n a r i a t München: Entbindung vom Amt eines Synodal-
examinators München 15.2.1944-




Eichstätt 1894, 1895, 1897 
Universität München, Rentamt: Besoldungsneuregelung 
München 4 . 4 .1928 
1 .2 .4 
Sem 
Universität München, Bauamt: M i e t v e r t r a g für d i e Wohnung 
Schellin^straße 10, 3. Stock l i n k s München 2 6 . 7 . 1 9 2 9 
1 .2.5 Bankurkunden 
Sem 1 Konvolut 
1.2.6 Wörishofen 
Sem Verordnungsbuch 1941 . K u r k a r t e 1947 
1 . 2 . 7 Firma S t i b o l i t z k y : Umzugsrechnung 
BSB Eichstätt 8.6 .1943 
1 .2 .8 W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d s c h a f t e n . Von Grabmann a n g e f e r -
BSB t i g t e V e r z e i c h n i s s e 5 B l . 
1 .2 .9 Reisen und Wohnsitze außerhalb Deutschlands. Von Grabmann 
BSB a n g e f e r t i g t e V e r zeichnisse. 3 B l . 
1.2.10 Vorlesungen und öffentliche Vorträge s e i t 1923. Von Grab-
BSB mann a n g e f e r t i g t e V e r z e i c h n i s s e 7 B l . 
1.2.11 S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s s e 
BSB Bruchstücke, z.T. m. e Erg. 40 B l . 
1.2.12 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t und K u l t u s : 
BSB Fes t s e t z u n g der Emeritenbezüge Dg München 30.10.1948. 
1.2.13 Universität München: Wohnungsgeldzuschuß 
Sem 1 B München 8.11.1948 
1.2.14 Adressen für den Versand e i g e n e r Veröffentlichungen 
BSB 1 Konvolut 
1 .2 .15 Kongresse: Einladungen und Teilnahmeunterlagen. 
Sem 1 Konvolut 
1.2.16 Verschiedene V e r e i n e : Mitgliedsdokumente 
Sem 1 Konvolut 
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1 . 2 . 1 7 Verschiedene Photographien, d i e Grabmann aufbewahrte 
Sem 1 Konvolut 
1*2.18 Versicherungsscheine 
Sem 1 Konvolut 
1.3 Persönliche Aufzeichnungen ( z e i t l i c h g e o r d n e t ) : 
1.5*1 A s c e t i c a ( U m s c h l a g t i t e l ) . Tagebuchartige Aufzeichnungen 
Sem aus der Z e i t 1900 b i s 1948: Rom und Umgebung, Wien, M i t -
t e l i t a l i e n , München, Eichstätt, Montecassino. G e i s t l i c h e 
Aufzeichnungen und Textauszüge 1 H e f t . 
1.5*2 G e i s t l i c h e Aufzeichnungen 
Sem 1 Konvolut 
1.5*5 Betrachtungen. Aufzeichnungen aus verschiedenen Jahren 
Sem 12 H e f t e 
Sera Aufzeichnungen von E x e r z i t i e n * e 0, z.T. m. U: 
i . ? - 4 . o.O. o.D. 2 S. 
Altötting o.D. 2 S. 
1.5*? [Eichstätt] 1897 4 S. 
1 .3 .6 Romae 1901 , 1902 1 H e f t 
L ? . 7 Mehrerau 1909 3 B l . 
1.3*8 F e l d k i r c h 5. - 9 .9.1910 10 S. 
Altötting 1911 3 S. 
1.3*10 Eichstätt 26.8.1915 2 S. 
1.3.11 Eichstätt 27. - 31.8.1917 3 S. 
1 .3.12 o.O. 21•8.1918 2 S. 
1.3.13 F e l d k i r c h 23. - 27 .8 . 1920 10 S. 
1 .3 . 14 Rottmannshöhe 2 1 . - 25.8.1922 4 S. 
1.3.15 Eichstätt 1923 4 S. 
1 .3.16 Eichstätt 28 . 8 . 1 9 2 4 3 S. 
B e i l . : A d o l f Zech, P f a r r e r i n I r f e r s d o r f , an den Regens 
von Eichstätt: 1BU I r f e r s d o r f 12 .3.1953 
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1.5*17 Augsburg 
1 .3.18 Rottmannshöhe 
1 .3.1? Rottmannshöhe 
1 .3.20 St. O t t i l i e n 
1 .2.21 St. O t t i l i e n 
1 .2.22 St. O t t i l i e n 
1 .2 .23 St. O t t i l i e n 
1 . 2 . 2 4 Fürstenried 
1 .2 .25 Fürstenried 
1 . 2 . 2 6 E y s t a d i i 
3 0 . 8 . - 3 . 9 . 1 9 2 6 3 S. 
5. - 9 .9.1927 4 S. 
16. - 2 0 . 9 . 1 9 2 9 2 S. 
11 . - 15 .9 . 1930 1 S. 
14.9.1931 3 S. 
27. - 31 . 8 . 1 9 5 6 2 S. 
12. - 16 .9 .1958 1 S. 
14. - 18.10.1940 4 S. 
19. - 25 . 10 . 1942 2 S. 
23. - 2 7 . 8 . 1 9 4 8 2 S. 
2. Korrespondenz 
2.1 B r i e f e an Grabmann: 
2 .1 A 1 Aapern, F r i e d r i c h Wilhelm von Mediziner 
Gl 1 BU, B e i l . München 2 .5.1921 
2.1A 2 A d r i a n , Josef Theologe 
Gl 1 e BU E r f u r t 11.7.1915 
2 .1 A 3 Aenania Studentenverbindung 
Sem 1B München 13.12.1952 
2 .1 A 4 Aigner, F. P o r t i e r im H o t e l Goldene Ente i n Wien 
Gl 1 e KU Wien 9*9.1904 
Albareda, Anselmo M. B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 B5 4 B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a V a t i c a n a 
2 .1 A 5 A l b r e c h t , J u s t i n u s B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e BU Prag 20.2.1917 
2.1 A 6 A l l e r s , Rudolf P h i l o s o p h 
Gl 1 BU Wien 16 . 3 . 1 9 3 4 
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2.1 A 7 
Gl 
A l l g e i e r , A r t h u r A l t t e s t a m e n t l e r 
7 (e) B KU F r e i b u r g 1932 - 1947 
s.a. 2.1 G33 Görres-Gesellschaft 
2.1 A 8 Alonso, Manuel J e s u i t 
Gl 1BTJ Madrid 2 4 . 1 0 . 1 9 4 0 
2.1 A 9 A l t a n e r , B e r t h o l d P a t r o l o g e 
Gl 8 ( e ) B K U Schwandorf 1945 - 1947 
2.1 A 1 0 Amschl, Hy a c i n t h Dominikaner 
Gl 5 e B U Wörishofen o.D. 
2*1 A 11 Anders k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 e BU Aachen 1909 
2.1 A 1 2 Andersen, K a r l Biologe 
Gl 1 e K U F r e i s i n g 10.12.1929 
2.1 A 13 Andre, Hans 
Gl 1 e B U K a i s e r s l a u t e r n 10.1.1921 
2.1 A 1 4 Andres, F r i e d r i c h Theologe 
Gl 1 e BU Bonn 23.7.1923 
2.1 A15 Angelicum Z e i t s c h r i f t 
Gl 2 B Roma 1934, 1948 
A n r i e h , Ernst H i s t o r i k e r 
s. 2.1 W47 W i s s e n s c h a f t l i c h e Buchgemeinschaft 
2.1 A16 Anspach, Antonie 
Gl 1 e BU Kassel 1936 
2.1 A 17 A p o s t o l i s c h e N u n t i a t u r Bayern 
Gl 1 B München 1 .4.1921 
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2.1 A18 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der k a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e n 
Gl Fakultäten und L e h r a n s t a l t e n Deutschlands 
2 B Münster 1912, 1933 
s.a. 2.1 M34 M e i n e r t z , Max 
A r b i n i 
s. 2.1 V 25 V e r l a g Stocker 
2.1 A 1 9 A r c h i v für Geschichte der P h i l o s o p h i e 
Gl 1 B Bern 10 .10.1930 
A r c h i v e s de P h i l o s o p h i e 
s. 2.1 S109 S o u i l h e , Joseph 
Archivum franciscanum h i s t o r i c u m 
s. 2.1 B 60 B i h l , Michael 
2.1 A 20 Arenberg, P r i n z P h i l i p p von k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
BSB 1 e B U o.O., 16.5 .1903 
Gl 3 e B K U Eichstätt u.a. 1900 - 1906 
2.1 A 21 A r e n d t , Wilhelm S t a a t s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 1 e B U C l a u s t h a l 26 .2 . 1931 
2.1 A 22 A r n o l d , Erwin Lehrer 
Gl 1 e B U F r e i b u r g 7 . 6 . 1 9 4 6 
A r t a u , Joaquin Carreras 
s. 2.1 C5 Carreras y A r t a u , Joaquin 
2.1 A 23 A s l n y P a l a c i o s , Miguel A r a b i s t 
Gl 1 e B U San Sebastian 26.7 .1937 
2.1 A 24 Athenaeum Antonianum de Urbe 
Gl 1 B Romae 2 7 . 5 . 1 9 3 8 
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2.1 A 25 Auer, A l b e r t B e n e d i k t i n e r 
Gl 2 BU Salzburg 1937 
2,1 A 26 Auer, Johann Dogmatiker 
Gl 1 7 ( e ) B K U F r e i s i n g u.a. 1940- 1948 
2.1 A 27 Aufhauser, Johannes B. M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 3 B K U München, o.O. 1948, o.D. 
2.1 A 28 Auswärtiges Amt 
Gl 1 B B e r l i n 22.12.1927 
2.1 A 29 A x t e r s , Stephan Dominikaner 
Gl 1 e KD Löwen 3 .6 . 1943 
2.1 A 30 Aye r s t ( ? ) , David H i s t o r i k e r 
Gl 1 e B ü Manchester 1.11.1928 
2.1 B 1 Babinger, Franz O r i e n t a l i s t 
Gl 1 KU Rinding 15.11.1947 
2.1 B 2 Baoha, C o n s t a n t i n k a t h o l i s c h e r O r d e n s g e i s t l i c h e r 
Gl 1 e BU Lyon 8.11.1905 
Bachem, F. C. 
s. 2.1 V7 V e r l a g Bachem 
2.1 B 3 B a c h e r l e r , Michael P h i l o l o g e 
Sem 1 e K U (Eichstätt), o.D. 
2.1 B 4 Backes, Ignaz Dogmatiker 
Gl 1 9(e)BKÜ, Bruchst. Nonnenwerth, T r i e r 1930 - 1948 
2.1 B 5 Bächtiger, Josef Student 
Gl 1 BU St. Gallen 26.9.1921 
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2.1 B 6 Baethgen, F r i e d r i c h H i s t o r i k e r 
Gl 1 Rundschreiben München 10.8.1948 
2.1 B7 Bäumel, Stephan Lehrer 
Gl 1 e K U Neumarkt 10.11.1902 
2,1 B 8 Baeumker, Clemens Mediävist 
Gl 29 eBKU, 2 B e i l . Straßburg u.a. 1910 - 1923 
2.1 B 9 Baeumker, Franz Theologe 
Gl 3 ( e ) B K U Aachen 1944, 1948 
2.1 B 1 0 Baeumker, Huberta 
Gl 1 e B U B e r l i n 28 . 12 . 1927 
2.1 B11 Bäuml, A p o l l i n a r i s B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B U V i l s h o f e n 2 . 9 . 1 9 1 2 
2.1 B 12 B a l i c , K a r l Mediävist 
Gl 5 BU Romae 1940 - 1948 
s.a. 2.1 A 24 Athenaeum Antonianum de Urbe 
2.1 B13 Balogh, Joseph 
Gl 1BU Budapest 2 5 . 4 . 1 9 3 4 
2.1 B 14 B a l t h a s a r , N. Phi l o s o p h 
Gl 1 e BU Louvain 27 . 9 . 1 9 2 2 
2.1 B 15 Baranyai, H i l d e g a r d K u n s t g e s c h i c h t l e r i n 
Gl 2 e B U , B e i l . P l a n k s t e t t e n , Neuburg 1945, 1947 
s.a. 2.1 M16 Markgraf, F r i e d r i c h 
2.1 B16 Bardenhewer, Bertram Otto Theologe 
Gl 1 e K U München 5.1.1935 
2.1 B17 Bares, Nikolaus B i s c h o f von B e r l i n 1933 - 1935 
Gl 1 Telegramm B e r l i n 5.1.1935 
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2.1 B 18 Ba r t h , Timotheus Mediävist 
Gl 1 e KU o.O., ( 1935) 
2.1 B 19 B a r t i j n Dominikaner 
Gl 2 e BU F r e i b u r g (Schweiz) 1899 
2.1 B 20 Bauch, Andreas H i s t o r i k e r 
Gl 2 (e) BU Eichstätt 1941, 1948 
2.1 B 21 Bauer, Franz Xaver Dogmatiker 
Gl 1 eBU Regensburg 31.12.1919 
2.1 B 22 Bauerreiß, Romuald B e n e d i k t i n e r 
Gl 2 B KU Andechs 1946 
2.1 B 23 Baumgartner, M a t t h i a s P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 3 e KU Breslau 1912, 1915 
2.1 B 24 Baur, Johannes Philosoph 
Gl 1 e KU B e r l i n 8.1 .1935 
2.1 B 25 Baur, Ludwig P h i l o s o p h i e g e S c h i c h t 1 e r 
BSB 1 eBU Starnberg 4 . 3 . 1 9 3 7 
Gl 15 e BKU Tübingen u.a. 1905 - 1941 
2.1 B 26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
Gl 5 B München 1941 - 1948 
Sem 1 B des Bayerischen Staatsminsteriums für Unterr: 
und K u l t u s München 20.9.1945 
2.1 B 27 Bayerische Gesandtschaft beim H e i l i g e n (Päpstlicl 
Stuhle 
Gl 3 B Rom 1921 - 1932 
2.1 B 28 Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank 
Gl 1 B München 5.1.1935 
Sem 1 B Neumarkt 3 0 . 5 . 1 9 3 2 
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2.1 B 29 Bayerische S t a a t s b i b l i o t h e k 
Gl 1 B München 23.5 .1923 
2.1 B 50 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t und K u l t u s 
Gl 5 B Münohen 1923 - 1946 
s.a. 2.1 B 26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
2.1 D10 Decker, A l b e r t 
2.1 R 26 R h e i n f e l d e r , Hans 
2.1 U 8 Universität München 
2.1 B 51 Bayerschmidt, Johannes Ev. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 4 e B K U A l l e r s b e r g , Bad R e i c h e n h a l l 1900 - 1910 
2 .1 B 52 Bayerschmidt, Paul Dogmatiker 
Gl l 6 ( e ) B K U S t a f f e l s t e i n u.a. 1954 - 1949, o.D. 
2.1 B 55 Baylaender, H. 
Gl 1 e BU Linz 21 . 6 . 1 9 1 0 
Bea, A u g u s t i n J e s u i t 
a. 2.1112 I s t i t u t o b i b l i c o p o n t i f i c i o 
2.1 B 54 Becher, Hubert J e s u i t 
Gl 1 5 ( e ) B K U München, Bad Godesberg, o.O. 1945 - 194 
2.1 B55 Beck, Hans Georg B e n e d i k t i n e r (P. Hi l d e b r a n d ) 
Gl 2 ( e ) B U Scheyern 1955, 1959 
2.1 B 56 Beok, Magnus 
Gl 1BU München 22 . 3 . 1 9 4 6 
2.1 B 57 Becker, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e BU Mainz 12 . 4 . 1 9 1 6 
Beokmann, Franz P h i l o l o g e 
s. 2.1 U 9 Universität Münster, Dekanat der p h i l o s o p h i -
schen und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät 
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2.1 B 58 
Gl 
Beer, Theobald 
1 e Bü 
Theol o g i e s t u d e n t 
P a r i s 6.11 .1950 
2.1 B 59 Behrend, Wa l t e r J o u r n a l i s t 
Gl 1eBTJ Grosshesselohe 14.8.1947 
2.1 B 40 B e i c h e r t , Eugen 
Gl 1 e B U F r e i b u r g / B r . 1.8.1950 
2.1 B 41 Belle s h e i m , A l f o n s K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e KU Aachen 7 .11 .1910 
2.1 B 42 B e l s e r , Johannes Ev. Exeget 
Gl 1 e K U Tübingen 6.2.1911 
2.1 B 43 B e i t r a n de Heredia, V. 
BSB 1 KU Madrid 29.5 .1925 
s.a. 2.1 C 16 La c i e n c i a t o m i s t a 
B e n e d i c t u s v e r l a g Schmid &Cie 
s. 2.1S58 Schmid, U l r i c h 
2.1 B44 Bengel, A l o i s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 6 e B KU Monheim u.a. 1909 - 1918 
2.1 B45 B e n o i t , Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e KU Metz 28.8 .1910 
2.1 B46 Benz, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 4 e B K U Eichstätt, H a i n s f a r t h , o.O. 
1916 - 1948, o.D. 
2.1 B 47 Berger, Theoderich Dominikaner 
Gl 5 e B K U La Quercia, C h i e r i 1924, 1927 
2.1 B48 Berner, P l a c i d u s B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e BU Graz 6 .6.1917 
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2*1 M ? 
Gl 
B e r n h a r t . Joseph Theologe 
3 e BU Jena u.a. 1911 - 1930 
B e r n o u l l i , C. C l . B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 U10 Universitätsbibliothek Basel 
2.1 B 50 Beßmer, J u l i u s J e s u i t 
Gl 1 e K U Luxemburg 3 0 . 1 0 . 1 9 0 6 
2.1 B51 Betzendörfer, Wal t e r Mediävist 
Gl 1 e B U Ludwigs bürg 15.10.1931 
2.1 B52 Beysens, J. Th. Theologe 
Gl 1 e K U U t r e c h t H . 1 2 . 1 9 1 3 
2.1 B 53 B i b l i o t e c a Ambrosiana 
Sem 1 Ei n l a d u n g Milano 20.2 . 1927 
2.1 B 54 B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a Vaticana 
Gl 2 B Rom 1945, 1946 
2.1 B55 B i b l i o t h e k der B e n e d i k t i n e r a b t e i Admont 
Gl 1 B Admont 18.8.1910 
2.1 B56 B i b l i o t h e q u e de l a v i l l e (Bruges) 
Gl 1 K Bruges 6 . 6 . 1 9 2 2 
2.1 B 57 B i b l i o t h e q u e n a t i o n a l e ( P a r i s ) 
Gl 1 B P a r i s 2 1 . 1 . 1944 
B i b l j o t e k a J a g i e l l o n s k a w Krakowie 
s. 2.1 B6 4 Birkenmajer, Alexander 
B i c x , J. 
s. 2.1 M90 M u s i l , A l o i s 
2.1 B 58 B i e l e f e l d t , Henning 
Gl 4 ( e ) B U Löwen, Kopenhagen 1924 - 1950 
2.1 B 59 B i e r e y e , Johannes Heimatkundler 
Gl 1 e KU E r f u r t 7 . 3 . 1 9 4 5 
2.1 B 6 0 B i h l , Michael Franziskaner 
Gl 1 e B U Quaracchi 5 .3.1923 
2.1 B 61 Bihlmeyer, K a r l K i r o h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 9 e B KU Tübingen, H e i l i g e n b e r g 1919 - 1941 
2.1 B 62 B i l z , Jakob Dogmatiker 
Gl 4 e B K U , Bruchst. F r e i b u r g , W a l d k i r c h 1901 - 1910 
2.1 B 65 Binder, Simon 
Gl 5 e K U Duppau 1902, 1905 
2.1 B 64 Birkenmajer, Alexander Mediävist 
Gl 1 2 e B K Ü Krakau u.a. 1916 - 1925 
Bischöfliches K l e r i k a l s e m i n a r St. Stephan (Passau) 
s. 2.1 D1 Dachsberger, Johann Ev. 
2.1 B 65 B i s c h o f f , Bernhard Mediävist 
BSB 1 e B Planegg, o.D. 
Gl 6 ( e ) B K U , B e i l . München, Planegg 1935» 1948 
2.1 B 66 B i s d o r f f , N i k o l a u s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 3 e B K U H o l l e r i c h u.a. 1902 - 1948 
2.1 B67 B l a t t , Franz P h i l o l o g e 
Gl 1 e B U München 6 . 2 . 1 9 3 0 
2.1 B 68 B l e i e n s t e i n , H e i n r i c h J e s u i t 
Gl 3 ( e ) B U München, M a r i e n f e l d 1944, 1945 
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2.1 B 69 B l e u r , L. 
Gl 1 eK U Tübingen 16.12.1909 
2.1 B 70 Bochenski, Joseph M. Dominikaner 
Gl 1 BU Rom U . 6 . 1 9 3 7 
2 .1 B71 Bock, J o s e f i n e und K l a r a 
Gl 1 e KU o.O., o.D. 
2 . 1 B72 Boeck, C a r l 
Gl 1 B ü München 11.11.1946 
2 . 1 B73 Böckl, C a r l Theologe 
Gl 7 eBU, B e i l . , Umschl. Dornach, V i l s h o f e n 1931 - 1948 
2 . 1 B74 Böer, Ludwig Theologe 
Gl 1 e B Ü Westendorf 14.8.1948 
2 . 1 B75 Böhmer, Hanna 
Gl 1 BU Köln 4 . 10 . 1931 
2 . 1 B76 Böhringer, Konrad Johann k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 4 e K U Eichstätt u.a. 1901 - 1910 
2 . 1 B 77 Bönisch, A l o i s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Weißenhorn 8.11.1947 
2 . 1 B 78 Bogdanski, Augustine Andrew Mediävist 
Gl 3 ( e ) B K U Milwaukee 1947 
2 . 1 B79 Bokenhard (?) 
Gl 1 e KU Zlm 4 . 9 . 1 9 0 3 
Boon, D. A. B e n e d i k t i n e r 






k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
M e l l i n g e n 19 .8 . 1948 
2.1 B 81 B o r c h e r t , E r n s t Mediävist 
Gl 1 l ( e ) B Ü Danzig u.a. 1941 - 1948 
2.1 B 82 B o r i n o , Giovanni B a t t i s t a B i b l i o t h e k a r 
Gl 3 e K U Roma 1946 - 1948 
2.1 B85 Boskovic, H y a z i n t h Dominikaner 
Gl 2 e B ü Senj 1937 
2.1 B 84 Boyer, Charles J e s u i t 
Gl 3 e B K U Roma, V a l s - p r e s - l e Puy 1930 - 1948 
2.1 B 85 Brackmann, A l b e r t H i s t o r i k e r 
Gl 2 BU B e r l i n 1931 , 1935 
s.a. 2.1 J 5 J a h r e s b e r i c h t e für deutsche Geschichte 
2.1 B 86 B r a i g , C a r l Theologe 
Gl 1 e B U P r e i b u r g 7 .8 . 1912 
B r a n d i , K a r l H i s t o r i k e r 
s. 2.1 111 I n t e r n a t i o n a l e r Ausschuss für historisch« 
Wissenschaften 
2.1 B 87 Braun, A l b e r t Student 
Gl 1 e B U Reichenbach 4 . 4 . 1 9 3 4 
2.1 B 88 Braun, Joseph J e s u i t 
Gl 6 e B K U P u l l a c h , Schlehdorf 1941 - 1945 
2.1 B89 Braun, Oskar H e b r a i s t 
Gl 5 e B K ü Würzburg 1911, 1912 
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2.1 B90 Braun, Otto P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 4 e B KU Münster, Warburg-Emden 1 9 1 3 - 1 9 1 5 
2.1 B91 B r e c h t e r , Suso B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 BU St. O t t i l i e n 10.11.1947 
B r e i t , E m s t P u b l i z i s t 
s. 2.1 F 1 9 F r a n k f u r t e r zeitgemäße Broschüren 
2.1 B92 Brem, N i k o l a u s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 ( e ) B K U München 1935, 1948 
2.1 B93 Brems, A l o i s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Eichstätt 4 . 1 . 1945 
2.1 B94 Brendel, Josef J e s u i t 
Gl 1 e BU o.O., 7 . 10.1916 
2.1 B 95 B r i a n z a , E n r i c o Dominikaner 
Gl 1 e B U Bologna 2 2 . 7 . 1 9 3 0 
2.1 B96 B r i g l , L i e s e l o t t e S t u d e n t i n 
Gl 1 BU München 12.11.1947 
2.1 B97 Brönner & D a e n t l e r Buchhandlung 
Gl 6 Rechnungen Eiohstätt 1904 - 1912 
2.1 B98 B r o g s i t t e r , Mia 
Gl 1 e B U A h r w e i l e r 1919 
2.1 B 99 Brommer, Ferdinand Theologe 
BSB 3 eBU Kuppenheim u.a. 1909 - 1 9 U 
Gl 37eBKU Rom u.a. 1902 - 1925 
2.1 B 100 Bruckmüller 
Gl 1 e B U München 18.7.1909 
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2.1 B 101 Bruggaier, Ludwig K i r c h e n r e c h t l e r 
Gl 2 e K U , 1 Telegramm E d e l s f e l d u.a. 1 9 1 0 - 1 9 3 5 
2.1 B102 Buchberger, Michael Bisohof von Regensburg 1927 - 1961 
Gl 4 ( e ) B K U , B e i l . , 1 Telegramm München u.a. 1909 - 1938 
Sem 1 e KU o.O., 1 0 . 9 . 1 9 4 4 
s.a. 2.1 L 2 2 Lexikon für Theologie und Kirc h e 
2.1 B105 Buchner, Max H i s t o r i k e r 
Gl 1 BU München 5.1.1955 
Buchwieser, Ferdinand k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.1 0 7 O r d i n a r i a t des Erzbistums München und 
F r e i s i n g 
2.1 B104 Bühler, A l b e r t 
Gl 1 e K U Karlsruhe 22.12.1947 
2 .1 B105 Bühlmann, Thomas Rechtsanwalt 
Gl 2 BU Hochdorf 1955, 1954 
Buek, Otto 
s. 2.1 G9 Die Geisteswissenschaften 
2.1 B106 Bülow, Georg Lehrer 
Gl 1 e B U Schweidnitz 50 . 6 . 1 9 2 9 
2 .1 B107 Bürkel, Anton 
Gl 1 e K U München 12 .3 . 1948 
2.1 B108 B u l l e t i n t h o miste 
Gl 1 B Le S a u l c h o i r 19.11 .1930 
2.1 B109 B u r g i e l s k i , Zbigniew 
Gl 1 eBU, B e i l . I n nsbruck, o.D. 
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2* 1 C 1 C a l l e b a u t , Andre Franziskaner 
Gl 1 e B U Quaracchi 2 .8.1922 
2.1 C 2 C a l l u s , D a n i e l Dominikaner 
Gl 3 e B K Ü Oxford 1946, o.D. 
2.1 C 5 Caplan, Harry Mediävist 
Gl 1 e BU I t h a c a 31 .8.1937 
C a r i t a s Zürich 
s. 2.1 H58 Höhener B e r t a 
C a r m i n a t i , Franco k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.1 C 21 Congregatio de Propaganda f i d e 
2.1 C 4 Carreras, A l o y s i u s 
Gl 1 e BU 25 .9 .1923 
2.1 C 5 Carreras y A r t a u , Joaquin P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 7 e B K(U) Barcelona 1934 - 1938, o.D. 
Casa g e n e r a l i z i a d e l l ' o r d i n e d e i f r a t i p r e d i c a t o r i 
s. 2.1C 19 C o l o s i o , Innocenzo 
2.1 C 6 Casamassa, Antonio A u g u s t i n e r - E r e m i t 
Gl 1 BU Rom 26.10.1929 
Sem 1 K Roma, o.D. 
2.1 C 7 C a s t a g n o l i , P i e t r o k a t h o l i s c h e r O r d e n s g e i s t l i c h e r 
Gl 1 B Piacenza 2 6 . 2 . 1 9 3 2 
2.1 C 8 C a s t l e , Eduard L i t e r a t u r g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 BU Wien 27.12.1916 
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2.1 C 9 Cauchie, A l f r e d - H e n r i - J o s e p h K i r c h e n g e s o h i c h t l e r 
Gl 1 e K U Louvain 3 . 4 . 1 9 0 6 
2 . 1 C 10 Chardavoine, E. 
Gl 1 e BU P a r i s 13.12.1923 
2.1 C 11 Chenu, Marie-Dominique Mediävist 
Gl 1 e K U Le S a u l c h o i r 22 . 10 . 1929 
2.1 C12 C h r i s t , K a r l B i b l i o t h e k a r 
Gl 2 e B ( ü ) B e r l i n 1940, 1943 
s.a. 2.1 P31 Preußische S t a a t s b i b l i o t h e k 
2.1 C 13 C h r i s t i , A d o l f k a t h o l i s o h e r G e i s t l i o h e r 
Gl 1 e B U München 19.10.1903 
2.1 C 14 Chroust, Anton H i s t o r i k e r 
Gl 1 BU Würzburg 11 .3.1927 
2.1 C 15 C i a c c h i , L i o n e l l o Studio f o t o g r a f i c o 
Gl 1 Rechnung F i r e n z e 26.11 .1933 
2.1 C 16 La c i e n c i a t o m i s t a 
Gl 3 B Madrid 1922, 1924 
s.a. 2.1 B43 B e i t r a n de Heredia, V. 
2.1 C 17 C l a v e r i e , A. F. Mediävist 
Gl 1 e B U F r i b o u r g 24.10.1921 
2.1 C 18 Clostermann, I . (geb. H u r d f i e l d ) 
Gl 1 e B U St. A r n o l d 17 .4.1947 
2.1 C 19 C o l o s i o , Innocenzo Dominikaner 
Gl 1 e BU Roma 27.2.1946 
2.1 C 20 Commer, Er n s t Theologe 
Gl 1 3 e B K U Br e s l a u u.a. 1898 - 1916 
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Commissio Leonina ( e d i t o r e s operum S, Thomae) 
s. 2.1 S 156 Suermondt, Clemens Stephan 
Commissio p o n t i f i o i a de re b i b l i o a 
s. 2.1 V 41 Voste, Jacques 
Commissio s o o t i s t i c a 
s. 2.1 B12 B a l i c , K a r l 
2.1 C 21 Congregatio de Propaganda f i d e 
Gl 1 B Rom 3 .3 . 1942 
2.1 C 22 XBie congr^s i n t e r n a t i o n a l de P h i l o s o p h i e 
Gl 1 B Amsterdam 2 9 . 6 . 1 9 4 8 
Consejo s u p e r i o r de i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t i f i c a s . I n s t i t u t o 
"Luis Vives". Seoci6n de h i s t o r i a de l a f i l o s o f i a espanola 
s. 2.1 C5 Carreras y A r t a u , Joaquin 
C o r n e l l U n i v e r s i t y . Department of c l a s s i c s 
s. 2.1C 3 Caplan, Harry 
2.1 C 25 C o t t i a u x , Jean Theologe 
Gl 1 e BU 26 .2 . 1938 
2.1 C 24 Cramer K l e t t , (Theodor v o n ? ) 
Gl 1 e B U Aschau 19.10.1923 
Crayan, Wilhelm von 
s. 2.1 V 14 V e r l a g de Gruyter 
C u r i a g e n e r a l i z i a a g o s t i n i a n a 
s. 2.1 C6 Casamassa, Antonio 
Custermann 
s. 2.1 V 19 V e r l a g Kösel 
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2 » 1 c 25 C u s t o d i s , Bernhard k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 e B K ( u ) , Bruchst. Rom 1902, 1906 
2 , 1 D 1 Dachsherger, Johann Ev. P a s t o r a l t h e o l o g e 
Gl 1 BU Passau 20.4 .1947 
2.1 D 2 Dander, Franz T h e o l o g i e s t u d e n t 
Gl 1 e K U Innsbruck 10 . 7 . 1 9 2 3 
2.1 D 3 D a n i e l s , Augustinus B e n e d i k t i n e r 
Gl 8 e B KU Maria Laach 1909 - 1917 
2.1 D 4 Dannert, Benediot Z i s t e r z i e n s e r 
Gl 1 e K U Z w e t t l 30 . 5 . 1 9 0 3 
2.1 D 5 Dannert, Hugo 
Gl 1 e K U A p o l l i n a r i s b e r g 29.11.1930 
2.1 D 6 Dante-Jahrbuch 
Gl 2 B Jena 1927, 1948 
2.1 D 7 David, Emmerich k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K Köln ( 1935) 
2.1 D 8 Daxbacher, Susanna 
Gl 1 e BU Rauris 1.2.1902 
2.1 D 9 D e b a t i n , Gustav k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 ( e ) B K U Neumarkt, I n g o l s t a d t 1900, 1948 
2.1 D10 Decker, A l b e r t M i n i s t e r i a l b e a m t e r 
Gl 2 ( e ) B U Tegernsee, München 1935, 1945 
2.1 D11 Decker, Bruno Dogmatiker 
Gl 2 B U A l t l a n d s b e r g 1947 
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Defourny, M. 
s. 2 . 1 1 7 I n s t i t u t s u p e r i e u r de P h i l o s o p h i e 
2,1 D12 Degenhart, F r i e d r i c h 
Gl 2 e K U 
2.1 D15 Dehlbrunner 
Gl 1 BU 
P h i l o l o g e 
München, Eichstätt 1909, 1910 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Salzburg 1 .8.1943 
2.1 D14 D e i n d l , Anton Student 
Gl 1 e K U E i n s i e d e l n 7 . 1 0 . 1 9 0 4 
Delfgaauw, B. 
s. 2.1 C 22 X m e congres i n t e r n a t i o n a l de P h i l o s o p h i e 
D e l l a n d , C. F. 
s. 2.1 S103 S o c i e t a e d i t r i c e V i t a e pensiero 
2.1 D15 D e i l a Volpe, Galvano 
Gl 1 e B-Bruchstück 
2.1 D16 De Luca, Giuseppe 
Gl 2 B U x 
2.1 D17 Deman, Thomas 
Sem 2 (e) K 
2.1 D18 Dempster, Germaine 
Gl 1 e B ü 
2 « 1 D19 Dengel, Ignaz P h i l i p p 
Gl 1 e B U 
2.1 D 20 Deploige, Simon 
Gl 4 e B U 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Bologna, o.D. 




S. S. Excambion 11 .4.1939 
H i s t o r i k e r 
Innsbruck 2 2 . 4 . 1 9 4 2 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Louvain, Cannes 1912, 1913 
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2.1 D 21 D e r i s i , Octavio N i c o l a s Theologe 
Gl 2 BU La P l a t a 1948 
Dessauer, W a l t e r 
s. 2.1 R 31 R i e t z , Hans 
2.1 D 22 Destrez, Jean Mediävist 
Gl 6 e BU o.O., 1924 - 1935 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
s. 2.1 P 30 Preußische Akademie der Wissenschaften 
2.1 D 23 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Gl 2 B, B e i l . B e r l i n 1930, 1937 
2.1 D 24 Deutsche L e i b n i z - G e s e l l s c h a f t , K u r a t o r i u m 
Gl 3 B Marburg 1947 
2.1 D 2^ Deutsches Museum 
Gl 1 B München 21 .3 . 1947 
2.1 D 26 D e u t s c h - g r i e c h i s c h e G e s e l l s c h a f t 
Gl 1 B München 15*3.1943 
2.1 D 27 Dickson, Marcel Mediävist 
Gl 1 e BU P a r i s 5*9.1930 
2.1 D 28 Diekamp, Franz Dogmatiker 
Gl 1 e K U Wetten 15 .4 .1922 
s.a. 2.1 T 7 Theologische Revue 
2.1 D 29 Dießelmann, Th. 
Gl 1 KU Gräfelfing 7.8.1947 
Dittmann, Georg P h i l o l o g e 
s. 2.1 T 9 Thesaurus l i n g u a e l a t i n a e 
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2.1 D 50 D i t t m e y e r Lehrer 
G I 2 e B U B i l l i n g e n , Würzburg 1916, 1951 
2 . 1 D 51 D i t t r i c h , Marie-Luise Germanistin 
G I 1 e B U Göttingen 15.5.1958 
2 . 1 D 52 Doctor communis 
G I 1 K Roma 2 0 . 1 0 . 1 9 4 8 
2 . 1 P 3 5 Böiger, Franz B y z a n t i n i s t 
G I 1 BU München 5 .5 .1947 
s.a. 2 . 1 B 26 B e u t s c h - g r i e c h i s c h e G e s e l l s c h a f t 
2 . 1 D 5 4 B o e l l e , Ferdinand Franziskaner 
G I 4 (e) BKU Bonn, Paderborn 1 9 1 7 - 1 9 5 5 
s.a. 2 . 1 F 20 F r a n z i s k a n i s c h e Studien 
2 . 1 B 5 5 Böller, Johann A l t t e s t a m e n t l e r 
Gl 4 e B KU Wien, Raabs 1 9 1 5 - 1 9 2 5 
2 . 1 B 56 Döry, Ludwig von 
G I 1 e K U F r a n k f u r t / M . 2 0 . 1 2 . 1 9 4 5 
2 . 1 D 37 B o m i n i k a n e r i n n e n k l o s t e r Bad Wörishofen 
G I 1 K Bad Wörishofen 1 6 . 4 . 1 9 4 7 
2 . 1 B 58 Bonat, Josef J e s u i t 
G I 1 B U Innsbruck 1 2 . 5 .1918 
2 * 1 B 59 Donaubauer, Franz Xaver k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G I 3 e K U I n g o l s t a d t , Königstein 1 9 0 2 - 1 9 4 8 
2 . 1 D 40 Dondaine, Antoine Dominikaner 
G I 1 BU P a r i s 1 9 . 6 . 1 9 4 3 
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2.1 D 41 Donders, A d o l f 
Gl 3 e B K U 
Theologe 
München, o.O. 1 9 1 7 - 1 9 3 3 
2.1 D 42 Doucet, V i c t o r i n F r a n z i s k a n e r 
Gl 1 e B U Quaracchi 2 5 . 6 . 1 9 3 4 
2.1 B 4? Bozentenschaft an der Universität München 
Gl 1 B München 7 .1 .1935 
2.1 B 44 B r e i l i n g , Raymundus Franziskaner 
Gl 4 ( e ) B U B o r s t e n , Münster 1910, 1912 
2.1 B 45 Breß, Walter Theologe 
Gl 1 e B U Dorpat 23 .4 . 1951 
2.1 B 46 B r i e s s c h e , Rene van den Student 
Gl 2 ( e ) B U F r i b o u r g 1948 
2.1 B 47 Brögereit, Richard A r c h i v a r 
Gl 1 BU Hannover 10.10.1948 
2.1 D 48 Brom, Josef 
Gl 2 e BU Tübingen 1919 
2.1 B 49 Büll, Rudolf R e c h t s g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e K U München 5.1.1955 
2.1 B 50 Bürr, Lorenz A l t t e s t a m e n t l e r 
Gl 1 e B U F r e i s i n g 5.1.1935 
2.1 D 51 B u r s t , Bernhard B e n e d i k t i n e r 
Gl 1BU Neresheim 5 .3 . 1947 
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2.1 D 52 Dusch ( ? ) , J. 
Gl 1 e K Ü Ravensburg 12.4*1904 
2.1 D 55 D y r o f f , A d o l f Philosoph 
Gl 1 e KU Bonn 16.11.1916 
2 .1 E 1 E b e r l e k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Innsbruck 16.9.1951 
2.1 E 2 Ebers, Godehard Josef J u r i s t 
Gl 1 BU Münster 15.1.1918 
2 . 1 E 5 Eder, A r t h u r 
Gl 1 e K U München 2.1 .1955 
E d i z i o n i d i s t o r i a e l e t t e r a t u r a 
s. 2.1 G64 G u a r n i e r i , Romana 
Egenter, Richard Moraltheologe 
2 6 ( e ) B K U Passau u.a. 1950 - 1948 
Eger, Josef Redemptorist 
1 e BU Gars 2 .5 . 1948 
I B U Passau 4 . 1 . 1955 
E h r e n f r i e d , M a t t h i a s Bischof von Würzburg 1924 - 1946 
I I (e)BKÜ Eichstätt u.a. 1901 - 1946, o.B. 
Ehrhard, A l b e r t K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
BSB 1 e K U München 9 . 10.1922 
G l 11 e B K Ü Straßburg u.a. 1904 - 1922 
2 . 1 E 4 
Gl 
2. 1 E 5 
Gl 
2 . 1 E 6 
Gl 
2 . 1 E 7 
G l 
2 . 1 E 8 
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2 . 1 E 9 Ehrismann, Gustav 
Gl 1 e B TT 
2.1E10 E h r l e , Franz 
Gl 1 5 e B K U 
Sera 1 e K 
2.1 E11 E h r l e , W i l h e l m 
Gl 1 B ü 
2.1 E 1 2 E i b a , Wolfgang M a r i a 
Gl 1 e B ü 
2.1E 15 E i b l , Hans 
Gl 1 e B ü 
2.1 E14 E i c h i n g e r , Matthäus 
Gl 1 e B U 
2.1 E15 Eichmann, Eduard 
Gl 52 e B KU, B r u c h s t . 
2.1 E16 E i n i g , P e t e r 
Gl 1 e K U 
2.1 E17 E i s , Gerhard 
Gl 1 BU 
2.1 E18 E i s e n h o f e r , H e i n r i c h 
Gl 4 ( e ) B U 
2.1E 19 E i s e n h o f e r , Ludwig 
Gl 1 e BU 
2 . 1E 20 E l f e r s , H e i n r i c h 
Gl 1 BU 
Germanist 
G r e i f s w a l d 15 .6.1925 
K a r d i n a l - B i b l i o t h e k a r 
Rom u.a. 1915 - 1955, o.D. 
Vat i k a n 15.10.1905 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
R e i n s t e t t e n 17 .9 . 1954 
B e n e d i k t i n e r 
P l a n k s t e t t e n 4 .12.1922 
P h i l o s o p h i e g e s o h i c h t l e r 
Wien 25.1 .1955 
B e n e d i k t i n e r 
E t t a l 16.12.1919 
K i r c h e n r e c h t l e r 
München u.a. 1915 - 1945, o.D. 
Dogmatiker 
T r i e r 7 . 6 . 1 9 0 6 
H i s t o r i k e r 
Ast 5.5.1v N46 
K i r c h e n r e o h t l e r 
H o l z k i r o h e n , München 1942 - 1947 
L i t u r g i k e r 
Eichstätt 4 .1 . 1955 
L i t u r g i k e r 
Münster 20 . 1 . 1948 
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2 .1 E 21 E n o i o l o p e d i a i t a l i a n a 
Gl 1 B Roma 17.12 .1934 
2.1 E 22 Endres, Josef Anton P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 8 e B K Ü Regensburg, B i d i n g e n 1909 - 1923, o 
2.1 E 25 End t e r , Theodor 
Gl 1 BU München 24 . 5.1948 
2 . 1 E 24 E n g l h a r d t , Georg Dogmatiker 
BSB 1 e B U München 2.10.1928 
Gl 16 (e) BU P r e i s i n g , Regensburg 1955 - 1948 
s.a. 2.1 V 22 V e r l a g P u s t e t 
2.1 E 25 Enßlin, Wilhelm H i s t o r i k e r 
Gl 1 BU Erla n g e n 20.12.1948 
Erzbischöfliehe Finanzkammer München und F r e i s i n g 
s. 2.1 B92 Brem, N i k o l a u s 
2.1 E 26 Erzbisohöfliches K l e r i k a l s e m i n a r F r e i s i n g 
Gl 1 B F r e i s i n g 5.1 .1955 
ErzbischöfHohes O r d i n a r i a t Wien 
s. 2.1 R46 R u d o l f , K a r l 
2.1 E 27 Eschmann, I g n a t i u s Th. Mediävist 
Gl 1 e B U M o n t r e a l 11.12.1948 
s.a. 2.1 P24 P o n t i f i c a l I n s t i t u t e o f mediaeval s t u d i e 
Esouela de e s t u d i o s arabes 
s. 2.1A 6 Alonso, Manuel 
2.1E 28 Espenberger, Johann Nepomuk P h i l o s o p h 
Gl 1 eBU München 25.10 . 1905 
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2.1 E 29 Esser, Thomas Dominikaner 
Gl 4 e BKU Rom 1902 - 1912 
2.1 E 50 d'Ester, K a r l Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l e r 
G I 5 (e) BKU München, Endorf, o.O. 1955, 1945, 0. 
2.1 E 51 E t t l i n g e r , Max Philosoph 
Gl 3 e B K U München 1916 - 1918 
s.a. 2.1 V19 V e r l a g Kösel 
2.1 E 52 E t t l i n g e r , W. 
Gl 1 e KU o.O., o.D. ( 1955) 
2.1 E 55 Eubel, Conrad M i n o r i t 
Gl 4 e B K U Rom, Gemünden 1905 - 1910 
2.1 F 1 Faber, Georg Mathematiker 
Gl 1 e KU S o l l n 28 . 4 . 1 9 4 6 
2 * 1 F 2 Fasching, A l o i s k a t h o l i s c h e r O r d e n s g e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU Wien 10.10.1942 
2.1 F 5 Faßbaender, M a r t i n V o l k s w i r t s c h a f t l e r 
Gl 2 e B KU B e r l i n 1918 
2.1 E 4 Faulhaber, Michael von Erzbischöf von München und 
F r e i s i n g 1917 - 1952 
Gl 1 BU München 9 . 9 . 1 9 2 2 
Sem 2 B K ( U ) München 1924, 1942 
2.1 F 5 Feckes, C a r l Dogmatiker 
Gl 1 e B U Bensberg 17.2.1953 
2.1 F6 F e l s e n f e l d , F r i e d r i c h E r n s t Buchhändler 
Gl 1 Rechnung F r e i b u r g i . Br. 31.3*1904 
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F e r e t , H. M. Dominikaner 
s. 2.1 B 108 B u l l e t i n t h omiste 
F i e d l e r , F r i e d r i c h B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 B55 B i b l i o t h e k der B e n e d i k t i n e r a b t e i Admont 
2.1 F 7 F i l i p i a . Johann 
Gl 1 e BU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
V r a n j a o.D. 
F i l s e r , Florence V e r l e g e r i n 
s. 2.1 V11 V e r l a g F i l s e r 
2.1 F 8 F i n k , K a r l August 
Gl 3 BD 
K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Tübingen 1948 
2.1 F 9 F i n k , S. 
Gl 1 e B U Preßburg 16.12.1928 
2 . 1F 1 0 F i n k , Theodor 
Gl 1 BD Rom 2 4 . 4 . 1 9 3 4 
2.1 F 1 1 Finke, H e i n r i c h 
Gl 
H i s t o r i k e r 
2 e B U F r e i b u r g i . Br. 1934, 1935 
s.a. 2.1 G33 Görres-Gesellschaft 
2 . 1F 1 2 F i s c h e r , Josef 
Gl 4 e BKU 
Theologe 
Straßburg u.a., o.O. 1 9 1 1 - 1 9 4 5 , o.D. 
2 . 1F 1 3 F i s c h e r , Ludwig 
Gl 1 e BU, Umschl. 
K i r o h e n g e s c h i c h t l e r 
Bamberg 22.1.1916 
2.1 F 1 4 F i t z , Franz 
Gl 1 e B U 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Erasbach 9 . 4 . 1 9 4 8 
F i a t s c h e r , Rudolf B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 U12 Universitätsbibliothek Innsbruck 
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2.1 F 1 5 Fleischmann, A l f o n s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e BTJ I n g o l s t a d t 7 .1 .1935 
2 . 1 F16 Förster, Max A n g l i s t 
Gl 2 e B K TT New Häven, Wasserburg ( 1 9 3 5 ) , 1948 
Forsoher- und Bekenner-Gesellschaft „Katholische Wahrheit 
s. 2 .1 H 9 Hannesschläger, Johann 
2 . 1 F 17 Forschungen und F o r t s c h r i t t e 
Gl 2 B B e r l i n 1972, 1939 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n (Köln) 
s. 2 . 1 S19 Scheler, Max 
2.1 F18 Fowler, George B. Mediävist 
Gl 1 eBU B r i a s c l i f f Manor N.Y. 14.12.1947 
2.1 F19 F r a n k f u r t e r zeitgemäße Broschüren 
Gl 1 B Hamm 11.12.1919 
2 . 1 F 20 Fran z i s k a n i s c h e Studien 
Gl 1 B Bonn 9.10.1916 
s.a. 2.1 B 34 B o e l l e , Ferdinand 
2 . 1 F 21 Frauenholz, Eugen von H i s t o r i k e r 
Gl 2BU München, Landshut 1947 
2.1 F 22 F r e i , Benedikt Kapuziner 
Gl 1 BU Bressanone 21 . 9 . 1 9 4 2 
2.1 F 25 F r e u n d o r f e r , Josef Neutestamentier 
Gl 15 e BKU Bischofsmais, Passau 1933 - 1948 
2.1 F 24 F r i e s , A l b e r t Redemptorist 
Gl 1 e B U G e i s l i n g e n 30.10.1948 
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2.1 F 25 F r i e s s , Horace L. 
Gl 1 e B U München 5 .9.1933 
2.1 F 26 F r i l i n g , O tto 
Gl 1 e B U Woerishofen 11.7.1913 
2.1 F 27 F r i m o l e , Bonaventura F r a n z i s k a n e r 
Gl 1 e B U Gorheim, o.B. 
2 .1 F 28 Frohner, Richard 
Gl 1 e B U „Westfront" 11 .10.1943 
2.1 F 29 Frühwirth, Andreas K a r d i n a l 
Gl 2 ( e ) BU Roma 1921, 1931 
Fuchs, Hermann B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 P31 Preußische S t a a t s b i b l i o t h e k 
Führer 
s. 2 . 1B4 3 Bozentenschaft an der Universität München 
2.1 F 50 F u e r s t , Anthony N. 
Gl 1 BU Cleveland 2 .2 . 1934 
2.1 F 51 Funke, Bernhard 
Gl 2 e B K U 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Paderborn 1908, 1922 
2.1 F 32 Funke, Otto 
Gl 1 e B U 
A n g l i s t 
Bern 1 1 .6.1939 
2.1 G1 Gabler, Jakob 
Gl 1 BU 
H i s t o r i k e r 
München 11 .10.1943 
G a b r i e l s , Leopold P h i l o s o p h i e s t u d e n t 
s. 2.1 B 2 Bander, Franz 
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2.1 G 2 G a l b i a t i , Giovanni B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 BU Milano 6.7.1933 
2.1 G 5 G a l l e r y of l i v i n g c a t h o l i c a u thors 
Gl 1 B, B e i l . Webster Groves 2.7.1946 
2.1 G 4 Garrigou-Lagrange, Reginald Dominikaner 
Gl 2 e BU Roma 1921 , 1923 
G a s p a r r i , P i e t r o Kardinalstaatssekretär 
s. 2.1V 2 V a t i k a n / S e g r e t e r i a d i S t a t o 
2.1 G5 Geck, Adolph 
Gl 1 BU 
Theologe 
Königswinter 22.12.1948 
2.1 G 6 Geenen, G. 
Gl 1 e K U 
Dominikaner 
Louvain 16.11.1947 
2.1 G7 Geiger, L.-B. 
Gl 1 Bü 
Dominikaner 
Le S a u l c h o i r 22.11.1948 
2.1 G 8 Geiselmann, Joseph Rupert Dogmatiker 
Gl 1 e B U Tübingen 12.6.1934 
2.1 G9 Die Geisteswissenschaften 
Gl 1 B L e i p z i g 9.6.1913 
G e i t n e r , J. 
s. 2.1 V5 V e r l a g A l s a t i a 
2.1 G10 G e m e l l i , Agostino Franziskaner 
Gl 4BU Milano 1933 - 1945 
s.a. 2.1 U4 U n i v e r s i t a c a t t o l i c a d e l Sacro Cuore 
G e n t i l e , Giovanni 
s. 2.1 E 21 E n c i c l o p e d i a i t a l i a n a 
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2.1 G11 Genzmer, E r i c h J u r i s t 
Gl 3 e B K U F r a n k f u r t / M . u.a. 1938 - 1940 
Germania 
s. 2.1 S79 Schwarz, W. E. 
2.1 G12 Gerngroß, Anton k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 74 e BKU, Bruchst. Eichstätt u.a., o.O. 1896 - 1940, o. B. 
2.1 G13 Gerstner, Franz Xaver k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Marktzeuln 19.11.1933 
2.1 G 14 Gerth 
Gl 1 e K U Rügenwalde 6.12.1933 
2.1 G15 Gewiess, Josef Neutestamentier 
Gl 1BU Münster 13.3.1948 
s.a. 2.1 T7 Theologische Revue 
2.1 G16 Geyer, Bernhard Mediävist 
Gl 16 (e) BKU Bonn u.a. 1906 - 1948 
2.1 G17 Geyser, Josef Philosoph 
Gl 2 e K U , 1 T e l e g r . Siegsdorf 1932 - 1938 
2.1 G18 G h e l l i n c k , Joseph de Mediävist 
Gl 21 (e) BKU, Bruchst. Louvain u.a., o.O. 1909 - 1948, o. B. 
2.1 G19 G i e r a t h s , Gundolf M. Dominikaner 
Gl 1BU T r o i s d o r f 12.6.1947 
2.1 G 20 Giersbach, Engelbert B e n e d i k t i n e r 
Gl 4 ( e ) B K U London u.a. 1927 - 1934 
s.a. 2.1 H49 H i n s l e y , A r t h u r 
Gies, Otto 
s. 2.1 V 1 9 V e r l a g Kösel 
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2.1 G 21 Gilh a u s , M. 
Gl 1 e B ü 
Lehrer 
Bad Godesberg 25.1.1947 
2.1 G 22 Gillmann, Franz 
Gl 2e KU 
K i r c h e n r e c h t l e r 
Würzburg 1912, 1917 
2.1 G 23 G i l s o n , Etienne 
Gl 8 e B U 
Mediävist 
Toronto u.a., o.O. 1929 - 1947, o. B 
2.1 G 24 Gimpl, Maria 
Gl 1 e B ü Neumarkt 18.3.1948 
2.1 G 25 Glauning, Otto 
Gl 1 BU 
B i b l i o t h e k a r 
L e i p z i g 24.1 . 1922 
Glock, K a r l Borromäus 
s. 2 .1 V 15 V e r l a g Glock und Lutz 
2.1 G 26 G l o r i e u x , Palemon 
Gl 1 e B U 
Mediävist 
L i l l e 12 .2.1939 
2.1 G 27 Glunz, H. H. 
Gl 1 e B U 
Mediävist 
F r a n k f u r t / M . 2 6 . 6 . 1 9 3 7 
Gmelch, Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.1 B 101 Bruggaier, Ludwig 
2 . 1 G28 Goebel, Werner B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 e BU o.O. 22 . 6 . 1 9 4 3 
2 . 1 G 2? Göller, Emil K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 4 e B KU F r e i b u r g , Rom 1910 - 1921 
2 . 1 G }0 Goepfert, Franz Adam Moraltheologe 
Gl 3 e BU Würzburg 1911 
42 




k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Wien 15.6.1938 
2.1 G 52 Goergen, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 e K U T r i e r , B e r n c a s t e l 1930, 1955 
2.1 G 55 Görres-Gesellschaft 
Gl 6 B F r e i b u r g i. Br. 1927 - 1955 
s.a. 2.1 A 7 A l l g e i e r , A r t h u r 
2.1 G 54 G o e t t l e r , Josef E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 6 e B KU Bruck u.a., o.O. 1905 - 1906, o. B. 
2.1 G 55 Goettsberger, Johann A l t t e s t a r a e n t l e r 
Gl 5 5 BKU Neubiberg 1954 - 1945 
2.1 G 56 Götz, Johann B. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1BU Günzenhausen 15.1.1955 
2.1 G 57 Goetz, Walter H i s t o r i k e r 
Gl 5 e B KU Gräfelfing 1944 - 1948 
s.a. 2.1 B 26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
2.1 N5 Neue deutsche B i o g r a p h i e 
2.1 G 58 G6mez, Jose Maria J e s u i t 
Gl 1 e K Toledo 20.10.1927 
2.1 G 59 Gomperz, H e i n r i c h P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 BU Wien 20.1 .1916 
2.1 G40 Gorce, M. Dominikaner 
Gl 1 e B U Toulouse 22.11 .1933 
2.1 G41 G o t t l i e b , Theodor B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 eBU L e i p z i g 2 .6 .1914 
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2.1 G 42 Graber, Rudolf Theologe 
G T 1 e B U W a s s e r z e l l 15.12.1935 
2.1 G45 G r a b i n s k i , Bruno P u b l i z i s t 
G I 1 BU I s e r l o h n 10 . 4 . 1 9 3 4 
2.1 G44 Grabmann, Johann Bruder Grabmanns 
G 1 5 e B KU W i n t e r z h o f e n u.a. 1904 - 1940 
2.1 G45 Grabmann, Josef Bruder Grabmanns 
Gl 6 e B KU W i n t e r z h o f e n 1899 - 1901 
2.1 G46 Grabmann, Joseph Vater Grabmanns 
Gl 10 (e) BKU W i n t e r z h o f e n , B e r c h i n g 1899 - 1911 
2.1 G 47 Grabmann, M a r t i n Neffe Grabmanns 
G T 5 e B K U Jägerndorf u.a., o.O. 1900 - 1943 
2.1 G 48 Grabmann, M a r t i n V e t t e r Grabmanns 
G I 1 B U Gelbelsee 28 . 3.1948 
2.1 G 49 Grabmann, W a l t e r L u f t w a f f e n - G e n e r a l m a j o r 
G I 1 e B U P r i e n 2 5 . 8 .19 4 8 
2*1 G50 Grabower M i n i s t e r i a l r a t 
Gl 1 B U B e r l i n 1 9 . 4 . 1 9 3 3 
2.1 G51 Graf, Georg O r i e n t a l i s t 
G I 1 2 ( e ) BKU Donauwörth u.a. , o.O. 1913 - 1948 
2.1 G 52 G r a u e r t , Hermann H i s t o r i k e r 
Gl 4 e B KU München 1904 - 1920 
2.1 G 53 Gredt, Josef B e n e d i k t i n e r 
Gl 7 e B U Rom, Seckau 1902 - 1912 
44 
2 * 1 G 5 4 Grendel, Josef k a t h o l i s c h e r O r d e n s g e i s t l i c h e r 
Gl 8 ( e ) B K U , Umschl. Roma u.a. 1906 - 1948 
G r e t h l e i n 
s. 2.1 V 1 4 V e r l a g de G r u y t e r 
2 * 1 G 5 5 G r e v i n g , J o s e f K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
G I 5 e BKU Bonn, Münster 1906 - 1916 
2*1 G 56 G r i s a r , Joseph J e s u i t 
G I 10 ( e ) BKU Rom u.a., o.O. I 9 2 4 - I 9 4 8 
2*1 G 57 Groner, Fulko Bominikaner 
G I 1 e K U F r e i b u r g 12 .3.1917 
2 « 1 G 58 Großherzogliche badische Hof- und L a n d e s b i b l i o t h e k 
G I 1B K a r l s r u h e 12.11.1913 
2.1 G 59 Gruber, Josef J e s u i t 
G I 1 e B U , B e i l . St. Andrae 28.6.1944 
2 » 1 G 6 0 Gründer, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G I 1 e B U Paderborn 31.8 .1922 
2 * 1 G 6 1 Grünau, Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G I 4 e K U Braunsberg u.a. 1900 - 1910 
2.1 G 62 G r u y t e r , L. de 
G I 1 e B U Herzogenbusch 24 . 1 1 . 1940 
Gschwend, E. 
s. 2.1 V 20 V e r l a g Manz 
2*1 G 63 G u a r d i n i , Romano Theologe 
G I 2 e B U Mainz 1912 
2.1 G 64 G u a r n i e r i , Romana 






k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Kapsweyer 14.4.1948 
2.1 G 66 G u e r r e i r o , Pedro k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU Roma 7.1.1939 
2.1 G 67 Guggenberger, A l o i s R e demptorist 
Gl 3 ( e ) B U Gars, Weston-Shropshire 1940 - 1948 
2.1 G 68 Gummersbach, Jose f J e s u i t 
Gl 1 e B U F r a n k f u r t / M . o.B. 
2.1 G69 G u t b e r i e t , C o n s t a n t i n Theologe 
Gl 1 e KU o.O., 12.8.1916 (?) 
2.1 G70 Guth, Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Wemding 12.11.1901 
2.1 H 1 Haber, Joseph B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 BU München 27.8.1942 
2.1 H2 H a b e r l , F e r d i n a n d Theologe 
Gl 4 (e) B KU München, Regensburg 1933 - 1948 
2.1 H 5 Hacker, Franz Xaver k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U I n g o l s t a d t 1910 (?) 
2.1 H4 Häfele, G a l l u s Maria Dominikaner 
Gl 94 e BKU Freiburg/Sohw. u.a., o.O. 1917-19' 
2.1 H 5 H a f f t e r , Heinz P h i l o l o g e 
Gl 1 KU Scheyern 1.7.1947 
2.1 H 6 Hafner, Ambrosius B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B U Lungen i n g t s u n 11.11.1924 
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Hahn, K. J. 
s. 2.1 K 8 K a t h o l i e k genootschap v o o r g e e s t e l i j k e 
v e m i e u w i n g 
2.1 H7 Ha i m e r l , Xaver K i r c h e n g e s c h i o h t l e i 
Gl 3 e B U München 1945, 1948 
2.1 H8 Hammerl, Benedikt Z i s t e r z i e n s e r 
Gl 1 e B ü Z w e t t l 4.7.1901 (?) 
Hamp, Vinzenz A l t t e s t a m e n t l e r 
s. 2.1 A 26 Auer, Johann 
Handbuch d er Geschichte der P h i l o s o p h i e 
s. 2.1 B90 Braun, O t t o 
2.1 H 9 Hannesschläger, Johann 
Gl 1 B Augsburg o.B. 
2.1 H 10 Hansen ( ? ) , Oeslaus Dominikaner 
Gl 1 e BU Roma 9.12.1919 
2.1 H 11 Hartmann, A l b e r t J e s u i t 
Gl 2 e B U München 1955, 1946 
2.1 H 12 Hartmann, Eduard P h i l o s o p h 
Gl 1 e BU Fulda 5.9.1941 
2.1 H 13 Hasenfuß, Joseph Theologe 
Gl 1 e BU Würzburg 6.1.1945 
2.1 H 14 Haskins, Charles Homer Mediävist 
G l 1 BU Cambridge Mass. 15< 
2.1 H 15 Hausladen, Georg M i c h a e l A r z t 
Gl 1 e B U Grassau 20.5.1945 
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2.1 H16 Hausner, Johann B. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl l e K Ü P a r t e n k i r c h e n 12.9.1909 
2.1 H17 Heckel, Rosa von ( ? ) 
Gl 1 e B U München 7.4.1947 
2.1 H18 Heckel, Rudolf von H i s t o r i k e r 
Gl 1eBU,Umschl. München 21 .6.1940 
2.1 H1 ff Heger, M a u r i t i u s Kapuziner 
Gl 1BTJ St. I n g b e r t 8.11.1947 
2.1 H 20 Hegner, Johann k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U F i n s t e r s e e 26.8.1930 
2.1 H 21 Heidegger, M a r t i n P h i l o s o p h 
BSB 1 e B IT, ümschl. Wiesbaden 7.1.1917 
2.1 H 22 He i d e l b e r g e r Akademie der Wissenschaften 
Gl 1 B, 1 Bruchst. H e i d e l b e r g 26.2.1933, o.D. 
2.1 H 2} H e i d i n g s f e l d e r , Georg P h i l o s o p h 
Gl 1 2 e B K U Arberg u.a., o.O. 1911 - 1937, o.D. 
H l . Kongregation der Propaganda 
s. 2.1C 21 Congregatio de Propaganda f i d e 
2.1 H 24 H e i n d l , Andreas k a t h o l i s c h e r G e i s t l i o h e r 
Gl 1 BIT Gelbelsee 1948 
2.1 H 25 H e i n d l , Johann B. T h e o l o g i e s t u d e n t 
Gl 1 e K U Pappenheim 19.5.1902 
2.1 H 26 H e i n d l , Joseph T h e o l o g i e s t u d e n t 
Gl 1 e B Ü Eichstätt 29.1 . 19U 
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2.1 H 27 H e i n r i c h s , L. R e l i g i o n s l e h r e r 
Gl 1 e B U Bad Meinberg 26.7.1909 
2.1 H 28 H e l l r i g l , A u g u s t i n von k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U München 4.1.1935 
2.1 H 29 H e l m l i n g , Leander B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B U Prag 13.3.1906 
2.1 H 50 Heimond, B. L. Van Bominikaner 
Gl 4 B K ( U ) Louvain 1947, 1948, o.B. 
2.1 H 51 H e n t r i c h , Wilhelm J e s u i t 
Gl 5 e B U Rom u.a. 1924 - 1957 
2.1 H 52 H e r b i g , Gustav P h i l o l o g e 
Gl 1 KU München, o.B. 
Herder, Hermann 
s. 2 . 1V15 V e r l a g Herder 
2.1 H 55 H e r d e r - B o r n e i c h , Hermann V e r l e g e r 
Gl 1 BU, 1 Telegramm F r e i b u r g i . Br. 1955, 1957 
s.a. 2.1 V15 V e r l a g Herder 
2.1 H 54 Herdersche Buchhandlung München 
Sem 1 Rechnung München 6 .8.1928 
Hernandez, Miguel O l t r a 
s. 2.1 0 6 O l t r a Hernandez, Miguel 
H e r o l d 
s. 2 . 1V 27 V e r l a g : T r i f e l s 
2.1 H 56 Herrmann, Benedikt B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B U München 21.5.1948 
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2 . 1 H 57 H e r t l i n g , Georg von Philosoph 
Gl 1 e B U München 28.12.1905 
2.1 H 58 Herwegen, I l d e f o n s B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 BU Maria Laach 20.12.1920 
2 . 1 H 59 H e u f e l d e r , Emmanuel B e n e d i k t i n e r 
Gl 6 B U N i e d e r a l t a i c h 1945 - 1946 
2.1 H 40 Heyder, Gebhard M. K a r m e l i t 
Gl 1 e K U Mar i a h i l f b e r g / N e u m a r k t 50 .5 . 1948 
2 . 1 H 41 Heydte, F r i e d r i c h August von der J u r i s t 
Gl 2 B U Aham 1948 
2.1 H 42 Heymann, Er n s t 
Gl 1 BU B e r l i n 17.2.1935 
2.1 H 45 Heysse, Alban Franziskaner 
Gl 2 ( e ) BU Brozzi - Q u a r a c c h i , B r u x e l l e s 1914, 
2.1 H 44 H i e d l , Augrustin B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 BU Neresheim 20.4.1948 
2.1 H 45 H i e r l , Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Eschenbach 26.4.1901 
2.1 H 46 H i l g e n r e i n e r , K a r l Moraltheologe 
Gl 1 BU Prag 10.6.1955 
2.1 H47 H i l l e ( ? ) , K i l i a n F r a n z i s k a n e r 
Gl 1 e BU Roma 24.1 .1907 
2.1 H 48 H i l t b r u n n e r , Otto P h i l o l o g e 
Gl 2BU Gauting, München 1947 
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2.1 H49 H i n s l e y , A r t h u r T i t u l a r b i s c h o f 
Gl 1 KU Rome, o.D. 
Hintermann 
s. 2.1 S150 Studentenwerk München 
2.1 H 50 H i r s c h , B e a t r i x 
Gl 1 e BU Wien 24.3.1916 
2.1 H 51 Hirschenauer, Rupert B e n e d i k t i n e r (P. F u l g e n t i u s ) 
Gl 11 (e) BKU St. O t t i l i e n u.a. 1930 - 1948 
2.1 H 52 Hirschmann, Adam k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 3 ( e ) B K U Greding, Eichstätt 1910, 1913 
H i s t o r i s c h e s Jahrbuch 
s. 2.1S115 Spörl, Johannes 
2.1 H55 Hochland 
Gl 2 B München 1948 
2.1 H 54 Hoeck, Johannes B e n e d i k t i n e r 
Gl 3 ( e ) B K U Scheyern 1944, 1947, o.D. 
s.a. 2.1 B35 Beck, Hans Georg 
2. 1 H 55 Höfer, Josef Theologe 
Gl 13 ( e ) BKU, Te l e g r . Paderborn u.a. 1927 - 1948 
2.1 H56 Höfler, A l o i s Pädagoge 
Gl 1 e KU Wien 14.1. 1916 
2.1 H 57 Höhener, Berta 
Sem 1 BU Zürich 31.12.1934 
2.1 H 58 Hoehn, Matthew B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 BU Newark 22.6.1947 
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2.1 H 59 Hörmann, En g e l b e r t B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B U Nieder-Wallsee 30.3.1925 
2.1 H 60 H o f e r , Franz von Major a.B. 
Gl 1 e B U Eichstätt 14.3.1948 
2.1 H 61 Hoffmann, E r n s t P h i l o l o g e 
Gl 1 BTJ H e i d e l b e r g 9.7.1933 
2.1 H62 Hoffmann, Theo J e s u i t 
Gl 3 BU B e r l i n 1945, 1947 
2.1 H65 Hofmann, F r i t z Bogmatiker 
Gl 1 e B U Bad Hals 4.1.1935 
2.1 H 64 Hofmann, Georg J e s u i t 
Gl 1 e BU Roma 3.4.1939 
2.1 H 65 Hofmann, Rudolf Moraltheologe 
Gl 3 eBU München u.a. 1935 - 1947 
2.1 H 6& Hofmann, W. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e BU Wien 17.9.1942 
2.1 H 67 Holder, A l f r e d B i b l i o t h e k a r 
Gl 3 e B U Karlsruhe 1910, 1911 
s.a. 2.1 G58 Großherzogliche badische Hof- und 
L a n d e s b i b l i o t h e k 
2.1 H 68 Hollweck, Joseph K i r c h e n r e c h t l e r 
Gl 1 e KU Roma 15.2.1910 
2.1 H 69 Holzamer, K a r l Philosoph 
Gl 1 e B U F r a n k f u r t / M . 19-9.1929 
2.1 H70 Homick ( ? ) , Rudolf 
Gl 1 e BU Wien 22.2.1918 
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2.1 H 71 
Gl 
Hommes, Jakob 
5 e BU 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t l e r 
München, F r e i b u r g 1930 - 1947 
2.1 H72 Hoogveld, J. H. E. J. P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 9 eBU Colenbor, U t r e c h t 1913-1921 
2.1 H 73 Horvath, Alexander Bominikaner 
Gl 1 e B U Wien 12.12.1919 
Huber, Hermann V e r l e g e r 
s. 2.1 V 19 V e r l a g Kösel 
Huber, Paul V e r l e g e r 
s. 2 .1 V 19 V e r l a g Kösel 
2.1 H 74 Hudal, A l o i s T i t u l a r b i s c h o f 
Gl 1 Telegramm Rom 5.1.1935 
Hueber, I l s e 
s. 2.1 V 16 V e r l a g Hueber 
Hueber, Max 
s. 2.1 V 16 V e r l a g Hueber 
Hübscher, A r t h u r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r 
s. 2.1 S55 Schopenhauer-Gesellsohaft 
Hüffer, Eduard V e r l e g e r 
s. 2.1 V 6 V e r l a g Aschendorff 
Hüffer, F r i e d r i c h Leopold V e r l e g e r 
s. 2.1 V 6 V e r l a g Aschendorff 
2.1 H 75 Hüffer ( ? ) , Georg 




Hüffer, Hermann Josef H i s t o r i k e r 
2 B U München 1946, 1948 
s.a. 2.1 V3 Vere i n i g u n g der Freunde Münchens e. V. 
2.1 H77 Hufnagel, A l f o n s 
Gl 1 e Bü, ümschl. 
2.1 H78 Hug, W i l l i b r o r d 
Gl 1 e B U 
Humperdinck, Sophie 
s. 2.1 M 60 M i t t 
2.1 H 79 Hundseder, Leonhard 
Gl 1 e KU 
H u r d f i e l d , I . 
s. 2.1 C18 Clos 
2.1 H80 H u r s t , Anton 
Gl 2 e B U 
2.1 H 81 Husarek, Max von 
Gl 1 eK 
2.1 H 82 H u t t e r , Johannes 
Gl 6 e B K U 
2.1 H 83 Huyben, J. 
Gl 3 e B U 
2 . 1 1 1 I b r a n g i , Franz 
Gl 1 e B U 
2.1 I 2 I g l , Leonhard 
Gl 2 e K ü 
Mediävist 
W e i l e r 8.6.1934 
B e n e d i k t i n e r 
Neresheim 14.1.1934 
P h i l o l o g i n 
e l l a t e i n i s c h e s Wörterbuch 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Neuburg a. B. 11.2.1902 
ermann, I . 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
München 1935, 1943 
K u l t u s m i n i s t e r 
o.O., o.B. 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Oening, H o l n s t e i n 1907 - 1942 
B e n e d i k t i n e r 
Oosterhout 1922 - 1929 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Esztergom 10.3.1936 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Neumarkt 1901, 1910 
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2.113 I h r l e r , Rosa 
Gl 1eBU Berching 10.4.1948 
2.114 I m l e , Fanny R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r i n 
Gl 2 B-Abschr., B e i l . Paderborn 1937 
2.1 I 5 I n n i t z e r , Theodor Erzbischöf von Wien 1932 - 1955 
Gl 2 ( e ) B K U Wien 1916, 1935 
2.116 I n s t i t u t d ' e s t u d i s c a t a l a n s 
Gl 1 B Barcelona 1.10.1924 
I n s t i t u t d'etudes medievales A l b e r t l e Grand 
s. 2.1 E 27 Eschmann, I g n a t i u s Th. 
I n s t i t u t für ältere deutsche Geschichtskunde 
s. 2.1 M 68 Monumenta Germaniae h i s t o r i c a 
2.117 I n s t i t u t s u p e r i e u r de Ph i l o s o p h i e 
Gl 2 B Louvain 1913 
Sem 1 E i n l a d u n g s k a r t e 
s.a. 2.1 B20 B e p l o i g e , Simon 
2.1 U 14 U n i v e r s i t e c a t h o l i q u e 
The i n s t i t u t e o f mediaeval s t u d i e s 
s. 2.1P24 P o n t i f i c a l i n s t i t u t e o f mediaeval s t u d i e s 
2.118 I n s t i t u t o F r ancisco Suarez 
Gl 1 B Madrid 3.3.1942 
I n s t i t u t o n a c i o n a l de ensenanza media "Balmes" 
s. 2.1 C5 Carreras y A r t a u , Joaquin 
I n s t i t u t o n a c i o n a l de 2? ensenanza " p e n a f l o r i d a " 
s. 2.1 A23 A s l n y P a l a c i o s , Miguel 
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2. 1 I 9 I n t e r n a t i o n a l e V e r e i n i g u n g für Rechts- und 
Gl S o z i a l p h i l o s o p h i e 
1 B B e r l i n 7.9.1940 
2.1110 I n t e r n a t i o n a l e V e r e i n i g u n g für Rechts- und 
Gl W i r t s c h a f t s p h i l o s o p h i e 
1K Königsberg/Pr. 12.11.1931 
2.1 I 11 I n t e r n a t i o n a l e r Ausschuss für h i s t o r i s c h e Wissenschaften 
Gl 1 B Göttingen 22.2.1933 
2.1 I 12 I s t i t u t o b i b l i c o p o n t i f i c i o 
Gl 1 B Rom 9.5.1930 
2.1 I 15 I s t i t u t o i t a l i a n o d i s t u d i f i l o s o f i c i 
Gl 1 K München 11.10.1948 
2.1 I 14 Ivanka, Endre von P h i l o l o g e 
Gl 1 e BU o.O., 4.5.1939 
2.1 J 1 Jacquin, M. Bominikaner 
Gl 1 e B U F r i b o u r g 14.4.1922 
s.a. 2.1 R25 Revue des sciences p h i l o s o p h i q u e s 
et t h e o l o g i q u e s 
2.1 J 2 Jaeger, Werner P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 BU Cambridge Mass. 14.10.1948 
2 .1 J 3 Jaegerhuber, K a r l k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U München 31.7.1941 
2.1 J 4 Jaegers, Wilhelm Lehrer 
Gl 1 e B U Aachen 21.10.1941 
2.1 J 5 J a h r e s b e r i c h t e für deutsche Geschichte 
Gl 3 B B e r l i n 1935 - 1958 
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2.1 J 6 
Gl 
Jansen, Bernhard 
6 e B KU 
J e s u i t 
Emmerich u.a. 1917 - 1934 
Gl 
2.1 J 8 
Gl 
2.1 J 9 
Gl 
2.1 J 10 
Gl 
2.1 J 11 
Gl 




2.1 J 14 
Gl 
2.1 J 15 
Gl 




Janssen, R o s a r i u s 
1 e BTJ 
J e h l y , G. 
1 e B U 
J e i l e r , I g n a t i u s 
2 e B KU 
J e l l o u s c h e k , C a r l 
13 e BU 
Jerusalem, Franz W. 
1 BU 
Jerusalem, W i l h e l m 
1 e KU 
Jochner ( ? ) 
1 e BU 
Jo r a n o v i c , M i l a n 
1 e BU 






F r a n z i s k a n e r 
Quaracchi 1900 ( ? ) , 1903 
Dogmatiker 
Wien u.a. 1920 - 1947 
J u r i s t 
Jena 20.1.1913 
P h i l o l o g e 
Wien 15.12.1916 
München 12.2.1906 
K r a i l l i n g 2.11.1944 
München 5.1.1935 
Kämpf, H. 
1 e B U H e i d e l b e r g 15.11.1933 
K a e p p e l i , Thomas Mediävist 
7 ( e ) B K U Rom, St. K a t h a r i n a 1938 - 1948 
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2.1 K 3 Kafka, Gustav P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 9(e)BK(ü) Würzburg u.a. 1937 - 1948 
2.1 K 4 Kainz, Stephan B e n e d i k t i n e r 
Gl 3 e BU, Umschl. Scheyern 1900 - 1910 
s.a. 2.1 S23 Scheyern ( A b t e i ) 
2.1 K 5 K a i r y s , Josef von 
Gl 1 e B U München 1.4.1947 
2.1 K6 K a s t i l , A l f r e d P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 eBU H a l l i n T i r o l 1 . 6 . 1 9 U 
2.1 K7 Katann, Oskar B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 eBU, Umschl. Wien 25.5-1915 
2.1 K 8 K a t h o l i e k genootschap voor g e e s t e l i j k e v e r n i e u w i n g 
Gl 5 B B i l t h o v e n 1948 
2.1 K 9 K a t h o l i s c h e r Akademikerverband 
Gl 1 B Köln 1.5.1924 
s.a. 2.1 S 17 Scheeben, H e r i b e r t C h r i s t i a n 
2.1 K10 K a t h o l i s c h e r Akademikerverein 
Gl 1 Telegramm München 5.1.1955 
2.1 K11 K a t h o l i s c h e s A k a d e m i k e r - S e k r e t a r i a t 
Gl 5 B Bonn 1947 
s.a. 2.1 W55 W o l f f , Paul 
2.1 K12 K a t h o l i s c h e s I n s t i t u t für P h i l o s o p h i e 
Gl 2 B Köln 1922 
2.1 K13 Kattum, Franz Xaver Theologe 
Gl 1 e B U München 10.2.1918 
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2.1 K 14 
Gl 
Kehr, Paul F r i d o l i n H i s t o r i k e r 
4 BTJ B e r l i n 1931 - 1934 
s.a. 2.1 M 68 Monumenta Germaniae h i s t o r i c a 
K e i l , J osef H i s t o r i k e r 
s. 2.10 2 Österreichische Akademie der Wi s s e n s c h a f t e n 
2.1 K15 K e l l e r , M i c h a e l 
Gl 1 e KU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Rom 6.7-1923 
2.1 K16 Kemkowsky, Georg 
Gl 1 e KU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
München 23.3.1948 
Kerkhof 
s. 2.1 F17 Forschungen und F o r t s c h r i t t e 
K e r l e , F. H. 
s. 2.1V 17 V e r l a g Kerle 
2.1 K 17 Kern, Anton 
BSB 1 e B U 
B i b l i o t h e k a r 
Graz 28.11.1935 
2.1 K18 Kern, F r i t z 
Gl 1 KU 
H i s t o r i k e r 
Cronberg 1.6.1917 
2.1 K19 K i e f e r , C a r l 
Gl 5 e K U 
Moraltheologe 
Eichstätt 1901, 1916 
2.1 K 20 K i e n e r , Hans 
Gl 1 e BU Glonn 14.7.1948 
Kießling 
s. 2.1 F 17 Forschungen und F o r t s c h r i t t e 
K i r c h g r a b e r , P. 
s, 2.1 V 10 V e r l a g Bruckmann 
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Kirchheim 
s. 2.1 V 18 V e r l a g Kirchheim 
2.1 K 21 K i r s c h , Johann Peter K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e KU F r e i b u r g (Schweiz) 14.11.1902 
2.1 K 22 K i s t , Johannes Kirchenge s ch i ch t l e r 
Gl 1 BU Burgkunstadt 11.11.1948 
2.1 K 2J Klauser, Theodor Archäologe 
Gl 1 e BU Bonn 4.1.1935 
2.1 K 2 4 K l e i n h a n s , A r d u i n F r a n z i s k a n e r 
Gl 1 e BU Roma 3.6.1943 
2.1 K 25 K l e i n s c h m i d t , Beda Fr a n z i s k a n e r 
Gl 1 e BU Bonn 17.3.1913 
2.1 K 26 K l e r u s b l a t t Starnberg 
Gl 4 B St a r n b e r g , Augsburg 1946 
2.1 K 27 K l i b a n s k y , Raymond Mediävist 
Gl 1 e BU He i d e l b e r g , o.B. 
s.a. 2.1 H22 H e i d e l b e r g e r Akademie der WissenschaJ 
Kliem, K a r l 
s.a 2.1 B24 Deutsche L e i b n i z - G e s e l l s c h a f t 
2.1 K 28 K l i n g J e s u i t 
Gl 1 KU Karl s r u h e 8.11.1940 
2.1 K 2? K l i n k e , W i l l i b a l d J e s u i t 
Gl 1 e KU Rom 20.6.1923 
2.1 K 30 Klopp 
Gl 1 e BU Wien 2 i.IO . i 9 i 3 
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2*1 K 51 Kneib, P h i l i p p 
Gl 2 e B K U 
2*1 K 52 Knodt, Theodulph 
Gl 1 0(e)BÜ 
2*1 K 55 Knowles, David 
Gl 1 BD 
2 .1 K 34 Koch, Anton 
Gl 1 e B D 
2 .1 K 3^ Koch, H e i n r i c h 
Gl 1 e BU 
2*1 K 56 Koch, Josef 
Gl 17 BU, 1 Bruchst.» 
2*1 K 57 Koch, Wilhelm 
Gl 1 e K U 
2 . 1 K 38 König, Franz 
Gl 2 BU 
2.1 K 3? Koeniger, A l b e r t 
Gl 2 e B KU 
2*1H40 Koep, Leo 
Gl 1 BU 
2.1 K 41 Kösters, Ludwig 
Gl 1 BU, 2 B e i l . 
2* 1 K42 Kohlruss 
Gl 1 e B U 
2. 1 K43 K o l i s e k , A l o i s 
Gl 1 e B ü 
Theologe 
Würzburg 1911, 1912 
Dominikaner 







Breslau u.a. 1923 - 1948, o.D. 
Dogmatiker 
Tübingen 15.10.1910 
R e l i g i o n s g e S c h i c h t l e r 
Sankt Pölten 1944 
K i r c h e n r e c h t l e r 
München, Bamberg 1911, 1915 
R e l i g i o n s g e s c h i c h t l e r 
Scheyern 7*5.1946 
J e s u i t 





2 . 1 K 44 
Gl 
K o l l e r , Franz Xaver 
5 e KU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Herrieden u.a. 1902 - 1948 
2*1 K 45 Kondelka, V l a d i m i r Dominikaner 
Gl 1 BU F r i b o u r g 28.1.1947 
2*1 K 4 6 Konrad, Georg Buchbinder 
Gl 2 eBU, 1 Rechnung München 1933 - 1946 
2.1 K 4 7 Kordeuter, V i c t o r P h i l o l o g e 
Gl 1 BU F r e i b u r g i . Br. 23*7*1929 
2*1 K 48 Kozelka, Leo Lehrer 
Gl 1 Bü Bensheim 4*3.1948 
K r a l l , Dominikus Dominikaner 
s. 2 .1 S I 4 6 Strnad, A l b e r t 
2 .1 K 4 9 Kraupner ( F a m i l i e ) 
Gl 1 K (Eichstätt 1948) 
2 .1 K 50 Kraus, Ca r l von Germanist 
Gl 4 e B KU München 1930 - 1948 
s.a. 2 .1 B26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
2 . 1 K 51 Kraus, G. 
G I 2 e K U Regensburg, München 1904, 1912 
2 « 1 K«52 Krebs, E n g e l b e r t Dogmatiker 
Gl 2 4 e B K Ü , 1 Umschl. F r e i b u r g i. Br. u.a. 1903 - 1922 
2*1 K5 3 K r e i b i g , Josef Klemens P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 B U Wien 16.12.1916 
2*1 K54 K r e i t m a i e r , Josef J e s u i t 
G I 3 e B U München, Holzhausen 1935 - 1945 
s.a. 2.1 S133 Stimmen der Z e i t 
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2.1 K55. K r e t z . Burkhard k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e KU o.O., 9.9.1887 
2.1 K56 Kriechbaum. Antonia F r a n z i s k a n e r i n 
Gl } B K ( U ) Reutberg 1948 
Sem 1 BU Reutberg 15-3.1948 
2.1 K57 Krökel, F r i t z V e r l a g s l e k t o r 
Gl 2BU T u t z i n g 1947, 1948 
2.1 K58 Kroiß, K a r o l i n e B e n e d i k t i n e r i n 
Gl 2 e B KU Eichstätt 1907, o.B. 
2.1 K59 Kronseder, F r i e d r i c h J e s u i t 
Gl 1 e B U München 4.1.1935 
2.1 K6Q Küchler, Paul k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U A h r w e i l e r 6.11.1943 
2.1 K61 Kühle, H e i n r i c h Mediävist 
Gl 3 eBU Braunsberg, o.O. 1935 - 1944 
Kühner, M. 
s. 2.1 V20 V e r l a g Manz 
2.1 K62 Kühn-Steinhausen, Hanni 
Gl 1 e B U (München) 4.1.1935 
2.1 K63 Kürzinger, Josef Neutestamentier 
Gl 27 e BKU Eichstätt, Maria Laach 1950 - 1941 
2.1 K64 Kurz, Matthaeus Z i s t e r z i e n s e r 
Gl 1 e B U H e i l i g e n k r e u z 28.8.1955 
2.1 K65 K u t t n e r , Stephan K i r c h e n r e c h t l e r 
Gl 5 (e) BU Washington 1946 - 1948 
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2*1 L 1 Laoombe, George Mediävist 
G I 4 e BU P a r i s , o.B. 
2 » 1 L 2 Ladner, Reginald Dominikaner 
G I 1 BU Wien 22.4.1944 
2 » 1 L 3 L a i s , Hermann Dogmatiker 
G I 1 4 ( e ) B U D i l l i n g e n u.a. 1941 - 1948 
Lamla 
s. 2.1 B26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
2,1 LA Lampe, W i l l i b r o r d F r a n z i s k a n e r 
G I 3 e BKU Bozen u.a. 1931, 1933 
2 * 1 L ? Landersd o r f e r , Simon Konrad Bischof von Passau 1936 - 19 
G I 2 eBU Scheyern, Passau 1922, 1948 
2 * 1 L 6 Landgraf, A r t u r Michael Weihbischof von Bamberg 
G I 38 ( e ) B U, B e i l . Bamberg u.a. 1921 - 1948 
2 « 1 L 7 Lang, A l b e r t Theologe 
G I 31 (e) BKU Bonn u.a. 1930 - 1949 
Lange, Hermann J e s u i t 
s. 2.1 S52 S c h o l a s t i k 
2.1 L 8 Lapparent, P i e r r e de 
Ol 1 e BU Pa r i s 1.4.1939 
2« 1 L 9 Laubmann, Georg von B i b l i o t h e k a r 
G I 1 © K München 1.8.1905 
2 * 1 L 1 Q A l f r e d k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G I 1 B U Kirchheimbolanden 15.2.1947 
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2.1 L 11 
Gl 
Leb, Josef 
1 e BU 
Ph i l o l o g e 
Wien 13.7.1933 
2.1 L 1 2 Lechner, Joseph Theologe 
Gl 3 e B KU Eichstätt 1934 - 1940 
2.1 L15 Leder, Paul J u r i s t 
Gl 1 e K U Czernowitz, o.B. 
2.1 L14 Led6chowski, Wlodimiro J e s u i t 
Sem 1 e K Roma, o.B. 
2*1 L15 Leeb, F r i e d r i c h k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Altötting 16.4.1948 
2.1 L16 Lehmann, Paul Mediävist 
Gl 9 e B KU, 1 Bruchs t . München 1915 - 1948 
2.1 L17 Lehner, Josef Dogmatiker 
Gl 8 e B KU Oblad i s , Wien 1916 - 1941 
Sem 1 e KU Wien 25.12.1926 
2*1 L18 L e i d i n g e r , Georg B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 e K U Marquardt s t e i n 27.1.1945 
L e i s n e r , Otto 
s. 2.1 D2 Dander, Franz 
L e i t n e r 
s. 2.1 V19 V e r l a g Kösel 
2.1 L19 Lennerz, H e i n r i c h J e s u i t 
Gl 1 e K U Emmerich 15.4*1918 
2.1 L20 Leo-G e s e l l s c h a f t 
Gl 1 B Graz 6*5*1929 
2.1 L21 
Gl 
Leonrod, Franz Leopold von Bischof von Eichstätt 
1867 - 1905 
2 e K U Eichstätt 1901, 1902 
2.1 L 21 L e t u r i a , Pedro de J e s u i t 
G I 2 eBU O r i a , Roma 1948 
2.1 L 22 Lexikon für Theologie und K i r c h e 
G I 1 B München 2.1.1928 
2.1 L 25 L i t e r a r i s c h e Rundschau 
G I 1 B F r e i b u r g i . Br. 6.12.1906 
2.1 L24 L i t t , K. J e s u i t 
G I 2 eKU Mauerkirchen, I n n s b r u c k 1918 
2. 1 L25 L i t t l e , Andrew George Mediävist 
G I 1 e B U Risborough, Sevenoaks 7.7.1938 
2.1 L26 Lochner, Georg Diplomat 
G I 1 e B U Freyung v. W. 4.1.1935 
2.1 L 27 Lochner von Hüttenbach, Oskar H i s t o r i k e r 
G I 2 e B KU Eichstätt 1914, 1918 
2.1 L 28 Lockinger, Eugen 
G I 1 e K U München 1.4.1948 
2.1 L2? Loe, Paulus von Dominikaner 
6 ( e ) B U Poettmes, Düsseldorf 1919, o.D. 
2*1 L50 Lohr, Aemiliana B e n e d i k t i n e r i n 
G I 1 e B U H e r s t e l l e 4.4.1937 
2 * 1 L ? 1 L<>hr, G a b r i e l Dominikaner 
G I 1 B Ü Düsseldorf 8.11.1921 
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2.1 L 32 Lösch, Stephan Theologe 
Gl 1 B ü Tubinga 7.1.1935 
2 . 1 L33 Lohinger, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K Ü Weißenkirchen ( ? ) , o.B. 
2. 1 L 34 Lohmann, Johann S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 2 B U Rostock, P r e i b u r g 1942, 1 
2*1 L 35 L o i b l , Anton B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B ü Metten 25.6.1923 
2.1 L 36 Longpre, Ephrem Fr a n z i s k a n e r 
Gl 2 e B ü Quaracchi 1923, o.B. 
2.1 L 37 Loosen Lehrer 
Gl 1 B ü , B e i l . E u skirchen 19.4.1928 
2.1 L38 L o t t i n , Odon Mediävist 
Gl 9 e B KU Louvain 1922 - 1948 
2.1 L39 Ludwig, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B ü Berngau 6.5.1918 
2.1 L 40 Lücker, Maria 
Gl 1 Bü Bonn 13.7.1944 
2*1 L41 Lügstenmann, A e m i l i a n B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e B Ü üznach 15.6.1948 
2.1 H 2 Lünenborg, Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 eBU B e r l i n 12.2.1937 
2.1 L 43 Lumpe, G i l b e r t 
G I 1 e B U Regensburg 19.2.1947 
2*1 L 4 4 L ^ r z , Wilhelm k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G I 1 e B U F r e i b u r g 3.1.1935 
2.1 L 4 5 Luyckx, Bonifaz Dominikaner 
Gl 7 ( e ) B K U Huissen u.a., o.O. 1921 - 1933, o.I 
2.1 M1 Mader, P. 
Gl 1 KU Peroha 26.7.1941 
2.1 M 2 Madiener, Wilhelm k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e KU Aurach 11.3.1913 
2.1 M 5 Mager, A l o i s B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e BU Hvar 15*9.1934 
Maglione, L u i g i Kardinalstaatssekretär 
s. 2.1 V2 V a t i k a n / S e g r e t e r i a d i S t a t o 
2.1 M 4 Mahnke, D i e t r i c h P h i l o s o p h i e g e s o h i c h t l e r 
Gl 1 B ü Marburg 28.12.1927 
2.1 M 5 Maier, Anneliese Mediävistin 
Gl 4 e B U , 1 Bruch s t . B e r l i n , Rom, o.O. 1939 - 1947, o.D, 
Maier, Benedikt k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.1 W41 Wimmer, E l i s e 
2.1 M6 Maier, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 e B U Kip f e n b e r g 1898 
2.1 M7 Malanczuk, W l a d i m i r Redemptorist 
Gl 1 BU Münohen 23.5.1947 
2.1 M8 Maler, B e r t i l P h i l o s o p h i e s t u d e n t 
Gl 1 BU Stockholm 28.2.1944 
2.1 M 9 Mandonnet, P i e r r e Dominikaner 
Gl 7 e K U F r i b o u r g , B e llevue 1911-1921, o.: 
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2.1M 10 Manser, G a l l u s Maria Dominikaner 
Gl 2 e KU F r e i b u r g (Schweiz) 1910, 1919 
2.1M 11 Mansion, Auguste Mediävist 
Gl 1 e B U Louvain U.12.1913 
2.1M12 Manthey, Franz H i s t o r i k e r 
Gl 2 BU P e l p l i n 1933, 1934 
2.1 M15 Marega, Ienardo Dominikaner 
Gl 2 e B K U Bologna 1930, 1938 
s.a. 2.1 S151 S t u d i o domenicano 
M a r i a n h i l l e r (Süd-Afrika) M i s s i o n s - V e r t r e t u n g 
s. 2.1 B 99 Brommer. Ferdinand 
2.1 M14 Marian!, Ugo Mediävist 
Gl 1 e B U Perugia 13.6.1934 
2.1M15 M a r i t a i n , Jacques Phi l o s o p h 
Gl 1 e KU Roma 2.2.1925 
2.1M16 Markgraf, F r i e d r i c h B o t a n i k e r 
Gl 1 eBU, B e i l . , Umschl. (München) 9.7.1947 
M a r s h a l l , John 
s. 2.1 M 29 The mediaeval academy o f America 
2.1 M17 M a r t i de Barcelona Kapuziner 
Gl 2 e BKU Barcelona 1954 
2.1 M18 M a r t i n , Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 6 BKU München, Nördlingen 1945 - 1947 
2.1 M19 M a r t i n , Raymond Bominikaner 
Gl 2 eKU Huy, Löwen 1909, 1947 
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2.1 M 20 M a r t i n , Rosa 
Gl 1 e Bü S. Michele 20.10.1924 
2.1 M 21 Marvan, Method 
Gl 3 e BKU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Brünn 1902 - 1913 
2.1 M 22 Masnovo, Amato 
Sem 1 e K 
Philosoph 
Parma, o.B. 
2.1 M 25 M a t i k i a n , Alexander 
Gl 1 e B ü 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Mauer 1917 
2.1 M24 Matt, Franz 
Gl 2 e B U 
K u l t u s m i n i s t e r 
M i t t e r f e l d , München 1918 
s.a. 2.1 B50 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für 
U n t e r r i c h t und K u l t u s 
2.1 M 2̂  Matthießen, Wilhelm H i s t o r i k e r 
Gl 1 e B U München 23.3.1918 
2.1 M 26 Maurenbrecher, B e r t h o l d P h i l o l o g e 
Gl 1 BU München 8.1.1935 
2.1 M 27 Mausbach, Josef 
Gl 2 e B U 
Moraltheologe 
Münster 1906, 1929 
2.1 M 28 Mayer, Anton 
Gl 4 (e) BKU, B e i l . 
P h i l o l o g e 
F r e i s i n g , Schönberg 1937, 1945 
Mayer, Josef M i n i s t e r i a l r a t 
s. 2.1 B30 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für 
U n t e r r i c h t und K u l t u s 
Mayer, Josef Moraltheologe 
s. 2.1 K26 K l e r u s b l a t t Starnberg 
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2.1 M 29 The mediaeval academy of America 
Gl 2B Cambridge Mass. 1928, 1947 
2.1 M 50 Meersseman, Gerard G i l l e s Mediävist 
Gl 1 e KU Rom 26.2.1948 
2.1 M 51 Meier, Emmeram B e n e d i k t i n e r 
Sem 1 e K U Berching 51*7.1921 
2.1 M 52 Meier, Ludger F r a n z i s k a n e r 
Gl 5 BKU M i l t e n b e r g , Bamberg 1955, 1948 
2.1 M 55 Meier, M a t t h i a s P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 BU Darmstadt 4.1.1955 
2.1 M 54 M e i n e r t z , Max Neutestamentier 
Gl 5 e B KU, Umschl. Münster u.a. 1925 - 1945 
s.a. 2.1 A18 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der k a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e n 
Fakultäten und L e h r a n s t a l t e n Deutschlands 
2.1 M 55 Meißinger, K a r l August H i s t o r i k e r 
Gl 1 BU, B e i l . Gauting 21.6.1945 
2.1 M 56 M e i s t e r , Richard E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 1 e BU Wien 16 .7 .1948 
2.1 M 57 M e i l e r , Bernhard Theologe 
Gl 4 e B K U Rom, F r e i b u r g i . Br. 1912 - 1919 
2.1 M 58 Mendelssohn-Bartholdy, Gustav L i t e r a t u r k r i t i k e r 
Gl 1 e B U Würzburg 28.10.1911 
2.1 M 59 Menz, Lukas B e n e d i k t i n e r 
Gl 9 ( e ) B U E t t a l u.a. 1945 - 1948 
2.1 M 40 Merbach, Paul A l f r e d T h e a t e r g e s c h i c h t i e r 
Gl 5 B U Bad Gandersheim 1945 - 1947 
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2 .1 M 41 M e r c a t i , Angelo A r c h i v a r 
Gl 1 e B U Cittä d e l Vaticano 9.9.1938 
2 .1 M42 M e r c a t i , Giovanni K a r d i n a l - B i b l i o t h e k a r 
Gl 14 (e) BU, Umschl. Roma, o.O. 1921 - 1947, o.B. 
2 .1 M43 Mergel, Leo von Bischof von Eichstätt 1905 - 1932 
Gl 25 e BKU Eichstätt, H i r s c h b e r g 1906 - 1951, 
Sem 1 e K o.O., o.B. 
2 .1 M 44 Merk, August J e s u i t 
Gl 1 eBU Valkenburg 9.1.1955 
Merk, Rudolf 
s. 2.1 A 5 Aenania 
2 . 1 M 45 Merkel, Franz Rudolf R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 1 BU S t r e i t a u , o.B. 
2 .1 M 46 Merkle, Sebastian K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 3 e BKU Würzburg 1955, 1958 
2 . 1 M47 M e r l i n , E g i d i o P h i l o l o g e 
Gl 1 e B U Verona 12.2.1959 
2 . 1 M 48 Meufer, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e BU Rheydt 50.1.1915 
2 .1 M 49 Meyer, G o t t f r i e d k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 7 ( e ) B K U Spalt u.a. 1913-1946 
2 .1 M 50 Meyer, Hans P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 5 ( e ) B U München, Würzburg 1911 - 1948 
2 .1 M 51 Meyer, Richard Germanist 
Gl 1 e KU B e r l i n 29-7.1913 
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2.1 M 52 Miohael, Emil Jesuit 
Gl 1 eBU Innsbruck 8.10.1909 
2.1 M53 Michalsky, Konstanty Mediävist 
Gl 13eBKU Krakau 1916 - 1935 
2.1 M54 Michel, Anton Kirchengeschichtler 
Gl 2 e Bü Preising 1945 
2.1 M55 Michel, K. 
Gl 2 e B KU München 1915, 19U 
2.1 M56 Michel, V i r g i l i u s Benediktiner 
Gl 1 Bü, 1 Bruchst. C o l l e g e v i l l e , St. Paul 1950, o.D. 
2.1 M 57 Michl, Johann Neutestamentier 
Gl 1 Kü München 16.4.1948 
M i l l e r , Charles 
s. 2.1 M29 The mediaeval academy of America 
2.1 M 58 M i l t z , Theodor katholischer Geistlicher 
Gl 1 eBU Ebenhausen 2.10.1945 
2.1 M 59 Minges, Parthenius Franziskaner 
Gl 5 e BKU Quaracchi, München 1908 - 1918 
Miscellanea h i s t o r i a e p o n t i f i c i a e 
8. 2.1 G56 Grisar, Joseph 
2.1 M60 M i t t e l l a t e i n i s c h e s Wörterbuch 
Gl 2B, 1 Bruchst. München 1945 - 1948 
2.1 M61 Mittenhuber, Franz Xaver katholischer Geistlicher 




M i t t e r e r , A l b e r t 
1 BU 
Theologe 
Br i x e n 12.1.1940 
2.1 M65 Moeglin, E . 
Gl 9 e B K U Rom, St r a s s b u r g 1902 - 1906 
2.1 M 64 Möllenbrock, Amandus Bominikaner 
Gl 1 BU B e r l i n 22.12.1930 
2.1 M65 Möller, Emil k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U München 10.8.1943 
2.1 M 66 Mörsdorf, Klaus K i r c h e n r e c h t l e r 
Gl 13 BU Münster, München 1944-1948 
Mohr 
s. 2.1 V19 V e r l a g Kösel 
2.1 M 67 Mollenhauser, K a r l L i t e r a t u r g e s c h i c h t l e r 
Gl 1eBU,Umschl. Blankenburg 27.8.1921 
2.1 M 68 Monumenta Germaniae h i s t o r i c a 
Gl 1 B B e r l i n 30 .6 .1932 
s.a. 2.1 B 6 Baethgen, F r i e d r i c h 
2.1 H42 Heymann, E r n s t 
Moore, P h i l i p S. 
s. 2.1 P 37 P u b l i c a t i o n s i n mediaeval s t u d i e s 
2.1 M69 Mordhorst, Otto k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 4 e B U , Umschl. I h l e b u r g 1948, o.D. 
2.1 M70 Moreau, F e l i x Maria von Kapuziner 
Gl 1 e B U Eichstätt 9.11.1913 
2.1 M71 Morgott, Franz von Paula Dogmatiker 
BSB 1 e K U Eichstätt 10.1.1900 
Gl 18 e BKU Eichstätt 1898 - 1900 
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2.1 M 72 Morin, Germain B e n e d i k t i n e r 
Gl 2 e KU München, F r i b o u r g 1935, 1944 
2.1 M73 M o r r i s , Charles W. P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 e B U München 28 .9.1934 
2.1 M74 Motz, Josef Lehrer 
Gl 1 K o.O,, (1948) 
2.1 M75 Mühlbauer, Johann Ev. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 ( e ) B U Reutberg 1924, 1943 
2.1 M76 Müller, Anton k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Innsbruck 27.1.1905 
2.1 M 77 Müller, Eugen Theologe 
Gl 5 e B K ( U ) Straßburg 1905, 1904, o.D. 
2.1 M 78 Müller, Johannes P e t e r Mediävist 
Gl 5 ( e ) B K U Roma, Padova 1959 - 1947 
2.1 M79 Müller, Joseph J e s u i t 
Gl 2 e B K U Innsbruck 1904, 1907 
s.a. 2.1 Z 6 Z e i t s c h r i f t für k a t h o l i s c h e T h e o l o g i e 
2.1 M 80 Müller, Jürgen P h i l o s o p h i e s t u d e n t 
Gl 1BU Königsberg 10.5*1955 
2.1 M81 Müller, Marian Franz i s k a n e r 
Gl 1 e B U Mönchengladbach 19.7.1945 
2.1 M82 Müller, O t t i l i e 
Gl 1 e BU o.O. , 25 .9.1941 
2.1 M83 Müller, Otto 
Ol 1 e K U S t u t t g a r t 18 .7.1934 
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2 . 1 M 84 
Gl 
Müller. Wilhelm k a t h o l i s o h e r G e i s t l i c h e r 











2.1 M 90 
Gl 
2 . 1 N 1 
Gl 
2.1 N 2 
Gl 
2.1 N 5 
Gl 
Müller, Wilhelm 
1 e KU 
Theologe 
Münohen 5.1.1955 
Müller, W i l l i b a l d 
1 e KU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Eschenbach 9.8.1910 
Münch, Franz Xaver 
2 ( e ) BKU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 




F r e i b u r g i . Br. 25.1.1945 
Muestra b i b l i o g r a f i c a de l a f i l o s o f i a c a t o l i c a 
2 B San Miguel 1959 
M u s i l , A l o i s 
1 e KU 
O r i e n t a l i s t 
Wien 3.8.1916 
Nagl, Franz Xaver Bisohof von T r i e s t 1902 - 1910, 
Erzbischöf von Wien 1911 -1915 
1 K T r i e s t 1910 
N a t t e r e r , A l o i s k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.1 K 26 K l e r u s b l a t t S t a r n b e r g 
Naumann, Johann Wilhelm 
s. 2.1 N4 Neues Abendland 
Neiß, Konrad M u s i k l e h r e r 
1 e B U T u t t l i n g e n 12.5.1915 
Neue deutsche B i o g r a p h i e 
4 B München 1944 - 1947 
s.a. 2.1 G57 Goetz, Walter 
Neue T i r o l e r Stimmen 
8. 2 . 1 J 8 J e h l y , G. 
2.1 N 4 Neues Abendland 
Gl 1 B Augsburg 24.12.1947 
2.1 N 5 Neugrohifender, A. 
Gl 1 e B U Lohr/M. 19.1.1935 
2.1 N 6 Neyer, P a s c h a l i s F r a n z i s k a n e r 
Gl 1 e B U Warendorf 24.11 .1931 
2.1 N 7 N i b l e r , Anton k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 eKU Amberg 14.8.1909 
2 . 1 N 8 N i g l i s , A l f r i d k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Straßburg 5.11•1905 
2 . 1 N 9 Noel, Leon P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 3 e B U Louvain 1 9 4 8 , o.B. 
s.a. 2 . 1U 1 4 U n i v e r s i t e c a t h o l i q u e 
2*1 N10 Nötscher, F r i e d r i c h A l t t e s t a m e n t l e r 
G I 6 ( e ) B K ü , T e l e g r . Bonn u.a. 1927 - 1948 
2.1 N11 N o r v i n , W i l l i a m 
0 1 1 e B U C h a r l o t t e n l u n d 30.5.1927 
2.1N12 Notgerneinschaft der deutschen Wissenschaft 
Gl 6 B B e r l i n 1921 - 1954 
2.1N13 Notheisen, Wendelin k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Konstanz 11.6.1946 
2.1 N U Noyon, A. J e s u i t (?) 
Gl 1 e B U Jersey 31.5.1914 
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2.1 N15 Nuber, Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU Gestratz 14.9.1947 
2.1 N16 Nu n z i a t u r a A p o s t o l i c a Germania 
Sem 1B B e r l i n o 24.12.1927 
2.1 N 17 N u r l , Maria van 
Gl 3 e BKU München, o.O. 1945, 1948, o.B. 
2 . 1 0 1 O b e r s t e i n e r , Jakob k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e BU Wien 11.3.1950 
2.102 Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Gl 2B Wien 1948 
2.1 0 5 Ohm 
Gl 2 e BU o.O., o.B. 
2.104 Ohm, Thomas M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 6 e B U Bad Wörishofen u.a. 1945 - 1948 
2.105 Öliger, L i v a r i u s Franziskaner 
Gl 2 e B U München, Quaracchi 1916, 1925 
2 . 1 0 6 O l t r a Hernandez, Miguel F r a n z i s k a n e r 
Gl 5 ( e ) B U Burgos , Merida 1958, 1959 
2 . 1 0 7 O r d i n a r i a t des Erzbistums München und F r e i s i n g 
Gl 1 B München 18 .3 . 1948 
2.108 O r t e r e r , Georg von P h i l o l o g e 
Gl 6 e K U München, P a r t e n k i r c h e n 1905 - 1913 
2.1 0 9 O r t h , Emil 
Gl 1 e K U Saarbrücken 21.7.1933 
7 8 
O r t n e r , Maria 
a. 2.1 V21 V e r l a g Naumann 
2.1 010 Ostlender, H e i n r i c h Mediävist 
Gl 3 BKU Oe t t i n g e n , Köln 1945, 1948 
2.1 0 11 O s t r o w s k i , R. Soldat 
Gl 1 e BU 20.10.1940 
2.1 0 12 Oswald, Josef K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 3 e BKU München 1945, 1948 
2.1 0 15 O t t , Ludwig Dogmatiker 
Gl 5 e BKU Eichstätt u.a. 1957 - 1948 
2.1 0 14 O t t a v i a n o , Carmelo Mediävist 
Gl 2 ( e ) B K U Milano, Roma 1928, 1955 
2.1 0 15 O t t o , H. 
Gl 1 e KU Rom 10.11.1909 
2 .1 016 O t t o , Walter H i s t o r i k e r 
Gl 2 e K U München, Bordighera 1955, 1954 
2.1 017 O u d e n r i j n , Marcus-Antonius van den Mediävist 
Gl 1 e B U P r e i b u r g (Schweiz) 24.3.1941 
2.10 18 Ow-FeUdorf, Sigismund F e l i x von 
Bischof von Passau 1906 - 1936 
Gl 1 e B U Passau 17.3.1951 
P a c e l l i , Eugenio 
s. 2.1 A17 A p o s t o l i s c h e N u n t i a t u r Bayern 
2.1 N16 N u n z i a t u r a A p o s t o l i c a Germania 
2.1 P 20 Pius X I I . 
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2« 1 P 1 Paechtner, Johannes 
Gl 1 Telegramm 
2.1 P 2 P a l m i e r i , A u r e l i o 
Gl 2 e B KU 
2.1 P 3 Pangerl, F. 
Gl 1 eBU 
2.1 P 4 Pascher, Joseph 
Gl 24 (e) BKU, B e i l . 
2.1 P 5 Pastor, Ludwig 
Gl 2 e B KU 
2.1 P 6 Patch, Howard R. 
Gl 1 e B U 
2.1 P 7 P a t i n , K a r l F r i e d r i o h 
Gl 1 e K U 
2.1 P 8 Paulus, Nikolaus 
Gl 2 e B KU 
Pegis, Anton C. 
s. 2.1 P 24 P o n t i f 
2.1 P 9 Pelayo, Louis 
Gl 1 BU 
2.1 P10 P o l s t e r , Franz 
Gl 46 e B KU, Bruchst. 
2.1 P11 P e l z e r , Auguste 
Gl 65 e B KU, B e i l . 
Sem 1 e K 
T i e r m e d i z i n e r 
München 5.1.1955 
O r i e n t a l i s t 
Roma 1912 
J e s u i t 
I n nsbruck 51.12.1920 
Theologe 
München u.a. 1935 - 1948 
K i r c h e n g e s o h i c h t l e r 
I n nsbruck 1905 
Mediävist 
Northampton Mass. 10.7.1957 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
H e i n i n g 2 6 . ° 1905 
K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
München 1915 
Mediävist 
i o a l i n s t i t u t e o f mediaeval s t u d i e s 
T h e o l o g i e s t u d e n t 
Sto Bomingo 4.5.1948 
Mediävist 
Rom u.a., o.O. 1919 - 1948, o.B. 
Mediävist 
Rom u.a., o.O. 1911 - 1948, o.D. 
Roma, o.D. 
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2.1 P12 P e r t h e s , Johannes 
Gl 1 e B U München 26 .6 . 1933 
2.1 P13 Pe t e r , J. P. 
Gl 1 K 
Buchdruckerei 
Rothenburg 17.12.1945 
P e t e r s , W. 
s. 2.1 V9 V e r l a g B o n i f a c i u s - B r u c k e r e i 
2.1 P14 Pfättisch, Jacobus B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e K U P l a n k s t e t t e n 5 . 4 . 1 9 4 8 
2.1 P15 P f a l l e r , K a r l 
Gl 1 e K U 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
K i n d i n g 3.9.1901 
2.1 P16 P f e i l , Hans 
Gl 2 BU 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t l e r 
Münster, Bamberg 1947, 1948 
2.1 P 17 P f e i l s c h i f t e r , Georg K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 7 e BKU P r e i b u r g i. Br., Lugano 1907 - 1914 
Phelan, Gerald B. Mediävist 
s. 2 . 1 P 2 4 P o n t i f i c a l i n s t i t u t e o f mediaeval s t u d i e s 
2..1 P 18 Ph i l o s o p h i s c h e s Jahrbuch 
G l 2 B K Fulda, Bernhards 1909, 1947 
2..1 P 19 P i l l a n d , Joseph 
Gl 1 e B U 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
B e i l n g r i e s 2 6 . 4 . 1 9 4 8 
Pius X I . Papst 1922 - 1939 
s. 2.1 R 8 R a t t i , A c h i l l e 
2..1 P 20 Pius X I I . Papst 1939 - 1958 
Sem 1 BU, 2 Telegramme V a t i k a n 1941 - 1949 
s.a. 2.1 A17 Ap o s t o l i s c h e N u n t i a t u r Bayern 
2.1 N16 N u n z i a t u r a A p o s t o l i c a Germania 
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Planck, Max Physiker 
s. 1.1.3.12 Preußische Akademie der Wissenschaften 
2.1 P 21 Plörer, Joseph 
Gl l e B Ü Düsseldorf 4.2.1941 
2.1 P 22 Pohl, Wenzel k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 4 e B U L e i t m e r i t z 1918 - 1945 
2.1 P 25 Pongratz, Ludwig 
Gl 2 BU München 1948 
2.1 P 24 P o n t i f i c a l i n s t i t u t e of mediaeval s t u d i e s 
Gl 4B Toronto 1935, 1948 
s.a. 2.1 G23 G i l s o n , Etienne 
P o n t i f i c i a U n i v e r s i t a Gregoriana 
s. 2.1 B 84 Boyer, Charles 
2.1 G56 G r i s a r , Joseph 
2.1 P 25 P o n t i f i c i u m Collegium Germanicum e t Hungaricum 
Gl 1 B Rom 11.1.1955 
Porcher B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 B 57 B i b l i o t h e q u e n a t i o n a l e 
2.1 P 26 Poschmann, Bernhard Dogmatiker 
Gl 1 e B U Burgebrach 2.2.1946 
2.1 P 27 P o u i l l o n , Henri B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e BU, 6 Bruchst. Louvain, o.O. 1946, o.D. 
2.1 P 28 Pra n t n e r , E. M. Dominikaner 
Gl 1 BU Roma 24.12.1929 
2.1 P 29 P r a u s n i t z , G o t t h o l d 
Gl 1 e B U Breslau 15.9.1951 
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2.1 P 50 Preußische Akademie der Wissenschaften 
Gl 2B B e r l i n 1940, 1947 
2*1 P 51 Preußische S t a a t s b i b l i o t h e k 
Gl 2 B B e r l i n 1955, 1958 
2.1 P 52 Preußisches M i n i s t e r i u m für Wissenschaft, Kunst und 
V o l k s b i l d u n g 
Gl 1 B B e r l i n 16.8.1928 
2.1 P 55 P r e y s i n g , Konrad von Bisohof von Eichstätt 1952 - 1955, 
Bischof von B e r l i n 1955 - 1950 
Gl 1 e BTT, 1 Telegramm Eichstätt 1934, 1935 
Sem 1 e B U B e r l i n 29.1.1946 
2.1 P 54 P r i b i l l a , Max J e s u i t 
Gl 11 (e) BKU München 1945 - 1949 
2.1 P 55 P r i e s t e r s e m i n a r Fulda, B i b l i o t h e k 
Gl 1 K Fulda 1.10.1906 
Progress of mediaeval s t u d i e s i n the Un i t e d States 
and Canada 
s. 2.1 T 15 Thomson, Samuel H a r r i s o n 
2.1 P 56 Pruner, Johann Ev. Moraltheologe 
Gl 1 e B U Eichstätt 25.5*1909 
2.1 P 57 P u b l i c a t i o n s i n mediaeval s t u d i e s 
Gl 1B Notre Bame I n d . 12.7.1947 
Q u i l e s , Ismael J e s u i t 
s. 2.1 M89 Muestra b i b l i o g r a f i c a de l a f i l o s o f i a 
c a t o l i c a 
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2.1 R 1 Rabl, Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Berching 12.11.1910 
2.1 R 2 Rackl, Johannes k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 eBU Buenos A i r e s 11.12.1948 
2.1 R 3 Rackl, Michael Bischof von Eichstätt 1935 - 1948 
Gl 633 ( e ) BKU, Bruchst., B e i l . 
Eichstätt u.a., o.O. 1907 - 1942, c 
Sem 1 Telegramm München 13.3.1948 
2.1 R 4 Rademacher, A r n o l d Theologe 
Gl 1 BU Bonn 12.12.1921 
2.1 R 5 Radermacher, Ludwig P h i l o l o g e 
Gl 1 e BIT, Umsohl. (Wien) 9.6.1920 
2.1 R 6 R a i t z von F r e n t z , Emmerich J e s u i t 
Gl 1 B-Bruchst. [ v g l . Schol 2 (1927) 79 - 9 2 ] 
2.1 R 7 Rand, Edward Konrad Mediävist 
Gl 3 e BKU, Umschl. Cambridge Mass. 1910-1938 
Rasmussen, K. 
s. 2.1 P30 Preußische Akademie der Wissenschaften 
2.1 R 8 R a t t i , A c h i l l e B i b l i o t h e k a r , später a l s Pius X I . 
Papst 1922 - 1939 
Sem 2 eKU Mailand 1910, 1912 
2.1 R 9 Reatz, August Theologe 
Gl 1 e B U Mainz 20.8.1947 
2.1 R10 Rebele, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Br e i t e n b r u n n 30.3.1948 
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2.1 R11 Recherches de t h e o l o g i e ancienne e t medievale 
Gl 1 B Louvain 6.11.1941 
2.1 R12 Reeb, Otto Rechtsanwalt 
Gl 1 BU Köln 16.5.1944 
2.1 R15 I I regno 
Gl 1 B A s s i s i 17.8.1942 
2.1 R14 Rehm, A l b e r t P h i l o l o g e 
Gl 2 e B K U Traubing, München 1931 , 1944 
2.1 R15 Reiher, Johann B. J e s u i t 
Gl 1 e K U Ratisbona 22.11 .1906 
2.1 R16 Reich, Emil Ästhetiker 
Gl 1 e BU Wien 17.3.1916 
2.1 R17 R e i c h l i n g , Walther Mediziner 
Gl 1 e B U B e r l i n 19.10.1941 
2.1 R18 Ber R e i c h s m i n i s t e r des I n n e r n 
Gl 1 B B e r l i n 25.7.1929 
2.1 R19 Ber R e i c h s m i n i s t e r für Wissenschaft, Erziehung und 
V o l k s b i l d u n g 
Sem 1 B B e r l i n 22.6.1939 
2.1 R 20 Re i n h o l d , Georg Fundamentaltheologe 
Gl 12 e B KU Wien 1912, 1913 
2 .1 R 21 R e i n i n g e r , Robert P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Sem 1 e K Wien 14.12.1916 
2. 1 R 22 R e i n i s c h , Leonhard Student 
Gl 1 e B U München 15.10.1948 
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2.1 R 25 Remberger F e l d g e i s t l i c h e r 
Gl 1 e KU o.O., 27.1.19^8 
2.1 R 24 Renner, Frumentius B e n e d i k t i n e r 
Gl 8 ( e ) B K U St. O t t i l i e n 1945 - 1948 
2.1 R 25 Revue des sciences p h i l o s o p h i q u e s e t t h e o l o g i q u e s 
Gl 1 B Le S a u l c h o i r 2.1.1909 
2.1 R 26 R h e i n f e l d e r , Hans Romanist 
Gl 1BU München 23.5.1947 
2.1 R 27 R i c h a r d , Marcel Theologe 
Gl 1 BU L i l l e 22.6.1947 
2.1 R 28 Richarz R e l i g i o n s l e h r e r 
Gl 1 e B U Solingen 12.10.1929 
R i c h t e r 
s. 2.1 P55 P r i e s t e r s e m i n a r Fulda, B i b l i o t h e k 
2.1 R 29 R i c h t e r , J u l i u s M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 1 BU B e r l i n 27.3.1934 
2.1 R 50 R i e t z , Hans Buchhandlung 
Gl 1 B München 9.12.1947 
2.1 R 51 R i n t e l e n , F r i t z - J o a c h i m von P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 5 eBU Mainz, München, o.B. 
s.a. 2.1 U 7 Universität Mainz, 
Philo s o p h i s c h e s Seminar I 
2.1 R 52 R i t t e r , F r e i h e r r von Biplomat 
Gl 3 eBU Rom, Lochhausen 1922 - 1935 
s.a. 2.1 B 27 Bayerische Gesandtschaft beim H e i l i g e n 
(Päpstlichen) Stuhle 
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2.1 R 33 R o b e r t i , Francesco k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K, Umschl. Roma 19.12,1934 
s.a. 2.1 S 2 Sacra congregazione d e i s e m i n a r i e 
d e l l e universitär d e g l i s t u d i 
2.1 R 34 Roesle, M a x i m i l i a n B e n e d i k t i n e r 
Gl 2 BU E i n s i e d e l n 1948 
2.1 R 55 Romberger k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Beggendorf 26.8.1944 
Rome (Revue) 
s. 2.1 C 10 Chardavoine, E. 
2.1 R 56 Romstöck, Franz Sales H i s t o r i k e r 
Gl 1 e K U Eichstätt 2 .2 . 19H 
2.1 R 57 Roos, H e i n r i c h J e s u i t 
Gl 1 e B U Kokkedal 21.12.1948 
2.1 R 58 Roqacs, Franz k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU Szombathely 14.9.1952 
2.1 R 59 Rosenmöller, Bernhard R e l i g i o n s p h i l o s o p h 
Gl 5 e BKU Braunsberg u.a., o.O. 1955 - 1947 
2.1 R 40 Rost, Hans S c h r i f t s t e l l e r 
Gl 1 BU Westheim 27.4.1948 
2.1 R 41 Roth, Bartholomäus Fra n z i s k a n e r 
Gl 1 e BU München 5.1.1955 
2.1 R 42 Roupp, Nikolaus Theologe 
Gl 2 e B U Berck-Plage, Metz 1911 
2.1 R 45 Rozycki, Ignacy Dogmatiker 
Gl 5 e B U Krak&w, Zawoja 1958, 1944 
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2.1 R 44 Rucker, Ignaz K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e B U Oxenbrunn 14.7.1931 
2.1 R 45 Rucker, Palmaz Franziskaner 
Gl 1 eBU München 5.1.1935 
2.1 R 46 Rudolf, K a r l k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU Wien 8.11.1944 
2.1 R 47 Ruf, Gertrud 
Gl 2 e B KU o.O., Schlehdorf 1947 
2.1 R48 Ruf, Paul B i b l i o t h e k a r 
Gl 7 e B U München u.a. 1935 - 1947 
2.1 R 49 Rung, Richard 
Gl 1 e K ü Bonn 4.5.1916 
2.1 R 50 Rußwurm, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 3 eBU, B e i l . Rom, M i t t e r f e l s 1935, 1948 
2.1 R 51 Rüster, H e i n r i c h 
Gl 1 e KU Bonn 11.12.1909 
2.1 S 1 Sachs, Joseph Philosoph 
Gl 2 e B K ü Regensburg, P l a n k s t e t t e n 1906, 
2.1 S 2 Sacra congregazione d e i seminari e d e l l e 
u n i v e r s i t a d e g l i s t u d i 
Gl 1 B Roma 13.12.1934 
2.1 S 3 Salamucha, Jan Theologe 
Gl 1 e B U Cracovie 10 .11 • 1938 
2.1 S 4 Salman, B. Dominikaner 
Gl 1 BU fitiolles 19.3.1939 
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S a n c t i f i c a t i o n o s t r a 
s. 2,1 N6 Neyer, P a s c h a l i s 
2.1 S 5 Sandberger, A d o l f 
Gl 1 eKU 
Mu s i k g e s c h i e n t l e r 
o.O., 4.1.1935 
2.1 S6 San N i c o l o , Mariano R e c h t s g e s c h i c h t l e r 
Gl 16 B KU München, Neufahrn 1944 - 1947 
s.a. 2.1 B 26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
2.1 S7 Sapper, Theodor 
Gl 1 BU Graz 18.2.1945 
S a t t l e r 
s. 2.1 J5 J a h r e s b e r i c h t e für deutsche Geschichte 
2.1 S 8 Sauer 
Gl 1 e KU F r e i b u r g 28.5.1906 
s.a. 2.1 L25 L i t e r a r i s c h e Rundschau 
Sauer, Wilhelm J u r i s t 
s. 2.1 I 10 I n t e r n a t i o n a l e V e r e i n i g u n g für Rechts-
und W i r t s c h a f t s p h i l o s o p h i e 
2.1 S 9 Schaeder, Hans H e i n r i c h P h i l o l o g e 
Gl 1 B-Abschr. ( B e r l i n ) 25.10.1941 
2.1 S 10 Schäfer Mesner 
Gl 1 e KU Bamberg 28.10.1905 
2.1 S 11 Schäfer, Johann 
Gl 1 e B U F r e i b u r g i . Br. 18.2.1924 
Schaezler, Kar] P u b l i z i s t 
s. 2.1V 19 V e r l a g Kösel 
2.1 S 12 S c h a f f e r , K. Redakteur 
Gl 1 e BU F r e i b u r g i . Br. 24.10.19U 
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2.1 S13 S c h a r f f , Alexander H i s t o r i k e r 
Gl 1 e B Ü Ebenhausen 1.1.1945 
2.1 S14 Scharnagl, Anton K i r c h e n r e c h t l e r 
Gl 2 eBU München 1906 
2.1 S15 Schaub 
Gl 1eKTJ Wörishofen 27.8.1910 
2.1 S 16 Schedel ( ? ) , Josef 
Gl 1 e K U Wilhelmshaven 16.8.1910 
2.1 S17 Scheeben, H e r i b e r t C h r i s t i a n Mediävist 
Gl 4 BU Köln 1925 - 1950 
2.1 S 18 S c h e i d l e , K a r l k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 e B U Bregenz, Menzingen 1920, 1950 
2.1 S19 Scheler, Max Philosoph 
Gl 1 BU Köln 15.5*1922 
2.1 S 20 S o h e l l e r , Joseph Bominikaner 
Gl 1 e B U Walberberg 8.11.1956 
2.1 S 21 Scheml, Max 
Gl 1 e K U Füssen 28.12.1947 
Schemmer, A. 
s. 2.1 V26 V e r l a g : T h e a t i n e r 
Scherer, Robert V e r l a g s l e k t o r 
s. 2.1 V15 V e r l a g Herder 
2.1 S 22 Scherg, Theodor k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU P u l l i n g 9*4.1945 
2.1 S 25 Scheyern ( A b t e i ) 
Gl 1B Scheyern 25.1.1944 
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2,1 S 24 S c h i b i e r , Eugen k a t h o l i s c h e r O r d e n s g e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B Ü Knechtsteden 13*7.1920 
2.1 S 25 Schick, Franz 
Gl 1 e KU o.O., o.D. 
2.1 S 26 S c h i l l e n b a u e r , Josef 
Gl 1 e B U München 5. L1935 
2.1 S 27 Schiller-Akademie 
Sem 1 B München 21.4.1927 
2.1 S 28 S c h i n d l e r , Franz Moraltheologe 
Gl 4 e BU Wien u.a. 1912 
2.1 S 29 S c h l a c h t e r , Augustinus T r a p p i s t 
Gl 1 e B Ü Ockenheim 1.9*1956 
2.1 S 50 S c h l e c h t , Joseph H i s t o r i k e r 
Gl 1 e K U F r e i s i n g 14.7.1916 
2.1 S 51 Schlögl, N i v a r d A l t t e s t a m e n t l e r 
G l 1 e BU Wien 6.11.1925 
2.1 S 32 Schlund, Erhard F r a n z i s k a n e r 
Gl 1 e K U Wildbad 21.8.1952 
2.1 S 5? Schmaus, Michael Dogmatiker 
Gl 9 0 ( e ) B K U Rosenheim u.a., o.O. 1929 - 1949 
2.1 S 54 Schmelzer, Clemens k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G l 1 e B U Röttenbach 6.1.1955 
2.1 S 5̂  Schmid, Chrysostoraus B e n e d i k t i n e r 
G l 5 ( e ) B U St. O t t i l i e n 1955 - 1955 
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2 . 1 S 36 Sohmid, Franz Xaver k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 2 eBU I n g o l s t a d t , Kreuth 1910 
2 . 1 S 57 Schmid, Otto k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e KU P f r o n t e n 1941 
2 . 1 S 58 Schmid, U l r i c h V e rleger 
Gl 1 b U Rorschach 5 L 8 . 1 9 2 8 
2 . 1 S 59 S c h m i d l i n , Josef K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 51 e BKU Münster u.a., o.O. 1900 - 1911, o.B. 
Schmidt, Ph. B i b l i o t h e k a r 
s. 2 . 1 U 10 Universitätsbibliothek Basel 
Schmidt-Ott, F r i e d r i c h S t a a t s m i n i s t e r 
s. 2 . 1 N 12 Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
2.1 S 4 0 Schmitz, Hubert 
Gl 1 e B Ü F r e i b u r g i . Br. 23.5.1912 
2 . 1 S 4 1 Schmitz, L a u r e n t i u s Franziskaner 
Gl 1 eBU Brozzi-Quaracchi 2 2 . 1 2 . 1 9 0 5 
2 . 1 S 4 2 Schmitz, Leo k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 B (Bruck) S t e t t i n 1933 
2 . 1 S 45 Schmoll, Polykarp Franziskaner 
Gl 5 e B U München 1907 - 1912 
2 . 1 S 4 4 Schneider, A r t h u r Photograph 
BSB 1 Rechnung München 5 . 1 2 . 1 9 4 0 
2 . 1 S 45 Schneider, A r t u r P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 2 e B Ü München 1909 
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2.1 S 46 Schneider, Franz H i s t o r i k e r 
Gl 1 e KU B e r l i n 21.4.1943 
Schneider, F r i e d r i c h 
s. 2.1 B6 Bante-Jahrbuch 
2.1 S 47 Schneider, J. Theologe ( ? ) 
Gl 1 e B U Münster 5.1.1935 
2.1 S 48 Schneider, Johann (?) 
Gl 1 BU I s t e i n 30.8.1929 
2.1 S 49 Schneider-Fuhrmann 
Gl 1 eBU München, o.B. 
Sc h n e l l , Hugo 
s. 2.1 V23 V e r l a g Schnell und S t e i n e r 
Schnorr von C a r o l s f e l d , Hans B i b l i o t h e k a r 
s. 2.1 B29 Bayerische S t a a t s b i b l i o t h e k 
2.1 S 50 Schnürer, Franz B i b l i o t h e k a r 
Gl 1 e BU Wien 12.12.1917 
2.1 S 51 Schoemann, Johann B. J e s u i t 
Gl 1 BU B e r l i n 24.1.1937 
Schöningh, Eduard 
s. 2.1 V24 V e r l a g Schöningh 
Schöningh, Franz Josef 
s. 2.1 H 53 Hochland 
2.1 S 52 S c h o l a s t i k 
G l 2B Valkenburg, F r a n k f u r t / M . 1933, 1943 
s.a. 2.1 W25 W e i s w e i l e r , H e i n r i c h 
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2 .1 S 55 Scholz, H e i n r i c h Mathematiker 
Gl 1 BU Münster 22.11.1959 
2.1 S 54 Scholz, Richard H i s t o r i k e r 
Gl 2 e B U L e i p z i g 1951, 1952 
Schomerus-Wagner 
s. 2.1 V 15 V e r l a g Glock und Lutz 
2.1 S 55 Schopenhauer-Gesellschaft 
Gl 1B München 11.6.1940 
2.1 S 56 Schorsch, Alexander P. 
Gl 1 e BU Chicago, o.B. 
2.1 S 57 S c h o t t e n l o h e r , Hans Mediziner 
Gl 1 e B U Erlangen 14.7.1944 
2.1 S 58 Schräder, B r i t t a 
Gl 1 e K U O b e r s t d o r f 7.4.1948 
2.1 S 59 Schreiber, C h r i s t i a n Bischof von Meißen 1921 - 1950 
Gl 1BU Bautzen 51.1.1926 
2.1 S 60 S c h r e i b e r , Georg K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 4 ( e ) B K U , Bruchst. Münster u.a. 1942 - 1947 
2.1 S 61 S c h r e i b e r , W i l l i b a l d k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Stopfenheim 17.3.1948 
2.1 S 62 Schreibmüller, Hermann Lehrer 
Gl 1 e B U Ansbach 21.3.1947 
2.1 S 63 Schrems, K a r l Theologe 
Gl 1 BU Regensburg 4.1.1935 
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2.1 S 64 Schroeter 
Gl 1 e B U 
2.1 S 65 Schüpfer, Vinzenz 
Gl 2 e B U 
2.1 S 66 Schürer, Em i l 
Gl 1 e KU 
2.1 S 67 Schütz, A. 
Gl 3 e B Ü 
2.1 S 68 S c h u l t e , C a r l Joseph 
Gl 3 ( e ) B U 
2 .1 S 69 S c h u l t e s , Reginald 
BSB 1 e K U 
Gl 38 ( e ) BKU, Bruchst. 
2.1 S70 S c h u l t e s , Wilhelm 
Gl 1 e KU 
2 .1 S 71 Schulz, Eduard 
Gl 1 e B U 
2*1 S 72 Schumacher, H e i n r i c h 
Gl 1 e B U 
2.1 S73 Schurr, V i c t o r 
Gl 5 ( e ) B K U 
2 .1 S 74 Schuster, Franz Xaver 
Gl 1 BU 
2 . 1 S 75 Schuster, Johannes 
Gl 4 ( e ) B K U 
Eichstätt 1.2.1946 
F o r s t w i r t 




Budapest 1935 - 1942 
Bischof von Paderborn 1910 - 1920, 
Erzbischöf von Köln 1920 - 1941 
Köln 1922, 1932 
Bominikaner 
Roma 19.10.1922 
Rom u.a., o.O. 1898 - 1923, o.D. 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
T u t z i n g 20.8.1912 
S t u t t g a r t 18.1.1940 
N e u t e s t a m e n t i e r 
Washington 8.6.1914 
Redemptorist 
Forchheim, Gars, o.O. 1935 - 1947 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Schwabach 15.5.1948 
J e s u i t 
P u l l a c h 1957 - 1945 
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2.1 S 76 
Gl 
Schuth, F. H. 
1 e KU 
J e s u i t 






2.1 S 80 
Gl 
2.1 S 81 
Gl 
2.1 S 82 
Gl 
2.1 S 83 
Gl 
2.1 S 84 
Gl 
2.1 s 85 
Gl 
2.1 S 86 
Gl 
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1 e BU 
2 e B U, 1 Druck 
1 e BU 
1 BU 
3 e KU 
1 e BU 
München 2 1 . 3 . 1 9 4 8 
P h i l o l o g e 
München 1924 - 1935 
Redakteur 
B e r l i n 18.4.1905 
Eichstätt 2 9 . 5 . 1 9 4 6 
bi N a t u r w i s s e n s c h a f t l e i 
Münster u.a. 1909 - 1914 
Finanzbeamter 
Eichstätt 20.3 . 1948 
Scriba 
s. 2 . 1 S 6 0 S c h r e i b e r , Georg 
1 e BU 
1 K, Umschl. 
K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Ahrenskoop 28 . 1 0 . 1 9 3 5 
Theologe 
B e r l i n 1934 
Seele 
s. 2.1 W61 Wurm, A l o i s 
1 e KU 
1 BU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Morsbach 25.8.1903 
H i s t o r i k e r 
o.O., 2 5 . 9 . 1 9 4 5 
2.1 S 87 S e i p e r t , Josef Leo 
Gl 1 e B ü Wien 9.9.1913 
2.1 S 88 S e i t z , Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 8 e B K U Eichstätt u.a. 1899 - 1912 
S e i t z , P e ter 
s. 2.1 B 97 Brönner&Baentler 
2 . 1 S 89 S e l b s t , Franz Joseph Theologe 
Gl 3 e B K ü Mainz 1909 - 1913 
2.1 S 90 S e l l m a i r , Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU o.O., 19.1.1935 
2.1 S 91 Senger, Adam K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e K U Wildbad 23 .7 .1931 
2.1 S 92 S e p p e l t , Franz Xaver K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e K U München 22.12.1948 
2.1 S 93 Sharp, Borothea 
Gl 1 e BU London 12.11.1928 
2.1 S 94 Sheet and Ward I n c . 
Gl 1 B London 2 4 . 3 . 1 9 3 9 
2.1 S 95 Sickenberger, Maria 
Gl 1 e B U München 8.11.1945 
2.1 S 96 S i c k e n b e r g e r , Josef Neutestamentier 
Gl 3 e B K U München, Kitzbühel 1936 - 1944 
2.1 S 97 S i e d l e r , Dionys k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U R i e t b e r g 11.1 .1940 
Siegismund 
s. 2.1 N12 Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
97 
Siegmund, Georg P h i l o s o p h 
s. 2.1 P18 P h i l o s o p h i s c h e s Jahrbuch 
2.1 S 98 S i l l e m , A e l r e d 
Gl 1 e B U 
B e n e d i k t i n e r 
S t r a t t o n on t h e f o s s e 6 . 4 . 1 9 3 4 
2.1 S 99 Simon, Paul 
Gl 1 BU 
Theologe 
Paderborn 6 . 6 . 1 9 2 4 
2.1 S100 Simon, Yves 
Gl 1 e BU 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t l e r 
L i l l e 7 . 1 2 . 1 9 3 0 
2.1 S 101 S i x , K a r l 
Gl 1 e Bü 
J e s u i t 
Wien 10 . 12 . 1910 
2.1 S102 Sladeczek, Franz 
Gl 2 e BKU, Umschl. 
J e s u i t 
München, Valkenburg 1922, 1927 
2.1 S103 Soci e t a e d i t r i c e V i t a e p e n s i e r o 
01 2 B Milano 1923, 1939 
2.1 S104 Societe des amis de l a B i b l i o t h e q u e n a t i o n a l e 
01 1 B P a r i s 2 0 . 1 2 . 1 9 3 2 
2.1 S105 Soeger, K. 
Gl 1 e KU München 2 5 . 8 . 1 9 1 3 
2.1 S106 Söhngen, G o t t l i e b 
Gl 3 e B U 
Theologe 
Bornheim, München 1946 - 1948 
Solch, G i s b e r t 
s. 2.1 A 15 Angelicum 
2.1 S107 Söldner, Wolfram 
Gl 1 BU 
B e n e d i k t i n e r 
S c h w e i k l b e r g 18 . 6 . 1 9 3 2 
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2.1 S108 S o i r o n , Thaddaeus 
Gl 3 e B U 
Franziskaner 
Paderborn 1909, 1910 
2.1 S109 S o u i l h e , Joseph 
BSB 
Gl 
1 e B U 
1 e BU 
J e s u i t 
P a r i s , o.B. 
Vals I 9.H . I 9 2 3 
2.1 S110 Spann, Othmar 
Gl 1 e B U 
V o l k s w i r t s c h a f t l e r 
Wien 15.3.1927 
2.1 S111 Spanner, A d o l f 
Gl 1 e K U Gießen 20.10.1906 
2.1 S112 Spettmann, Hieronymus Fr a n z i s k a n e r 
G I 6 ( e ) B U B o r s t e n , München 1916 - 1922 
2 * 1 s 113 S p i e g e l von und zu Peckelsheim, Benedicta B e n e d i k t i n e r i n 
G I 5 e B KU, 1 Telegramm Bad Wörishofen, Eichstätt 1935 - 1948 
2.1 S114 Spies, Eberhard 
Gl 1 BU 
B e n e d i k t i n e r 
Peramiho 7*5.1955 
S p i n d l e r 
s. 2.1 B 26 Bayerische Akademie der Wissenschaften 
2.1 S115 Spörl, Johannes 
Gl 5 ( e ) BU 
H i s t o r i k e r 
F r e i b u r g , München, o.O. 1959 - 1948 
2.1 S 116 Spranger, Eduard 
Gl 1 BU 
Phi l o s o p h 
B e r l i n 22 .10.1941 
2.1 S117 S r a i l l , G u i l l e r m o 
Gl 1 BU 
Bominikaner 
Salamanca 2 5 . 6 . 1 9 4 4 
2 .1 S118 Staab, K a r l 
Gl l 6 ( e ) B ü 
Neut e s t a m e n t i e r 
Würzburg, Ze H i n g e n 1929 - 1948 
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Dominikaner 
Gl 1 Bü Jlanz 1.12.1927 
2.1 S 120 Stakemeier, (B.) B e n e d i k t i n e r 
Gl 2 e K ü Monte Cassino 1909, 1910 
2.1 S 121 Stakemeier, Eduard Fundament a l t h e 0löge 
Gl 3 (e) Bü Paderborn 1943 - 1948 
Stammler, Wolfgang Germanist 
s. 2.1V4 V e r f a s s e r l e x i k o n des deutschen M i t t e l a l t e r s 
2.1 S122 Stang Lehrer 
Gl 1 e B Ü München 4.1.1935 
2.1 S125 Stapper, Richard Theologe 
Gl 1 e B U Münster 1 .5.1957 
2.1 S124 S t a s i e w s k i , Bernhard K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e B ü o.O., 5.2.1941 
2.1 S 125 Stauner, Anton k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B Ü Moosthann 18.1.1910 
2.1 S126 Steenberghen, Fernand van P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 7 (e) B K Ü Louvain, Durbuy 1950 - 1948 
2.1 S 127 Stegmüller, F r i e d r i c h Dogmatiker 
Gl 19 (e) BKU F r e i b u r g i. Br. u.a. 1950 - 1948 
S t e i n , A r t h u r 
s. 2.1 A19 A r c h i v für Geschichte der P h i l o s o p h i e 
2.1 S128 Steinbüchel, Theodor Moraltheolog e 
Gl 25 (e) BKU Köln, Tübingen, o.O. 1913 - 1947,0 
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2.1 S129 S t e i n e r , Georg 
Gl 3 e BKU 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Heldmannsberg 1901 - 1933 
2*1 S 150 Stenger, S i l v e s t e r 
Gl 1 e BU 
2.1 S131 
Gl 
2*1 S152 S t i g l e r , Johannes 
Gl 3 (e) BKU 
2.1 S 135 Stimmen der Z e i t 
Gl 1 B 
2.1 S134 Stockums, Wilhelm 
Gl 1 e B U 
2.1 S135 
Gl 
2.1 S 156 Stöckl, A l o i s 
Gr 1 BU 
2.1 S137 Stöckl, Ignaz 
GT 1 BU 
2. 1 S 138 Stöckl, K a r l 
Gl 1 e B ü 
2*1 S159 S t o e c k l e , Hermann 
G l 1 B U 
Be n e d i k t i n e r 
o.O., 3.12.1944 
Physiker 
München, Eichstätt 1916 - 1 
München 20.2.1932 
Weihbischof von Köln 
Fisc h e n i c h 30.9.1945 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Berching 21.4.1947 




k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Roma 9.1.1955 
Stemegger, Benedikt k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
1 e B U Krumbach 29.10.1952 
Stöckerl, Johannes Ev. Fra n z i s k a n e r 
1 e B U Landshut 22.5.1944 
2.1 S140 Stöhr, A d o l f 
Se m 1 e K 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Wien, o.B. 
2.1 S 141 Stohr, A l b e r t B i s c h o f von Mainz 1935 - 1961 
Gl 9 ( e ) B U Mainz u.a. 1922 - 1948 
S t o l l r e i t h e r , Eugen 
s. 2.1 U11 Universitätsbibliothek Erlangen 
2.1 S 142 S t o t z i n g e n , F i d e l i s von B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 BU Roma 12.2.1940 
2 .1 S 14^ S t r a k e , Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 4 e B U Paderborn 1911 - 1917 
2.1 S 144 Strauch, P h i l i p p Germanist 
Gl 9 e BKU H a l l e 1919 - 1927 
2 . 1 S 145 S t r i t t m a t t e r , Anselm B e n e d i k t i n e r 
Gl 1 e BU (Rom) 6.4.1939 
2.1 S 146 Strnad, A l b e r t Bominikaner 
Gl 2 eBU Olmütz 1896, 1897 
2.1 S 147 S t r o b e r ( ? ) 
Gl 1 eKU Neumarkt 18.11.1900 
2.1 S 14Q Strohm, M a r t i n S a l v a t o r i a n e r 
Gl 1BU Wurzach 28.1.1947 
2 .1 S 149 Stroux, Johannes P h i l o l o g e 
Gl 2 BU München, B e r l i n 1933, 1939 
2 .1 S 150 Studentenwerk München 
Gl 1 B München 14.6.1948 
2 .1 S 151 Studio domenicano 
Gl 1B Bologna 19.10.1930 
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2.1 S 152 S t u f l e r , Johann J e s u i t 
BSB 1 e B ü Innsbruck 10.8.1930 
Gl 4 e B Kü Innsbruck 1917 - 1943 
2.1 S 153 Stummer, F r i e d r i c h A l t t e s t a m e n t l e r 
Gl 7 ( e ) B ü München u.a. 1940 - 1948 
2.1 S 154 S t u t z , U l r i c h J u r i s t 
Gl 1 e K ü B e r l i n 19.2.1922 
2.1 S 155 Sudhoff, K a r l Mediziner 
Gl 3 e B K U L e i p z i g 1916 - 1921 
2.1 S 156 Suermondt, Clemens Stephan Dominikaner 
Gl 6 e B KU Roma 1920 - 1947 
2.1 S 157 S u g g - B e l l i n i , Bernardine 
Sem 1 BU, B e i l . München 14.2.1946 
2.1 S 158 Susen, Gerhard 
Gl 6 e K U 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Köln u.a. 1901 - 1910 
2 * 1 s 1?9 S w i t a l s k i , W l a d i s l a u s P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 e B ü 28.10.1923 
s.a. 2.1 K12 K a t h o l i s c h e s I n s t i t u t für P h i l o s o p h i e 
2.1 S 160 Swoboda, H e i n r i c h 
Gl 1 e BU 
Pa s t o r a l t h e o l o g e 
o.O., o.D. 
2.1 S 161 Synave, Paul 
Gl 2 e B ü 
Dominikaner 
Le S a u l c h o i r 1931, 1933 
2.1 S 162 Szabo, Sadoc 
Gl 19 (e) BKU, Bruchst. 
Sem 1 e K U 
Dominikaner 
Rom u.a. 1905 - 1932 
Wien 28.12.1931 
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2*1 T 1 T a i l l e f e r , A l b e r t k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Gündlkofen 10.11 .1930 
2.1 T 2 Takada, Takeshiro P h i l o s o p h i e s t u d e n t 
Gl 1 e B U München 2.11.1931 
2*1 T 3 Taubert, W a l t e r k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B-Bruchst. Wien, o.B. 
2.1 T 4 T e s t i c r i s t i a n i 
Gl 1 B Firenz e 17.6.1931 
2.1 T 5 Theißen, K. Fr. 
Gl 1 BU B r e i t b r u n n 16.9.1945 
2#1 T 6 T h e i s s l i n g , Ludwig Bominikaner 
Gl 1 e BU Graz 29*5.1919 
Theologie und Glaube 
s. 2.1 S 121 Stakemeier, Eduard 
2.1 T 7 Theologische Revue 
Gl 3K Münster 1 9 1 2 - 1948 
2*1 T 8 Thery, G a b r i e l Bominikaner 
Gl 6 ( e ) B ü Le S a u l c h o i r u.a. 1922 - 1933, o.B. 
2.1 T 9 Thesaurus l i n g u a e l a t i n a e 
Gl 2 B München, Scheyern 1943, 1944 
s.a. 2.1 H5 H a f f t e r , Heinz 
2*1 T 1 0 T h i e l , Leo k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B Ü F r i b o u r g 11 .6 . 1948 
2.1 T 1 1 T h i e r y , A. Mediävist 
Gl 2 e B U Louvain 1913, 1920 
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2.1 T 12 Thoma, Angelina 
Gl 1 e K ü 
2.1 T13 Thomson. Samuel H a r r i s 
Gl 2 eBU, B e i l . 
2.1 T 14 Thorndike, Lynn 
Sem 1 BU 
2.1 T 15 Thumhof e r , Franz Xave 
Gl 1 e BU, Umschl. 
2.1 T 16 T i l l m a n n , F r i t z 
Gl 1 e KU 
2.1 T17 T i l l m a n n , Helene 
Gl 1 e B U 
T i s s e r a n t , Eugene 
s. 2.1 B54 B i b l i o t 
2.1 T18 T6 t h , Tihamer 
Gl 2 (e) BKU 
2.1 T 19 T r i l l e r , Georg 
Gl 1 e KU 
2.1 T 20 T r i l l e r , Michael 
Gl 2 e B U 
2. 1 T 21 Trißl, Joseph 
Gl 1 e BU 
2.1 T 22 T u r b e s s i , Giuseppe 





New York 12.11.1929 
r k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 




K a r d i n a l 
eca A p o s t o l i c a Vaticana 
Bischof von Veszprem 1938 - 1939 
o.O., o.D. Veszprem 13.3.1939 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
München 4.10.19 1 2 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Neumarkt 1900, 1901 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Wiesbach 9.4.1923 
B e n e d i k t i n e r 
Roma 12.3.1948 
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2.1 ü 1 üde, Johann Theologe 
Gl 1 e Bü Graz 18.11.1905 
2.1 ü 2 U l r i c h , R . 
Gl 1 e B U Eichstätt 9. 11.1913 
2.1 ü 3 U l z e r , H. 
Gl 1 e B Ü Würzburg 24.12.1944 
üniversidad de Barcelona, F a c u l t a d de f i l o s o f i a 
y l e t r a s y pedagogia 
s. 2.1 C5 Carreras y A r t a u , Joaquin 
2.1 Ü 4 u n i v e r s i t ä r c a t t o l i c a d e l Sacro Cuore 
Gl 14 B Milano 1922- 1947 
2.1 ü 5 Universität Budapest 
Gl 1 B Budapest 13.1.1936 
2.1 Ü 6 Universität F r i b o u r g 
Gl 1B F r i b o u r g 12.1.1948 
2.1 ü 7 Universität Mainz, Ph i l o s o p h i s c h e s Seminar I 
Gl 1 B Mainz 8.6.1948 
2.1 U 8 Universität München 
Gl 3 B München 1928 - 1933 
Sem 1 BU München 19.6.1939 
2.1 U 9 Universität Münster, Dekanat der p h i l o s o p h i s c h e n und 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät 
Gl 1 B Münster 17.7.1947 
Universität Würzburg, Phil o s o p h i s c h e s Seminar 
s. 2.1 ü 3 U l z e r , H. 
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2.' ü10 Universitätsbibliothek Basel 
Gl 2 B Basel 1905, 1918 
2,1U11 Universitätsbibliothek Erlangen 
Gl 1 B Erlangen 16.10.1947 
Universitätsbibliothek Graz 
s. 2.1 K17 Kern, Anton 
2.1 U12 Universitätsbibliothek Innsbruck 
Gl 1 B Innsbruck 1.7.1942 
2.1 U13 Universitätsbibliothek L e i p z i g 
Gl 1 K L e i p z i g 6.11.1909 
s.a. 2.1 G25 Glauning, Otto 
2.1 U14 U n i v e r s i t e c a t h o l i q u e 
Gl 1 B Louvain 21.5.1955 
2.1 U 15 Universitär press Oxford 
Gl 1 Rechnung Oxford 4.6.1926 
Sem 2 B Oxford 1929 
2.1 U16 Ursprung, Otto M u s i k w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 1 e K U München 4.1.1955 
2.1 U17 U t z , A. P. Bominikaner 
Gl 2 B Ü Herchen-Lüttershausen 1944 
2.1 V1 Vansteenberghe, Edmond Mediävist 
Gl 5 e B U L i l l e u.a. 1915-1935 
2.1 V 2 V a t i k a n , S e g r e t e r i a d i Sta t o 
Gl 2B Vaticano 1923, 1928 
Sem 1 B Vaticano 3.10.1959 
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2* 1 V 3 Ve r e i n i g u n g der Freunde Münchens e.V. 
Gl 1 B München 30.10.1946 
2.1 V 4 V e r f a s s e r l e x i k o n des deutschen M i t t e l a l t e r s 
Gl 1B Gr e i f s w a l d 17.11.1927 
2.1 V 5 ( V e r l a g A l s a t i a ) A l s a t i a A.G. Buch-und Z e i t s c h r i f t e n v e r l a g 
Gl 1 B Kolmar 27.12.1943 
2.1 V 6 ( V e r l a g A s c h e n d o r f f ) Aschendorffsehe Verlagsbuchhandlung 
Gl 45 B, Rechn. Münster 1920 - 1948 
2.1 V 7 ( V e r l a g Bachem) J. P. Bachem 
Gl 1 B L i e s e r 16 .2.1944 
2.1 V 8 ( V e r l a g Beck) C. H. Beck'sehe Verlagsbuchhandlung 
Gl 1 B, B e i l . München 20.5.1927 
( V e r l a g : ) B e n e d i c t u s v e r l a g Schmid& Cie 
s. 2.1 S58 Schmid, U l r i c h 
2.1 V 9 ( V e r l a g : ) B o n i f a c i u s - B r u c k e r e i G.m.b.H. 
Gl 1 B Paderborn 8.1.1914 
2.1 V10 ( V e r l a g Bruckmann) F.Bruckmann V e r l a g 
Gl 1 B München 16.7.1946 
2.1 V11 ( V e r l a g F i l s e r ) F i l s e r - V e r l a g 
BSB 5B München 1947, 1948 
Gl 2 B München 1947 
2.1 V 12 ( V e r l a g F i l s e r , Benno) Br. Benno F i l s e r V e r l a g G.m.b.H. 
Gl 5 B K Augsburg 1929 - 1954 
2.1 V1 5 ( V e r l a g Glock und Lu t z ) Glock und Lutz Verlagsbuchhandlung 
Gl 4 B K Nürnberg 1946, 1948 
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2.1 V14 ( V e r l a g de G r u y t e r ) Vereinigung w i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r l e g e r 
W a l t e r de Gruyter u. Co. 
Gl 3 B B e r l i n 1920, 1921 
2.1 V 15 ( V e r l a g Herder) Herdersche Verlagshandlung, B. Herder V e r l a g 
Wien, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung 
BSB 9 Rechnungen, Verlagsabrechnungen 
F r e i b u r g i . Br., Wien 1909 - 1933 
Gl 75BKRechn., B e i l . F r e i b u r g i . Br.,Wien 1902 - 1948 
2.1 V16 ( V e r l a g Hueber) Max Hueber-Verlag, üniversitätsbuchhandlung 
Max Hueber 
Gl 5BRechn. München 1937 - 1948 
2.1 V 17 ( V e r l a g K e r l e ) F. H. K e r l e - V e r l a g 
Gl 2 B H e i d e l b e r g 1948 
2.1 V18 ( V e r l a g Kirchheim) Kirchheim & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung 
Gl 1 B Mainz 9.8.1905 
2.1 V19 ( V e r l a g Kösel) V e r l a g Josef Kösel& F r i e d r i c h P u s t e t 
BSB 1 B München 27.8.1930 
Jos. Kösel'sehe Buchhandlung, V e r l a g Josef Kösel& F r i e d r i c h 
P u s t e t , V e r l a g Kösel-Pustet, V e r l a g Josef Kösel, Kösel-Verlag 
Gl 21 BK Kempten, München 1909 - 1948 
5 B Regensburg 1902, 1903 Gl 
2.1 V 21 
Gl 
2.1 V 22 
Gl 
1 B Augsburg 4.5.1948 
Verlagsbuchhandlung, G r e g o r i u s - V e r l a g vorm. F r i e d r i c h P u s t e t 
3 B, 1 Bruchst. Regensburg 1943 - 1948 
s.a. 2.1 E 24 E n g l h a r d t , Georg 
2.1 V19 V e r l a g Kösel 
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2.1 V 25 ( V e r l a g S c h n e l l und S t e i n e r ) V e r l a g Dr. S c h n e l l & 
Dr. S t e i n e r 
Gl 1B Scheidegg 26.11.1947 
2.1 V 24 ( V e r l a g Schöningh) Ferdinand Schöningh Verlagsbuchhandlung 
Gl 2 B, 1 B-Abschr. Paderborn 1929 - 1959 
2.1 V 25 ( V e r l a g S t o c k e r ) V e r l a g Josef S t o c k e r 
Gl 1 B Luzern 8.11.1946 
2.1 V 26 ( V e r l a g : T h e a t i n e r ) T h e a t i n e r - V e r l a g 
Gl 1 B München 22.5.1925 
2.1 V 27 ( V e r l a g : T r i f e l s ) T r i f e l s - V e r l a g 
Gl 1B K a i s e r s l a u t e r n 17*1.1947 
2.1 V 28 ( V e r l a g T y r o l i a ) V e r l a g s a n s t a l t T y r o l i a 
Gl 1 B München 25.5.1922 
2.1 V 29 ( V e r l a g Voss) Vossische Buchhandlung V e r l a g 
Gl 4 BK B e r l i n 1915 - 1915 
2.1 V 50 ( V e r l a g Wegner) Franz Wegner V e r l a g 
Gl 1 B Würzburg 16.1.1945 
2.1 V 51 ( V e r l a g Wewel) E r i c h Wewel V e r l a g 
Gl 1 B K r a i l l i n g 16.4.1948 
2.1 V 52 ( V e r l a g w i s s e n s c h a f t l i c h e E d i t i o n s g e s e l l s c h a f t ) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E d i t i o n s g e s e l l s c h a f t mbH. 
Gl 1 B B e r l i n 19.6.1948 
2.1 V 55 V e t t e r , Johannes k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e Bü Köln 1923 
2.1 V 54 V e t t e r , Marianus Bominikaner 
Gl 5 ( e ) B U Wien, Augsburg 1945 - 1945 
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V i c a i r e , P. 
s. 2 . 1 U6 Universität F r i b o u r g 
2.1 V 55 Viehweg, Theodor Rechtssoziologe 
Gl 1 e B U , B e i l . Beinhofen 5 . 9 . 1 9 4 8 
V i t a e p e n s i e r o 
s. 2 . 1 S105 S o c i e t a e d i t r i c e V i t a e pensiero 
2.1 V 56 V i v e s , Josep 
Sem 1 e K Barcelona, o.B. 
2.1 V 57 Völlart ( ? ) , A n t o n i o 
Gl 1 e K U Trevignano 24.9.1905 
2.1 V 58 Vogel, O t t o Buchdrucker 
Gl 2 e B Ü F r a n k f u r t / M . 1 9 4 5 , 1946 
2 . 1 V 59 Vogt, Hermann k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B Ü Fürstenberg 28 . 1 1 . 1 9 2 8 
2 . 1 V 40 V o l k s v e r e i n für das k a t h o l i s c h e Beutschland, 
Bayerisches L a n d e s s e k r e t a r i a t 
Gl 1 B München 1.5.1922 
2 . 1 V 41 Voste, Jacques Bominikaner 
Gl 1 Bü Rome 9 . 5 . 1 9 4 5 
2 . 1W 1 Wagner, Anton Bogmatiker 
Gl 1 e BU Graz 23.1 .19U 
2.1W 2 Wagner, Franz Xaver 
Gl 1 e K U Berching 2 0 . 5 . 1 9 4 8 
2 . 1W 5 Wagner, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 14 e BKU St. Pölten u.a. 1900 - 1914 
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2 .1 W 4 Wahl, Maria 
Gl 1 e B U Konstanz 1.11.1948 
2 .1 W 5 Wahle, Richard P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 1 eBU, B e i l . Wien 14.3.1916 
2.1 W 6 Wai b l , E n g e l b e r t 
Gl 1B Bad Wörishofen 1.8,1944 
2.1W 7 Waitz, Sigmund T i t u l a r b i s c h o f , a p o s t o l i s c h e r 
A d m i n i s t r a t o r von V o r a r l b e r g 
Gl 1BU F e l d k i r c h 18 .4.1923 
2.1 W 8 W a l t e r , Franz M o r a l t h e o l o g e 
Gl 1 eKU Neumarkt 28.7.1941 
2.1W 9 Wal t e r , Johannes von K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
Gl 1 e B Ü , Umschl. B r e s l a u 27 .2.1910 
2.1W10 Walz, Angelus Bominikaner 
Gl 8 BKU Roma 1934 - 1938 
s.a. 2.1 A15 Angelicum 
2.1W11 Walz, Johann B. Theologe 
Gl 1 e B Ü F r e n s d o r f 13.10.1928 
2.1W12 Wasmann, E r i c h J e s u i t 
Gl 2 e B KU Valkenburg, Aachen 1921, 1922 
2.1W 15 Weber, Adolf W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
Gl 1 Rundschreiben München 1947 
2.1W14 Weber, H e i n r i c h Lehrer 
Gl 1 e K o.O., o.B. 
2.1 W 15 7/eber, V a l e n t i n Exeget 
Gl 6 e B U Würzburg 1911 , 1915 
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Wegner 
s. 2.1 V30 V e r l a g Wegner 
2.1W16 W e i g l , Eduard 
Gl 5 e B KU 
2.1 W 17 Weimar 
Gl 1 e B U 
2.1W18 Wei n d e l , P h i l i p p 
Gl 2 ( e ) B U , B e i l . 
2*1 W19 W e i n z i e r l , August 
Gl 1 e BU 
2.1W 20 W e i n z i e r l , K a r l 
Gl 2 e K U 
2.1W 21 Weis, Anton 
Gl 1 e B U 
2.1W 22 Weiß, A l b e r t 
Gl 3 e BKU 
2.1W 23 Weiß, Josef 
Gl 1 e K U 
2*1W 24 Weiß, M e l c h i o r 
BSB 1 e B U 
Gl 1 e BU 
2.1 W 25 W e i s w e i l e r , H e i n r i c h 
Gl U ( e ) B U 
s.a. 2.1 S 52 Scholas 
2*1W 26 W e l t y , Eberhard 
Gl 3 BU 
Pastoraltheolöge 
München, Neuötting 1935 - 1948 
Lehrer 
I n g o l s t a d t 26.11.1945 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Speyer 1947 
München 2.2.1948 
K i r c h e n r e c h t l e r 
München 1935, 1937 




A r c h i v a r 
o.O., o.B. 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
o.O., 28.11.1934 
F r e i s i n g 19.2.1905 
J e s u i t 
F r a n k f u r t / M . u.a. 1924 - 1948 




2 . 1 W 27 
Gl 
Wenger, Leopold 
5 e BU 
R e c h t s g e s c h i c h t l e r 
O b e r v e l l a c h 1935 - 1948 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t , F r i e d r i c h - W i l h e l m 
s. 2.1 P50 Preußische Akademie der Wissenschaften 
2.1W 28 Werden, Ferdinand von H i s t o r i k e r 
Gl 1 Telegramm Eichstätt 5.1.1955 
2.1W 29 Werninghoff, A. 
Gl 1 e BU H a l l e , o.B. 
2.1W 50 Wesendonck, Aladar von 
Gl 1 BU Zürich 1946 
Westermayr, Johann B. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.1 E26 Erzbischöfliches K l e r i k a l s e m i n a r F r e i s i n g 
2.1 W 51 Westhues, M e l c h i o r T i e r m e d i z i n e r 
Gl 2 e B KU München, Ulm 1955, 1944 
2.1W 52 Westphal, Johannes k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 BU H e i l i g e n b e i l 18 .5.1945 (?) 
Wetzel, F. 
s. 2.1 V28 V e r l a g T y r o l i a 
Wewel, E r i c h 
s. 2 . 1V51 V e r l a g Wewel 
2.1 W 55 Weyl, F r i e d r i c h k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U Bergen 4.4.1948 
2.1 W54 Weyman, C a r l P h i l o l o g e 
Gl 1 e K U Ebenhausen 5.8.1909 
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2.1 W 55 Wien, Gebrüder van 
Gl 1 K München 19-7.1916 
2.1 W 36 W i e s e n t h a l , F r i t z 
Gl 1 e B Ü München 12.4.1948 
2.1W 37 W i l d e , L a n d e l i n de Fr a n z i s k a n e r 
Gl 9 e B KU Quaracchi u.a., o.O. 1909 - 1921, o.B. 
2.1 W 58 W i l k e s & C i e . Textilhändler 
BSB 1 K Aachen 25.2.1909 
2.1W 59 Wilms, Hieronymus Bominikaner 
Gl 9 ( e ) B K U Düsseldorf, Hochdahl 1919-1946 
2.1W 40 W i l p e r t , Paul P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl ? ( e ) B K U Passau, Bad Hals, o.O. 1941 - 1948, o.D. 
2.1W 41 Wimmer, E l i s e 
Gl 5 e B U S t e f a n s k i r c h e n 1945 - 1945 
Windelband, Wolfgang H i s t o r i k e r 
s. 2.1 P52 Preußisches M i n i s t e r i u m für Wi s s e n s c h a f t , 
Kunst und V o l k s b i l d u n g 
2.1 W 42 Wingate, S. B. Mediävist 
Gl 1 e BU London 5.8.1950 
2.1W 45 W i n k l e r , K a r l P u b l i z i s t 
Gl 1 BU Amberg 7.2.1959 
2.1 W 44 W i n k l h o f e r , A l o i s Bogmatiker 
Gl 2 ( e ) B U K a s t l , N e u s t i f t 1959, 1947 
2.1 W45 W i n t e r s b e r g e r , Gustav k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U In n s b r u c k 27.4.1918 
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2.1W 46 W i r t g e n , A. k a t h o l i s c h e r O r d e n s g e i s t l i c h e r 
Gl 2 eBU Mödling, Siegburg 1918, 1927 (?) 
Wissenschaft und W e i s h e i t 
s. 2.1 M81 Müller, Marian 
2.1W 47 W i s s e n s c h a f t l i c h e Buchgemeinsohaft 
Gl 1B Tübingen 24.3.1949 
2.1W 48 Wittmann, G o t t f r i e d k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K U H e i d e l b e r g 5*9.1910 
2.1W 49 Wittmann, Michael P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Gl 2 e B KU Eichstätt 1918, 1922 
2.1W 50 Wörle, Joseph 
Gl 1 e B U Innsbruck 9.1.1945 
2.1W 51 Wörler, Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 5 ( e ) B K U Berching u.a. 1902 - 1937 
2.1 W 52 Wohlmuth, Georg Philosoph 
Gl 3 e K U , 1 Telegramm Eichstätt u.a. 1910 (?) - 1935 
2.1W 53 W o l f f , Paul Theologe 
Gl 1 BU Bonn 16.12.1946 
2.1W 54 W o l f s t e i n e r , W i l l i b a l d B e n e d i k t i n e r 
Gl 2 e BU E t t a l 1919, 1921 
s.a. 2.1 E14 E i c h i n g e r , Matthäus 
2.1 W 55 Wotke, F r i e d r i c h 
Gl 1 e BU Wien 16.11.1931 
2.1W 56 Wühr, Wilhelm H i s t o r i k e r 
Gl 5 BU F r e i s i n g 1945 - 1948 
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2.1 W 57 Wulf, F. De 
Gl 1 e B ü 
2.1 W 58 Wulf. Maurice De 
Gl 6 e B KU 
2.1 W 59 Wunderle, Georg 
BSB 1 e K U 
Gl 9 e B K U 
2.1 W 60 Wundt, Max 
Gl 2 Bü 
2.1W 61 Wurm, A l o i s 
Gl 1 e BU 
2.1W 62 Wurm, Hubert 
Gl 5 BU 
2.1 W63 Wust, Peter 
BSB 1 e B ü 
2.1 W64 Wyser, Paul 
Gl 4 ( e ) B ü 
2.1 Z 1 Zachariae, Theodor 
Gl 1 e K U 
2*1 Z 2 Zachariewioz, J u l i a n 
Gl 1 BU 
2.1 Z 5 Zahn, Joseph 
Gl 6 e B K ü 
2.1 Z 4 Zaus, Josef 
Gl 2 e K ü 
Louvain 2.2.1948 
Mediävist 
Louvain u.a., o.O. 1923 - 1947, 
Religionspsyoholöge 
Würzburg 11.11.1931 
Würzburg u.a. 1910-1935 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
Tübingen 1938, 1939 
P u b l i z i s t 
München 6.7.1919 
k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Rottenburg 1946 - 1949 
Philosoph 
Münster 5.1.1934 ( d . i . 1935) 
Mediävist 
F r i b o u r g 1947, 1948 
Indologe 








2.1 Z 5 Zech, A d o l f k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 6 ( e ) B K U I r f e r s d o r f 1945 - 1948 
Z e i t s c h r i f t für Aszese und M y s t i k 
s. 2.1 B68 B l e i e n s t e i n , H e i n r i c h 
2.1 Z 6 Z e i t s c h r i f t für k a t h o l i s c h e Theologie 
Gl 2 B Innsbruck 1904 
2.1 Z 7 Z e l l e r , L a u r e n t i u s B e n e d i k t i n e r 
Gl 6 e B ü" Rom, München 1904 - 1908 
2.1 Z 8 Z e l l i n g e r , Johannes P a t r o l o g e 
Gl 9 ( e ) B U Chieming u.a. 1943 - 1948 
2.1 Z 9 Z e i t z , Josef T h e o l o g i e s t u d e n t 
Gl 1 e B Ü Straßburg 5.4.1913 
2.1 Z 1 0 Z e t t i n g e r , Joseph k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 4 e K U Bresden, H o l l e r i c h 1907 - 1910 
2.1 Z11 Z i e g l e r , Joseph A l t t e s t a m e n t i e r 
Gl 2 ( e ) B U A u f s t e t t e n , Z e u b e l r i e d 1945t 1948 
2.1 Z 1 2 Ziesche, Kurt k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B U Bre s l a u , o.B. 
2.1 Z15 Z i l l i g , Georg Neurologe 
Gl 1 e B U Bamberg 25.9.1948 
2.1 Z14 Zimmermann, Burkhard Dominikaner 
Gl 1 BU München 4.1.1935 
2.1 Z 15 Zink, K a r l Buchhändler 
Gl 1 Bü München 30.1.1947 
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2.1 Z16 Z i n k l , Johann k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 5 ( e ) B U Wien u.a. 1942 - 1948 
2.1 Z17 Zischek, Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K Ü Eichstätt 14.3.1948 
2.1 Z18 Z l a b i n g e r , Rudolf 
Gl 1 e B ü Wien 15.2.1914 
2.1 Z19 Zoch, Anton k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 5 e BKU Eichstätt, E i t e n s h e i m 1899 - 1902 
Zöpfl ( F a m i l i e ) 
s. 2.1 K 49 Kraupner ( F a m i l i e ) 
2.1 Z 20 Züger, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 3 B U Colonno u.a. 1946 - 1948 
2.1 Z 21 Zumkeller, Adolar Mediävsit 
Gl 2(e)BÜ Würzburg, Münnerstadt 1942, 1946 
2.1 Z 22 Zwicker, Kaspar k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K Ü B e i l n g r i e s 20.3.1948 
2.1 Z 25 Zybura, John S. Mediävist 
G l 1 e B U Colorado Springs 24.4.1926 
2.1 Z 24 Unbekannt 
G l B, K, Bruchst. von unbekannten S c h r e i b e r n ( U n t e r s c h r i f t e n 
f e h l e n oder s i n d u n l e s e r l i c h . ) 1 Konvolut 
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2.2 B r i e f e von Grabmann: 
2.2 A 1 A l l i i e r t e Militärregierung Eichstätt 
BSB Entwürfe für e i n Schreiben 4 B l . 
Sem 1 B-Bg o.O., o.B. 
1 B-Entw. m. e Erg. Eichstätt 3.9.0.J. 
2.2 A 2 Amschl, Hy a z i n t h Bominikaner 
BSB 1 B-Abschr., u n v o l l e n d e t , a l s l e t z t e r B r i e f Grabmanns 
bezeichnet Eichstätt 30.12.1948 
2.2 B1 Berg, Joseph Lehrer 
Sem 1 e KU o.O., 17.7.1925 
2.2 B 1 B e i n d l , Anton Bürgermeister 
Gl 1 eKU Innsbruck, o.B. 
2.2 F 1 F r i t z , Georg k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e KU Eichstätt, o.B. 
2.2 G1 G a l b i a t i , Giovanni B i b l i o t h e k a r 
Sem 1 eBU. Umsohl. Eichstätt 30.8.1943 
2.2 G 2 G e m e l l i , Agostino F r a n z i s k a n e r 
Sem 1eBU,Umschl. Eichstätt 30.8.1943 
2.2 G 3 Götz, Wa l t e r H i s t o r i k e r 
Sem 1 e B U Eichstätt 30.9.1946 
2.2 G 4 Grabmann, Joseph Bruder Grabmanns 
Gl 1 e K (Rom), o.B. 
2.2 H1 Hirschenauer, Rupert B e n e d i k t i n e r (P. F u l g e n t i u s ) 
BSB 1 e B ( u n v o l l e n d e t ) Wörishofen 12.1 .1944 (?) 
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Hüffer, F r i e d r i c h Leopold V e r l e g e r 
s. 2.2 V1 V e r l a g Aschendorff 
2.2 L 1 L a i s , Hermann Dogmatiker 
Sem 1 e B U , Umschl. Eichstätt 12.2.1946 (?) 
2.2 L 2 Landratsamt Eichstätt, Raumlenkungsstelle 
Sem 1B-Entw.U Eichstätt 22.9.1943 
2.2 L 5 L i n d n e r , Michael k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e B - B r u c h s t . Eichstätt 24.7.1948 
2.2 M1 M e r c a t i , Giovanni K a r d i n a l - B i b l i o t h e k a r 
Gl 1B-Entw . , 1 Reinschr. Eichstätt 15•11•1946 
2.2 P 1 Pius X I I . Papst 1939 - 1958 
Gl 1 B-Entw. Eichstätt (1945) 
2.2 R 1 Rackl, Michael Bischof von Eichstätt 1955 - 1948 
Sem 4 e BKU, B e i l . , Umschl. München 1916 - 1940 
2.2 R 2 Rößner, K a r l k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Sem 1 e KU Wien 4.4.1913 
2.2 S1 Schroedt, Franz Lehrer 
Gl 1 e K Roma, o.B. 
2.2 S 2 S c h u l t e s , Wilhelm k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
G l 1 e K Eichstätt, o.B. 
2.2 S } Stammler, Wolfgang Germanist 
Sem 1 eBU, B e i l . , Umschl. München 10.5.1947 (?) 
B e i l . : Tr. aus Cod. A. X I . 68 des B o m i n i k a n e r k l o s t e r s Basel 
2.2 S 4 S t i g l e r , Johannes P h y s i k e r 
S.em 65 e KU, Umschl., 5 K-Abschr. Wien u.a. 1915 - 1949 (?) 
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2 . 2 V 1 V e r l a g A s c h e n d o r f f 
Gl 1 Bü Eichstätt 20.3 .1946 
2 . 2 V 2 ( V e r l a g Glock und L u t z ) 
Gl 1 B-Bg,ü Eichstätt 13.2.1946 
2 . 2 W 1 Wagner, Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 e K Eichstätt, o.B. 
2 . 2 Z 1 Rundschreiben zu e i n e r F e s t s c h r i f t für Eduard Eichmann 
BSB (gemeinsam m i t K a r l Hofmann) 
Sem Bruck München, Bamberg 1938 
2 . 2 Z 2 unbekannt 
BSB 1 e B („Herr B a r o n " ) , u n v o l l e n d e t Eichstätt 1 . 1 1 . 1 9 4 8 
Gl B K (ü ) 1 K o n v o l u t 
Sem B(ü) 1 K o n v o l u t 
2.3 B r i e f e weder an noch von Grabmann: 
2.3 B 1 B a c h e r l e r , M i c h a e l P h i l o l o g e 
an R a c k l , M i c h a e l Bogmatiker 
Sem 1 e K Ü Eichstätt 3 0 . 1 2 . 1 9 3 4 
2.3 B 2 Backes, Ignaz Bogmatiker 
an Bischöfliches G e n e r a l v i k a r i a t i n T r i e r 
Gl 1 B-Bg (Gutachten über P. Köster) T r i e r 6 . 4 . 1 9 4 8 
2 . 5 B 3 Baer, Joseph & Co. Buchhandlung 
an Bischöfliche S e m i n a r b i b l i o t h e k Eichstätt 
Sem 1 K F r a n k f u r t 14.9.1931 
2 . 5 B 4 Baeumker, Franz Theologe 
an T e r e s i a Renata de S p i r i t u Sancto 
Gl 1 B-Bg, ü Eupen 2 0 . 7 . 1 9 4 4 
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2.5 B 5 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t und K u l t u s 
an Wurm, Hubert k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 B-Abschr. München 31*10.1946 
an d i e Rektoren der Universitäten 
s. 2.1 U 8 Universität München 
Beck, H. V e r l e g e r 
an Bonnevert, Max 
s. 2.1 V8 V e r l a g Beck 
Beck, Oskar V e r l e g e r 
an Preußisches K u l t u s m i n i s t e r i u m 
s. 2.1 V8 V e r l a g Beck 
2.3 B 6 B i s l e t i , Gaetano K a r d i n a l 
an Hugon, Edoardo 
Gl 1 B-Abschr. Roma 11.4 #1916 
Beutsche Forschungsgemeinschaft 
an Geyer, Bernhard Mediävist 
s. 2.1 B 23 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
an Lang, A l b e r t Theologe 
s. 2.1 D 23 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
2.5 F 1 F a u l h a b e r , M i c h a e l von Erzbischöf von München 
und F r e i s i n g 1917 - 1952 
persönliches Empfehlungsschreiben für Grabmann 
Sem 1 B U München 27.8.1927 
2.5 H 1 Hoeck, Johannes B e n e d i k t i n e r 
an R a c k l , M i c h a e l Dogmatiker 
Sem 1 e B U München 1928 
Hofmann, K a r l K i r c h e n r e c h t l e r 
s. 2.2 Z 1 Rundschreiben 
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2.5 K1 K a t h o l i s c h e r Akadem: 
an O t t , Ludwig 
Gl 1 B 
2.5 L1 Lang, A l b e r t 
an M i t a r b e i t e r der 
Sem 2 B (Brücke) 
2.3 L 2 Lechner, Joseph 
an Rackl, Michael 
Sem 2K(Brücke) 
an M i t a r b e i t e r der 









Eichstätt 1931, 1934 
Grabmann-Festschrift (1935) 
A l b e r t 
Mayer, Anton P h i l o l o g e 
an V e r l a g Kösel - Pustet 
s. 2.1 M28 Mayer, Anton 
Mayer, Josef M i n i s t e r i a l r a t 
an Wurm, Hubert k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.3B5 Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für 
U n t e r r i c h t und K u l t u s 
Meißinger, K a r l August H i s t o r i k e r 
an Bayerische Akademie der Wissenschaften 
s. 2.1 M35 Meißinger, K a r l August 
2.5 M1 M e r c a t i , Giovanni K a r d i n a l - B i b l i o t h e k a r 
an B y z a n t i n i s c h e s I n s t i t u t Scheyern 
Gl 1 B-Abschr. Roma 13-2.1947 
M e r c i e r , Desire Philosoph 
an Arenberg, P r i n z P h i l i p p von k a t h o l i s c h e r Geistlichem 
s. 2.1 A 20 Arenberg, P r i n z P h i l i p p von 
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M i c h e l , Anton K i r c h e n g e s c h i c h t l e r 
an Theologische Fakultät der Universität München 
s. 2.1 M54 M i c h e l , Anton 
2.5 M2 M i l l e r , Otto Franz Josef k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
an Kirschbaum, Engelbert J e s u i t 
BSB 1 B-Abschr. M... i n S c h l e s i e n " 15.9.1945 
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
an Stegmüller, F r i e d r i c h Bogmatiker 
s. 2.1 N12 Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
O t t o , Walter H i s t o r i k e r 
an Preußisches K u l t u s m i n i s t e r i u m 
s. 2.1 V 8 V e r l a g Beck 
2.3 P 1 Pius X I I . Papst 1939 - 1958 
an G e m e l l i , Agostino F r a n z i s k a n e r 
Gl 1BU ( F a k s i m i l e ) C a s t e l Gandolfo 25.10.1946 
2.5 R1 R a c k l , Michael Bogmatiker 
an Schmaus, Michael Bogmatiker 
Sem 1 B-Bg Eichstätt 15 .1 .1954 
2.5 R 2 Rauch, A. J e s u i t 
an Mergel, Leo von Bischof von Eichstätt 1905 - 1952 
Sem 1 B-Abschr. San Pastore 25 .8.1925 
2.3 R 5 R i n t e l e n , F r i t z - J o a c h i m von P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t i e r 
an R a c k l , Michael Bogmatiker 
Sem 1 eKU, Umschl. München 21 .11 . ( 1 9 5 2 ) 
2.5 S 1 Schmaus, Michael Bogmatiker 
an Poschmann, Bernhard Bogmatiker 
Gl 1 B-Abschr. Münster 9 - 1 . 1942 
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(2.3 s 1 Schmaus, Michael ^ F o r t s e t z u n g * ) 
an Rackl, Michael Dogmatiker 
Sem 2 ( e ) B K U , Umschl. Münster 1933 - 1935 
an M i t a r b e i t e r der Grabmann-Festschrift (1955) 
s. 2.5 L 1 Lang, A l b e r t 
2 .5 T 1 Taubstummenanstalt Z e l l 
an Rackl, Michael Dogmatiker 
Sem 1 Rechnung Z e l l 5.1.1955 
2.5 U1 Universität F r e i b u r g im Breisgau, T h e o l o g i s c h e Fakultät 
an Rackl, Michael k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
Gl 1 B F r e i b u r g i . Br. 6.7.1911 
Universität München, Theologische Fakultät 
an Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t und K u l t u 
s. 2.1 P4 Pascher, Joseph 
Weber, Simon Theologe 
an Rackl, Michael k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
s. 2.3 U 1 Universität F r e i b u r g im B r e i s g a u , 
Theologische Fakultät 
2.3 W1 Westermayr, Johann B. k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
an Hueber, Max Ve r l e g e r 
Gl 1BU F r e i b u r g 19.3.1928 
Zech, A d o l f k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
an Regens des Eichstätter P r i e s t e r s e m i n a r s 
s. 1.3.16 
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3- Akten Grabmanns ( t h e m a t i s c h geordnet) 
V e r l a g s a k t e n 
3« 1 ( V e r l a g Bachem) J. P. Bachem Verlagsbuchhandlung 
BSB V e r l a g s v e r t r a g Wien, Köln 8 . , 11.4.1916 
3.2 ( V e r l a g P i l s e r ) P i l s e r - V e r l a g 
BSB V e r l a g s v e r t r a g München 8.10.1948 
^.5 ( V e r l a g Glock und L u t z ) Glock und L u t z - V e r l a g 
BSB V e r l a g s v e r t r a g Eichstätt, Nürnberg 15-3.1946 
3.4 ( V e r l a g Herder) Herdersche Verlagshandlung, Verlagsbuch-
handlung Herder & Co. G.m.b.H. 
BSB 3 Verlagsverträge F r e i b u r g i. Br. u.a. 1908 - 1956 
5.5 ( V e r l a g Hueber) Max Hueber-Verlag 
BSB V e r l a g s v e r t r a g München 26.7-1954 
5.6 ( V e r l a g Kösel) Jos. Kösel'sche Buchhandlung, V e r l a g Josef 
Kösel & F r i e d r i c h P u s tet K.G.a.A. 
BSB 5 Verlagsverträge München u.a. 1909 - 1954 
5*7 ( V e r l a g Manz) V e r l a g s a n s t a l t vorm. G. J. Manz 
BSB V e r l a g s v e r t r a g Eichstätt, Regensburg 5.12.1902 
5«8 ( V e r l a g Reclam) Verlagsbuchhandlung P h i l i p p Reclam j u n . 
BSB V e r l a g s v e r t r a g s e n t w u r f o.B. 
5*9 ( V e r l a g Voss) Vossische Buchhandlung V e r l a g 
BSB Bedingungen für M i t a r b e i t e r 
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Akten aus der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Tätigkeit 
3.11 Gutachten über d i e Lehre von der Aufnahme Marias i n den 
Himmel (für Papst Pius X I . oder X I I . ) , u n r i c h t i g d a t i e r t 
MCMXI 
Gl e 0 2 B l . 
3.12 Gutachten über d i e Lehre von der Aufnahme Marias i n den 
Himmel für Konrad K a r d i n a l von P r e y s i n g 
Gl Bg m. e Erg. 4 gez. B l . 
3.13 Universität Wien: B e l e g s c h e i n von Josef Urban. 1916 
Gl 1 B l . 
3.14 (Wiener P r i e s t e r s e m i n a r ? ) : N a t i o n a l i e n d e r f . e . Alumnen 
des 17. Jahrganges 1916/17 
Gl hs 0 1 S. 
3.15 Universität München, Bekanat der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät I ; 
E i n l a d u n g zum Examen r i g o r o s u m 8.3.1928 
Gl Vervielfältigung 1 B l . 
3.16 J o s t a r n d t ( ? ) , Laurenz. Akademisches Zeugnis von Grabmann 
Sem München 12.11.1938 1 B l . 
3.17 Universität München: Anmeldung zur Leistungsprüfung 1938 
von Hermann Schomacher b e i Grabmann 
Gl 1 B l . 
3.18 Referatethemen aus einem Seminar Grabmanns 
Gl hs 0 1 B l . 
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Akten von w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n 
3»21 Preußische Akademie der Wissenschaften: S i t z u n g s p r o t o k o l l e 
der K a r t e l l t a g u n g 26./27.11 .1937 m. B e g l e i t s c h r e i b e n 
Gl B e r l i n 6 . 1 2 . 1 9 3 7 19, 1 B l . 
^.22 B a y e r i s c h e Akademie der Wissenschaften: S i t z u n g der p h i l o s o -
p h i s c h - h i s t o r i s c h e n A b t e i l u n g am 2.12.1933, P r o t o k o l l a u s z u g 
über B e r i c h t Grabmanns 
BSB 0 m. e K o r r . 1 B l . 
3.23 Bayerische Akademie der Wissenschaften: N i e d e r s c h r i f t über 
d i e S i t z u n g der H i s t o r i s c h e n Kommission am 28.9*1946 
BSB Vervielfältigung 5 gez. B l . 
3.24 B a y e r i s c h e Akademie der Wissenschaften: N i e d e r s c h r i f t über 
d i e S i t z u n g der H i s t o r i s c h e n Kommission am 1 . u. 2.9*1947 
BSB 2 Passungen 1 6 , 16 gez. B l . 
3.25 Bayerische Akademie der Wissenschaften: N i e d e r s c h r i f t über 
d i e S i t z u n g der H i s t o r i s c h e n Kommission am 13.10.1948 
BSB Vervielfältigung 3 gez. B l . 
3*26 Bayerische Akademie d e r Wissenschaften: Geschäftsordnungs-
E n t w u r f , Fassung vom 1 1 . 3 .1946 
BSB Vervielfältigung 5 gez. B l . 
5*27 Bayerische Akademie der Wissenschaften: Satzungs-Entwurf, 
Fassung vom 11.3.1946 
BSB Vervielfältigung 7 gez. B l . 
5.28 Monumenta Germaniae h i s t o r i c a , Bayerische Akademie der Wis-
s e n s c h a f t e n : gemeinsame S i t z u n g am 12.10.1948 
BSB Vervielfältigung 2 B l . 
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3.29 Monumenta Germaniae h i a t o r i c a : P r o t o k o l l der Jahrestagung 
der Zentralkommission 11 . u. 12 .10.1948 m. B e g l e i t s c h r e i b e n 
BSB Vervielfältigungen 11 gez., 2 B l . 
3.30 Monumenta Germaniae h i s t o r i c a : S t a t u t 
BSB Vervielfältigung 2 B l . 
s.a. 2.1 B 6 Baethgen, F r i e d r i c h 
3.51 Zur J a h r h u n d e r t f e i e r der Ambrosiana i n Mailand 
BSB Bruck 4 S. 
3.52 K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e Fakultäten Beutschlands: B e n k s c h r i f t 
Gl e Entw., Vervielfältigung 51 (gez.) B l . , 15 gez. S. 
5.33 Beutsche L e i b n i z - G e s e l l s c h a f t : I n t e r v i e w - P r o t o k o l l A (für 
Sem Ge l e h r t e ) 
5* 54 Nordwestdeutsche Tagung der Beutschen B a n t e - G e s e l l s c h a f t i n 
K r e f e l d 2 1 . u. 22 .6 .1947 
Gl Vervielfältigung 5 gez» S. 
5.55 C o l l e g i o P o n t i f i c i o A n g e l i c o : A u f f o r d e r u n g zur M i t a r b e i t an 
e i n e r T h omas-Festschrift 1925 
Gl Bg 5 S. 
3*36 8. i n t e r n a t i o n a l e r Historikerkongreß: Vorträge, angemeldet 
vom deutschen h i s t o r i s c h e n Ausschuß 
Gl Bg 1 B l . 
3 . 5 7 V e r l a g J. C. B. Mohr: Einladung zur M i t a r b e i t an „Die R e l i g i o r 
i n Geschichte und Gegenwart", 2. A u f l a g e , 1925 
Gl Druck m. hs Einträgen 8 S. 
5.38 Görres-Gesellschaft, Generalsekretär: Rundschreiben an d i e 
p r o v i s o r i s c h e A l b e r t u s Magnus-Kommission 1930 
Gl Dg-Bruchst. 1 B l . 
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Sonstige Akten Grabmanns 
^•41 U n t e r r i c h t s f o n d s Notre Dame, Eichstätt: a m t l i c h e Schreiben, 
Aufzeichnungen Grabmanns 
BSB Eichstätt, Ansbach 1858 - 1902 
? * 4 2 Handbuch der A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t / Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft 1926 
Gl Bg 7 gez., 1 B l . 
3*45 Promemoria b e t r e f f s Neubesetzung des Postens der österr. 
Gesandtschaft beim H e i l i g e n S t u h l i n Rom 
Gl Bg 5 S. 
2 « 4 4 Päpstliche Studienordnung 1931 
Gl 1 Konvolut 
j5»45 A l b e r t u s Magnus-Feiern 1952: Sammlung von B e r i c h t e n 
Sem 1 Konvolut 
3*46 S u l l a P o n t i f i c i a Accademia Romana d i San Tommaso 
Gl Bg 9 gez. B l . 
3*47 Gedenkfeier zum 400-jährigen Geburtstag des Fra n c i s c o Suarez, 
P u l l a c h 1948 
Gl Bruck 1 B l . 
3*51 - 5*60 Akten über Personen 
Sem Porträtphotographien: 
5*61 Eggerer, Anton 
5*62 Eichmann, Eduard 
5*63 E r n s t , Joseph 
? * 6 4 Faulhaber, Michael von 
3*65 Hoffmann, P h i l i p p 
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(PorträtPhotographien * F o r t s e t z u n g * ) 
5*66 I b e r l , Johann 
3*67 K l i n g , Benedikt 
3*68 Romstöck, Franz Sales 
5.69 Schwertsohlager, Joseph 
3*70 Stöckl, A l b e r t 
3*71 Theologische Fakultät München: K o l l e g i u m 1931 
5*81 Besuchskärtchen 
BSB 1 Konvolut 
5*82 M a t e r i a l i e n über Verstorbene 
BSB 1 Konvolut 
4* Grabmanns Werke 
4.1 Veröffentlichungen (nach den Zahlen der B i b l i o g r a p h i e ) : 
4*1*29 Gl Bruck 
4.1*56 Gl eO 10 gez. S., 1 B l . 
4*1* 6? Ol Änderung des Vorworts (für d i e 7* A u f l a g e , 1946) und 
Ergänzungen Ts, Dg 17 B l . 
4.1.98 Gl Druck 
4.1*118 Gl Druckfahnen m. e Erg. 82 (gez.) B l , 
4*1*165 Gl Druck 1 Hef t 
4.1.176 Gl (e) 0, Dg (unvollständig) 40 (gez.) B l . 
4*1.183 BSB e 0 5 B l . 
4.1.186 Gl Dg-Bruchst. 2 B l . 
4*1.196 Gl Dg m. e Erg. (unvollständig) 24 (gez.) B l . 
4*1.198 Gl d t . Text Ts 40 gez. B l . 





















4.1 .525 Gl 
4.1.524 Sem 
4.1 .525 Sem 
Ts, Dg m. e Erg., S. 6 9 - 7 1 auf gedr. B l . der 2. A u f l . 
94 gez. B l . 
Änderungen u. Erg. f . d. 5. A u f l . 
Bg m. e Erg. 101 B l . 
Bg 10 B l . 
hs 0 m. e N o t i z e n , lückenhaft 44 gez. B l . 
Z e i t u n g s a u s s c h n i t t 
Druck 1 H e f t 
spanische Übersetzung: Druck 1 H e f t 
Dg m. Ko r r . , ü 
Druck m. e Erg. 
e 0(unvollständig) 
(S. 185 - 199) 
Ts m. e Erg., U 
e 0(unvollständig) 




Dg von T e x t t e i l e n 
e 0, Dg 
Bg 
Ts m. e Erg., U 
Dg m. e Erg. 
e T r . d. Hs-Textes 
e 0, Dg 
Ts m. K o r r . , U 
Druck 
Druck 
55 gez. B l . 
52 (gez.) S. 
11 gez., 9 B l . 
20 gez., 2 B l . 
6 B l . 
21 gez. B l . 
1 B l . 
1 H e f t 
2 S. 
42 B l . 
26, 41 gez. B l . 
25 gez. B l . 
21 gez. B l . 
21 B l . 
11 gez. B l . 
17, 25 gez. B l . 




24 (gez.) B l . 
33, 38 gez. B l . 
A ^ 2 S L G I e ° ü ' D * - 14. 22 g . . . B l . 
i t i t l 2 8 Gl e 0, Ts (unvollständig) 69 gez. B l . 
Dg (unvollständig) 9 1 ( g e z > ) B K 
Dg (unvollständig) 63 B 1 > 
1 ^ 5 2 2 Gl eO (lückenhaft) 5 5 ( g e z . ) B l . 
Dg (unvollständig) 1 8 g e z < B 1 > 
4.1.330 TJBM: 4°Cod.ms. 1036 
eO (gebunden) 7 2 g e z > B 1 < 
4-1.331 Gl e 0, Dg ,„ l ä 
' K 39, 44 gez. B l . 
G I e O d t . (unvollständig) 2 B l . 
e O l a t . (unvollständig) 24 (gez.) B l , 
Dg 
4.1 -333 Gl e 0, Dg 
D g m - 6 K o r r ' 37 gez. B l . 
Einzelblätter 2 B l 
iiiiüi Gl eO, Ts, Dg (Bruchstücke) 13 g e Z i ) ? B 1 # 
4 ^ L H 1 Gl e 0, Dg (unvollständig) 16, 18 (gez.) B l . 
4.1.336 Gl Druck m. e Erg. 
4.1.342 Gl Dg 
^ " K 17 gez. B l . 
A U i H I Gl Ts m. e Erg. (unvollständig) 54 g e z . B l . 
2 D g 55, 55 gez. B l . 
4*1*144 Gl eO (unvollständig), Dg 2 9 , 43 gez. B l . 
4.1.34*7 Gl Dg 
8 27 gez. B l . 
4 , 1 - ? 4 8 G 1 « 0(unvollständig) 6 ( g e z . ) B l . 
±*1*35S Gl B g a . e E r g . 17 g . , . , , B l . 
T S d ' H s - T r - 19 gez. B l . 
4.1.353 Gl e 0 « , 
16 gez. B l . 
Gl eO.Dg (Bruchstücke) 5 8 , 24 (gez.) B l . 
4.' 1•?55 G I e 0 (Bruchstück) 1 0 B 1 < 
Ts m. e Erg., Dg-Bruchstücke 15, 7 g e 2 . B l . 
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4.1.556 Gl eO d. d t . Textes ( u n v o l l s t . ) 19 (gez.) B l . 
4-1 -?57. Gl Ts m. e Erg. 9 gez. B l . 
4.1.558 Gl e 0 95 (gez.) B l . 
Ts m. e Erg., Bg, Bruchst. 47, 81, 24 (gez 
4- 1 -?5? BSB e 0(Bruchstück) 1 B l . 
4.1.360 Gl e 0, Bg m. e Erw. 15, 14 gez. B l . 
4 - 1 - ? 6 2 Gl Ts m. e Erw., Bg (ohne B l . 1) 8, 15 gez. B l . 
4.1.364 Gl Ts m. e Erg., Bg 28, 27 gez. B l . 
e 0(Bruchstück) 1 B l . 
"bi b l i o g r a p h i s c h e N o t i z e n 8 B l . 
4.1.366 Gl e 0 (unvollständig) 15 (gez.) B l . 
4.1.369 Gl e 0, Bg (unvollständig) 212, 169 (gez.) ] 
4.1.371 Gl e V o r a r b e i t e n und Entwürfe 25 B l . 
Ts m. e Erg., Bg-Bruchstücke 57 gez., 41 B l . 
Bruckfahnen m. e K o r r e k t u r e n 58 gez. B l . 
4 - 1 - ? 7 4 Gl Bg m. Korr. u. Erg. 18 gez. B l . 
Bg m. Erg. (unvollständig) 17 gez. B l . 
4- 1*?75 Gl Bg m. e Erg., Bg ( u n v o l l s t . ) 15, 15 gez. B l . 
4.1.?76 Gl Bg 4 B l . 
4.1.377 Gl Bg m. e Ko r r . , Bg ( u n v o l l s t . ) 10, 8 gez. B l . 
4.1.378 Gl e 0(unvollständig) 4 gez. B l . 
4.1.378a Gl Bruck 1 H e f t 
4-1-?7? Gl e Hs-Tr. (unvollständig) 10 gez. B l . 
Ts, Bg m. Kor r . U 25, 25 gez. B l . 
Bg 28 gez. B l . 
Bg-Bruchstücke 24 (gez.) B l . 
4.1.380 Gl Dg m. Korr. 26 gez., 1 B l . 
2 Dg 26, 26 gez. B l . 
4. 1.381 Gl Dg (unvollständig) 16 (gez.) B l . 
4. 1.382 Gl e 0 25 gez. B l . 
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4.1 .383 Gl Dg m. Korr. 11 gez., 3 B l . 
4 . 1 . 3 8 4 Gl Dg 9 gez. B l . 
.4-1.?85 Gl e 0(unvollständig), Dg 23, 22 gez. B l . 
4.1.386 Gl e 0 . Ts, Dg (unvollständig) 284, 224 (gez.) 
Ts, Dg (unvollständig) 209, 129 (gez.) : 
4.1 .387 Gl e 0 (unvollständig), Ts 3, 16 gez. B l . 
4 . 1 . 3 8 8 Gl Ts, Dg m. Korr. 18, 18 gez. B l . 
,4,.1.?8? Gl e Hs-Tr. 22 gez. B l . 
Ts, Dg d. Tr. 22, 22 gez. B l . 
Dg m. Korr. 26 (gez.) B l . 
4.1 .390 Gl Dg 9 gez. B l . o 
4.1.??3 Gl Ts m. e Korr. 33 gez. B l . 
Ts m. e Korr. (andere Passung) 26 gez. B l . 
Dg m. e Korr. (andere Fassung) 25 gez. B l . 
4 . 1 . 3 9 4 Gl Dg ( T e x t t e i l ) 3 B l . 
Dg (französisch) 4 gez. B l . 
4.1.395 Gl e 0 17 gez., 1 B l . 
Ts m. e Korr. 16 gez. B l . 
2 Dg 16, 16 gez. B l . 
4 - 1 .??7 Gl Druckfahnen (unvollständig) 1 Konvolut 
4 . 1 . 3 7 9 a Gl Druck 1 Heft 
4 . 1 . 3 9 8 Gl Ts m. e Korr., Dg 14, 14 gez. B l . 
Sem Druck des 1 . T e i l e s 
4 . 1 . 3 9 9 Gl Dg 20 (gez.) B l . 
4.1.400 Gl Dg m. Korr. 24 gez. B l . 
Dg m. e Korr. 23 gez. B l . 
4.1.402 Gl e 0(unvollständig), Dg 1 , 8 B l . 
4.1.404 Gl Dg 14 B l . 
4.1.405 Gl Dg 15 B l . 
4.1.406 Gl Dg 4 B l . 
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4.1.406a Gl Dg 4 B l . 
4.1.408 Gl Dg 25 (gez.) B l . 
4.1.409 Gl Hs-Tr.: e 0, Dg m. Korr. 10, 18 gez. B l . 
Hs-Tr.: Bg 18 gez. B l . 
4.1.411 Gl e 0, Bg m. e Erg. 1, 11 gez. B l . 
Dg 11 gez. B l . 
4.1.412 Gl Dg (Bruchstück) 14 B l . 
4.1.416 Gl (S. 50 - 63) : 
Dg m. Erg. ( O t t ) 19 gez. B l . 
Ts d. Anm. ( O t t ) 5 B l . 
(S. 64 - 127) : 
Ts, Dg m. Erg. ( O t t ) 112 (gez.) B l . 
(S. 219 - 231) : 
e 0 14 gez. B l . 
Ts d. Anm. ( O t t ) 5 B l . 
Dg m. Erg. ( O t t ) 15 gez. B l . 
(S. 433 - 448) : 
Ts zu S. 434 1 B l . 
4.1.X Gl Einzelblätter aus Veröffentlichungen 
e 0, Dg 1 Konvolut 
4 . 2 Unveröffentlichtes (nach Themen): 
4 « 2 . 1 T r a c t a t u s de l a u d i b u s b e a t i Thomae de Aquino c o l l e c t u s per 
Gl doctorem Alanum de Rupe O.P. ( + 1271) 
( G r e i f s w a l d , Rübenowbibliothek 3 1 D V 1 ) 
Hs-Tr.: e 0 , 2 Dg 4 5 , 7 1 , 71 gez. B l . 
Biesbezügliche Auskünfte i n Kopien 5 B ( 1 9 7 8 ) 
4 . 2 . 2 Die Liebe des h l . A l b e r t u s Magnus zu s e i n e r deutschen 
Gl Heimat und zur k a t h o l i s c h e n .Kirche. Ansprache b e i der 
Generalkommunion der k a t h o l i s c h e n deutschen Gemeinde 
anläßlich des A l b e r t u s t r i d u u m s i n S. Maria sopra Minverva 
i n Rom am 10. A p r i l 1952 
e 0(unvollständig) 4 gez. B l . 
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4.2.3 P h i l o s o p h i a m a g i s t r i A u b e r t i Remensis 
Gl ( O x f o r d , Corpus C h r i s t i College 243, f o l . 1 r - 2 r ) 
Hs-Tr.: e 0, Ts, Dg 6, 7, 7 gez. B l . 
hs 0 ( O t t ) : PL 210, 464 D 1 B l . 
4.2.4 Gewißheit des Glaubens 
BSB e 0 2 S. 
4.2.5 Bie Beziehungen Marias zur E u c h a r i s t i e . Eine dogmatische 
Gl Studie 
e 0, e 0 ( E n t w u r f ) 34 gez., 3, 8 (gez..) B l . 
4.2.6 Bemerkungen über d i e D e f i n i e r b a r k e i t der Lehre, daß Maria 
Gl d i e V e r m i t t l e r i n a l l e r Gnaden i s t 
Dg 36 gez. B l . 
4.2.7 Microcosmographia ( T r i e r , S t a d t b i b l i o t h e k 1041) 
BSB e 0 73 (gez.) S. 
Gl Hs-Tr.: 2 Bg 78, 78 gez. B l . 
Ts e. Tr. m. en g l i s c h e n Anm. 61 gez. B l . 
Diesbezügliche Auskunft i n Kopie 1 B(1978) 
4.2.8 Eine Wörishofener H a n d s c h r i f t ( D o m i n i k a n e r k l o s t e r ) 
Gl e 0(Bruchstück), Bg 11, 11 (gez.) B l . 
Diesbezügliche Auskunft i n Kopie 1 B(1978) 
4.2.9 P. A p o l l i n a r N i t t e r m a y e r ( s i e ) 
Gl e 0 21 S. 
4.2.10 Päpste und A r i s t o t e l i s m u s 
Gl 1 Konvolut 
4.2.11 Die Größe und Erhabenheit des k a t h o l i s c h e n P r i e s t e r t u m s 
Gl e 0(unvollständig ?) 3 B l . 
4.2.12 P r i m i z p r e d i g t 
Gl e 0 16 S. 
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4*2.15 Die s y n t h e t i s c h e r f a s s t e Seelsorge: Zur Bedeutung der 
Gl m i t t e l a l t e r l i c h e n Summen für die P a s t o r a l der Gegenwart 
hs 0 1 B l . 
4*2.14 Bie t h e o l o g i s c h e Summe des e n g l i s c h e n Lehrers. (Eine 
Gl h i s t o r i s c h - s p e k u l a t i v e Skizze von M. Grabmann, Diakon) 
(.1897/1898) 
e 0 6 gez. B l . 
4.2.15 Änderungsentwürfe zu Neuauflagen der B-Nrr. 69 und 159 
Gl Dg 57 B l . 
4.2.16 Thomas von Aquins w i s s e n s c h a f t l i c h e Individualität 
Gl (vom g l e i c h e n K a p i t e l i n B-Nr. 69 abweichende Passung) 
5 Dg 47, 47, 41 gez. B l . 
4*2.21 Besprechung von 
Gl Bogdanski, Augustine Andrew: The s i g n i f i c a n c e of Clemens 
Baeumker i n n e o - s c o l a s t i c p h i l o s o p h y . A condensation of 
a d i s s e r t a t i o n s u b m i t t e d t o the F a c u l t y o f the Graduate 
School, Marquette U n i v e r s i t y . Milwaukee Wisc. 1942 
Bg m. Korr . , Dg (unvollständig) 5, 5 B l . 
4*2.22 Besprechung von 
BSB Müller, Franz W a l t e r : Der Rosenroman und der l a t e i n i s c h e 
Averroismus des 15- Jahrhunderts. F r a n k f u r t 1947 
Dg (unvollständig) 2 B l . 
Dazu: 1 K Beutsche L i t e r a t u r z e i t u n g B e r l i n 9.8.1949 
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Gl Vorlesungen: 
C h r i s t o l o g i e e 0 1 Konvolut 
4.2.32 Dogmatik e 0 1 Konvolut 
Dogmatik 1930 - 1955 Dg, Umdrucke 1 Konvolut 
4 - 2 . ? 4 G o t t e s l e h r e e 0 1 Konvolut 
4-2.55. M a r i o l o g i e e 0 1 Konvolut 
4 .2 .56 P h i l o s o p h i e e 0 1 Konvolut 
4.2.57. Sakramentenlehre e 0 1 Konvolut 
4 .2 .38 Schöpfungslehre e 0 1 Konvolut 
4 . 2 . 5 ? S o t e r i o l o g i e e 0 1 Konvolut 
4 .2.40 Theologie e 0 1 Konvolut 
4 .2.41 T r i n i t a t s l e h r e e 0 1 Konvolut 
4 .2 .51 Manuskripte für Vorträge 
Gl e 0 1 Konvolut 
4 . 2 . 5 2 Ansprache: Augustinus 
Gl e 0 12 S. 
4 .2 .53 Ansprache: P r a n k r e i c h s k i r c h l i c h e Zustände 
Gl e 0 15 S. 
4 .2 .54 G e i s t l i c h e Ansprachen 
Gl e 0 1 Konvolut 
4 .2 .55 Ansprache: P a t r i o t i s m u s 
Gl e 0 17 S. 
4.2.56 Ansprache am Grabe Scheebens im März 1935 
G I Dg 4 g e z # B 1 # 
4.2.57 Ansprache zum W i l l i b a l d s f e s t 
Gl e 0 3 S. 
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5. M a t e r i a l i e n zu A r b e i t e n 
5.1 Verschiedene Aufzeichnungen 
5.1.1 A l b e r t u s Magnus: N o t i z e n , Exzerpte, Textentwürfe 
Gl e 0, Dg 1 Konvolut 
5.1.2 Baeumker (auf dem vorderen V o r s a t z ) : Stoffsammlung aus 
Sem m i t t e l a l t e r l i c h e n Autoren 
e 0 1 H e f t 
^.1.5 H e i n r i c h D e n i f l e : N o t i z e n und Textentwürfe 
Gl e 0 1 Mappe 
5.1.4 Eichstätt: Exzerpte aus der B i b l i o t h e k ( k e i n e Hss) 
BSB e 0 2 Hefte 
5.1.5 „Aufzeichnungen F r e i b u r g / Schweiz 1948. L i t e r a t u r zur 
Gl Geschichte der k a t h o l i s c h e n T h e o l o g i e " 
5.1*6 B-Nr. 26: N o t i z e n und T e x t e n t w u r f 
Gl e 0 23 S. 
5*1*7 P h i l o s o p h i e des M i t t e l a l t e r s (zu B-Nr. 1 1 8 ? ) : N o t i z e n 
Gl und Textentwürfe 
e 0 1 Konvolut 
5*1*8 Geschichte der s c h o l a s t i s c h e n Methode. Notizen zu v e r -
BSB schiedenen Themen (B-Nrr. 55 u. 64) 
e 0 4 Hefte 
^.1.9 Geschichte der s c h o l a s t i s c h e n Methode: N o t i z e n , Exzerpte, 
Gl Textentwürfe 
e 0 5 Konvolute 
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5*1*10 B-Nr. 586: MaterialSammlung, N o t i z e n , Textentwürfe 
Gl e 0 1 Konvolut 
dazu: Söhngen, G o t t l i e b : Die k a t h o l i s c h e Theologie a l s 
Wissenschaft und W e i s h e i t . Sonderdruck aus: C a t h o l i c a 1 
(1932) 49 - 69. 1 Mappe 
5*1.11 Thomas von Aquin: Summa t h e o l o g i a e I - I I : N o t i z e n zu 
BSB e i n z e l n e n A r t i k e l n 
e 0 1 H e f t 
5*1.12 Ber h l . Thomas von Aquin und das K o n z i l von T r i e n t (nach 
Sem Ioannes a Sto Thoma) 
e 0 1 B l . 
5.1.15 Thomas von Aquin: Summa t h e o l o g i a e : Exzerpte 
Sem e 0 1 Konvolut 
5.1.14 Thomas von Aquin: Zeitgenossen, Gegner und Schüler: N o t i z e n 
BSB e 0 1 H e f t 
5.1.15 Thomas Aquinas, U l r i c h von Straßburg: N o t i z e n 
BSB e 0 1 H e f t 
5.1.16 Über Thoraas von Aquin: Notizen und Exzerpte 
Gl e 0 2 Konvolute 
5.1.17 Über Thomas von Aquin: Textbruchstücke 
Gl Bg 6 B l . 
5.1.18 Thomistenschulen 
Gl e 0 95 B l . 
5*1*19 „Studien über U l r i c h von Straßburg. B i l d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Gl Lebens und Strebens aus der Schule A l b e r t s des Großen. Von 
Br. M a r t i n Grabmann": N o t i z e n und Textentwürfe ( s . B-Nr. 28) 
e 0 1 Konvolut 
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5* 1 * 20 Wilhelm von Auxerre 
G I © 0 3 B l . , 1 S. 
5*1>21 Wilhelm von Moerbecke (zu B-Nr. 569) 
Gl e 0 ! Konvolut 
5. 1.22 Notizen zu verschiedenen Vorträgen 
G I e 0 1 Konvolut 
5*1*23 Verschiedene Textentwürfe 
Gl e 0, Bg, Ts 2 Konvolute 
5.1*24 Notizblätter 
G I e 0 4 Konvolute 
5.1*25 Verschiedene N o t i z e n und Exzerpte 
Sem e 0 1 Konvolut 
5* 1 *26 N o t i z h e f t e zu verschiedenen Themen 
B S B eO 12 Hefte 
5* 1 *27 V a r i a : Notizen-Bruchstücke 
B S B eO 1 Konvolut 
BSB Reisen und B i b l i o t h e k e n : 
5*1.31 B e l g i e n e 0 1 H e f t 
5*1*32 H o l l a n d , B e l g i e n 1 9 U , Spanien 1927 e 0 1 H e f t 
5.1*33 I t a l i e n 1906, 1910, o.J. e 0 3 Hefte 
5.1*34 I t a l i e n 1922 eO 1 H e f t 
5.1.55 M i t t e l d e u t s c h l a n d 1911 eO 1 H e f t 
5*1 * 56 Österreich e 0 1 Heft 
5*1*57 Schweiz, F r a n k r e i c h e 0 1 H e f t 
5.1.58 Verschiedene B i b l i o t h e k e n und Hss e 0 4 Hefte 
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5.2 Aufzeichnungen über H a n d s c h r i f t e n 
5.2.1 Admont ( S t i f t s b i b l . ) , 87, 91 , 178, 567, 442 
BSB e 0 1 H e f t 
5*2.2 Admont ( S t i f t s b i b l . ) , 367 
BSB Luzero, K a n t o n s b i b l . , 37 
Basel, ÜB, A V I I 43, B I 1 3 , B I I I 22, B I V 6 , B IV13 , BV22, 
BV27, BV30, B V I I 3 0 , B I X 1 8 , B XI 3, F I I 24, F I I I 3 1 , 
F IV 18, F IV 33, F V 6, F V 16 
Zürich ( Z e n t r a l b i b l . ) , C 34, C 61 , C 81 
München (BSB), Clm 8432, 9642, 18521 
S t u t t g a r t ; St. Gallen 
e 0 1 H e f t 
5.2.3 A s s i s i , B i b l . com., 130, 131, 134, 162, 189 
BSB Perugia, B i b l . com., 1065, 1229 
e 0 1 H e f t 
5.2.4 Augsburg ( S t a d t b i b l . ) , 16 
BSB Arezzo ( B i b l . d e l l a f r a t e r n i t a d i S. M a r i a ) , 215, 227, 325, 
351, 370, 394 
e 0 1 He f t 
5.2.5 Augsburg ( S t a d t b i b l . ) , F 540 
BSB F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, Ashbur. 249 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e ; V a t i k a n 
e 0 1 Hef t 
5.2.6 Bamberg ( S t a a t s b i b l . ) , QVI30 
BSB München (BSB), Clm 3749, 5542, 5997, 7972, 7977, 12519, 
12620, 15107, 14426, 14489 
P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14556* 
Erlangen (ÜB), 553 




Barcelona, A r c h i v o g e n e r a l , R i p o l l 7 1 , 7 7 b i s , 109, 128, 176 
Barcelona, B i b l . de Catalunya, 550, 576, 579, 1405 
e 0 1 H e f t 
5*2.8 Barcelona, K a p i t e l s b i b l . , 2, 35 
BSB Avignon ( B i b l . de l a v i l l e ) , 251, 253, 256 
e 0 1 Heft 
5*2.9 Basel (UB), B I I I 6 , B V I I 9 
BSB e 0 1 H e f t 
5*2.10 Basel (UB), A V 1 3 , B I I 1 8 , B I I 20, B I V 6 , BV22, B V I I I 4 , 
BSB (0) I I 24 
P a r i s ( B i b l . n a t i o n a l e ) , 18815 
e 0 1 H e f t 
Basel, UB, A X I 68 
s. 2 .2S 5 Stammler, Wolfgang 
5*2.11 B e r l i n ( S t a a t s b i b l . ) , P h i l i p p . 1997 
BSB München (BSB), Clm 551, 556, 2599, 2612, 7640, 7972, 7977, 
9652, 9921, 12667, 14166, 14585, 14401, 14750, 16067, 
19410, 22296 
V a t i k a n , 162, 665 
e 0 1 He f t 
5*2.12 Bologna (UB), 1506, 1550 
3SB Cesena, B i b l . M a l a t e s t i a n a , V I I s 4 , V I I s 5, V I I I s 2, 
X I I d 1 , X V d 1 , XVI d 2, XVI d 5, X V I I I d 2, X V I I I d 4 , 
X X I I d 5 , X X I I d 6 , XXVII 2, X X V I I I s 4 
F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, X I I I d 1, X I I I d 2 
München (BSB), Clm 18210 
A s s i s i ( B i b l . com.), 64, 101, 112, 114, 118, 124, 152, 154, 
158, 144, 148, 154, 155, 156, 159, 162, 166, 168, 169, 172, 
176, 182, 259, 280, 282, 285, 298, 414, 664 
V a t i k a n , 782, 1112, 4567, P a l a t . 551, Ottob. 1450 
e 0 1 He f t 
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5*2.13 Bologna (UB), 1506, 1530, 1639 
BSB F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, 20 38, XXXVI d 6 , LXXXIV 3 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , S. Croce 727 A 2, 9 1 4 C 7 , 
S. Maroo I V I I 47 
Siena ( B i b l . com.), L 314 
Neapel, Padua, V a t i k a n , Venedig 
e 0 1 H e f t 
5*2 .14 Bologna, B i b l . com., A 889, A 9 3 9 , A 9 7 1 , A 985 
BSB F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , JX91 (?) 
V a t i k a n , 1130, 3017, 4139, 4317 
Neapel 
e 0 1 He f t 
5.2.15 Bologna, B i b l . mun. ( = com.), A 539 
BSB V a t i k a n , 2173, 2184, 2439, 2955, 3024, 4557, 5088, 5722, 
5892, Ottob. 274, P a l a t . 985, Regin. 125, 1222, 1870 
e 0 1 H e f t 
5*2.16 Bologna, UB, 1158 ( 2 5 1 2 ) , 1321 ( 2 5 5 4 ) , 2512, 2544 ( ? ) , (15? 
BSB Rom, B i b l . n a z i o n a l e , Sess. 153, 145 
V a t i k a n , 845, 9 0 9 , 1288, 2185, 2186, 2198, 3061, 3066, 445^ 
4472, 13320, Borgh. 328, C h i g i E VI 196, Ottob. 862, P a l a t . 
903, 1046, 1047, 1063, 1377, U r b i n . 206, 1491 
e 0 1 Heft 
5.2.17 B r e s c i a , B i b l . Queriniana 
BSB e 0 1 H e f t , 1 B l . 
5*2.18 B r e s l a u , S t a d t b i b l . , R 459 
BSB B r e s l a u , UB 
e 0 1 H e f t 
5*2 .19 B r e s l a u (UB), IVQ81 
BSB E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , 0 8, Q 5 0 , Q 5 3 , Q 6 8 , Q 7 0 , Q 331 
München (BSB), Clm 3515 
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(5.2.19 ^ F o r t s e t z u n g * ) 
Wien ( N a t i o n a l b i b l . ) , 2459 
Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 534, 535, 556, 537, 539 
e 0 1 H e f t 
5.2.20 Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 181, 185, 485, 500, 510, 515, 514 
BSB e 0 1 Heft 
«p.2.21 Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 486 
BSB München (BSB), Clm 202, 511, 317, 455, 6906, 6909, 8001, 
9551, 9559, 9646, 18175, 26885 
Oxford, Merton C o l i . , 292 
Brüssel, Krakau, Wien 
e 0 1 H e f t 
5.2.22 Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 177, 206, 228, 478, 485, 490, 513 
BSB Tour n a i ( B i b l . comm.), X X V I I I 
e 0 1 H e f t 
5.2.25 Brüssel ( B i b l . r o y a l e ) , 802, 875-85 (1561), 1665, 1765, 6105, 
BSB 6116-18, 11518-25, 14055-68, 112514(2891), 1 1 2 5 5 8(2898) 
Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 154, 185, 480, 491, 510, 559, 546 
e 0 1 H e f t 
5.2.24 Brüssel ( B i b l . r o y a l e ) , 1561, I I 1404, 5540-47 
BSB Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 154, 172, 177, 208, 424, 477, 489, 
495, 496, 554, 557 
e 0 1 H e f t 
5.2.25 Barmstadt ( L a n d e s b i b l . ) , 222, 854, 1575, 2650 
BSB München (BSB), Clm 15854 
V a t i k a n , 859, 4505, Ottob. 47 
Wien ( N a t i o n a l b i b l . ) , 1321, 1590, 2505, 15501 
e 0 1 Heft 
5.2.26 
BSB 
Eichstätt ( S t a a t s b i b l . ) , 215 
e 0 1 B l . 
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5.2.27 Eichstätt ( S t a a t s b i b l . ) , 471 
BSB e 0 4 S. 
5.2.28 Eichstätt ( S t a a t s b i b l . ) , 764 
BSB E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 188 
Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 513 
Erlangen (UB), 214, 479 
Madrid, B i b l . n a c i o n a l , 9726 
P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14089 
Münohen (BSB), Clm 202, 12256 
e 0 1 He f t 
5.2 .29 Eichstätt ( S t a a t s b i b l . ) , 687, 728 
BSB Erlangen (ÜB), 194, 195, 324, 327, 495, 508/1,2 
Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1280 
e 0 1 H e f t 
5.2.50 E i n s i e d e l n ( S t i f t s b i b l . ) , 250, 233, 259 ( ? ) , 240, 500, 524, 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.51 E r f u r t , S t a d t b i b l . , 570, 571, unbest. Hs. 
Gl e 0 4 S., 14 (gez.) B l . 
5.2.52 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , P 108, Q 5 1 , Q 276, Q 281, 0 10, 0 12 
BSB München (BSB), Clm 580, 2 2 9 1 , 5740, 5852, 4578, 4605, 5587 
6909, 7456, 7589, 7655, 7794, 7985, 8501, 8578, 8405, 1180! 
14524, 18210, 18404, 18587, 18598, 18600, I8656, 18667, 
25447, 25456, 25550, 25602, 26722, 26801, 26825, 26850, 26l 
Münster (ÜB), 195 
Nürnberg ( S t a d t b i b l . ) , Cent. 167, I I 6 
Erlangen (UB), 485 
Oxford, Magdalen C o l i . , 161 
Bre s l a u , HB, IV Q9, IV Q 8 1 b 
Troyes ( B i b l . mun.), 2006 
e 0 1 H e f t 
5.2.55 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 147 
BSB St. Gallen ( S t i f t s b i b l . ) , 857 
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(5.2.33 ^ F o r t s e t z u n g * ) 
Donaueschingen ( H o f b i b l . ) , 112, 120, 126, 209, 222, 229, 
235, 239, 240, 293, 420, 422 
Lübeck ( S t a d t b i b l . ) , 4 , 8, 14, 107, 171 
B e r l i n ( S t a a t s b i b l . ) , f o l . 456, 623, 624, 695, qu. 5 2 0 , 
7 7 1 , 9 0 6 , o c t . 142 
Jena (ÜB), E l . f . 27, 4 2 , 43, E l . q. 4 
München (BSB), Clm 4603, 6374 
e 0 1 H e f t 
5.2 .54 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 290 
BSB V a t i k a n , 5759, 4426, 4568, Barh. 165, Borgh. 552 
Bologna (UB), 785 ( 1 5 4 6 ) , 1180 ( 2 5 4 4 ) , 2544, 2409 
Neapel 
e 0 1 H e f t 
5.2.55 E r l a n g e n , UB, 562 
Gl e 0 1 S. 
5.2 .56 Erlangen (UB), 479 
BSB Nürnberg ( S t a d t b i b l . ) , Cent. V5 1 
Basel (UB), B I I I 21, B V 55 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 14 
e 0 1 He f t 
5.2.57 E s c o r i a l ( B i b l . r e a l ) , B I I I 15, F IV 4 , F I V 2 8 , M I I 1, 
BSB Q I I I 17 
E r f u r t ( S t a d t i b l b . ) , F 549 
Madrid, B i b l . n a c i o n a l , 9 6 , 1575, 1415, 1427, 1428, 1565, 
2872, 9726, 10065, 10112 
e 0 1 H e f t 
5.2.58 F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, 77 2, X I I I s 5 ( ? ) , S. Croce 
BSB I I I s X I I I ( ? ) , S t r o z z . 99 
e 0 1 H e f t 
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5*2 .59 F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, F e s u l . C I X 
BSB F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , S. Marco 1 X 5 1 , 
S. Maria n o v e l l a ( 5 5 2 )E 5 
R e i s e n o t i z e n aus M i t t e l - und N o r d i t a l i e n 
e 0 1 Hef t 
5.2.40 F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, C IV 
BSB Neapel, B i b l . n a z i o n a l e , V I I B50, V I I C 4 , V I I C9 
Mailand, B i b l . Ambrosiana; Modena 
e 0 1 H e f t 
5.2.41 F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, X I I s 5, XXIXd12, XXXI s 7 , 
BSB XXXVId 6 , XXXVId 9 , 26 17, Ashbur. 176, 1546 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , I V V I I , 1 X 1 0 , 1 X 5 1 , A3 1 15 .3,
B 1 9 9 6 , B2 1 2 1 9 , B 7 1888, E 8 1598, Conv. soppr. 614 
V a t i k a n , 845 ( ? ) , 1028, 1154, 2181 (?) 
e 0 1 H e f t 
5.2.42 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , S. Marco I I 55, I V I I I 19, 
BSB 1 10 27, F 4 4 9 , J 10 50, S. Croce A 4 48 
V a t i k a n , 2141 , 2159, 5010, 5011 , 5057, 3061, 3128, 4454, 
4546, 7678, C h i g i EV148, Ottob. 862, P a l a t . 828, U r b i n . 28 
A s s i s i ( B i b l . com.), 290, 522, 526, 575, 6 5 8 , 662 
Mailand, B i b l . Ambrosiana, H 105, 951 
München (BSB), Clm 5852, 12707 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 504, 0 5, Q 27O, Q 276, Q 511, 
Q 528, Q 776 ( ? ) 
Nürnberg ( S t a d t b i b l . ) , Cent.V21 
e 0 1 H e f t 
5.2 .45 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , I I I 6 6 5 , B V I I I 155, E 4 22 
BSB e 0 4 S. 
5 . 2 . 4 4 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , G 5 846 
BSB Padua, V a t i k a n , Vicenza 
e 0 1 H e f t 
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5.2.45 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , S. Maria N o v e l l a B 1 9 5 7 , E 7 938, 
BSB G 3 465, q ( ? ) 4 6 C 4 , S. Marco V I I 42 4 6 9 , E 5 532 
e 0 1 H e f t 
5.2.46 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , S. Maria N o v e l l a G 4 936 
BSB e 0 1 He f t 
5.2.47 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , C 17 38, E 4 22, G IV555, J I 3 6 , 
BSB J V I I I 19, J X 4 8 , Conv. soppr. 123 
F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, V d 6 , X I I s 3, XXVII d 4» 84 12 
V a t i k a n , 7678, P a l a t . 903, 1058 
Bologna, B i b l . com., A 913; ÜB 
Siena ( B i b l . com.), 31 L 4 
A s s i s i 
e 0 1 H e f t 
5.2.48 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , 1 2 1 9B2 
BSB V a t i k a n , 782, 932, 982, 984, 1012, 1031. 1309, 2915, 3061, 
P a l a t . 612, 1805, Ottob. 1808, C h i g i 1 ( ? ) , J V I I 2 4 6 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 593 
e 0 1 He f t 
5.2 .49 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , 7 V I I 12, A 2 727, E 4 22, F 3 606, 
BSB G 4 355 
V a t i k a n , 1012, 1061, 2172, 2175, 2178, 2184, 2186, 2458, 
5061, 5759, 4426, 4452, 4871, 4885, P a l a t . 1046, 1055, 
Borgh. 528, C h i g i B IV 94 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 619 
e 0 1 H e f t 
5.2.50 F l o r e n z , B i b l . R i c c a r d i a n a , 119 
BSB e 0 1 B l . 
5.2 .51 F r a n k f u r t , S t a d t b i b l . , 99 
BSB F r a n k f u r t , Bombibl., 119, 1225 
T r i e r ( S t a d t b i b l . ) , 1056 
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Cues ( H o s p i t a l b i b l . ) , 21, 44, 55, 56, 95, 106, 205 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 181 
e 0 1 H e f t 
5.2.52 Fulda ( L a n d e s b i b l . ) , Aa 98 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.55 Gießen (TJB), 86, 665, 721 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.54 H e i l i g e n k r e u z ( S t i f t s b i b l . ) , 242 
BSB P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 16528 
5.2.55 Innsbruck (ÜB), 256, 548, 565, 487 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.56 Innsbruck (UB), 279 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.57 Kassel, L a n d e s b i b l . , 2 ° p h i l o s . 50, 2 ° t h e o l . 91 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.58 K l o s t e r n e u b u r g ( S t i f t s b i b l . ) , 522 
BSB e 0 54 B l . 
5.2.59 K l o s t e r n e u b u r g ( S t i f t s b i b l . ) , 270, 274, 281, 299, 522, 1056
BSB Wien, Borainkanerbibl. 
e 0 1 H e f t 
5.2.60 K l o s t e r n e u b u r g ( S t i f t s b i b l . ) , 299, 307, 509, 522, 529, 748 
BSB Wien, N a t i o n a l b i b l . , 568, 1532, 2519, 4759 
5.2.61 Koblenz, S t a a t s a r c h i v , 149, 194, 205, 208, 228, 245 
BSB e 0 1 H e f t 
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5*2.62 L e i p z i g , UB, 542 
BSB E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , P 169 ( ? ) 
Münster, UB, 175 
Wien, N a t i o n a l b i b l . , 512, 728, 1404, 1429, 2505, 2458, 
4915, 8515 
Wien, B o m i n i k a n e r b i b l . , 154, 271 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 6 3 L e i p z i g , UB, 580, 1586, 1401, 1418, 1425, 1426, 1427, 1444 
BSB Weimar, L a n d e s b i b l . , Q 55, Q 111 
e 0 1 H e f t 
5*2.64 L e i p z i g , UB, 202, 602 
BSB Inns b r u c k , UB, 192 
Banzig, S t a d t b i b l . , ; Wien, N a t i o n a l b i b l . 
e 0 1 H e f t 
5.2.65 L i l i e n f e l d ( S t i f t s b i b l . ) , 102 
BSB e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 6 6 Löwen (UB) 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2 .67 Madrid, B i b l . n a c i o n a l , 6 5 , 226, 264, 489, 504, 517, 1070, 
BSB 1580, 1877, 5514, 5540, 4008, 4201, 6166, 6599, 7 8 0 4 , 
8 7 6 9 , 15088 
e 0 1 Heft 
5.2.68 Mai l a n d , B i b l . Ambrosiana, A 4 8 s , C 161 i , 1 113 1, J 195 i , 
BSB P 26 s, Y 45 s 
e 0 1 H e f t 
5*2 .69 Mailand, B i b l * Ambrosiana, A 1 0 0 i , A 1 5 9 i , B 9 1 s , C 1 4 8 i , 
BSB C 202 i , E 4 2 i , E 55 s, E 71 s, F 1 4 8 s , G 1 5 4 i , H 105 i , H 1 2 9 i , 
J 9 0 s , L 9 2 s , N 5 9 s , P 9 9 s 
F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, X I I I s 6 , X I I I s 7 , XV s 9 , 85 2 7 , 
Ashbur. 205, 1674 
e 0 1 H e f t 
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5.2.70 Mailand, B i b l . Ambrosiana, C 245 i , C 281 i , G 9 8 i , J 5 i , 
BSB J 6 5 i , L 6 2 s , N 1 5 9 s , P 6 2 s , T 7 2 s , U 52 s 
T u r i n , B i b l . r e a l e , B V 2 1 , E V 5 , E V I 7 , F IV 1 1 
T r i e n t , B i b l . com., G 1655 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 7 1 Mainz, S t a d t b i b l . , 251 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.72 Montecassino ( B i b l . d e l l ' a b b a z i a ) , CXXXV, CLXXXIX, CC V I I I 
BSB München (BSB), Clm 317, 6 8 6 , 2624, 7701, 7 9 8 4 , 8001, 8 4 0 5 , 
8 9 4 7 , 9735, 14755, 14812, 16066, 1 7 2 8 9 , 22255 
Avranches ( B i b l . de l a v i l l e ) , 19, 1 2 1 , 965 
Troyes ( B i b l . mun.), 1178, 1180, 1264, 1487, 1979 
Wien, N a t i o n a l b i b l . , 467, 515, 525, 5 5 1 , 552, 5 6 1 , 576, 
5 9 0 , 854 
B a s e l ; P a r i s , B i b l . de l 1 A r s e n a l 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 7 5 Montecassino ( B i b l . d e l l 1 a b b a z i a ) , 208, 586, 795, 852, 
BSB M i s c e l l . 44 
Neapel, B i b l . n a z i o n a l e , V I I C 1 4 , V I I C 5 7 , V I I C 4 5 , V I I B 6 
e 0 1 H e f t 
5*2.74 Montecassino ( B i b l . d e l l 1 a b b a z i a ) , 441 
BSB Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1280, 1521, 1322, 1 3 8 0 , 1590, 1441 , 
1 4 9 8 , 1500 
Prag, UB, 569, 698 
Erlangen (UB), 215 
München (BSB), Clm 36OO, 4 3 7 5 , 4377, 4 3 7 8 , 8 3 7 8 , 8 4 0 5 , 
1 2 2 5 6 , 14412, 18458, 2 6 7 2 0 , 26929, 2 8 5 0 5 
G r e i f s w a l d , Rubenowbibl., 3 4DIX 
B e r l i n ( S t a a t s b i b l . ) , Görreshss. 140 
Venedig, L e i p z i g , Basel 
e 0 1 H e f t 
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5.2*75 München (BSB), Clm 202, 3749, 6908, 8386, 12256, 14383, 
BSB 14897, 19698, 22292, 26827 
e 0 1 H e f t 
5.2.76 München (BSB), Clm 317, 382, 5846, 6982, 7408, 8011, 8386, 
BSB 8444, 13587, 14749, 15834, 16090, 18427, 22232 
e 0 1 H e f t 
5.2.77 München (BSB), Clm 317, 8001 
BSB eO 2S. 
5.2.78 München (BSB), Clm 3740, 4643, 14246, 15801, 16226, 26827, 
BSB 26885 
e 0 1 H e f t 
5*2.79 München (BSB), Clm 3749, IOO64, 26859 
BSB e 0 1 s. 
5.2.80 München (BSB), Clm 4605 
BSB e 0 1 B l . 
5.2.81 München (BSB), Clm 69O8 
BSB e 0 1 B l . 
5.2.82 München (BSB), Clm 6909 
BSB eO 2S. 
5.2.85 München (BSB), Clm 8011, 18907 
BSB eO 2S. 
5*2.84 München (BSB), Clm 11477 
BSB eO 1 B l . 
5.2.85 München (BSB), Clm I446O 
BSB e 0 2 S. 
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5 * 2 . 8 6 
BSB 
München (BSB), Clm 16473 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 8 7 München (BSB), Clm 1 8 9 1 8 , 19134 
BSB e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 8 8 München (BSB), Clm 22297 
BSB e 0 1 S. 
5 . 2 . 8 9 München (BSB), Clm 26827 
BSB e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 9 0 München (BSB), Clm 2 0 3 , 4 6 9 , 5 2 7 , 6 7 5 , 3523, 3 8 3 0 , 4 3 7 5 , 
BSB 6 9 6 2 , 6 9 6 5 , 7 9 8 6 , 7 9 8 7 , 8 0 1 8 , 8715, 9 0 6 6 , 9 5 7 0 , IOO64, 
10065, 1 5 0 4 2 , 1 5 0 5 6 , 15126, 1 4 5 0 8 , 1 4 6 2 0 , 1 4 8 5 5 , 14957, 
15856, 17247, 1 8 1 9 5 , 1 8 5 9 2 , 1 8 9 0 7 , 25459, 2 6 9 5 9 , 26784, 
27054 
B e r l i n ( S t a a t s b i b l . ) , t h e o l . 4 5 4 , 4 5 5 , 852 
K a r l s r u h e ( L a n d e s b i b l . ) , Aug. CXXIV, CXLVII, CCLVIII 
U t r e c h t , Münster, Düsseldorf, Bamberg, E r f u r t , O x f o r d , 
F l o r e n z 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 9 1 München (BSB), Clm 5 5 4 8 , 14476, 25819 
BSB B r e s l a u , UB, I V Q 1 4 , I V Q 1 9 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 9 2 München (BSB), Clm 2 2 1 , 3 3 1 , 7567, 1 4 7 0 8 , 26720 
BSB B r e s l a u (UB), I V Q U , I V Q 1 9 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 5 1 8 , Q 293 
Magdeburg, Bomgymnasium, 148, 229, 255 
Avranches ( B i b l . de l a v i l l e ) , 226 
Bern, Bürgerbibl. 266 
L e i p z i g (UB), 1255 
5 . 2 . 9 5 München (BSB), Clm 3 8 5 2 , 4 6 0 7 , 1 8 4 2 7 , 1 8 9 0 7 , 2 3 8 0 8 , 26888 
BSB Dresden ( L a n d e s b i b l . ) , A 1 9 1 , A 1 9 8 , Db 7 8 , Db 81, P 1 5 6 P 
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L e i p z i g , UB, 312, 818, 1288, 1355, 1 4 0 1 , 1444 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , B 7 , F 59 , F 7 9 , F 9 6 , F 185, F 288, 
F 294, F 569, 0 5, 0 10, 0 28, 0 7 7 , Q 116, Q 151 , Q 584 
Gotha, H e r z o g l . B i b l . , memb. I I 169 
Melk ( S t i f t s b i b l . ) , 198 
e 0 1 H e f t 
5.2.94 München (BSB), Clm 279, 5852, 15056 
BSB E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 25, P 24 , F 294 
Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 256, 561 
Reims ( B i b l . de l a v i l l e ) , 865, 864, 865 
e 0 1 H e f t 
5.2.95 München (BSB), Clm 78, 540 B, 2936, 8452, 16056, 18908 
BSB E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 188 
Gotha ( L a n d e s b i b l . ) , memb. I I 150 
Basel (UB), I I I 1 5, B I I I 6, B V I I 9 
e 0 1 H e f t 
5.2.96 München (BSB), Clm 2604, 3258, 3825, 4 5 2 1 , 6020, 15855, 
BSB 16069, 16120, 16126, 18559, 18407, 19158, 21081, 21207, 
22557, 26509, 26885, 26897 
Erlangen (UB), 251, 485 
T r i e r , Krakau 
e 0 1 H e f t 
5.2.97 München (BSB), Clm 226, 14752 
BSB Magdeburg, Bomgymnasium 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 9 8 München (BSB), Clm 10065 
BSB Magdeburg, Bomgymnasium, 159 
V a t i k a n 
e 0 1 He f t 
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5*2.99 München (BSB), Clm 3754, 4584, 14246, 14571, 16475, 
BSB 17247, 18950 
Maihingen (Fürst1. O e t t i n g e n - W a l l e r s t e i n 1 sehe B i b l . ) , 
I I 1 2 ° 1 , I I 1 4 ° 6 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 0 0 München (BSB), Clm 162, 506, 455, 2604, 6 4 9 6 , 6906 
BSB Nürnberg ( S t a d t b i b l . ) , Cent. I 5 6 , I 57 , I I 1, I I 2, 
I I 152 ( ? ) , I I I 27, I I I 6 6 , IV 1, V 5 9 , V 67 
Erlangen (UB), 215, 528, 580, 4 8 5 , 5 2 8 , 550, 542 
e 0 1 H e f t 
5.2.101 München (BSB), Clm 675 , 2545, 2 6 0 1 , 4621 
BSB P a r i s , B i b l . Mazarine, 6 0 0 , 801, 5485 
P a r i s , B i b l . de 1'Arsenal, 579 
e 0 1 H e f t 
5.2 .102 München (BSB), Clm 517, 2 5 7 4 b , 2580, 2596, 4643, 7 9 7 2 , 
BSB 14731, 16123, 17741, 18175, 18478, 22272, 25440, Cod. 
g a l l . 252 
P a r i s , B i b l . de l ' A r s e n a l , 549 
Besancon ( B i b l . de l a v i l l e ) , 218 
F l o r e n z , E r f u r t , Oxford, L i l i e n f e l d , Cambridge 
e 0 1 H e f t 
5.2.105 München (BSB), Clm 2598, 2628, 6908, 7998, 14160, 14489, 
BSB 14516, 18109, 1 8 5 2 7 a , 18842, 22051 , 22275, 22291 
P a r i s , B i b l . de l ' A r s e n a l , 265 
Troyes, Grenoble, T u r i n , Tours, T o u r n a i , Reims, Lyon, 
Angers, Lunel, Valenciennes, E r f u r t 
e 0 1 H e f t 
5.2 . 104 München (BSB), Clm 5515 
BSB Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1141, 1441 , 1490, 1493, 1498, 1500, 
1506, 1516 
Prag, U B ( ? ) , 390, 6 9 8 , 713, 9 6 8 , 9 9 8 , 1005, 1945, 1950 
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(5.2 . 1 0 4 ^ F o r t s e t z u n g * ) 
B e r l i n , S t a a t s b i b l . , 929 
L e i p z i g (UB), 1423, 1444 
Erlangen (UB), 213 
Wien ( N a t i o n a l b i b l . ) , 2486 
K l o s t e r n e u b u r g ( S t i f t s b i b l . ) , 226, 274, 304, 309, 329 
e 0 1 H e f t 
5.2 . 105 München (BSB), Clm 311 , 3749, 3852, 3854, 4384, 5640, 
Gl 6993, 7782, 8001, 8402, 9 5 3 1 , 13501, 14177, 16090, 17229, 
17243, 18404, 18917, 21048, 22023, 22297, 22309, 26868 
e 0 1 Konvolut 
5.2.106 Münster (UB), 838 
BSB e 0 2 S. 
5.2.107 Nürnberg, S t a d t b i b l . , Cent. I 67 
Gl e 0 4 S. 
5.2.108 Nürnberg, S t a d t b i b l . , Cent. I I 15, H I 75 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.109 Nürnberg, S t a d t b i b l . , Cent. I I 54 
BSB Nürnberg, B i b l . d. Germanischen Nationalmuseums, 18526 (?) 
e 0 1 H e f t 
5.2.110 Nürnberg, S t a d t b i b l . , Cent. I I 2, I I 6, I I 26, I I 55, I I 
BSB I I I 59, I I I 98, V 21 
Admont ( S t i f t s b i b l . ) , 60. 9 1 , 126, 254, 487, 608, 697 
e 0 1 H e f t 
5.2.111 Nürnberg, S t a d t b i b l . , Cent. I I I 52 , V I I 54 
BSB Eichstätt ( S t a a t s b i b l . ) , 145, 228, 2 5 1 , 252, 257, 246, 476, 
550, 628, 650, 673, 708, 7 0 9 , 718, 722, 725, 726, 742, 764 
e 0 1 Hef t 
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5*2.112 Nürnberg ( S t a d t b i b l . ) , Cent. I I I 75 
BSB München (BSB), Clm 4605, 4652, 5124, 6905, 7983, 14383, 
14412, 14458, 14729, 14765, 14779, 19436, 19438, 19672, 
19674, 19845 
Koblenz, S t a a t s a r c h i v , 205 
Basel (UB), B IX 5 
B e r l i n ( S t a a t s b i b l . ) , t h e o l . f o l . 202 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , 0 66 
Bamberg, Prag, Krakau, Florenz, Wien, Oxford, Lei p z i g , 
Erlangen 
e 0 1 Heft 
5*2.115 Nürnberg, B i b l . d. Germanischen Nationalmuseums, 525, 912, 
BSB 18526 
Pommersfelden (Schloßbibl.), 26/2665, 90/2656, 103 (2719), 
109 (2725), 129 (2689), 142 (2744), 158 (2708), 245 (2865), 
255 (2917), 260 (2904), 262 (2906), 282 (2880), 283 (2879) 
e 0 1 Heft 
5*2.114 Oxford, B i b l . Bodleiana, canon. misc. 189, 281, 489 
BSB E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , 0 10 
L e i p z i g (UB), 1291 
e 0 1 Heft 
5.2.115 Padua (UB), 1158, 1171, 1589, 2165, 2171, 2226, 2248 
Padua, B i b l . Antoniana, S c a f f . X I I I 291, XIX, XX 426, 
X X I I I 662 
e 0 1 Heft 
5.2.116 Padua, B i b l . Antoniana, Scaff. XX 457, XXI 48O, C 51, C 54
BSB Florenz, B i b l . Laurenziana, Conv. soppr. 562 
Vatikan, 5054, 5061, 5988 
Bologna, Mailand 
eO 1 Heft 
5.2.117 P a r i s , B i b l . Mazarine, 5456 
BSB e 0 1 Heft 
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5.2.118 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 5 8 8 , 1470, 1977, 3100, 3203, 3227, 
BSB 8 0 8 3 , 8299, 10358, 11412, 12312, 14385, 14525, 14868, 15131, 
15256, 15652, 15959, 15952, 1 6 0 8 2 , 16085, 16086 , 16142, 
16156, 16297, 16405, 16417, 16595, 17806, 18094, 18108 
e 0 1 H e f t 
5.2.119 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 627, 5015, 5116, 5141 , 5144, 5185, 
BSB 5250, 5437, 3507, 10727, 13441, 13448, 13475, 15958, 14425, 
14500, 14515, 14524, 14885, 14886, 14891, 15256, 15556, 
15755, 15756, 15754, 15905, 16412, 17501, 24445, Nouv. acq. 
259 
P a r i s , B i b l . Mazarine, 795 
e 0 1 He f t 
5.2 .120 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 1030, 8802, 11412, 13966, 14546, 
BSB 14565, 14570, 14700, 14704, U 7 1 4 , 14719, 14910, 15005, 
15170, 15747, 15902, 16097, 16159, 16406, 16585, 16600, 
16602, 18127 
P a r i s , B i b l . Mazarine, 5 4 9 1 , 5496 
e 0 1 H e f t 
5.2.121 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 5228 
Gl e 0 2 S. 
5*2.122 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14070, U 3 0 7 , U 3 0 8 , 14385, 14557, 
BSB 14698, 14705, 14720, 14925, 15121, 15175, 15362, 15455, 
15805, 15903, 16089, 16096, 16122, 16133, 16149, 16170, 
16390, 16581, 16604, 16609, 16617, 16682, 17155 
e 0 1 Heft 
5.2.125 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14889 
Gl eO 4 S. 
5.2 .124 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 16089 
BSB e 0 5 S. 
161 
5*2.125 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 16617 
Gl e 0 3 gez. B l . 
5*2.126 P a r i s , B i b l . Mazarine, 694, 708, 7 3 1 , 732, 786, 651, 873,
BSB 985, 5458, 5465, 5466, 3490 
P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 2916, 6570, 7695, 12528, 12950, 
15747, 16089, 16135» 18119 
B a s e l , ÜB, B I X 5 , B X 7, B X 9 
e 0 1 Hef t 
5*2.127 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , B i b l . Mazarine, Genovefabibl. 
BSB Basel, Brügge 
e 0 1 Heft 
5*2.128 P a r i s , B i b l . de 1'Arsenal, 532 
BSB F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, XXVII 11 
Wien ( N a t i o n a l b i b l . ) , 1566, 1630, 1711 , 1729, 2331 , 2350 
München (BSB), Clm 5754, 6942 
Prag (ÜB), 481, 513 
Oxford, Münster, Rom, P a r i s (Sorbonne), St. F l o r i a n 
e 0 1 Heft 
5*2*129 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14522, 15747 
BSB Innsbruck (UB), 191 ( ? ) , 297 
Brügge ( ? , B i b l . de l a v i l l e ) , 255 
e 0 1 He f t 
5*2.130 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 10642 
BSB P a r i s , B i b l . Mazarine, 694, 7 3 1 , 774, 880, 1002 
T r i e r , S t a d t b i b l . , 7 2 , 526, 1199, 1213 
München 
e 0 1 He f t 
5*2.151 P i s a , S e m i n a r b i b l . , 1 1 , 45, 53, 124, 143 
BSB e 0 1 Heft 
162 
BSB 
Rom, B i b l . n a z i o n a l e , 145 
Rom, B i b l . A n g e l i c a ; V a t i k a n ; Subiaco 
e 0 1 H e f t 
5.2.155 Salzburg, St. Peter ( S t i f t s b i b l . ) , a V 2 , a V I 8 , b I I I 15 
BSB e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 3 4 Salzburg, St. Peter ( S t i f t s b i b l . ) , a V 35, a V 3 7 , a V I 8 , 
BSB a V I 3 2 
e 0 1 H e f t 
5.2.135 Salzburg, St. Peter ( S t i f t s b i b l . ) , a V I 8 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2 .156 Salzburg, S t u d i e n b i b l . , V.1.H.1?1 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.157 St. Gallen ( S t i f t s b i b l . ) , 6 9 , 7 6 9 , 778 
BSB e 0 1 H e f t 
5 .2.138 St. Paul / L a v a n t t a l ( S t i f t s b i b l . ) , 2 5 . 2 . 2 3 , 2 5 . 4 . 1 2 , 
BSB 2 5 . 4 . 1 5 , 2 6 . 1 . 5 1 , 2 7 . 1 . 9 
K l a g e n f u r t , S t u d i e n b i b l . , Perg. 15, Pap. 109, 154, 166 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 5 9 S t u t t g a r t , L a n d e s b i b l . , t h e o l . p h i l o s . Q 159, HB I 2, HB I 52 
BSB HB X 4 , HB X 11, HB X 15 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 4 0 S t u t t g a r t , L a n d e s b i b l . , t h e o l . p h i l o s . Q 160 
BSB München (BSB), Clm 5 6 4 , 2594, 2595, 2655, 4 U 4 , 7594, 7770 
9642, 9676, 15407, 16105, 18918, 22507 
e 0 1 Heft 
5.2 . 141 S t u t t g a r t , L a n d e s b i b l . , HB X 4 , HB X11 
BSB München (BSB), Clm 2604, 10264 
165 
(5.2.141 ^ F o r t s e t z u n g * ) 
V a t i k a n , U r b i n . 206 
Erlangen, K l o s t e r n e u b u r g 
e 0 1 H e f t 
5.2.142 Toledo ( B i b l . c a t e d r a l ) , 17-10, 47-11 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.145 T r i e r , S t a d t b i b l . , 1041 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.144 Ulm, S t a d t b i b l . , 6690, 6709-6714, 6740-6744, 6754 
BSB Sigmaringen ( H o f b i b l . ) , 12 
Bonaueschingen ( H o f b i b l . ) , 222, 229, 295, 295 
Scheyern 
e 0 1 H e f t 
5.2.145 V a t i k a n , Barb. x 127 
Gl e 0 
5.2.146 V a t i k a n , 2172, Borgh 
Gl e 0 
5.2.147 V a t i k a n , P a l a t . 331 
BSB e 0 
5.2.148 V a t i k a n , graec. 1103 
BSB München (BSB), graec 
e 0 
5-2.149 V a t i k a n , graec. 1924 
Gl e 0 
1 B l . 
2 S. 
1 B l . 
1 H e f t 
2 S. 
5.2.150 V a t i k a n , 549, 2186, 2188, 2192, 2198, 2226, 2402-2421, 
BSB 2430-2439, 3010, 3371, 3673, 3710, 3740, 3816-3822, 3824, 
164 
( 5 . 2 . 1 5 0 ^ F o r t s e t z u n g * ) 
4953, 5004, 5046, 5047, 5062, 5070, 5074, 5077, 5178, 5328, 
5708, 5 7 2 1 , 5722, 5725, 5728, 5 7 3 1 , 5928, 5978, 5979, 5 9 8 1 , 
5982, 6053, 6270, 7 5 9 0 , 7 6 5 1 , 7 6 6 9 , 7678, 9510, 9324, Barb. 
X I 157, Ottob. 9 9 , 6 0 1 , P a l a t . 680 
e 0 1 H e f t 
5.2.151 V a t i k a n , 7 6 6 , 779, 815, 9 0 1 , 1075, 4305, 6 7 7 1 , Borgh. 
BSB 114, 127, 311 , 518, 352, 359, 561 
e 0 1 H e f t 
5.2.152 V a t i k a n , 819, 1003, 2198, 4297, 5046, 7 6 6 9 , 9510 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2 .155 V a t i k a n , 845, 2170, P a l a t . 1059 
Gl e 0 4 S. 
5.2.154 V a t i k a n , 9 8 4 , 9 8 6 , 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1094, 
BSB 1112, 1113, 1182, 2170, 4015 ( ? ) , 4317, 5506 
e 0 1 H e f t 
5.2.155 V a t i k a n , 1012 
BSB e 0 49 B l . 
5.2.156 V a t i k a n , 1511 
BSB e 0 1 H e f t 
5 .2 .157 V a t i k a n , 7 6 6 , 772, 806, 807, 814, 817, 987, 2181, 2750 
BSB 2 7 5 1 , 3054, 3060, 3063, 3804, 4285, 4287, 4883, 10143, 
Borgh. 37, 109, 114, 115, 122, 127, 298, 303, 3 6 1 , 
Barb. 165, C h i g i B V I I I 127, H V I I 238, Ottob. 183, 198, 
471 
Bologna, HB, 861 ( 1 6 5 5 ) , 981 (1894) 
Bologna, B i b l . com., A 5 4 , A 209, A 915, A 943, A 9 8 6 , 
A 1029, A 1036 
Rom, B i b l . A n g e l i c a 
e 0 1 H e f t 
165 
5*2.156 V a t i k a n , 772 , 780, 7 8 1 , 7 8 4 , 808, 813, 814, 817, 1086, 
BSB 2672, 2674, 3028, 3 0 9 1 , 4287, 4305, 4538, Barb. 165, 718, 
P a l a t . 329 
F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, X I I s 3 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e ; Todi 
e 0 1 H e f t 
5*2.159 V a t i k a n , 76O, 869, 987, 1056, 1114, 3015, 3017, 3061, 
BSB 10754, Barb. 718, Borgh. 192, 298, C h i g i AVI56, E V I I I 247,
E V I I I 249, E V I I I 252, E V I I I 255, Ottob. 4 7 1 , Ross. 421 
F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, Ashbur. 1170, 1548, 1881 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , 1618B 4 
Rom, B i b l . n a z i o n a l e , 1410 (145) 
e 0 1 H e f t 
5*2.160 V a t i k a n , 987, 1012, 1057, 1176, 2192, 3 0 9 1 , 4404, 4865, 
BSB 10141, 10146, 10148, Barb. 499, Borgh. 59, 5 0 , 122, 130, 
139, 151 , 171, 192, 298, 306, 315, 322, 328, 358, 560, 
C h i g i A V I I 246, E V I I 225, E V I I I 247, Ottob. 179, 196, 205, 
208, 4 7 1 , 623, 862, P a l a t . 953, 1047, 1057, 1926, Regin. 
673, 1870 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , B 6 340 
e 0 1 Heft 
5.2.161 V a t i k a n , 772 , 817, 8 5 9 , 861, 862, 866, 9 0 1 , 987, 1076, 
BSB Borgh. 27, 561 
Mailand, B i b l . Ambrosiana, L 4 2 s , Y 1 3 0 s 
Subiaco, Pavia 
e 0 1 Heft 
5.2.162 V a t i k a n , 5663 
BSB München (BSB), Clm 7987, 11998, 18907 
Wien, B o m i n i k a n e r b i b l . , 11/13, 1 9 / 2 9 , 31 / 3 3 , 4 0 / 2 6 0 , 
4 7 / 2 7 2 , 48 / 2 7 3 , 2 0 3 / 4 4 , 2 0 4 / 4 5 , 2 0 6 / 4 7 , 2 1 0 / 5 1 , 211 / 5 2 , 
217/57, 251 /94, 275/120, 276 / 1 2 9 , 311/157, 312/158, 
572 /295 
166 
( 5 . 2 . 1 6 2 * F o r t s e t z u n g * ) 
Wien, N a t i o n a l b i b l . , 15069 
L e i p z i g , A s s i s i , F l o r e n z 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 6 3 V a t i k a n , 6 9 t , 8 5 9 * 9 6 5 , 980, 1015, 1086, 1092, 1098, 1 1 0 0 , 
BSB 1 1 2 1 , 1174, 2 1 8 5 , 4265, 4270, 4303, 4310, 4313, 4413, 4426 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 104 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 6 4 V a t i k a n , 7 2 1 , 7 6 6 , 811, 8 4 5 , 8 6 8 , 9 8 4 , 1068, 1175, 1 1 8 7 , 
BSB 2067, 2182, 3739, Borgh. 1 2 2 , Ottob. 623, Regin. 159, 408, 
A r c h i v i o d i S. P i e t r o , 110 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 217 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 6 5 V a t i k a n , 9 8 5 , 1015, 2173, 2192, 3042, 3 0 6 1 , 4116, 4127, 
BSB 4260, 4356, 4386, 4426, Barb. 2162, P a l a t . 3 5 1 , 6 7 9 , 9 8 5 , 
9 9 8 , 1007, 1577 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 217, 811, 1017, 1028 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 6 6 V a t i k a n , 1059, 2170, 2 1 8 4 , 2187, 2 4 5 8 , 5049, 5759, 4 0 0 6 , 
BSB 4420, 4428, 4 5 3 8 , 5 9 8 8 , 7650, Barb. 7 1 8 , Borgh. 5 5 , 114, 
127, 154, 506, 309, Ottob. 2215, U r b i n . 206 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 242, 4 0 1 , 1017 
eO 1 H e f t 
5 . 2 . 1 6 7 V a t i k a n , 1007, 1 0 2 1 , 2659, 4 1 0 6 , 4 1 1 0 , 4123, 4127, 4129, 
BSB 4136, 4143, 4145, 4 8 8 1 , Barb. 516, C h i g i G V I 6 4 , P a l a t . 725 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 739 
e 0 1 H e f t 
5 . 2.168 V a t i k a n , 1174, 2186, 4299, 4 3 0 0 , 4557, 4630, 4647, 4 8 8 3 , 
BSB Barb. X I 127, XIV 3, Ottob. 196, 6 0 1 , 1 1 2 6 , P a l a t . 1775, 
Regin. 159, 5 6 1 , 4 0 1 , 430, U r b i n . 233 
167 
(5 . 2.168 ^ F o r t s e t z u n g * ) 
Rom, B i b l . Casanatense, C I I 6 (1045) 
Rom, B i b l . C o r s i n i a n a , 41 G10 
e 0 1 H e f t 
5.2.169 V a t i k a n , 815, 853, 932, 981, 982, 1017, 1114, 1172, 
BSB 2084, 3009, 3049, 4355, 5328, Borgh. 15, 37, 114, 
192, 361, 362 
Rom, B i b l . n a z i o n a l e , Sess. 103 
e 0 1 Heft 
5.2.170 V a t i k a n , 725, 769, 779, 781, 782, 815, 825, 2083, 3011, 
BSB 4270, 4284, 4883, 5988, 7678 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 242, 560, 744, 750, 1017, 1028 
Rom, B i b l . n a z i o n a l e , Sess. 120 (2108) 
e 0 1 Heft 
5.2.171 V a t i k a n , 813, H 7 6 , 1187, 2078, 2188, 2191, 2192, 4287, 
BSB 4289, 4301, 4305, 4315, Borgh. 27, 116, 117, 118, 119, 
Ottob. 2214, P a l a t . 517 
Rom, B i b l . V a l l i c e l l i a n a , B 18, F 66 
e 0 1 H e f t 
5.2.172 V a t i k a n , 845, 2141, 2172, 2173, 4303, 4305, Borgh. 151, 
BSB C h i g i E IV 96 
Rom, B i b l . V a l l i c e l l i a n a , E 50 
e 0 1 Heft 
5.2.173 V a t i k a n , 379, 3009, 3010, 3022, 3043 ( ? ) , 3060, 3749, 
BSB 4546, 4864, C h i g i E IV 148, P a l a t . 983, 1007, 1049, 1052, 
1122, Regin. 1205 
Rom, B i b l . V a l l i c e l l i a n a , B VI 3 
St. Gallen ( S t i f t s b i b l . ) , 753, 763, 820, 823, 837, 842 
e 0 1 H e f t 
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5*2.174 V a t i k a n , 909, 1057, 3 0 9 1 , Regin, 1771, Urb. 862 
BSB Würzburg, ÜB, M.ch. f . 225, M.ch. q. 145, M.p.th. f . 153, 
M.p.th. q. 45 
Rom, B i b l . A n g e l i c a , 104 
Rom, B i b l . V a l l i c e l l i a n a , P 178 
e 0 1 He f t 
5.2.175 V a t i k a n , 845, 2170, P a l a t . 1059 
Gl e 0 5 S. 
5.2.176 Venedig, B i b l . Marciana, 282, Z.L. 9 2 , 128 B, 495, 
BSB Chart. 6 . 1 , 6 . 1 6 4 , 1 3 . 2 1 , 1 3 - 5 4 , VI 165 
Vicenza, B i b l . com., G 6 . 5 . 1 , G 2 2 . 2 . 5 
Padua, B i b l . Antoniana, S c a f f . I 158, V I I I 152, IX 164, 
X I I 291 
e 0 1 Heft 
5.2.177 Wien, B o m i n i k a n e r b i b l . , 210 / 5 1 , 211/52 
BSB e 0 1 H e f t 
5.2.178 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 52 , 8 7 , 198, 254, 275, 402, 828, 1297, 
BSB 1582, 1424, 1458, 1439, 1447, 1464, 1514, 1539, 1590, 1592, 
1605, 1727, 2505, 2524, 2550, 2468, 2511 , 2728, 5 7 6 1 , 4579, 
4753, 5242, 5292 
e 0 1 H e f t 
5.2.179 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 113, 125, 195, 273, 597, 855, 912, 
BSB 1521, 1382, 1434, 1468, 1470, 1542, 1589, 1688, 1703, 2291 , 
2292, 2318, 2344, 2346, 2351 , 2 5 6 1 , 2383, 2422, 2506 
e 0 1 H e f t 
5 .2.180 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 368, 1321, 1382, 1437, 1444, 1480, 
BSB 1507, 1589, 1676, 2165, 2307, 2350, 2570, 2383, 2411 , 2 4 3 1 , 
2459, 2739, 3616, 3784, 3801, 3924, 4254, 5374 
eO 1 Heft 
169 
5*2.181 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 1405, 1762, 1765, 2116, 2302, 2319, 
BSB 2376, 2421 , 2444, 2450, 2486, 2506, 2516, 3801, 4667, 
4 9 1 1 , 4950, 4952, 4 9 9 9 , 5200, 5374, 5465 
Wien, B o m i n i k a n e r b i b l . , 2 1 0 / 5 1 , 238/81, 251 /94, 275/120 
e 0 1 H e f t 
5*2.182 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 1655 
BSB e 0 1 H e f t 
5*2.183 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2459 
Gl e 0 3 gez. B l . 
5.2.184 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 1514 
BSB Erlangen (UB), 485 
Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 509 
S t u t t g a r t ( L a n d e s b i b l . ) , HB X15 
München (BSB), Clm 534, 11599 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , P 151 
Oxford 
e 0 1 H e f t 
5*2.185 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 1582, 1514, 2165, 2302, 2546, 2373, 
BSB 4806, 4930 
L i l i e n f e l d ( S t i f t s b i b l . ) , 102 
e 0 1 H e f t 
5*2.186 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 5678, 3764, 5986, 4218, 4503, 4576, 
BSB 4748, 4957 
München (BSB), Clm 12366, 14269 
V a t i k a n , 1054, 1101, 1175, 1176, 1308, 1309, 4245, 4295 
e 0 1 H e f t 
5*2.187 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 1439, 1468, 1542, 1590, 1617, 1688, 
BSB 2165, 2331 , 4254 
Wien, B o m i n i k a n e r b i b l . ; Münster, H e i l i g e n k r e u z , Z w e t t l , 
L e i p z i g 
e 0 1 H e f t 
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5.2.188 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2499 
BSB St. Gallen ( S t i f t s b i b l . ) , 134 ( ? ) t 331 
München (BSB), Clm 4 3 9 1 , 15836, 16520, 18470, 23649, 26781 
Erlangen (UB), 251 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 5 0 , F 294, F 297, F 318, Q 234, Q 310 
V a t i k a n , 869 
S t u t t g a r t ( L a n d e s b i b l . ) , t h e o l . f o l . 120 
Prag, Brügge, P a r i s , Cambridge, Krakau, Banzig 
e 0 1 H e f t 
5.2.189 Wolfenbüttel (Herzog A u g u s t - B i b l . ) , 1027 Heimst., 
BSB 1054 Heimst., 11.40 Aug., 12.10 Aug., 5 6 . 2 0 Aug. 
Erlangen, Bamberg, Braunschweig, Göttingen, Salzburg, 
Wiesbaden, Lüneburg, Hannover 
e 0 1 H e f t 
5 . 2 . 1 9 0 Würzburg, UB, M.p.mi. f . 6 . , M.p.th. f . 160 
BSB Barmstadt, L a n d e s b i b l . , 272, 453, 2197, 2282, 2650, 2672 
Köln, S t a d t a r c h i v 
e 0 1 H e f t 
5*2.191 Zürich ( Z e n t r a l b i b l . ) , CaC5 4 
BSB Bern, B u r g e r b i b l . , 311 , 46O, 702 
F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , 95 B 4 , I 4 6 6 E 8 , I I I I 6 , B 6 340, 
E 4 22 
V a t i k a n , Ottob. 179, P a l a t . 828 
E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 380 
e 0 1 H e f t 
5* 2.192 Aus unbestimmten H a n d s c h r i f t e n 
Gl e 0 1 Konvolut 
5*2.195 H a n d s c h r i f t e n - N o t i z e n 
BSB e 0 6 Hefte 
5*2.194 H a n d s c h r i f t e n - N o t i z e n 
BSB e 0 1 Konvolut 171 
5.5 BSB Kopien von H a n d s c h r i f t e n 
A1 Admont ( S t i f t s b i b l . ) , 367 81 B l . 
Admont ( S t i f t s b i b l . ) , 480 7 B l . 
Admont ( S t i f t s b i b l . ) , 487 19 B l . 
5 .? A 4 Avignon ( B i b l . de l a v i l l e ) , 1071 58 B l . 
5.3 B 1 Barcelona, A r c h i v o g e n e r a l , R i p o l l 109 54 B l . 
5 . 3 B 2 Basel, UB, A V I I I 8 12 B l . 
?.?B? Basel, ÜB, B I I I 22 6 B l . 
5 - ? B 4 Basel, ÜB, BV 2 2 56 B l . 
5-?B5 Basel, ÜB, B V I I 9 64 B l . 
5.3 B 6 B e r l i n , S t a a t s b i b l . , f . 4 2 8 24 B l . 
5.3 B 7 B e r l i n , S t a a t s b i b l . , f . 456 35 B l . 
5.3 B 8 B e r l i n , S t a a t s b i b l . , f . 634 35 B l . 
B e r l i n , S t a a t s b i b l . , q. 771 4 0 B l . 
5.3 B 10 B e r l i n , S t a a t s b i b l . , q. 9 0 6 39 B l . 
5.3 B 11 B e r l i n , S t a a t s b i b l . , t h e o l . q. 46O 11 B l . 
5 . 3 B 1 2 B e r l i n , S t a a t s b i b l . , Görres f . 766 5 B l . 
5.3 B 1 3 Bern ( B u r g e r b i b l . ) , 46O 43 B l . 
5 . 3 B U Bologna, UB, 1506 8 B l . 
5 . 5 B 1 5 Bologna, ÜB, 1 5 0 8 6 B l . 
5 . 3 B 16 Breslau, UB, IV Q 81 b 3 B l . 
5.5 B 17 Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 491 24 B l . 
5.3 B 18 Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 509 44 B l . 
5.3B19 Brügge ( B i b l . de l a v i l l e ) , 510 20 B l . 
5.3C1 - 5 Cues ( H o s p i t a l b i b l . ) , 21 168 B l . 
5.3 B 1 Dresden (ohne nähere Angaben) 3 B l . 
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5 . 5 E 1 Eichstätt ( S t a a t s b i b l . ) . 764 20 B l . 
5.3 E 2 Eichstätt (ohne nähere Angaben) 24 B l . 
5 . 5 E 3 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 15 24 B l . 
5.5 E4 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , 0 28 13 B l . 
5 . 5 E 5 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 119 26 B l . 
5.3 E 6 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 188 9 B l . 
5 . 5 E 7 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 295 18 B l . 
5 . 3 E 8 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , Q 328 11 B l . 
5 - ? E 9 Erlangen (UB), 213 6 2 B l . 
5.5 E 1 0 Erlangen (UB) , 251 121 B l . 
5 . 3 E 1 1 Erlangen (UB), 270 1 2 B l . 
5 . 3 E 1 2 Erlangen (ÜB), 485 20 B l . 
5>5 E 1 5 Erlangen (UB), 530 23 B l . 
5.5 E14 Erlangen (ohne nähere Angaben) 2 B l . 
5.3 E15 E s c o r i a l ( B i b l . r e a l ) , M I I 1 42 B l . 
5 . 5 F 1 F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, X I I s 3 6 B l . 
5 . 3 F 2 F l o r e n z , B i b l . Laurenziana, XXXVI d 6 26 B l . 
5.3 F 3 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , C IV 94 56 B l . 
5 . 5 F 4 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , E 4 22 33 B l . 
5 . 3 F 5 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , G4 355 25 B l . 
5 . 5 F 6 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , J I I I 6 8 B l . 
5*3 F 7 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , J 4 ° B 6 ( ? ) 14 B l . 
5 . 5 F 8 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , J X 5 1 1 0 B l . 
5.5 F9 F l o r e n z , B i b l . n a z i o n a l e , ( ? ) 22 B l . 
5 . 3 G 1 Graz, ÜB, 172 8 B l . 
5.3 G 2 Graz, ÜB, 200 5 B l . 
5 . 5 G 3 Graz, ÜB, 265 3 B l . 
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5*3 G 4 Graz, UB, 276 6 B l . 
5*3 G5 Greifswald (UB), 3 1 B V I 22 B l . 
5*5 H 1 Hamburg ( S t a a t s b i b l . ) , t h e o l . 2205 5 B l . 
5*5 I 1 Innsbruck, UB, 515 51 B l . 
5*5 K 1 Kassel ( L a n d e s b i b l . ) , 2°philos. 30 5 8 B l . 
5*3 K 2 Klosterneuburg ( S t i f t s b i b l . ) , 5 2 2 16 B l . 
5*5 K 5 Klosterneuburg (ohne nähere Angaben) 30 B l . 
5*3 L 1 L e i p z i g , UB, 399 12 B l . 
5*3 L 2 L e i p z i g , UB, 482 2 B l . 
5*3 L 3 L e i p z i g , UB, 1386 9 B l . 
5*5 L 4 L e i p z i g , UB, 1444 29 B l . 
J5-? ^5 L e i p z i g , UB, ( ? ) 1 B l . 
5*3 L 6 London, B i b l . d. B r i t i s c h e n Museums, 4 0 0 7 7 28 B l . 
5*5 M1 Madrid, B i b l . nacional, 1877 7 6 B l . 
5*3 M 2 Madrid, B i b l . nacional, 5 5 1 4 102 B l . 
5*5 M 3 Magdeburg, Bomgymnasium, 148 8 B l . 
5*3 M 4 Maihingen (Pürstl. Oettingen-Wallerstein 1 sehe 
B i b l . ) , I I l a t . 1 20 B l . 
5*3 M5 Mailand, B i b l . Ambrosiana, Ms6 3 23 B l . 
5* 3 M 6 Mailand, B i b l . Ambrosiana, C i 245 7 B l . 
5*5 M 7 Montecassino ( B i b l . d e l l 1 abbazia), 5 6 2 1 B l . 
5*5 M8 Montecassino ( B i b l . d e l l 1 abbazia), 5 8 6 5 B l . 
5*3 M 9 München (BSB), Clm 317 4 B l . 
5*3 M10 München (BSB), Clm 4 3 7 8 15 B l . 
5*3 M11 München (BSB), Clm 4 6 0 3 29 B l . 
5*5 M12 München (BSB), Clm 8 3 7 8 48 B l . 
5*5 M13 München (BSB), Clm 8 4 0 5 14 B l . 
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Neapel. B i b l . nazionale, V I I I C 4 12 B l . 
5 - ? N 2 Nürnberg (Stadtbibl.)» Cent. 5 . 2 1 16 B l . 
5 . 3 N3 Nürnberg (ohne nähere Angaben) 66 B l . 
5 O 0 1 , Oxford, Corpus C h r i s t i C o l i . , 243 45 B l . 
5 - ? 0 2 Oxford, Merton C o l i . , 131 11 B l . 
5.303 Oxford, Merton C o l i . , 275 18 B l . 
Oxford, Merton C o l i . , 292 55 B l . 
S O * 1. P a r i s , B i b l . de 1»Arsenal, 379 18 B l . 
5 - 3 * 2 P a r i s , B i b l . de l f A r s e n a l , 1116 6 8 B l . 
5.3P? P a r i s , B i b l . Mazarine, 880 56 B l . 
5 - 3 M P a r i s , B i b l . n ationale, 3 2 2 8 38 B l . 
5-?P5 P a r i s , B i b l . n ationale, 14065 10 B l . 
5 - 3 * 6 P a r i s , B i b l . n a t ionale, 1 4 0 7 0 6 B l . 
5 - 3 * 7 P a r i s , B i b l . n ationale, 1 4 3 0 7 14 B l . 
5 . 3 P 8 P a r i s , B i b l . nationale, 145^5 111 B l . 
5.3P? P a r i s , B i b l . nationale, 1 4 5 7 2 8 B l . 
5 . 3 p 10 P a r i s , B i b l . nationale, 1 4 6 9 8 18 B l . 
P a r i s , B i b l . n ationale, 1 4 8 8 9 1 B l . 
5 . 3 * 1 2 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14891 22 B l . 
5 . 3 P 1 3 P a r i s , B i b l . n ationale, 1 4 8 9 9 8 B l . 
5 . 3 P U P a r i s , B i b l . nationale, 1 4 9 1 0 8 B l . 
5 . 3 P 15 P a r i s , B i b l . nationale, 1 5 6 0 4 6 B l . 
5 . 3 P 1 6 P a r i s , B i b l . n ationale, 1 5 8 0 5 17 B l . 
5 . 3 P 1 7 P a r i s , B i b l . nationale, 1 5 9 8 9 7 B l . 
5 . 3 P 18 P a r i s , B i b l . n a t ionale, 1 6 0 8 9 127 B l . 
5 . 3 P 1 9 P a r i s , B i b l . n ationale, 1 6 0 9 6 35 B l . 
5.3 P 20 P a r i s , B i b l . nationale, 16153 8 B l . 
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5.5 P 21 P a r i s , B i b l . n ationale, 16590 2 B l . 
5.3 P 22 P a r i s , B i b l . nationale, 16406 24 B l . 
5-3 P 2? P a r i s , B i b l . n ationale, 16412 4 B l . 
5.3 P24 P a r i s , B i b l . nationale, 16581 3 B l . 
P a r i s , B i b l . nationale, 1 6 5 8 5 7 4 B l . 
5.3 P26 P a r i s , B i b l . nationale, 1 6 6 0 9 7 B l . 
5-3*27 , P a r i s , B i b l . nationale, 16617 219 B l . 
? . ? P 28 P a r i s , B i b l . nationale, 16682 12 B l . 
? . ? P 2 ? Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1321 6 B l . 
5 - 3 * 3 0 Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1441 22 B l . 
5 - 3 P 3 1 , Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1 4 9 8 5 B l . 
5.3P32 Prag, K a p i t e l s b i b l . , 1 5 0 0 6 B l . 
5.3 S 1 Stockholm (ohne nähere Angaben) 2 B l . 
5.3 S2 Stut t g a r t , Landesbibl., HB I I I 36 138 B l . 
5 . 3 S 3 Stuttgart, Landesbibl., HB X P h i l . 4 6 B l . 
5.3 S 4 Stuttgart, Landesbibl., H B X P h i l . 15 65 B l . 
5 • 3 s ? S t u t t g a r t , Landesbibl., t h e o l . p h i l . Q160 52 B l . 
5.3U1 TJppsala, UB, C 620 1 B l . 
2 Utrecht , UB, 231 31 B l . 
5 - ? v i Vatikan , 488 14 B l . 
5.3 V2 Vatikan , 7 7 2 13 B l . 
5.3 V3 Vatikan • 7 8 2 27 B l . 
5.3 V 4 Vatikan , 806 7 B l . 
5.3 V5 Vatikan , 825 11 B l . 
5.3 V 6 Vatikan, 845 72 B l . 
5 - 3 V7 Vatikan , 859 8 B l . 
5.3 V8 Vatikan 932 13 B l . 
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5-? Vatikan, 936 5 B l . 
5.3 V10 Vatikan, 974 6 B l . 
5.3 V11 Vatikan, 987 50 B l . 
5.3 V 12 Vatikan, 1007 3 B l . 
5.3 V13 Vatikan, 1012 16 B l . 
5.3 V U Vatikan, 1015 19 B l . 
5.3 V15 Vatikan, 1017 2 B l . 
5.3 V 16 Vatikan, 1028 10 B l . 
5*3 V 17 Vatikan, 1052 2 B l . 
5.3 V18 Vatikan, 1075 7 B l . 
?•? VI?. Vatikan, 1082 5 B l . 
5.3 V 20 Vatikan, 1085 21 B l . 
5.3 V21 Vatikan, 1086 111 B l . 
5.5 V22 Vatikan, 1087 18 B l . 
5-5 V 2 2 Vatikan, 1094 14 B l . 
5.3 V24 Vatikan, 1114 4 B l . 
5.3 V25 Vatikan, 1175 56 B l . 
5.3 V 26 Vatikan, 1508 18 B l . 
5.3 V27 Vatikan, 1309 42 B l . 
5.3 V 28 Vatikan, 1311 2 B l . 
5.5 V29 Vatikan, 2141 5 B l . 
5.3 V 30 Vatikan, 2170 20 B l . 
5.3 V ?1 Vatikan, 2172 9 B l . 
5.3 V32 Vatikan, 2173 35 B l . 
5.3 V33 Vatikan, 2191 46 B l . 
5-3^54 Vatikan, 2438 28 B l . 
5-? V55 Vatikan, 2995 9 B l . 
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5.3 V36 Vatikan, 5011 11 B l . 
5.3 V37 Vatikan, 5028 2 B l . 
5-? v ? ö Vatikan, 5 0 6 1 8 B l . 
5.3 V 3 9 Vatikan, 3 0 6 3 33 B l . 
5.3 V40 Vatikan, 3088 10 B l . 
Vatikan, 3739 34 B l . 
5.5 V42 Vatikan, 4 1 0 6 5 B l . 
5-5 M?. Vatikan, 4 1 1 0 5 B l . 
5.3 V44 Vatikan, 4116 4 B l . 
5-? V45 Vatikan, 4287 5 B l . 
5.3 V 4 6 Vatikan, 4301 8 B l . 
5.3 V47 Vatikan, 4 3 0 5 7 B l . 
5.3 V48 Vatikan, 4 4 7 2 28 B l . 
Vatikan, 4 8 8 5 61 B l . 
5.3 V50 Vatikan, 5 3 0 6 33 B l . 
5.? V51 Vatikan, 5988 56 B l . 
5.5 V52 Vatikan, 7 6 6 9 26 B l . 
5 . 3 V 5 3 Vatikan, 7 6 7 8 2 B l . 
Vatikan, 10754 9 B l . 
Vatikan, Barb. 2 1 6 2 47 B l . 
5.3 V56 Vatikan, Borgh. 39 3 B l . 
5-?V57 Vatikan, Borgh. 298 26 B l . 
5 « ? V 5 8 Vatikan, Borgh. 315 9 B l . 
5.3 V 5 9 Vatikan, Borgh. 818 3 B l . 
5.5 V 60 Vatikan, Chigi B VI 94 12 B l . 
5.5 V 6 1 Vatikan, Chigi E V I I I 247 30 B l . 
5.5 V62 Vatikan, Ottob. 179 24 B l . 
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5*5 V 65 Vatikan, Ottob. 471 ^ B 1 # 
5*3 V 6 4 Vatikan, Ottob. 623 10 B l . 
5*3 V 65 Vatikan, Ottob. 1 126 1 5 B 1 # 
5*3 V 6 6 Vatikan, Ottob. 2 7 9 5 11 B l . 
5*5 V67 Vatikan, P a l a t . 331 8 B l . 
5*3 V68 Vatikan, P a l a t . 6 1 2 8 B l . 
5*3 V69 Vatikan, P a l a t . 9 9 8 6 B 1 # 
5*3 V 7 0 Vatikan, P a l a t . 1 0 5 0 ^ B 1 # 
5*3 V 7 1 Vatikan, P a l a t . 1059 57 B l . 
5*5 V 7 2 Vatikan, P a l a t . 1805 46 B l . 
5»3 V73 Vatikan, Reg. 159 2 B 1 > 
5 « ? v 74. Vatikan (verschiedene H a n d s c h r i f t e n t e i l e ) 16 B l . 
5-3^75 
5^5 V76 
5*3 W 1 







5*3 W 1 0 
5*5 W 11 
5*5 W 12 
5*5W 15 
Vatikan, Aren, d i S. Pi e t r o , C.N. 110 10 
Venedig, B i b l . Marciana, c l a s s . X61 14 
Wien, Bominikanerbibl., 201/51 24 
Wien, Bominikanerbibl., 251/94 20 
Wien, Bominikanerbibl., 512/158 16 
Wien, Na t i o n a l b i b l . , 597 12 
Wien, Nation a l b i b l . , 1521 2 
Wien, Nat i o n a l b i b l . , 1382 28 
Wien, Nationalbibl., 1447 5 
Wien, Nationalbibl., 1464 52 
Wien, Nati o n a l b i b l . , 1514 25 
Wien, Nati o n a l b i b l . , 1552 6 
Wien, Nationalbibl., 1589 21 
Wien, Nati o n a l b i b l . , 1590 3 
Wien, Na t i o n a l b i b l . , 1765 24 
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50*14. Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2165 55 B l . 
Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 0 2 9 B l . 
5.3 W 16 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 0 3 18 B l . 
5.3W 17 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 1 9 41 B l . 
5.3 W 18 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 3 0 25 B l . 
5.3W19 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 5 0 9 B l . 
5.3 W 2 0 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 7 0 2 B l . 
5.3 W 21 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 7 3 24 B l . 
?.?W22 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 3 8 9 24 B l . 
Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2421 11 B l . 
5.3W 24 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2444 4 B l . 
5.3 W 2 5 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 4 5 0 14 B l . 
5 0 * 2 6 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 4 8 6 24 B l . 
5.3 w 27 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 2 4 9 9 47 B l . 
5.3 W 28 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 3 5 1 3 10 B l . 
? . ? W 2 ? Wien, N a t i o n a l b i b l . , 3 7 8 4 44 B l . 
5.3W 30 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 4 6 6 7 4 B l . 
5.3W 31 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 4 7 5 3 4 B l . 
5.5 W 32 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 4 9 5 0 16 B l . 
Wien, N a t i o n a l b i b l . , 4 9 5 2 9 B l . 
5.3 W34 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 5 5 7 4 13 B l . 
5.3W 35 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 5 4 6 5 13 B l . 
5.3 W 36 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 5 5 0 8 39 B l . 
5.3 W 37 Wien, N a t i o n a l b i b l . , ( ? ) 32 B l . 
5 . 3 W 38 Wien, N a t i o n a l b i b l . , ( ? ) 3 B l . 
5.3 W 39 Wolfenbüttel (Herzog 
5 6 . 2 0 Aug. 8 ° 
August-Bibl.), 
15 B l . 
5.5 W 40 Würzburg, UB, ( ? ) 19 B l . 
5*3 X Unbestimmt: 
1*111 Einzelblätter (1 Druck, Kopien) 1 Konvolut 
Kopien aus j e e i n e r Handschrift: 
5*3 X 2 24 B l . 
5.3X5 14 B l . 
5.3X4 7 B l . 
5.5 X5 3 B l . 
5.5 X 6 4 B l . 
5.5X7 9 B l . 
5.5 X8 5 B l . 
5.5 X 9 26 B l . 
5.5 X10 17 B l . 
5.5 X11 8 B l . 
5.5 X 12 4 B l . 
5.5 X15 21 B l . 
5.5 X14 28 B l . 
5.3 X15 5 B l . 
5.5 X 16 6 B l . 
Ma t e r i a l i e n von anderen Personen 
Unveröffentlichte P e s t s c h r i f t „Martin Grabmann zum 
70. Geburtstag 5. Januar 1945" 
14 m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e F a s z i k e l i n Mappe: 
Vorwort von Albert Lang, Joseph Lechner und Michael 
Schmaus. V e r z e i c h n i s der M i t a r b e i t e r 7 B l . 
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6.1.2 Egenter, Richard: Die Ethik des l e i b l i c h e n Lebens nach 
Gl Johann Michael S a i l e r 73 (gez.) B l . 
6.1.5 Fleischmann, Alfons: Die E i n t e i l u n g s p r i n z i p i e n der katho-
GI l i s c h e n Moraltheologie 18, 2 gez. B l . 
6.1.4 Hirschberger, Johannes: A r i s t o t e l e s und die Gottesbeweise
Gl bei Thomas v. A. 36 gez. B l . 
6.1.5 Koch, Josef: E i n gefälschter Cusanus-Brief 
Gl 19 gez. B l . 
6.1.6 Kürzinger, Josef: Ber Matthaeus-Kommentar des Augustiner-
GI eremiten Augustinus Triumphus de Ancona (+1528) 
22, 4 gez. B l . 
6.1.7 Landgraf, Artur: Ber Paulinenkommentar des Cod. P a r i s . Ar-
GI s e n a l . l a t . 554 und Balduin von Canterbury 
6, 3 gez. B l . 
6.1.8 Lang, Albert: Die Katharinenpredigt des Heinrich von 
Gl Langenstein 47, 38 (gez.) B l 
6.1.9 Meyer, Hans: Bie t r a d i t i o n e l l e Richtung in der Philosophie
Gl 6 gez. B l . 
6.1.10 Ott, Ludwig: Hugo von St. V i k t o r und die Kirchenväter 
Gl 30 gez. B l . 
6.1.11 Schmaus, Michael: E i n B e i t r a g zur Lehre von der Gotteser-
GI kenntnis i n der Franziskanertheologie des beginnenden 14» 
Jahrhunderts 68 gez. B l . 
6.1.12 Stegmüller, F r i e d r i c h : Bie Quellen der Sententiae Varsa-
GI vienses 18 gez. B l . 
6.1.15 Steinbuechel, Theodor: Von Kant zu Hegel. Hegels e r s t e 
Gl o e f f e n t l i c h e K r i t i k an Kant, F i c h t e und S c h e l l i n g und 
ihre Bedeutung im Ganzen der i d e a l i s t i s c h e n Vernunft-
spekulation 86 gez. B l . 
6.1.14 Weisweiler, Heinrich: Bie Arbeitsmethode Hugos von St. Vik
Gl t o r . E i n B e i t r a g zum Entstehen seines Hauptwerkes Be sac-
ramentis 61 gez. B l . 
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Mitteilungen anderer Personen über Handschriften 
6.2.1 Basel, UB, B V 2 7 : Quastionenverzeichnis 
BSB hs 0 1 B l . 
6 . 2 . 2 Basel, UB: Ini t i u m einer Thomasinus-Handschrift 
BSB hs 0 1 S. 
6 . 2 . 3 E r f u r t ( s t a d t b i b l . ) , B 1 , D 4 , 3) 5 , 0 7 3 , Q 387 
BSB hs 0 5 B l . 
6 . 2 . 4 F r i t z l a r , S t i f t s b i b l . , 1 -7 , 9, 1 0 , 1 4 - 2 6 , 51, 5 8 , 5 4 , 
BSB 5 9 , 7 9 , 8 9 , 1 0 2 , 1 0 5 , 115, 1 2 2 : Inhaltsangaben 
hs 0 4 S. 
6 . 2 . 5 Heimericus de Campo: Handschriftenverzeichnis 
BSB hs 0 11 gez. B l . 
6 . 2 . 6 Klostemeuburg, S t i f t s b i b l . , 2 9 9 : T r a n s k r i p t i o n 
BSB hs 0 15 S. 
6 . 2 . 7 L e i p z i g , UB, 5 8 1 , 1366, 1 3 8 8 , 1422, 1464, 1 4 7 0 a 
BSB hs 0 1 2 S . 
6.2.8 Magdeburg, Bomgymnasium, 178 
BSB hs 0 1 B l . 
6 . 2 . 9 München (BSB), Clm 19697 
BSB hs 0 1 B l . 
6 . 2 . 1 0 Oxford, Corpus C h r i s t i C o l i . , 225 f o l . 107 r , pag. 126 
BSB hs 0 ( P e l s t e r ) 1 S. 
6.2.11 Oxford, Merton C o l i . , Coxe 292: Tr. f o l . 288 v 
BSB hs 0 1 B l . 
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5*2.12 T o d i t B i b l i o t e c a comunale, 114, 141 : Inhaltsangaben 
BSB hs 0 
6*2.15 Vatikan, 707: Tr. f o l . 1 r ( R a c k l ) 
BSB hs 0 
6.2.14 Vatikan, 807: Beschreibung (Pelz e r ) 
BSB hs 0 
6.2.15 Vatikan, 2085: I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
BSB hs 0 
6.2.16 Vatikan, 2995 f o l . 197 
BSB hs 0 
6.2.17 Vatikan, 5306: Tr. f o l . 5v I I 







6.2.18 Vatikan, verschiedene Handschriften ( P e l z e r ) 
BSB hs 0 
6.2.19 Wien, N a t i o n a l b i b l . , 1468 
BSB hs 0 
6.2.20 unbekannte Handschriften 
BSB hs 0 
1 Konvolut 
1 B l . 
1 Konvolut 
Besprechungen von Werken Grabmanns 
6.2.21 Gl B-Nr. 4 1 Bruck 
6.2.22 Gl B-Nr. 19 1 Bruck 
6.2.23 Gl B-Nr. 38 1 Bruck 
6.2.24 Gl B-Nr. 55 und 64 Brücke 1 Konvolut 
6.2.25 Gl B-Nr. 69 Brücke 1 Konvclut 
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6.2.26 Gl B-Nr. 69, 147, 159, 163 Brücke 3 Hefte 
6.2.27 Gl B-Nr. 75 Brücke 1 Konvolut 
6.2.28 Gl B-Nr. 88 Brücke 1 Konvolut 
6.2.29 Gl B-Nr. 89 Brücke 1 Konvolut 
6.2.30 Gl B-Nr. 105 1 Bruck 
6.2.31 Gl B-Nr. 159 1 Bruck 
6.2.32 Gl B-Nr. 168 Brücke 1 Konvolut 
Gl B-Nr. 187 Brücke 1 Konvolut 
6.2.34 Gl B-Nr. 187 und 194 Brücke 1 Konvolut 
6.2.?5 Gl B-Nr. 194 Brücke 1 Konvolut 
6.2.36 Gl B-Nr. 211 Brücke 1 Konvolut 
6.2.37 Gl B-Nr. 216 Brücke 1 Konvolut 
6.2.38 Gl B-Nr. 217 1 Bruck 
.6.2. ?2 Gl B-Nr. 242 1 Bruck 
Sem B-Nr. 242 1 Bruck 
6.2.40 Gl B-Nr. 243 und 248 Brücke 1 Konvolut 
6.2.41 Gl B-Nr. 248 Brücke 1 Konvolut 
6.2.42 Gl B-Nr. 257 Brücke 1 Konvolut 
6.2.45 Gl B-Nr. 257 und 268 Brücke 2 B l . 
6.2.44 Gl B-Nr. 268 Brücke 1 Konvolut 
6.2.45. Gl B-Nr. 269 und 270 Brücke 1 Konvolut 
6.2.46 Gl B-Nr. 270 und 277 Brücke 1 Konvolut 
6.2.47 Gl B-Nr. 277 und 278 Brücke 1 Konvolut 
6.2.48 Gl B-Nr. 300 1 Bruck 
6.2.4? Gl B-Nr. 304 und 519 1 Bruck 
6.2.50 Gl B-Nr. 315 Brücke 1 Konvolut 
B-Nr. 416 s. 7.3.5 Kürzinger, Josef 
6.2.51 Gl Bruchstücke Brücke 1 Konvolut 
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Materialien über Grabmann 
6.2.61 Eichmann, Eduard: Martin Grabmann 60 Jahre, 
BSB I n : Academia 47 (1935) 221 
Bruck 1 Heft 
6.2.62 Karrer, Otto: Zu Prälat M. Grabmanns E c k e h a r t k r i t i k 
Gl Probedruck 18 gez. S. 
6.2 .65 Lechner, Josef: Predigt zum 50-jährigen PriesterJubiläum 
BSB von Prälat Br. Br. M. Grabmann, Eichstätt. Am 14. März 1948 
(Passionssonntag) i n der Schutzengelkirche i n Eichstätt 
Bg m. U 8 (gez.) B l . 
6.2.64 Lechner, Joseph: Protonotar Professor Br. theol . et p h i l . 
BSB Martin Grabmann zum 5 0 j ä h r i g e n PriesterJubiläum 
I n : K l e r u s b l a t t 15.4.1948, 6 9 - 7 0 
Bruck 1 Heft 
6.2.65 Lechner, Josef: Martin Grabmann, - 1875 - 5-L - 1935 
BSB I n : Eichstätter Volkszeitung 4.1.1935 
1 Zeitungsausschnitt, 1 Sonderdruck 
6.2.66 Renner, A.: „Geh. Rat Prof. Grabmann 60 Jahre" 
Sem Zeichnung 1 B l . 
6.2.67 Schmaus, Michael: Martin Grabmann 60jährig 
BSB I n : Neues Münchener Tagblatt 4.1.1935 
1 Zeitungsausschnitt 1 B l . 
6.2.68 Walz, Angelus: Ein Thomaskünder unserer Tage 
Gl I n : Basler V o l k s b l a t t 63 (1935), Nr. 56 
1 Zeitungsblatt 
6.2.69 Probleme der Geschichte der deutschen Mystik. 
Gl I n : Neues Münchener Tagblatt 59 (1935), Nr. 55, S. 9 
Bruck 1 B l . 
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6.2.10 Presseberichte zum 6 0 . Geburtstag ( 5 . 1 . 1 9 3 5 ) 
Sem 2 Konvolute 
6 . 2 . 7 1 Drucksachen und Zeitungsberichte zur F e s t s c h r i f t „Aus der 
Sem Geisteswelt des M i t t e l a l t e r s " 1 Konvolut 
6 . 2 . 7 2 Drucksachen und Zeitungsausschnitte mit Erwähnung Grabmanns 
Sem 1 Konvolut 
S c h r i f t e n anderer Personen und I n s t i t u t i o n e n 
6.2*81 Das allgemeine Priestertum der Ch r i s t e n . Hrsg. v. e r z b i -
GI schöflichen Ordinariat Wien 
Vervielfältigung 3 gez. B l . 
6.2.82 Auer, Johann; Grundsätzliches zu der Frage: mit welcher 
Gl Methode lässt s i c h das Uebernatürliche adaequat bestimmen? 
Dg 11 (gez.) B l . 
6 . 2 . 8 3 B i e l e f e l d t , Henning: Jean de Danemark et sa Philosophie. 
Gl Texte c r i t i q u e et etude 
Dg m. h s . E r g . 162 (gez.) B l . 
6.2.84 B r i n k t r i n e , Johannes: Der einfache P r i e s t e r a l s Spender 
Gl der h e i l i g e n Firmung 
Sonderdruck aus: Divus Thomas (Freiburg) 1929» 301 - 3 1 4 
6 . 2 . 8 5 Dussler, Dom Ildebrando: Quomodo Capreolus determinavit 
Gl conceptum „substantiae" 
Ts m. hs. Erg. 12 gez. S. 
6 . 2 . 8 6 Erklärungen zum Vaterunser 
Gl Ts 4 gez. B l . 
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6.2.87 Faulhaber, Michael von: Religiäse und s o z i a l e Werte des 
Gl Marienkultes 
Vervielfältigung 4 gez. S. 
6.2.88 Faulhaber, Michael von: Schmerzhafte Mutter, lehre uns 
Gl glauben! Vierte Ansprache ... zum Requiem im Dom am 24. 
Okt. 1944 für die Opfer des Luftkrieges 
Ts u. Dg 5 gez. B l . 
6.2.89 Haskins, Charles Homer: 
Gl Michael Scot i n Spain 
Druckfahnen, Sonderdruck 6, 6 gez. S. 
The "alchemy" ascribed to Michael Scot 
Sonderdruck 10 gez. S. 
Nachruf auf Haskins 
Vervielfältigung 3 gez. B l . 
6.2.90 H i s t o r i s c h e r Verein Eichstätt: Faschingszeitung 1893 
Gl („Sammelsurium des h i s t o r i s c h e n Vereines B i e r s t a e t t 
A. B. 1893. Zweiter Jahrgang.") 
Druok 9 gez. S. 
6.2.91 Hommes, Jakob: Scham und Gewissen a l s Wesensausdruck 
Gl menschlicher Personalität. Öffentliche A n t r i t t s v o r l e s u n g , 
gehalten am 19.2.1947 i n der Universität zu Freiburg im 
Breisgau 
Bg 13 (gez.) B l . 
6.2.92 Hübner, Paul: Kosmischer Lobgesang 
Gl Bonn: H. C. Schaack-Verlag 1947 
Bg 32 (gez.) B l . 
6.2.93 Hugo von St. Viktor: Theologie 
Gl Gliederung einer Abhandlung 
Ts, Dg 7 B l . 
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6 . 2 . 9 4 Die Liebe im Kosmos 
Gl Dg 17 gez. B l . 
6 . 2 . 9 5 Die Bedeutung der a r i s t o t e l i s c h e n P o l i t i k für die Lehre 
Gl von der Volkssouveränität und die k o n z i l i a r e Theorie im 
Defensor pacis des Ma r s i l i u s von Padua 
Dg 46 (gez.) B l . 
6 . 2 . 9 6 Menz, Lukas: Bericht an Abt Angelus Kupfer am 2 4 . August 
Sem 1947 h i n s i c h t l i c h der Neugründung 
Dg m. h s . E r g . 5 gez. B l . 
6 . 2 . 9 7 Mühlbauer, Johann: Die Dienerin Gottes F i d e l i s von 
Gl Reutberg Oby. (Beginn des Seligsprechungsprozesses) 
K l o s t e r Reutberg 1946 
Dg 8 gez. S. 
6 . 2 . 9 8 Pius X I I . : Ansprache an die neuen Kardinäle am 20. 
Gl Februar 1946 
Vervielfältigung 8 gez. B l . 
6 . 2 . 9 9 Rackl, Michael: Die Zeit meines Romaufenthaltes... 3 .8 . 1912 
BSB hs 0 8 S. 
6 . 2 . 1 0 0 Die Rechtfertigungslehre des Catechismus Romanus im Ver-
GI g l e i c h zum "Decretum de I u s t i f i c a t i o n e " der Ses s i o VI 
( 1 3 . Jan. 1547) des Concils von Trie n t 
Dg 13 gez. B l . 
6.2 .101 Schäfer, Mechthild: Die Menschlichkeit C h r i s t i b e i Mecht-
GI h i l d von Magdeburg 
Vervielfältigung 10 gez. B l . 
6 . 2 . 1 0 2 Schmaus, Michael: Das Konzil von Tri e n t und die Teilnahme 
Gl der Gläubigen am euc h a r i s t i s c h e n Opfer. E i n B e i t r a g zur 
l i t u r g i s c h e n Erneuerung. (Material für Seminarübungen) 
Vervielfältigung 14 gez. B l . 
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6.2.103 Schmid, Josef: Erklärung der Bergpredigt 
Gl Bg 31 gez. B l . 
6.2.104 Scholz, Heinrich: Einführung in die Kantische Philosc-
GI phie. WS 1943/44 
Vervielfältigung 64 gez. B l . 
6.2.105 Stohr, Albert: H i r t e n b r i e f . Mainz 18.1.1948 
Sem m. e Widmung 
6.2.106 La theologie chez s a i n t Thomas 
Gl Ts 5 gez. S. 
6.2.107 Thomson, S. Harrison: A c r i t i c a l catalogue of the works 
Gl of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln 1235-1253 
Dg 55 (gez.) B l . 
6.2.108 Verlag Herder: Zum Plan einer Bogmengeschichte (Scherer) 
Gl Bg 5 (gez.) S. 
6.2.109 Verlag Kösel-Pustet: Redaktionsakt zur geplanten Reihe 
BSB „Gestalten des c h r i s t l i c h e n Abendlandes" 
1 Konvolut 
6.2.110 Wagner, Anton: A l o i s Ott a l s Germaniker. Eichstätt 1924 
Sem Ts 42 gez. S. 
6.2.111 Texte zu g e i s t l i c h e n Themen 
Gl Bg 45 gez. B l . 
Var i a 
6.2.115 Rackl, Michael 
Sem Programm e i n e r F e i e r des Seminars anläßlich der Bi s c h o f s -
konsekration, 19.12.1955 [Bischofsweihe am 21.12.1955] 
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6.2.114 R a f f a e l l o S a n t i : S i x t i n i s c h e Madonna. 
Sem B l e i s t i f t z e i c h n u n g von unbekannter Hand 
6.2.115 Notenliste einer Universität für Stipendienprüfung 1930 
Gl Prüfer: Privatdozent Dr. Schmaus 
Druck 1 B l . 
6.2.116 Notizblätter 
BSB hs 0 1 Konvolut 
6.3 Teilnachlaß Clemens Baeumker 
Korrespondenz 
6.3*1 K e i t , E r i c h 
Gl l e B Ü Florenz 15.2.1886 
6.3*2 Sturm, Josef 
Gl 1 e B U Rom 16.1.1886 
Bibliotheken und Handschriften 
6.3.11 A r r a s , B i b l . de l a v i l l e , 463 
Gl e 0 2 S. 
B e r l i n , Königliche B i b l . , P h i l l . 46 
s. 6.3.12 Bern, S t a d t b i b l . , 19 
6.3*12 Bern, S t a d t b i b l . , 19: D i o n y s i i opera ex versione Ioannis 
Gl S c o t i Eriugenae cum s c h o l i i s s. Maximi ab Anastasio bib-
l i o t h e c a r i o l a t i n e f a c t i s . Mit K o l l a t i o n der Handschrift 
B e r l i n , Königliche B i b l . , P h i l l . 46 
e 0 8 gez. S. 
6.3*13 Brüssel, B i b l . royale, 2445 * I n t e r r o g a t i o P i a t o n i s ad 
Gl Aristotelem de quatuor elementis 
e 0 2 S. 
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6*3*14 Cambrai ( B i b l . muri.), 906 
Gl e 0 5 s # 
6*5*15 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 40 
Gl P r o d i T T Ü ^ C H ' ^ J L C ; Ä C A O ^ K T J a Guilelmo de 
Morbeoa t r a n s l a t a 
e 0 4, 5 (gez.) S. 
6 * 5 * 1 6 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , F 331 
Gl eO 7 s # 
6 . 5 * 1 7 E r f u r t ( S t a d t b i b l . ) , 0 7 
Gl e 0 4 s # 
6*3*18 Florenz, B i b l . Laurenziana, graec. X, 52 
G I e 0 9, 2 (gez.) S. 
6 « 3 » 1 ? Laon ( B i b l . com.), 412: (Ps.-Alanus) Liber de t r i n i t a t e 
Gl eO 3 s . 
6 * ? * 20 Laon ( B i b l . com.), 413: Gerardus Cremonensis 
Gl e 0 2 S. 
6*3*21 L i l i e n f e l d ( S t i f t s b i b l . ) , 144 
Gl eO 4 S . 
6*5*22 Montpellier, Äcole de medecine, 145: G u i l l e l m i de 
Ol Conchis Bragmaticon philosophiae 
e 0 4 gez. S. 
6*5*25 München (BSB), Clm 455: Albertus Magnus 
Gl eO 1 s # 
6 ' 3 » 2 4 München (BSB), Clm 6908: Tractatus de n a t u r i s animalium 
Gl eO ! s # 
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Gl e 0 3 S. 
6.?. 26 München (BSB), Clm 10497 
Gl e 0 5 gez. S. 
6 . ? . 27, P a r i s , B i b l . Mazarine, 4372: Physicae opera v a r i a 
Gl e 0 4 S. 
6.?. 28 P a r i s , B i b l . Mazarine, 3576: Roger Bacon: Communia 
Gl n a t u r a l i a 
e 0 3 gez. S. 
6.3.29 P a r i s , B i b l . nationale, 4161, 6286, 6319, 6396, 6514, 
Gl 6634, 6672, 7156, 7160, 7321, 7348, 7357, 7440, 7445, 
11202, 13951, 15449 
e 0 48 gez. S. 
6.3.30 P a r i s , B i b l . nationale, 6319 
Gl e 0 6 S. 
6.3.31 P a r i s , B i b l . nationale, 6411, 6412: Albertus Magnus 
Gl eO 1 S. 
6.3.32 P a r i s , B i b l . nationale, 6443 
Gl S. Thomae Aquinatis de unitate i n t e l l e c t u s contra Averroi-
s t a s opusculum 
eO 23 gez. S., 1 B l . , 8 gez. S. 
6.3*33 Avicenna: Metaphysik. Handschriftenverzeichnis: 
Gl P a r i s , B i b l . nationale, 6443, 15114, 16096, 16097, 16602 
Vatikan, 822, 2419, 3010, 3102 
Venedig, B i b l . Marciana, c l a s s . VI, LV, LVII 
e 0 64 gez. S. 
6.3.34 P a r i s , B i b l . nationale, 6552 
Gl e 0 8 gez. S. 
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6 . 5 * 5 5 P a r i s , B i b l . nationale, 7 2 8 7 : Albertus Magnus: Be mira-
GI b i l i b u s mundi 
e 0 1 S. 
6 * 5 * 5 6 P a r i s , B i b l . nationale, 7 4 4 0 : Roger Bacon: Metaphysica 
Gl e 0 1 S. 
6 . 5 * 3 7 P a r i s , B i b l . nationale, 1 2 9 6 0 
Gl e 0 1 S. 
6 . 3 * 3 8 P a r i s , B i b l . n ationale, 1 3 3 8 1 : Augustinus i n der Früh-
GI S c h o l a s t i k 
e 0 1 S. 
6*5* 59 P a r i s , B i b l . nationale, 1 5 9 5 3 : Be c a t e g o r i i s 
Gl e 0 2 S. 
6 . 5*40 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 14425 
Gl e 0 2 S. 
6.3*41 P a r i s , B i b l . nationale, I 4 7 O O : Adam de arte d i a l e c t i c a 
Gl Sextus Empiricus 
e 0 4 gez., 3 S. 
6 . 5*42 P a r i s , B i b l . n ationale, 1 4 8 8 7 
Gl e 0 12 gez. S. 
6 . 5 . 4 5 P a r i s , B i b l . nationale, 15449*. Anonymi t r a c t a t u s de 
Gl modo agendi 
e 0 2 S. 
6 . 5 * 4 4 P a r i s , B i b l . nationale, 1 6 0 9 6 : Be fat o 
Gl e 0 1 S. 
6 . 3 * 4 5 P a r i s , B i b l . n a t i o n a l e , 1 6 0 9 7 : Proclus: Elementatio 
Gl theologica 




P a r i s , Bi"bl. n a tionale, 16581 : A r i s t o t e l e s 
e 0 5 gez. S. 
6 . 3 . 4 7 P a r i s , B i b l . n a tionale, 16605: Algazel 
Gl e 0 4 S. 
6 . 3 . 4 8 P a r i s , B i b l . nationale, 16613 
Gl Gundissalinus: De anima 
e 0 102 gez., 8 S. 
6 . 3 . 4 9 Preßburg, S t a d t b i b l . , 130 
Gl Johannes de Rupella: Tractatus de anima 
e 0 29 gez., 1 S. 
6 . 3 . 5 0 Rouen ( B i b l . mun.), 587 (A. 263) 
Gl e 0 2 S. 
6 . 3 . 5 1 Troyes ( B i b l . mun.), 455 
Gl e 0 1 S. 
6.3.52 Troyes ( B i b l . mun.), 8 4 1 , 1094: Scotus Eriugena 
Gl e 0 1 S. 
6 . 3 . 5 5 Troyes ( B i b l . mun.), 1301 
Gl e 0 2 S. 
6 . 3 . 5 4 Vatikan, 567, 4254, Regin. 208, 1332, 1649, 1855 
Gl e 0 8 (gez.) S. 
6 . 3 . 5 5 Vatikan, 822: Tractatus anonymus de natura animalium 
Gl e 0 2 S. 
6.3*56 Vatikan, 3102: Roger Bacon: De p e r s p e c t i v i s 
Gl e 0 2 S. 
Vatikan, P a l . gr. 209 
s. 6 . 3 - 2 Sturm, Josef 
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6.3 .5 7 Wien ( N a t i o n a l b i b l . ) , 113, 195, 2318 
Gl A r i s t o t e l e s : De sensu et sensato, cap. 7 
e 0 8 S. 
6 . 5 * 5 8 Wien ( N a t i o n a l b i b l . ) , 2325 
Gl eO 1 S. 
6 . 3 . 5 9 Transkriptionen aus unbestimmten Handschriften 
Gl e 0 1 Konvolut 
6 . 5 * 6 0 Notizen über Handschriften i n den Bibliotheksorten 
Gl A s s i s i , Bern, Breslau, Brüssel, E r f u r t , E s c o r i a l , 
Mailand, Montecassino, München, P a r i s , Troyes, Vatikan 
e 0 1 Konvolut 
6 . 5 * 6 1 K a r t e i über Handschriften 
Gl A. Verfassernamen: 
Adelardus Bathensis, Aegidius Romanus, Alanus, Albertus 
Magnus, Alexander Halensis, Alexander Neckam, Alfredus 
Anglicus, Algazel, Alvarus Pelagius, Andreae, A n t i s i o -
dorensis, Apuleius, A r i s t o t e l e s , Averroes, Avicenna, 
Bartholomaus Anglicus, Bernardus S i l v e s t r i s , Buridanus, 
Burleigh, Chrisotonius, C i b o l l e , Constantinus Africanus, 
Costa ben Lucae, Dominicus Gundissalinus, Ebrardus de 
Va l l e scolarium, Engelbertus abbas Admontensis, Erigena, 
Frowinus, Galenus, Gerardus Cremonensis, Gilbertus Porre-
tanus, Gregorius de Arimino, Guilelmus de Arragonia, Gui-
lelmus de Conchis, Henricus de Gorichem, Hugo P a r i s i e n s i s 
Hugo de S. V i c t o r e , Hugo von Strassburg, Humbertus de 
P r u l l i a c o , Jacobus de A l t a v i l l a , Johannes Andreae, Johan-
nes Hispanus, Johannes de Huekelen, Johannes de Janduno, 
Johannes de Rupella, Johannes S a r e s b e r i e n s i s , Johannes 
Wallensis, Isa a c de S t e l l a , Mayronis, Molet, Nicolaus de 
Byard, Nicolaus de Clamengiis, Nicolaus de Gorham, Occam, 
Olympus, Oribasius, Paulus Pergulensis, Petrus de A l i a c o , 
Petrus de Capua, Petrus Hispanus, Petrus de Hosdens, 
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(6.3*61 ^Fortsetzung*) 
Petrus Lombardus, Petrus de Tara n t a s i a , Plato, Remigius 
von Auxerre, Robertus Grosseteste, Sugerus, Sydrac, Taio, 
Thomas Aquinas, Thomas V e r c e l l e n s i s abbas, Treveth, 
Vincentius B e l l o v a c e n s i s , Ioannes Wenck, Wilhelmus de 
Monte sive L e i c e s t e r , Anonymi 
B. Bi b l i o t h e k s o r t e : 
Autun, Bern, Engelberg, Heiligenkreuz, Hohenfurt, Laon, 
L i l i e n f e l d , Montpellier, München, Osseg, P a r i s , Reun, 
Stams, Utrecht, Vatikan, Wiener Neustadt, Wilhering, 
Zwettl 
e 0 1 Konvolut 
Vari a 
6.3*71 Geist und Form der m i t t e l a l t e r l i c h e n P h i l o l o g i e . 
Gl I n : I n t e r n a t i o n a l e Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst 
und Technik 13, 20.7.1907, Sp. 455 - 470, 495 - 51 2 
Bruck m. e Erg. 10 gez. B l . 
e 0 -Ergänzungen 10 B l . 
6.3.72 I n t e r r o g a t i o domni C a r o l i Serenissimi imperatoris de 
Gl substantia n i h i l i et tenebrarum 
e 0 10 gez. S. 
6.3.73 Den Schola s t i k e r n bekannte gr i e c h i s c h e Kirchenväter und 
Gl andere Autoren 
e 0 14 B l . 
6.3.74 Die Schule von Chartres. Vortrag, im h i s t o r i s c h - p h i l o l o -
GI gischen Kränzchen der Kollegen i n Breslau, Winter 1899/1900 
e 0 26 (gez.) B l . 
6.3»75 Exzerpte aus Drucken, bibliographische Aufzeichnungen 
Gl e 0 1 Konvolut 
6.3.76 Notizen 
Gl e 0 6 B l . 
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7. Nach Grabmanns Tod 
7.1 Tod am 9. 1. 1949 
7.1*1 Lebensdaten und Todesursache. Notiz der Regentie des 
Sem Eichstätter Seminars 
Ts 1 B l . 
7.1.2 Todesanzeige, Eichstätt 9.1.1949 
BSB Bruck 1 B l . 
Sem Bruck 1 B l . 
7.1.5 Beerdigung. Notiz der Regentie des Eichstätter Seminars 
Sem Ts 1 B l . 
7.2 S c h r i f t v e r k e h r 
7.2.1 Bauch, Andreas Seminarregens 
Sem an Zech, Adolf k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r 
1 B-Bg Eichstätt 29.11.1952 
7.2.2 B e i l e i d s s c h r e i b e n zu Grabmanns Tod 
Sem 55 B K 1 Konvolut 
7.2.3 Graf, Georg O r i e n t a l i s t 
Sem (an S t i g l e r , Johannes) Seminarregens 
1 BU B i l l i n g e n 17.1.1949 
Zech, Adolf 
s. 1.3.16 
7.2.4 Porträtphotographie Grabmanns mit Briefwechsel: 
Sem Bischöfliche philosophisch-theologische Hochschule Eichstät 
mit Wesselmann, Hans akad. Bildhauer 




















verschiedene Mat e r i a l i e n 
Trauerbildchen 
verschiedene Drucke 1 Konvolut 
Grabmanns Grab 
1 Photographie 
3 Photographien und Rechnung des Photographen 7.7.1954 
Ott, Ludwig: 
Martin Grabmann zum Gedächtnis. Eichstätt 1949* 38 S. 
Martin Grabmann, s e i n Leben und s e i n Werk. Neumarkt/Opf. 
1975. 19 S. 
Drucke 2 Broschüren 
Das Geschlecht der Grabmann im Dorfe Winterzhofen 
I n : Neumarkter Tagblatt 28.1.1953 
1 Zeitungsausschnitt 
K(ürzinger), j ( o s e f ) : E i n Denkmal Eichstätter Gelehrten-
a r b e i t 
I n : Eichstätter K u r i e r 20. Juni 1956 
(enth. eine Besprechung von B-Nr. 416) 
1 Zeitungsausschnitt 
Zur steten Erinnerung an den großen Heimatsohn 
I n : Neumarkter Tagblatt 20.11.1958 
1 Zeitungsausschnitt 
Drucksachen und Zeitungsausschnitte zum 5 - 1 « 1975 
1 Konvolut 
1 Konvolut 
Ve r l a g s abre chnungen 
1 Konvolut 
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BSB Martin Grabmann (5. 1 . 1875 - 9. 1 . 1949). Philosophie 
und Theologie in m i t t e l a l t e r l i c h e n Handschriften, Aus-
s t e l l u n g zum 30. Todestag des Mediävisten. Bayerische 
S t a a t s b i b l i o t h e k . Handschriftenabteilung. 8. Januar -
2. März 1979: 
7.3*9 Dokumentation der Ausstellung und Plakat 
7.3.10 z e i t l i c h e Übersichten 
7.3*11 für die Ausstellung angefertigte M a t e r i a l i e n 
7.3*12 in der Ausstellung verwendete Texte 
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S C H R I F T E N V E R Z E I C H N I S 
D a s Verzeichnis der Veröffentlichungen Grabmanns wird dem dritten Band „Mittel -
alterliches Geistesleben" entnommen, den L u d w i g Ott 1956 herausgab und,dem er 
diese Bibliographie voranstellte. Seither neu festgestellte Publikationen sind mit klei-
nen Anhängebuchstaben (z. B . 377a, 377b) in die ursprüngliche Zählung eingefügt, 
so daß diese erhalten bleibt. Außerdem erfolgten kleine Ergänzungen und Verbesse-
rungen bis zum Stand vom Sommer 1979. 
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Vorbemerkung [1956] 
F ü r die Zusammenstellung der Bibliograhie M . Grabmanns wurde das von Josef 
Lechner angefertigte „Verzeichnis der von Martin Grabmann verfaßten Artikel und 
B ü c h e r " in der Grabmann-Festschrift „ A u s der Geisteswelt des Mittelalters" 
( B G P h M A , Supplementband I I I , Münster i . W . 1935, S. X X I I - X X X V ) benützt. 
Dieses Verzeichnis erstreckt sich bis z u m Jahre 1934 einschließlich. F ü r die folgenden 
Jahre bis 1945 konnte ich eine Zusammenstellung benützen, die M . Grabmann selbst 
im Jahre 1945 gelegentlich der Ausfüllung des großen Fragebogens der Militärregie-
rung (zu Frage 118) angefertigt hat. Beide Verzeichnisse wurden durch Nachträge er-
gänzt und durch die Einbeziehung der Besprechungen, soweit sie mir bekannt gewor-
den sind, beträchtlich erweitert. Trotz ausgedehnter Nachforschungen wage ich je-
doch nicht zu hoffen, alle Besprechungen und Zeitungsartikel erreicht zu haben. 
1897 
1. Die praktische Bedeutung des Thomasstudiums: Beilage zur Augsburger Post-
zeitung 1897, N r . 63 und 64, S. 436-437, 444-446. 
1898 
2. Doctrina S. Thomae de natura theologiae: D T h P V o l . V I A n n u s 18 (1898) 
268-272, 293-296 (Sonderdruck 1-8) . 1 
1899 
3. Die Erlösung der Philosophie durch Christus: J P h T h 13 (1899) 185-193. 
4. Der Genius der Schriften des hl. Thomas und die Gottesidee: J P h T h 13 (1899) 
408-444 (Sonderdruck: D e r Genius der Werke des Thomas und die Gottesidee, 
Paderborn 1899, 1-43). 
5. Dr. Jos. Müller und die Scholastik: Beilage zur Augsburger Postzeitung 1899, 
N r . 60 und 61, S. 387-388, 394-396. 
6. Besprechung zu E. Duboisy D e Exemplarismo divino seu Doctr ina de trino or-
dine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplato, Romae 1898: 
J P h T h 13 (1899) 120-127. 
1900 
7. Streiflichter über Ziel und Weg des Studiums der thomistischen Philosophie mit 
besonderer Bezugnahme auf moderne Probleme: J P h T h 14 (1900) 137-155. 
8. Die Lehre des hl. Thomas von der scintilla animae in ihrer Bedeutung für die 
deutsche Mystik im Predigerorden: J P h T h 14 (1900) 413-427. 
9. Die Entwicklungsphasen des Thomismus im 19. Jahrhundert: Beilage zur A u g s -
burger Postzeitung 1900, N r . 28 und 29, S. 189-190, 200-202. 
10. Besprechung z u / . Regler, D i e sieben Gaben des Heiligen Geistes in ihrer Be-
deutung für das christliche Leben unter Zugrundelegung der Lehre des 
hl . Thomas von A q u i n , Regensburg 1899: J P h T h 14 (1900) 500-504. 
1901 
11. Dr. Franz v. P. Morgott als Thomist. E i n Beitrag zur Theologiegeschichte des 
19. Jahrhunderts: J P h T h 15 (1901) 46-79 (Sonderdruck 1-36). 
1 D e r Art ikel trägt den N a m e n des Einsenders D r . M . (Morgott) , nicht den des Verfassers . 
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12. Die philosophische Unterlage des Ausspruches des hl. Thomas: yySpiritus sanctus 
est cor Ecclesiae." E i n philosophiegeschichtlicher Kommentar zu S. T h . I I I . 
q. 8 2 a. 1 ad 3: J P h T h 15 (1901) 416-422. 
13. Die neue Ausgabe des hl. Bonaventura. E i n Besuch in Quaracchi : Beilage zur 
Augsburger Postzeitung 1901, N r . 63, S. 497-499. 
1902 
14. Johannes Capreolus: J P h T h 16 (1902) 275-282. V g l . N r . 364. 
15. Die Theologie der eucharistischen Hymnen des hl. Thomas von Aquin: D e r K a -
tholik 82 (1902) I , 385-399. 
16. Magister Narcissus Herz, Theologieprofessor in Wien ( t 1442): Beilage zur 
Augsburger Postzeitung 1902, N r . 61-63, S. 481-482, 490-492, 499-502. 
17. Reflexionen zur historischen Würdigung der Scholastik: Literarische Beilage der 
Kölnischen Volkszeitung 1902, N r . 35, S.263-264. 
18. Die Handschriften der vatikanischen Bibliothek: Literarische Beilage der Kölni-
schen Volkszeitung 1902, N r . 47, S. 359-360. 
1903 
19. Die Lehre des hl. Thomas von Aquin von der Kirche als Gotteswerk. Ihre Stel-
lung im thomistischen System und in der Geschichte der mittelalterlichen T h e o -
logie, Regensburg 1903. 
20. Die Lehre des Johannes Theutonikus O . Pr.3 über den Unterschied von Wesen-
heit und Dasein ( C o d . Vatic. lat. 1092): J P h T h 17 (1903) 43-51. 
21. Scholastische Handschriften in italienischen Bibliotheken: Wissenschaftliche 
Beilage zur Germania 1903, N r . 12 und 13, S. 89-91, 98-101. 
22. Neue Beiträge zur Geschichte der Scholastik: Literarische Beilage der Kölni-
schen Volkszeitung 1903, N r . 36, S. 274-276. 
23. Die Wissenschaftlichkeit der neueren protestantischen Theologie beleuchtet 
durch Denifles , ,Luther und L u t h e r t u m " : Augsburger Postzeitung 1903, 
N r . 278, S. 1-2, N r . 279, S. 2-3 , N r . 280, S. 2-3 . 
24. Besprechung zu D. M. Valensise, Dell 'Estetica secondo i principii dell 'Ange-
lico Dottore S. Tommaso, 2 v o l . , R o m a 2 1903: T h R 2 (1903) 335-337. 
25. Besprechung zu H. Buonpensiere, Commentaria in I . P. Summae Theologiae 
S. Thomae Aquinatis a q. 1 ad q. 23 (De Deo uno), Romae 1902: T h R 2 (1903) 
513-515. 
1904 
26. Der Eichstätter Bischof Philipp von Rathsamhausen O . Cist. als Gelehrter und 
Schriftsteller. E i n Beitrag zur Geschichte der Beziehungen der Diözese Eichstätt 
zur Universität Paris: Beilage zur Augsburger Postzeitung 1904, N r . 40-42, 
S. 314-315, 322-324, 330-331. 
27. Besprechung z u / . Göttler, Z u r Lehre des hl . Thomas von A q u i n über die W i r -
kung des hl . Bußsakramentes, Innsbruck 1903: T h R 3 (1904) 179-180. 
2 D u r c h ein Versehen ist aus q. 8 die Z a h l 98 geworden. 
3 Johannes T h e u t o n i k u s = Johannes v o n Sterngassen; siehe N r . 124. 
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1905 
28. Studien über Ulrich von Straßburg. Bilder wissenschaftlichen Lebens und Stre-
bens aus der Schule Alberts des Großen: Z k T h 29 (1905) 82-107, 315-330, 
482-499, 607-630; neubearbeitet M A G L I , 147-221. 
29. P. Ignatius ]eiler und die neue Bonaventuraausgabe: Literarische Beilage der 
Kölnischen Volkszeitung 1905, N r . 3, S. 11-13. 
30. P. Heinrich Denifle f : Allgemeine Rundschau 2 (1905) N r . 27, S. 318-319. 
31. P. Heinrich Denifle O . P. Eine Würdigung seiner Forschungsarbeit, Mainz 
1905. 
32. Besprechung zu H. Wiiiner, Des Adelard von Bath Traktat de eodem et diverso 
( B G P h M A 4, 1), Münster 1903: T h R 4 (1905) 47-48. 
33. Besprechung z u / . Göttler, D e r hl . Thomas von Aquin und die vortridentini-
schen Thomisten über die Wirkungen des Bußsakramentes, Freiburg i. Br . 
1904: T h R 4 (1905) 147-149. 
34. Besprechung z u / . Ude, Doctrina Capreoli de influxu D e i in actus voluntatis 
humanae secundum principia T h o m i s m i et Molinismi collata, Graecii 1905: 
T h R 4 (1905) 515-517. 
35. Besprechung zu E. Krebs, Studien über Meister Dietr ich, genannt von Freiberg, 
Freiburg i . Br . 1903: J P h T h 19 (1905) 115-116. 
36. Besprechung zu A. Stöckl, Lehrbuch der Philosophie. N e u bearbeitet von 
G . Wohlmuth, I . B d . , 8. A u f l . , Mainz 1905: Literarische Rundschau 31 (1905) 
214-216. 
37. Besprechung z u ] . N. Espenberger, D i e Elemente der Erbsünde nach Augustin 
und der Frühscholastik, Mainz 1905: Literarische Rundschau 31 (1905) 
449-451. 
1906 
38. Die philosophische und theologische Erkenntnislehre des Kardinals Matthaeus 
von Aquasparta. E i n Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen A u g u -
stinismus und Aristotelismus im mittelalterlichen Denken (Theologische Stu-
dien der Leo-Gesellschaft 14), Wien 1906. 
39. Die Geschichtsphilosophie Ottos von Freising: Literarische Beilage der Kölni-
schen Volkszeitung 1906, N r . 17, S. 125-126. 
40. Die Grundlegung der scholastischen Methode in der Patristik und Vor Scholastik. 
Vortrag in der philosophischen Sektion der Görres-Gesellschaft zu B o n n am 
27. September 1906: Wissenschaftliche Beilage zur Germania 1906, N r . 50, 
S. 393-397. 
41. Das christliche Lebensideal nach Thomas von Aquin und P. Heinrich Denifle. 
Auseinandersetzungen mit Otto Scheel: Historisch-politische Blätter 138 
(1906) 1-27, 89-115. 
42. Besprechung zu M.J. L. Farine, D e r sakramentale Charakter (Straßburger 
Theologische Studien 6, 5), Freiburg i . Br . 1904: T h R 5 (1906) 88-91. 
43. Besprechung zu O . Laake, Ü b e r den sakramentalen Charakter . Eine histo-
risch-dogmatische Abhandlung, Regensburg 1903: T h R 5 (1906) 91-92. 
44. Besprechung zu M. Jacobi, Das Weltgebäude des Kardinals Nikolaus von C u s a , 
Berlin 1904: T h R 5 (1906) 374. 
45. Besprechung zu / . Kunze, D i e ewige Gottheit Jesu Chr is t i , Le ipzig 1904: 
T h R 5 (1906) 520-521. 
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46. Besprechung zu G. Hoffmann, D i e Lehre von der fides implicita innerhalb der 
katholischen Kirche , Leipzig 1903: Literarische Rundschau 32 (1906) 258-259. 
47. Besprechung zu Luthers Werke. H g . von Buchwald, K a w e r a u , Köstlin, Rade, 
Schneider u. a. Ergänzungsband I und I I . H g . von OuoScheel, Berlin 1905: L i -
terarische Rundschau 32 (1906) 490-491. 
47a. Besprechung zu K. Krogh-Tönning, D e r letzte Scholastiker. Eine Apologie, 
Freiburg i . Br . 1904: PhJ 19 (1906) 214. 
1907 
48. Eucharistie und Kirche ( E i n Vortrag): D e r Katholik 87 (1907) I , 1-12. 
49. Aphthartodoketen, Apotelesma, Aureola sanctorum, Aureol i , Bandinus, Be-
rengar (Peter) v. Poitiers, Bibbiena, Bosco Joh . , Boucat Antoine, Bruni L i o -
nardo, Bursa, Caballero Bernardo, Calas Jean, Courayer Pierre Franc, le, D e f i -
nition (dogmatische), Eber Paul , Ebrard Joh. H e i n r . A u g . , Elias E k d i k o s , 
E m e r y Jacq. Andre, Erleuchtung, Ermengaud, Ernesti Joh. A u g . , E r w e c k u n g , 
Escobar Marina v . , Estella Diego de, Eutropius (langobardischer Bischof) , F a -
bricius Andreas, Fabricius Joh . , Fabricius Joh. Albert , Ferrari Franc . Bernardi-
no, Fillastre G u i l l . , Fredoli Berengar: Kirchliches Handlexikon, hg. v. 
M. Buchherger, I . B d . , Freiburg i . Br . 1907. 
50. Besprechung z u Fr. J. Dölger, Das Sakrament der F i r m u n g historisch-dogma-
tisch dargestellt, Wien 1906: Literarische Rundschau 33 (1907) 23-24. 
51. Besprechung zuH. Straubinger, D i e Christologie des hl . Maximus Confessor, 
Bonn 1906: Literarische Rundschau 33 (1907) 363-364. 
1908 
52. Die Enzyklika Pascendi und der Fortschritt der katholischen Theologie: Allge-
meine Rundschau 5 (1908) N r . 26, S. 420-421. 
53. Besprechung z u P . Minges, D i e Gnadenlehre des D u n s Scotus auf ihren angeb-
lichen Pelagianismus und Semipelagianismus geprüft, Münster 1906: Literari-
sche Rundschau 34 (1908) 170-171. 
54. Besprechung zu E. K. Rand, Johannes Scottus (Quellen und Untersuchungen 
zur lateinischen Philologie des Mittelalters 1, 2), München 1906: T h R 7 (1908) 
594-595. 
1909 
55. Die Geschichte der scholastischen Methode. Erster Band: D i e scholastische Me-
thode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 
12. Jahrhunderts, Freiburg i . Br . 1909. Photomechanischer Neudruck : G r a z 
1957; Basel-Stuttgart 1961. V g l . N r . 64. 
56. Die wissenschaftlichen Bestrebungen im ehemaligen Cisterzienserstift Kloster 
Heilsbronn: Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt 23 (1908) 90-100, 
Eichstätt 1909. 
57. Die hl. Eucharistie als Gegenstand des priesterlichen Studiums: D e r Katholik 89 
(1909) I , 1-16. 
58. Wissenschaftliches Arbeiten auf dem Gebiete der mittelalterlichen Philosophie-
und Dogmengeschichte [Besprechungen zu J . Reiners, P. Minges, G . G r u n -
wald, A . Daniels , J . Verweyen, K . H e i m , F . Brommer] : Literarische R u n d -
schau 35 (1909) 525-530, 573-580. 
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59. Besprechung zu O . Blank, Die Lehre des hl . Augustin vom Sakramente der E u -
charistie, Paderborn 1907: Literarische Rundschau 35 (1909) 70. 
1910 
60. Der Neuplatonismus der deutschen Hoch Scholastik [Besprechung zu Cl. 
Baeumker, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des X I I I . Jahrhunderts 
( B G P h M A 3, 2), Münster 1908]: PhJ 23 (1910) 38-54. 
61. Eine neuentdeckte Gandulphushandschrift ( C o d . anon. 242 Heiligenkreuz): 
H J 31 (1910) 75-87. 
62. Die Psychologie des Lehrens und Lernens nach dem hl. Thomas von Aquin: Die 
christliche Schule 1 (1910) 145-151; D i e Pädagogische Hochschule 3 (1931) 
60-68. 
63. Besprechung zu G. Robert, Les ecoles et l'enseignement de la theologie pendant 
la premiere moitie du X I I E siecle, Paris 1909: T h R 9 (1910) 178-181. 
1911 
64. Die Geschichte der scholastischen Methode. Zweiter B a n d : D i e scholastische 
Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert. Freiburg i . Br . 1911. Pho-
tomechanischer Neudruck : G r a z 1957; Basel-Stuttgart 1961. V g l . N r . 55. 
65. Die Missionsidee bei den Dominikanertheologen des 13. Jahrhunderts: Zeit-
schrift für Missionswissenschaft 1 (1911) 137-146. 
66. Mitteilungen über scholastische Funde in der Biblioteca A mbrosiana zu Mailand: 
T h Q 93 (1911) 536-550. 
67. Modernismus: D i e christliche Schule 2 (1911) 183-192, 246-253, 310-318 (Son-
derdruck: D e r Modernismus, 1-24). 
68. Die Schriften des hl. Thomas auf ihre Echtheit untersucht [Besprechung zu 
P. Mandonnet O. P., Des ecrits authentiques de S. Thomas d ' A q u i n , Seconde 
edition, Fribourg 1910]: T h R 10 (1911) 393-398. 
1912 
69. Thomas von Aquin. E ine Einführung in seine Persönlichkeit und Gedankenwelt 
(Sammlung Kösel N r . 60), München 1912, 8 1949. Nachdruck des ersten Teiles 
des Kapitels: D i e wissenschaftliche Individualität und Arbeitsweise (8. A u f l . 
S. 32-37, A b s . 1) in : Jubiläums-Almanach des Verlages Josef Kösel & Friedrich 
Pustet K . - G . , München 1926, S. 53-57: Thomas von A q u i n als Persönlichkeit. 
Holländische Ubersetzung von J . H . E . J . Hoogveld, Utrecht 1914, 3 1939; 
4. Auflage bearbeitet von I . J . M . V a n den Berg, Utrecht -Nijmegen 1946. 
Spanische Ubersetzung von P. A . Menendez-Reigada O . P. , Salamanca-Ma-
drid 1918. 
Italienische Ubersetzung von G . di Fabio, Milano 1919, 3 1940. 
Französische Ubersetzung von E . Vansteenberghe, Paris 1920, 2 1936. 
Englische Ubersetzung von V . Michel O . S. B . , N e w Y o r k - L o n d o n 1928, 
2 1963. 
Katalanische Ubersetzung von S. Minguijön, Barcelona 1930, 2 1945. 
Japanische Ubersetzung von T . Takada, T o k y o , Shöwa 9 nen - 1934, 2 1941. 
70. Le >}Correctorium Corruptorii(< du Dominicain Johannes Quidort de Paris: 
R N S 19 (1912) 404-418. 
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71. Ein Selbstzeugnis Tolomeosvon Lucca für seine Autorschaft an der Determinatio 
compendiosa de iurisdictione imperii: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde 37 (1912) 818-819. 
72. Deutsche Mystik im Kloster Engelthal: Sammelblatt des Historischen Vereins 
Eichstätt 25/26 (1910/11) 33-44, Eichstätt 1912. 
73. Konferenz (evang.-kirchliche), Lichtfreunde, Scholastik, Summen und Senten-
zen: Kirchliches Handlexikon, hg. v. M. Buchberger, I I . B d . , Freiburg i . Br . 
1912. 
74. Besprechung zu J. A. Endres, Thomas von A q u i n (Weltgeschichte in Charak-
terbildern), Mainz 1910: Literarische Rundschau 38 (1912) 76-77. 
1913 
75. Der Gegenwartswert der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen Phi-
losophie. Akademische Antrittsrede, Wien-Freiburg i . Br . 1913. 
Japanische Ubersetzung: Zeitschrift Tetsugakuronsö N r . 35, Verlag Iwanami, 
T o k y o , Shöwa 5 nen - 1930. 
76. Die Metaphysik des Thomas von York ( t ca. 1260): Studien zur Geschichte der 
Philosophie. Festgabe z u m 60. Geburtstag Clemens Baeumker ( B G P h M A 
Supplementband I ) , Münster i . W . 1913, 181-193. 
77. Eine ungedruckte Verteidigungsschrift von Wilhelms von Moerbeke Überset-
zung der Nikomachischen Ethik gegenüber dem Humanisten Lionardo Bruni: 
Abhandlungen aus dem Gebiet der Philosophie und ihrer Geschichte. Festgabe 
z u m 70. Geburtstag von Georg Freiherrn v. Hertling, Freiburg i . Br . 1913, 
133-142; überarbeitet M A G L I , 440-448. 
78. Der hl. Thomas von Aquin im Werturteil der modernen Wissenschaft. Vortrag 
gehalten auf der Generalversammlung der österreichischen Leogesellschaft am 
6. Oktober 1913: T h G l 5 (1913) 809-824. 
79. Kannte Luther die Früh Scholastik? E i n kritisches Wort zu Alphons Viktor Mül-
lers B u c h : „Luthers theologische Q u e l l e n " : D e r Katholik 93(1913)1,157-164. 
1914 
80. Les Commentaires de Saint Thomas d3Aquin sur les ouvrages d'Aristote: Annales 
de l'Institut Superieur de Philosophie 3 (1914) 231-281 (Extrait 1-53); erweitert 
und neubearbeitet M A G L I , 266-313. 
81. Das Albertusautograph in der k. und k. Hofbibliothek zu Wien: H J 35 (1914) 
352-356. 
82. Zur Philosophia perennis: Katholische Schulblätter ( L i n z a. D . ) 1914, 
N r . 13-17 (Festschrift zum 75. Geburtstage des H e r r n Hofrates D r . Otto 
Willmann) , S. 328-330. 
83. Besprechung zu B. Alberti MagniO. P. Commentarii in librum Boethii de divi-
sione. Editio princeps. Recensuit F r . Paulus Maria de Loe O. P.y Bonn 1913: 
Allgemeines Literaturblatt 23 (1914) 6. 
84. Besprechung zu L. Baur, D i e philosophischen Werke des Robert Grosseteste, 
Bischofs von L i n c o l n , Münster i . W . 1912: Literarische Rundschau 40 (1914) 
482-484. 
1915 
85. Welchen Teil der Aristotelischen Politik hat der hl. Thomas von Aquin selbst 
kommentiert? PhJ 28 (1915) 373-379. 
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86. Uber Wert und Methode des Studiums der scholastischen Handschriften. G e -
danken zum 70. Geburstage von P. Franz E h r l e S . J . : Z k T h 39 (1915) 699-740. 
87. Die Bedeutung der Theologie als Wissenschaft im Zeitalter der Hochscholastik 
[Besprechung zu E. Krebs, Theologie und Wissenschaft nach der Lehre der 
Hochscholastik, Münster i . W . 1912]: D L Z 36 (1915) 1629-1634. 
1916 
88. Forschungen über die lateinischen Aristotelesübersetzungen des XIII. Jahrhun-
derts (BGPhMA 17, 5-6), Münster i. W. 1916. 
89. Die Grundgedanken des hl. Augustinus über Seele und Gott (Rüstzeug der G e -
genwart 5), Köln 1916, 2 1929. 
90. Der kritische Realismus Oswald Külpes und der Standpunkt der aristotelisch-
scholastischen Philosophie. Erweiterter Abdruck eines Vortrages in der österrei-
chischen Leogesellschaft: PhJ 29 (1916) 333-369. 
91. Von deutscher Eigenart im mittelalterlichen Denken: Das Neue Österreich 1 
(1916) 2. Heft , 31-34; 3. Heft , S. 37-45. 
92. Besprechung zu M. De Wulf, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. 
Autorisierte deutsche Ubersetzung von R . Eisler , Tübingen 1913: Allgemeines 
Literaturblatt 25 (1916) 138-139. 
1917 
93. Die Disputationes metaphysicae des Franz Suarez in ihrer methodischen Eigen-
art und Fortwirkug: F ranz Suarez. Gedenkblätter zu seinem 300jährigen Todes-
tag, Innsbruck 1917, 29-73; überarbeitet und ergänzt M A G L I , 525-560. 
94. Der ,,Liber de divina sapientia<{ des Jakob von Lilienstein O. Pr. Eine unge-
druckte theologische Summa aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts: Beiträge z u r 
Geschichte der Renaissance und Reformation. Josef Schlecht z u m 60. Geburts -
tag, München und Freising 1917, 124-140; ergänzt M A G L I I , 585-602. 
95. Zur Erkenntnislehre der älteren Franziskanerschule (mit Briefen von Pater Igna-
tius Jeiler O . F . M . an Prof. D r . Franz v. Paula Morgott) : FrSt 4 (1917) 
105-126. 
96. Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin: Das neue Österreich 2(1917) 
64-78. 
97. Ist das ,,philosophische Universalgenie" bei Magister Heinrich dem Poeten 
Thomas von Aquin? H J 38 (1917) 315-320. 
98. Grundsätzliches und Kritisches zu neuen Schriften über Thomas von Aquin: 
T h R 16 (1917) 1-7, 49-59, 97-102, 241-248, 294-304 (Sonderdruck 1-55). 
99. Die religiöse Verklärung des christlichen Soldaten todes: Katholische Kirchen Zei-
tung (Salzburg) 57 (1917) 249-251, 257-258. 
100. Georg Graf von Hertling als Philosoph, Reichspost 5. N o v . 1917. 
1918 
101. Die Philosophia pauperum und ihr Verfasser Albert von Orlamünde ( B G P h 
M A 20, 2) Münster i . W . 1918. 
102. Forschungen und Funde in Österreichs Handschriftenschätzen: Das neue Ö s t e r -
reich 3 (1918) 1. Heft, S. 48-55. 
103. Besprechung zu W. Müller, D e r Staat in seinen Beziehungen zur sittlichen 
O r d n u n g bei Thomas von Aquin ( B G P h M A 19, 1), Münster i . W . 1916: 
D L Z 39 (1918) 674-678. 
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104. Besprechung zu B. Dörholt, D e r Predigerorden und seine Theologie, Pader-
born 1917: T h R 17 (1918) 313-314. 
1919 
105. Einführung in die Summa Theologiae des hl. Thomas von Aquin, Freiburg 
i . Br . 1919, 2 1928. 
Holländische Übersetzung von P. A . Laarakkers O . S. C r . , C u i j k a. d. Maas 
1923. 
Französische Ubersetzung von E . Vansteenberghe, Paris 1925, 2 1930. 
Italienische Ubersetzung von G . di Fabio, Milano 1930. 
Englische Ubersetzung von J . S. Z y b u r a , St. Louis 1930. 
Polnische Ubersetzung von Antoni Zychl inski , L w ö w (Lemberg) 1933. 
Portugiesische Ubersetzung von F . Lage Pessoa, Petropolis 2 1959. 
106. Drei ungedruckte Teile der Summa de creaturis Alherts des Großen (Quellen 
und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 
13. Heft ) , Leipzig 1919. 
107. Die Schrift y,De ente et essentia" und die Seinsmetaphysik des hl. Thomas von 
Aquin: Beiträge zur Philosophia und Paedagogia perennis. Festgabe z u m 
80. Geburstage von Otto Wil lmann, hg. von W . Pohl , Freiburg i . Br . 1919, 
97-116; ergänzt M A G L I , 314-331. 
108. Besprechung zu G . Häfele, F ranz von Retz . E i n Beitrag zur Gelehrtenge-
schichte des Dominikanerordens und der Wiener Universität am Ausgang des 
Mittelalters, I n n s b r u c k - W i e n - M ü n c h e n 1918: T h R 18 (1919) 311-315. 
109. Besprechung zu B. Dörholt, D e r Preigerorden und seine Theologie, Paderborn 
1917: D L Z 40 (1919) 824-825. 
1920 
110. Dei echten Schriften des hl. Thomas von Aquin ( B G P h M A 22, 1-2), Münster 
i. W . 1920. V g l . N r . 216. 
111. Der Benediktinermystiker Johannes von Kastl, der Verfasser des Büchleins ,,De 
adhaerendo Deo": T h Q 101 (1920) 186-235; neubearbeitet M A G L I , 489-524. 
112. Bayerische Benediktinermystik am Ausgang des Mittelalters: Benediktinische 
Monatschrift 2 (1920) 196-202. 
113. Thomas von Aquin und Petrus von Hibernia: PhJ 33 (1920) 347-362; ergänzt 
M A G L I , 249-265. 
114. Der Liber de exemplis naturalibus des Franziskanertheologen Servasanctus. A u s 
den Handschriften nachgewiesen: FrSt 7 (1920) 85-117. 
115. Die Bedeutung des religiösen Erkennens für das religiöse Leben: Seele 2 (1920) 
262-264, 293-297. 
116. Die neue Ausgabe der Summa contra Gentiles des hl. Thomas von Aquin nach 
dem Autograph: T h R 19 (1920) 41-48, 81-86, 121-127, 237. 
117. Besprechung zu F. Ehrle, D i e Ehrentitel der scholastischen Lehrer des Mittelal-
ters ( S B M 1919, 9. A b h . ) , München 1919: T h R 19 (1920) 223-224. 
1921 
118. Die Philosophie des Mittelalters (Sammlung Göschen N r . 826), Berlin 1921. 
Katalanische Ubersetzung von S. Minguijon: Filosofia Medieval, Barcelona 
1928, 2 1949. 
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119. Entscheidung der Autorfrage des Compendium theologicae veritatis: Z k T h 45 
(1921) 147-153; M A G L I , 175-185. 
120. Ein griechisches Homerzitat bei Albertus Magnus: H J 41 (1921) 278-281. 
121. Die Erklärung des Bernhard von Waging O. S. B. zum Schlußkapitel von Bo-
naventuras Itinerarium mentis in Deum: FrSt 8 (1921) 125-135. 
122. Die Philosophie: Einführung in das Studium der katholischen Theologie, Kemp-
ten 1921, 22-30. 
123. Die Dogmatik: Einführung in das Studium der katholischen Theologie, K m p -
ten 1921, 92-106. 
1922 
124. Neu aufgefundene lateinische Werke deutscher Mystiker ( S B M 1921, 3. A b h . ) , 
München 1922. 
125. Studien zu Johannes Quidort von Paris O . Pr. ( S B M 1922, 3. A b h . ) , München 
1922. 
126. Wesen und Grundlagen der katholischen Mystik (Der katholische Gedanke 2), 
München 1922, 2 1923. 
Italienische Ubersetzung von M . Benediscioli: L a Mistica Cattolica, Milano 
1930. 
127. Die Idee des Lebens in der Theologie des hl. Thomas von Aquin, Paderborn 
1922. 
128. Ps.-Dionysius Areopagita in lateinischen Übersetzungen des Mittelalters: Bei-
träge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Litera-
tur. Festgabe Albert Ehrhard , Bonn 1922, 180-199; erweitert und überarbeitet 
M A G L I , 449-468. 
129. Das Naturrecht der Scholastik von Gratian bis Thomas von Aquin: Archiv für 
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 16 (1922) 12-53; M A G L I , 65-103. 
130. Die Entwicklung der mittelalterlichen Sprachlogik (Tractus de modis significan-
di). Vortrag, gehalten in der Münchener Philologischen Gesellschaft am 
19. Dezember 1920: PhJ 35 (1922) 121-135, 199-214 (Sonderdruck 1-33); er-
weitert und neubearbeitet M A G L I , 104-146. 
131. Die deutsche Frauenmystik des Mittelalters: Jahrbuch des Verbandes der Ver -
eine katholischer Akademiker zur Pflege der katholischen Weltanschauung, 
Augsburg 1922, 56-74; M A G L I , 4 6 9 ^ 8 8 . 
132. De Thoma Erfordiensi auctore grammaticae quae Joanni Duns Scoto adscribitur 
speculativae: A r c h i v u m Franciscanum Historicum 15 (1922) 273-277; vgl. 
M A G L I , 118-125. 
133. H. Kantorowicz und meine Geschichte der scholastischen Methode: Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 12 (1922) 
537-547. 
134. M. Jos. Scheeben, Natur und Gnade. Mit Einleitung und Ergänzungen neu her-
ausgegeben von M . Grabmann, München 1922, 2 1935. V g l . N r . 265, 338. 
135. Pius XL als Gelehrter: Bayerischer Kurier 1922, N r . 55. 
136. Kardinal Franz Ehrle: Kölnische Volkszeitung 1922, N r . 968. 
1923 
137. Die Kulturwerte der deutschen Mystik des Mittelalters, Augsburg 1923. 
138. Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit (Abbreviationes, Concordantiae, 
Tabulae). A u f G r u n d handschriftlicher Forschungen dargestellt: D T h 1 (1923) 
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13-43, 97-122, 373-384 (Sonderdruck 1-67); ergänzt und erweitert M A G L I I , 
424-489. 
139. La Scuola Tomistica Italiana nel XIII eprincipio del XIVsecolo: R F N 15 (1923) 
97-155; erweitert und neubearbeitet in deutscher Sprache M A G L I , 332-391. 
140. De summae D. Thomae Aquinatis theologicae studio in Ordine fratrum Praedi-
catorum iam saec. XIII et XIV vigente: Miscellanea Dominicana in memoriam 
V I I anni saecularis ab obitu S. Patris Dominic i (1221-1921), Romae 1923, 
151-161. 
141. Indagini e scorperte intorno alla cronologia delle Quaestiones disputatae e Quod-
libeta di San Tommaso dAquino: S. Tommaso d 'Aquino. Pubblicazione com-
memorativa del sesto centenario della canonizzazione, Milano 1923, 100-121. 
142. Die Kanonisation des hl. Thomas von Aquin in ihrer Bedeutung für die Ausbrei-
tung und Verteidigung seiner Lehre im 14. Jahrhundert: D T h 1 (1923) 233-249. 
143. Die Bedeutung der kleineren Schriften des hl. Thomas von Aquin für das geistli-
che Leben: Theologisch-praktische Quartalschrift 76 (1923) 645-658. 
Französische Obersetzung s. N r . 155. 
144. Das Thomasjubiläum in Rom (Settimana Tomistica): Bayerischer Kurier 1923, 
N r . 337 (4. Dezember) , S. 3. 
145. Die logischen Schriften des Nikolaus von Paris (Clm. 14460 und Vat. lat. 3011) 
und ihre Stellung in der aristotelischen Bewegung des 13. Jahrhunderts: A b -
handlungen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festgabe zum 
70. Geburtstage Clemens Baeumkers ( B G P h M A Supplementband I I ) , Münster 
i . W . 1923, 119-146; M A G L I , 222-248. 
146. De methodo historica in studiis scholasticis adhibenda. Collatio Romae in C o l l e -
gio Angelico die 25 aprilis 1922 habita: Ciencia Tomista 15 (1923) I , 194-209. 
1924 
147. Das Seelenleben des hl. Thomas von Aquin (Der katholische Gedanke 7), Mün-
chen, 1 _ 2 1 9 2 4 ; 3. Auflage, Freiburg in der Schweiz 1949. 
Spanische Ubersetzung von O . N . D e r i s i : L a Vida Espiritual de Santo Tomas de 
Aquino , Buenos Aires 1945. 
Englische Ubersetzung von N . Ashenbrener O . P . : T h e Interior Life of 
St. Thomas Aquinas, Milwaukee 1951. 
Französische Teilübersetzung siehe N r . 410. 
148. Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augustinus und 
Thomas von Aquin (Veröffentlichungen des Katholischen Instituts für Philoso-
phie - Albertus-Magnus-Akademie z u Köln B d . I , H . 4), Münster 1924. 
Französische Ubersetzung von H . F o r t : L e fondement divin de la verite hu-
maine d'apres Saint Augustin et Saint Thomas . L a theorie de ^Illumination chez 
Saint Augustin et sa critique par Saint Thomas d ' A q u i n : Revue de philosophie 28 
(1928) 518-529, 29 (1929) 7-30, 125-155. 
149. Neu aufgefundene Werke des Siger von Brabant und Boetius von Dacien ( S B M 
1924, 2. A b h . ) , München 1924. 
150. Neuaufgefundene „Quaestionen" Sigers von Brabant zu den Werken des Ari-
stoteles ( C l m . 9559): Miscellanea F r . Ehrle I , R o m a 1924, 103-147. 
151. Ägidius von Lessines O . P. E i n wissenschaftliches Charakterbild aus der ältesten 
Schule des hl . Thomas von A q u i n : D T h 2 (1924) 35-54; ergänzt M A G L I I , 
512-530. 
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152. Eine ungedruckte Verteidigung der theologischen Summa des hl. Thomas von 
Aquin aus der ältesten Thomistenschule ( C o d . Vat . lat. 4287): D T h 2 (1924) 
270-276. 
153. Remigii Florentini Ord. Praed., S. Thomae Aquinatis discipuli ac Dantis Ali-
ghierii magstri Tractatus yyDe uno esse in Christo" ex codice Florentino editus: 
Miscellania Tomista (Estudis Franciscans 1924) 257-277. 
154. Doctrina S. Thomae de distinctione reali inter essentiam et esse ex documentis 
ineditis saeculi XIII illustratur: Academia Romana S. Thomae Aquinatis, Acta 
hebdomadae thomisticae Romae celebratae 19-25 Novembris 1923, Romae 
1924, 131-190. 
155. Uimportance despetits ecrits de saint Thomaspour la vie spirituelle: L a vie spiri-
tuelle 10 (1924) 48-64. V g l . N r . 143. 
156. Die Bewertung der profanen Studien hei Thomas von Aquin. Vortrag, gehalten 
auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Heidelberg am 
28. September 1924: PhJ 37 (1924) 311-328. 
157. Das Bonaventurakolleg zu Quaracchi in seiner Bedeutung für die Methode der 
Erforschung der mittelalterlichen Scholastik: FrSt 11 (1924) 62-78; ergänzt 
M A G L I , 50-64. 
158. Die Ehrung Kardinals Ehrle durch Papst Pius XL Eindrücke von der Ehrlefeier 
am 4. November 1924: Blätter für den katholischen Klerus (Klerusblatt) 5 
(1924) 365-367. 
1925 
159. Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin, Augsburg 1925. 
Italienische Übersetzung von I . Marega O . P . : L a Filosofia della Cul tura se-
condo Tommaso d* A q u i n o , Bologna 1931. 
Spanische Ubersetzung von O . N . De r i s i : L a Filosofia de la Cul tura de Santo 
Tomas de Aquino , Buenos Aires 1942, 2 1948. 
160. Die Wege von Thomas von Aquin zu Dante. F r a Remigio de' G i r o l a m i O . P r . , 
Schüler des hl . Thomas von A q u i n und Lehrer Dantes : Deutsches Dante-Jahr-
buch 9 (1925) 1-35. V g l . N r . 161. 
161. Fray Remigio de' Girolami O . Pr.y discepolo diS. Tomaso d'Aquino e maestro di 
Dante: L a Scuola Cattolica 53 (1925) 267-281, 347-368. V g l . N r . 160. 
162. Kurze Mitteilungen über ungedruckte englische Thomisten des 13. Jahrhun-
derts. Wilhelm von H o t u n , Wilhelm von Macklesfield, Richard von Clapwel l 
und Robert von Hereford (de Orphor th) : D T h 3 (1925) 205-214. 
163. Forschungen zur ältesten deutschen Thomistenschule des Dominikanerordens: 
Xenia Thomistica, Romae 1925, I I I , 189-231; ergänzt M A G L I , 392-431. 
164. De notis, ut aiunt, S. Thomae Aquinatis autographis in Cod. Vatic. lat. 3804: 
Analecta Ordinis Praedicatorum 33 (1925) 233-237. V g l . N r . 316. 
165. Bemerkungen zur Frage nach der Defmierbarkeit der allgemeinen Gnadenver-
mittlung Marias: Klerusblatt 6 (1925) 189-192. 
166. Maria und die Mystik: Klerusblatt 6 (1925) 417-419, 432-433. 
167. Clemens Baeumker: Bulletin Thomiste 2 (1925) 222-223. 
1926 
168. Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik 
und Mystik [I ] , München 1926. Nachdruck 1956, 1975. 
169. Des Ulrich Engelberti von Strassburg O. P. ( t 1277) Abhandlung De pulchro. 
Untersuchungen und Texte ( S B M 1925, 5. A b h . ) , München 1926. 
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170. Kardinal Guilelmus Petri de Godino O. P. f f 1336) und seine Lectura Thomasi-
na: D T h 4 (1926) 385-403; ergänzt M A G L I I , 559-576. 
171. Neuaufgefundene lateinische Quaestionen des Meister Eckhart (Mitteilung): 
T h R 25 (1926) 225. 
172. Commentatio historica inprologumSummae theologicae: A n g 3 (1926) 146-165. 
173. Nature and Problems of the New Scholasticism in the Light of History: Present-
day Thinkers and the N e w Scholasticism. A n International Symposium. Edited 
by John S. Zybura , St. Louis 1926, 129-160. 
174. Clemens Baeumker f : Jahresbericht der Görres-Gesellschaft 1924/25, Köln 
1926, 76-86. 
175. Geleitwort zu C . Marmion -B. v. Spiegel, Christus das Leben der Seele, Pa-
derborn 1926. 
1927 
176. Neuaufgefundene Pariser Quaestionen Meister Eckharts und ihre Stellung in 
seinem geistigen Entwicklungsgange. Untersuchungen und Texte (Abhandlun-
gen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologi-
sche und historische Klasse, X X X I I . B d . , 7. A b h . ) , München 1927. 
177. Neue Eckhartforschungen im Lichte neuer Eckhartfunde. Bemerkungen z u 
O . Karrers und G . Therys O . P. Eckhartarbeiten: D T h 5 (1927) 74-96. 
178. Erwiderung [zu O . Karrer , Z u Prälat M . Grabmanns Eckehartkritik, D T h 5 
(1927) 201-218]: D T h 5 (1927) 218-222. 
179. Helwicus Theutonicus O . Pr. (Helwic von Germar?), der Verfasser der pseudo-
thomistischen Schrift De dilectione Dei et proximi: D T h 5 (1927) 401-410; er-
gänzt M A G L I I , 576-585. 
180. Die kritische Ausgabe der Summa theologica des Alexander von Haies (Liber 
primus) : FrSt 14 (1927) 52-67. 
181. Erwiderung [zu B. Geyer, Seelenfünklein und archa in mente bei Meister E c k e -
hart, T h R 26 (1927) 394]: T h R 26 (1927) 441-442. 
182. Katholisches Priestertum und christliches Vollkommenheitsideal nach der Lehre 
des hl Thomas von Aquin: Z A M 2 (1927) 189-209. 
183. Abälard, Albert der Große , Anselm von Canterbury, Berthold von Moosburg: 
Religion in Geschichte und Gegenwart I 2 , Tübingen 1927. 
184. Scholastik: Jahresberichte für Deutsche Geschichte 1 (1925), Leipzig 1927, 
118-120, 445-463. 
185. Geleitwort zu H. Denifle O . P.y Das geistliche Leben. Blumenlese aus den 
deutschen Mystikern und Gottesfreunden des X I V . Jahrhunderts, 8. Auflage, 
hrsg. von R . M . Schultes O . P . , G r a z 1927. 
186. Clemens Baeumker und die Erforschung der Geschichte der mittelalterlichen 
Philosophie: C. Baeumker, Studien und Charakteristiken zur Geschichte der 
Philosophie insbesondere des Mittelalters. Gesammelte Vorträge und Aufsätze. 
Mit einem Lebensbilde Baeumkers herausgegeben von M . Grabmann 
( B G P h M A 25, 1-2), Münster i . W . 1927, 1-38. 
1928 
187. Mittelalterliche lateinische Aristotelesübersetzungen und Aristoteleskommen-
tare in Handschriften spanischer Bibliotheken ( S B M 1928, 5. A b h . ) , München 
1928. 
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188. Der Einfluß Alberts des Großen auf das mittelalterliche Geistesleben: Z k T h 52 
(1928) 153-182, 313-356 (Sonderdruck 1-74); neubearbeitet und wesentlich er-
weitert M A G L I I , 324-412. 
Italienische Ubersetzung vgl. N r . 219. 
189. Kaiser Friedrich II. und sein Verhältnis zur aristotelisch-arabischen Philosophie. 
Vortrag, g e h a l t e n auf d e m internationalen Historikerkongreß in O s l o i m A u -
gust 1928: Congres international des s c i e n c e s h i s t o r i q u e s . R e s u m e s des C o m m u -
nications presentees au congres, O s l o 1928, 114-116 (Inhaltsangabe); vollstän-
d i g M A G L I I , 103-137. 
190. Eine unbekannte und ungedruckte Schrift „De anima" des Petrus Hispanus 
(Papst Johannes X X L ) : T h R 27 (1928) 26 (Ankündigung). 
191. Reciente descubrimiento de obras de Petrus Hispanus (Papa Juan X X I , f 1277): 
Investigaciön y Progreso 2 (1928) 85-86. 
192. Ein ungedrucktes Lehrbuch der Psychologie des Petrus Hispanus (Papst Johan-
nes XXL | 1277) im Cod. 3314 der Biblioteca nacional zu Madrid: H. Finke, 
Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft I , Münster i . W . 1928, 
166-173. 
193. Durandus de S. Porciano und der Kampf um Thomas von Aquin. [Besprechung 
z u J . Koch, Durandus de S. Porciano O . P. Forschungen zum Streit um T h o -
mas von Aquin zu Beginn des 14. Jahrhunderts. I . T e i l : Literargeschichtliche 
Grundlegung ( B G P h M A 26, 1), Münster i . W . 1927]: T h R 27 (1928) 298-304. 
1929 
194. Mittelalterliche lateinische Übersetzungen von Schriften der Aristoteles-Kom-
mentatoren Johannes Philoponos, Alexander von Aphrodisias und Themistios 
( S B M 1929, H . 7), München 1929. 
195. Note sur laSomme theologique de Magister Hubertus: R T h A M 1 (1929) 229 bis 
239. 
196. Die wissenschaftliche Mission Alberts des Großen und die Entstehung des christ-
lichen Aristotelismus: A n g 6 (1929) 325-351. 
197. Die Lehre von Glauben, Wissen und Glaubenswissenschaft bei Fra Remigio de' 
Girolami O . P. (f 1319): D T h 7 (1929) 129-146; M A G L I I , 530-547. 
198. The Influence of Mediaeval Philosophy on the Intellectual Life of Today: T h e 
N e w Scholasticism 3 (1929) 24-56. 
199. Johannes von Kastl , Johannes Lektor von Freiburg: Religion in Geschichte und 
Gegenwart I I I 2 , Tübingen 1929. 
200. Scholastik des Mittelalters 1928-1929: Jahresberichte für deutsche Geschichte 3 
(1927) 431-440, Leipzig 1929. 
1930 
201. Ein neuaufgefundenes Bruchstück der Apologia Abaelards (gemeinsam mit 
P. Ruf) ( S B M 1930, H . 5), München 1930. 
202. Augustins Lehre von Glauben und Wissen und ihr Einfluß auf das mittelalterli-
che Denken: Aurelius Augustinus. D i e Festschrift der Görres-Gesellschaft z u m 
1500. Todestage des hl . Augustinus, hrsg. von M . Grabmann und J . M a u s -
bach, Köln 1930, 87-110; ergänzt M A G L I I , 35-62. 
203. Des hl. Augustinus quaestio de ideis (De diversis quaestionibus LXXXIII qu. 
46) in ihrer inhaltlichen und geschichtlichen Bedeutung: PhJ 43 (1930) 297-307; 
M A G L I I , 25-34. 
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204. Der hl. Augustinus und die priesterliche Wissenschaft: Sanctificatio nostra 1 
(1930) 337-341. 
205. Die Proklosübersetzungen des Wilhelm von Moerbeke und ihre Verwertung in 
der lateinischen Literatur des Mittelalters: Byzantinische Zeitschrift 30 
(1929/30) 78-88 (Festgabe A . Heisenberg); ergänzt M A G L I I , 413-423. 
206. Die Lehre des Jakob von Viterbo f f 1308) von der Wirklichkeit des göttlichen 
Seins. Beitrag zum Streit über das Sein Gottes zur Zeit Meister Eckharts : Philo-
sophia perennis. Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Fest-
gabe Joseph Geyser zum 60. Geburtstag, Regensburg 1930,1, 209-232; M A G L 
I I , 490-511. 
Italienische Ubersetzung vgl. N r . 207. 
207. La dottrina dijacopo Capocci da Viterbo (m. 1308) aproposito della realitä deW 
essere divino. Contributo alla disputa sull* essere di D i o al tempo del Maestro 
Eckhart : R F N 22 (1930) 13-30 (Sonderdruck 1-20). V g l . N r . 206. 
208. Studien über den Averroisten Taddeo da Parma (ca. 1320): Melanges Mandon-
net, Paris 1930, I I , 331-352; ergänzt M A G L I I , 239-260. 
209. Mitteilungen aus Münchener Handschriften über bisher unbekannte Philoso-
phen der Artistenfakultät ( C o d d . lat. 14246 und 14383): Festschrift für Georg 
Leidinger, München 1930, 73-83; ergänzt M A G L I I , 225-238. 
210. Quaestiones tres Fratris Ferrarii Catalani O. P. doctrinam S. Augustini illu-
strantes ex codice Parisiensi editae: Estudis Franciscans 42 (1930) 382-390. 
211. Quaestio de universalisecundum viam et doctrinam Guilelmi de Ockham, quam 
ex C o d . Vat. Palat. 998 edidit M . Grabmann (Opuscula et Textus. Series schola-
stica 10), Monasterii 1930. 
212. Adelard v. Bath, Adelmann, Albert v. Orlamünde, Alfred v. Sareshel, Arnald 
v. Villanova, Augustinus, Augustinus Tr iumphus , Averroismus, Bandinus: 
L T h K 1, Freiburg i . Br . 1930. 
213. O c c a m (Wilhelm v . ) : Religion in Geschichte und Gegenwart I V 2 , Tübingen 
1930. 
214. Rede am Grabe Johann Adam Möhlers: D e r katholische Gedanke 3 (1930) 
188-190. 
215. Morgott, Franz von Paula (1829-1900): Lebensläufe aus Franken I V , Würzburg 
1930, 295-300. 
1931 
216. Die Werke des hl. Thomas von Aquin. E i n e literarhistorische Untersuchung 
und Einführung. Zweite, völlig neugearbeitete und vermehrte Auflage 
( B G P h M A 22, 1-2), Münster 1931; dritte, stark erweiterte A u f l . 1949. N a c h -
druck mit Literatur-Ergänzungen von R . H e i n z m a n n , Münster 1967. V g l . 
N r . 110. 
217. Der lateinische Averroismus des 13. Jahrhunderts und seine Stellung zur christli-
chen Weltanschauung. Mitteilungen aus ungedruckten Ethikkommentaren 
(SBM 1931, H . 2), München 1931. 
218. De quaestione,, Utrum aliquidpossit esse simul creditum et scitumft inter Scholas 
Augustinismi et Aristotelico-Thomismi medii aevi agitata: Acta Hebdomadae 
Augustinianae-Thomisticae ab Academia Romana S. Thomae Aquinatis indic-
tae, Romae 23-30 aprilis 1930, Taurini 1931, 110-139. 
219. Vinflusso di Alberto Magno sulla vita intellettuale del Medio Evo: R F N 23 
(1931) 18-75 (Sonderdruck 1-59); zweite, erweiterte Auflage, R o m a 1931. V g l . 
N r . 188. 
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220. Die Stuttgarter Handschrift des ungedruckten Ethikkommentars Alberts des 
Großen: Aus Ethik und Leben. Festschrift J . Mausbach, Münster i . W . 1931, 
55-65; ergänzt M A G L I I , 313-323. 
221. Albert der Große. D e r größte deutsche Gelehrte des Mittelalters: Münchner 
Neueste Nachrichten 1931, N r . 354 (30. D e z . ) . 
222. Das Defensorium ecclesiae des Magister Adam, eine Streitschrift gegen Marsilius 
von Padua und Wilhelm von Ockham: Festschrift Albert Brackmann, Weimar 
1931, 569-581. 
223. Die Erhabenheit des katholischen Episkopats im Lichte des Glaubens. Festrede, 
gehalten beim 25jährigen Bischofsjubiläum des Hochwürdigsten Herrn B i -
schofs D r . L e o von Mergel O . S . B . , Bischof von Eichstätt (28. Oktober 1930): 
Sanctificatio nostra 2 (1931) 49-59. 
224. Bäte Heinr ich v. Mecheln, Baeumker Klemens, Berengar (Peter) v. Poitiers, 
Berthold v. Moosburg, Bibbiena, Boethius, Boethius v. D a z i e n , Bosco Johan-
nes, Boso (Abt in Bec), Bruni Lionardo, Burleigh Walter, Charl ier Gilles (Aegi-
dius Carleri i ) , Clarenbaldus v. Arras : L T h K I I , Freiburg i . Br . 1931. 
225. Cornejo de Pedrosa, Crispinus Gilbert , Definition (dogmatische), Eberhard 
v. Bethune, E m o : L T h K I I I , Freiburg i . Br . 1931. 
226. Scholastik: Jahresberichte für Deutsche Geschichte 5 (1929), Leipzig 1931, 
399-416. 
227. Geleitwort zu E. Stein, Des hl . Thomas von Aquino Untersuchungen über die 
Wahrheit (Quaestiones disputatae de veritate), 2 Bde . , Breslau 1931/32. 
228. NekrologAdo//von Harnack: Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 1930/31, München 1931, 41-43. 
1932 
229. Eine lateinische Ubersetzung der pseudo-aristotelischen Rhetorica ad Alexand-
rum aus dem 13. Jahrhundert. Literarhistorische Untersuchung und Textaus-
gabe ( S B M 1931/32, H . 4), München 1932. 
230. Eine lateinische Ubersetzung der pseudo-aristotelischen Rhetorica ad Alexand-
rum aus dem 13. Jahrhundert: Forschungen und Fortschritte 8 (1932) 151-152. 
Spanische Ubersetzung: U n a traducciön latina del siglo X I I I , de la seudoaristo-
telica „Retör ica a Ale jandro" : Investigaciön y progreso Ario V I , N r . 6, S. 94. 
231. Die Opuscula De summo bono sive de vita philosophi und De sompniis des Boe-
tius von Dacien: A H D L 6 (1931) 287-317, Paris 1932; ergänzt M A G L I I , 
200-224. 
232. Bernhard von Auvergne O . P. ( t nach 1304), ein Interpret und Verteidiger der 
Lehre des hl. Thomas von Aquin aus alter Zeit: D T h 10 (1932) 23-35; ergänzt 
M A G L I I , 547-558. 
233. Die Lehre des hl. Albertus Magnus vom Grunde der Vielheit der Dinge und der 
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339. Ludwig Baur und die geschichtliche Erforschung der mittelalterlichen Philoso-
phie. E i n Gedenkblatt zu seinem 70. Geburtstag: PhJ 54 (1941) 137-141. 
340. Besprechung z u Aristoteles latinus. Codices descripsit t Georgius Lacomhe in 
societatem operis adsumptis A . Birkenmajer, M . Dulong , Aet . Franceschini, 
Pars prior, Romae 1939: D L Z 62 (1941) 146-153. 
341. Besprechung zu Anneliese Maier, Die Impetustheorie der Scholastik, Wien 
1940: D L Z 61 (1941) 1057-1060. 
341a. Besprechung zu K. Christ, Geschichte der Bibliotheken im Mittelalter ( H a n d -
buch der Bibliothekswissenschaft 3), Le ipzig 1940: Schol 16 (1941) 101-105. 
1942 
342. Hugo von St. Viktor f f 1141) und Peter Abaelard f f 1142). E i n Gedenkblatt 
zum achthundertjährigen Todestag zweier Denkergestalten des Mittelalters: 
T h G l 34 (1942) 241-249. 
343. Ein dem hl. Albertus Magnus zugeschriebener Traktat „De quiditate et esse". 
( C o d d . lat. Admont . 487. Vat. 806.) Untersuchung und Textausgabe: D T h 20 
(1942) 116-156. 
344. Die Schrift De rationibus fidei contra Saracenos Graecos et Armenos ad Canto-
rem Antiochenum des heiligen Thomas von Aquin: Schol 17 (1942) 187-216. 
345. Der Sentenzenkommentar des Magister Henricus de Cervo und die Kölner Do-
minikanertheologie des 14. Jahrhunderts: A F P 12 (1942) 98-117; M A G L I I I , 
352-369. 
346. Das Immerdauernde in der theologischen Methode des hl. Thomas von Aquin: 
Klerusblatt 23 (1942) N r . 51/52, S. 374-378. 
347. Laparticipaciön alemana en el aristotelismo medieval: Investigaciön y Progreso 
13 (1942) 118-122. V g l . N r . 336, 394. 
348. N e k r o l o g L i e t z m a n n : S B M 1942, H . 12, München 1942, 25-29. 
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349. Besprechung zu Peter Abaelards Theologia , , S u m m i B o n i " , zum ersten Male 
vollständig hg. von Heinrich Ostlender ( B G P h M A 35, 2-3) , Münster i . W . 
1939: D L Z 63 (1942) 148-150. 
1943 
350. Thomas von Erfurt und die Sprachlogik des mittelalterlichen Aristotelismus 
( S B M 1943, H . 2), München 1943. 
351. Ungedruckte exegetische Schriften von Dominikanertheologen des 13. Jahr-
hunderts: A n g 20 (1943) 204-218 (Biblica et Orientalia R . P. Jacobo-M. Voste 
dicata). 
352. La conoscenza scientifica della veritä sotto Vaspetto etico secondo S. Tommaso 
d'Aquino: R F N 35 (1943) 139-152. V g l . N r . 295. 
353. Thomas von Aquin und die Danteauslegung. Mit besonderer Berücksichtigung 
von Gerhard Ledigs: Dantes Göttliche Komödie , in den einzelnen Gesängen aus 
mittelalterlichem D e n k e n erläutert: Deutsches Dante-Jahrbuch 25. B d . , Neue 
Folge 16. B d . (1943) 4-24. 
354. Thomae de Claxton O. P. (ca. 1400) Quaestiones de distinctione inter esse et es-
sentiam reali atque de analogia entis: A P A R 8 (1941-42) 92-153, Romae 1943. 
355. Der Kommentar eines Wiener Dominikanertheologen aus dem 15. Jahrhundert 
zur Summa contra Gentiles ( C o d . lat. 3784 der Wiener Nationalbibliothek): 
D T h 21 (1943) 287-306; M A G L I I I , 433-448. 
356. Cardcter e importancia de la filosofia espahola a la luz de su desarrollo histörico: 
Ciencia Tomista 64 (1943) 5-25. 
357. Theologie und Frömmigkeit. Ihre Wechselbeziehungen: Klerusblatt 24 (1943) 
229-233. 
1944 
358. Die Aristoteleskommentare des Heinrich von Brüssel und der Einfluß Alberts des 
Großen auf die mittelalterliche Aristoteleserklärung ( S B M 1943, H . 10), M ü n -
chen 1944. 
359. Zur philosophischen und naturwissenschaftlichen Methode in den Aristoteles-
kommentaren Alberts des Großen: A n g 21 (1944) 50-64. 
360. Der Einfluß des hl. Bonaventura auf die Theologie und Frömmigkeit des deut-
schen Mittelalters: Z A M 19 vereinigt mit Z k T h 68 (1944) 19-27. 
361. Der Franziskanerbischof Benedictus de Alignano (11268) und seine Summa zum 
Caput Firmiter des vierten Laterankonzils: Kirchengeschichtliche Studien. E h -
rengabe für P. Michael B i h l O . F . M . , hg. von P. Ignatius Maria Freudenreich 
O . F . M . , K o l m a r 1944, 50-64. 
362. Der Aristotelismus des hl. Thomas von Aquin: Theologie und Seelsorge ( G e -
meinschaftsorgan für die Zeitschriften Theologie und Glaube, Pastor B o n u s , 
Oberrheinisches Pastoralblatt, Ostdeutsches Pastoralblatt) Jg. 1944, 19-26. 
V g l . N r . 363. 
363. Esenciay significaciön del aristotelismo de Santo Tomas de Aquino: C ienc ia T o -
mista 67 (1944) 323-337. V g l . N r . 362. 
364. Johannes Capreolus O . P. der )yPrinceps Thomistarum" (| 7. April 1444) und 
seine Stellung in der Geschichte der Thomistenschule. E i n Gedenkblatt z u sei-
nem fünfhundertjährigen Todestag: D T h 22 (1944) 85-109, 145-170; M A G L 
I I I , 370-410. 
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365. Die dogmatische Bedeutung der Enzyklika Mystici Corporis vom 29. Juni 1943: 
Haec loquere et exhortare vereinigt mit dem Klerusblatt 38 (1944) 57-63. 
366. Die Theologie der Menschwerdung Jesu Christi nach der Lehre des hl. Thomas 
von Aquin: Haec loquere et exhortare vereinigt mit dem Klerusblatt 38 (1944) 
217-222 (mit einigen Kürzungen übernommen in : Thomas von A q u i n . Persön-
lichkeit und Gedankenwelt . Eine Einführung, 7. Auflage, München und 
Kempten 1946, 178-190: Sinn und Z w e c k der Menschwerdung Christ i ) . 
367. Die Enzyklika Papst Pius' XII. zum 1500jährigen Todestag des hl. Cyrillus von 
Alexandrien vom 23. April 1944: Haec loquere et exhortare vereinigt mit dem 
Klerusblatt 38 (1944) 349-354. 
1945 
368. Quaestio de distinctione inter essentiam et esse reali in Commentario in Primam 
S. Thomae Aquinatis saeculi XV inedito anonymo ( C o d . 210-51 Bibliothecae 
Dominicanae Vindobonensis) : A n g 22 (1945) 54-65. 
1946 
369. I Papi del Duecento e VAristotelismo. II. Guglielmo di Moerheke O . P. , il tra-
duttore delle opere diAristotele (Miscellanea Historiae Pontificiae V o l . X I , C o l -
lectionis n. 20), R o m a 1946. Nachdruck R o m 1970. 
370. Die Philosophie des hl. Thomas von Aquin in ihren Grundgedanken dargestellt 
(Görres-Bibliothek, B d . 12), Nürnberg 1946, 2 1952. [Im wesentlichen die deut-
sche Wiedergabe von N r . 282.] 
371. Eine stark erweiterte und kommentierte Redaktion des Elucidarium des Hono-
rius von Augustodunum ( C o d . lat. 1763 der Nationalbibliothek in Wien) : M i -
scellanea Giovanni Mercati, Cittä del Vaticano 1946, I I , 220-258. 
372. Handschriftliche Mitteilungen über Abbreviationen des Sentenzenkommentars 
des seligen Papstes Innozenz V. (Petrus de Tarantasia O. P. f 1276): D T h 24 
(1946) 109-112. 
373. L3 aristotelismo italiano al tempo di Dante con particolare riguardo all3 Univer-
sitä di Bologna: R F N 38 (1946) 260-277. V g l . N r . 334. 
374. Bernhard von Waging (11472), Prior von Tegernsee, ein bayerischer Benedikti-
nermystiker des 15. Jahrhunderts: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens 60 (1946) 82-98. 
375. Heinrich Denifle O. P. und Kardinal Franz Ehrle S. ]. E i n nachträgliches G e -
denken zu ihrem hundertsten Geburtstag: PhJ 56 (1946) 9-26. 
376. Ein wissenschaftliches Doppeljubiläum an der Vatikanischen Bibliothek. K a r d i -
nal Giovanni Mercati z u m 80. und Prälat August Pelzer zum 70. Geburtstag: 
Klerusblatt 26 (1946) 45-46. 
377. Die dogmatische Bedeutung des Konzils von Trient. Gedanken zum vierhun-
dertjährigen Jubiläum der Eröffnung des K o n z i l s (13. Dezember 1545): K l e -
rusblatt 26 (1946) 6-7, 11-13. 
377a.Die deutschen Kardinäle: St. Willibalds-Bote 9. Jg. , N r . 3 (3. Februar 1946), 
S. 20-21. 
377b.Papst Pius XII. zum 70. Geburtstag: St. Willibalds-Bote 9. Jg . , N r . 6/7 (März 
1946), S. 33-34. 
378. Das 400jährige Jubiläum der Eröffnung des Konzils von Trient (13. Dezmber 
1545): St. Willibalds-Bote 9. Jg . , N r . 16/17, 18/19 (19. M a i , 9. Juni 1946), 
S. 75-76, 84. 
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1947 
379. Ein „Tractatus de Universalibus" und andere logische Inedita aus dem 
12. Jahrhundert im Cod. lat. 2486 der Nationalbibliothek in Wien: Mediaeval 
Studies 9 (1947) 56-70. 
380. Jakob von Douai, ein Aristoteleskommentator zur Zeit des hl. Thomas von 
Aquin und des Siger von Brabant: Melanges Auguste Pelzer, Louvain 1947, 
389-413; M A G L I I I , 158-179. 
381. Adenulf von Anagni, Propst von Saint-Omer (f 1290). E i n Freund und Schüler 
des hl . Thomas von A q u i n : Traditio 5 (1947) 269-283; M A G L I I I , 306-322. 
382. Das Weiterleben und Weiterwirken des moraltheologischen Schrifttums des hl. 
Thomas von Aquin im Mittelalter: D T h 25 (1947) 3-28; Zweitdruck: Aus Philo-
sophie und Theologie. Fr i tz Til lmann zum 75. Geburtstag, Düsseldorf 1950, 
64-83. 
383. Humanismus im Mittelalter: Neues Abendland 2 (1947) 301-304. 
Italienische Ubersetzung vgl. N r . 392. 
384. Maurice De Wulf. Das Institut superieur de Philosophie an der Universität Lö-
wen und die Erforschung der mittelalterlichen Scholastik. E i n Gedenkwort zu 
seinem 80. Geburtstage: PhJ 57 (1947) 1-11. 
385. Die völkerverbindende Macht der wahren Wissenschaft: Stimmen der Zeit 139 
(1946/47) 241-259. 
1948 
386. Die theologische Erkenntnis- und Einleitungslehre des hl. Thomas von Aquin 
auf Grund seiner Schrift „In Boethium de Trinitate". I m Zusammenhang der 
Scholastik des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts dargestellt (Thomistische 
Studien, I V . B d . ) , Freiburg in der Schweiz 1948. 
387. Die Berechtigung der spekulativen Theologie nach der Auffassung des heiligen 
Thomas von Aquin (In Boethium DeTrini tate qu. 2 a. 1): A u s der Theologie der 
Zeit, hg. von Gottlieb Söhngen, Regensburg 1948, 39-55. 
388. Die Gottesberührung in der Einwohnung des Heiligen Geistes nach dem hl. 
Thomas von Aquin (S. th. I qu. 43 a. 3): D e r Mensch vor Gott . Beiträge z u m 
Verständnis der menschlichen Gottbegegnung. Festschrift T h . Steinbüchel, hg. 
von P h . Weindel und R. Hofmann, Düsseldorf 1948, 66-79. 
389. „Liber bonus de intellectu" ex Codice latino 2373 Vindobonensi editus: Doctor 
C o m m u n i s 1 (1948) 325-340. 
390. Eine dritte Handschrift des Traktates De unitate formae des Aegidius von Lessi-
nes O . P. ( C o d . Erlang. 207): D T h 26 (1948) 324-330. 
391. El Desarrollo histörico de la Filosofia y Lögica medioevales del Lenguaje (Sinop-
sis): Sapientia, Revista Tomista de Filosofia ( L a Plata-Buenos Aires) 3 (1948) 
11-22. V g l . N r . 411. 
392. Vumanesimo nel Medioevo: Vita e pensiero 31 (1948) 459-465. V g l . N r . 383. 
393. Der Belgische Thomist Johannes Tinctoris ( t 1469) und die Entstehung des 
Kommentars zur „Summa theologiae" des Hl. Thomas von Aquin: Studia M e -
diaevalia in honorem R . P. Raymundi Josephi Martin O . P . , Brugis 1948, 
409-436; M A G L I I I , 411-432. 
394. Der Anteil Deutschlands am Aristotelismus des Mittelalters: L ibrary of the X t h 
International Congress of Philosophy (Amsterdam, August 11-18, 1948), V o l . 
I : Proceedings of the Congress, Amsterdam 1948, 588-589. V g l . N r . 336, 347. 
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395. Der Anteil des Dominikanerordens an der Entstehung und Entwicklung der 
Neuscholastik im 19. Jahrhundert: Neue O r d n u n g 2 (1948) 98-112. 
396. Das Studium der Philosophie und Theologie des hl. Thomas von Aquin nach dem 
Rundschreiben des Dominikaner gener als P. Martin Stanislas Gillet vom 
13. November 1942: T h G l 37-38 (1947/1948) 130-141. 
397. Matthias Joseph Scheeben, Gesammelte Schriften, Bd. III: Handbuch der ka-
tholischen Dogmatik. Erstes Buch: Theologische Erkenntnislehre, zweite Aufla-
ge, herausgegeben und eingeleitet von M . Grabmann, Freiburg i . Br . 1948. 
[Vorrede des Herausgebers vom 25. 3. 1944.] 
397a. Joseph von Görres (f 29. Januar 1848). E i n Gedenkwort zu seinem 100. Todes-
tag: St. Willibalds-Bote 11. Jg . , N r . 3 (22. Februar 1948), S. 10-11. 
397b. Bischof Dr. Michael Rackl: St. Willibalds-Bote 11. Jg. , N r . 10(23. Mai 1948), 
S. 50-51. 
1949 
398. Der Cluniazenserabt Johannes von Fecamp, ein Benediktinermystiker aus der 
Zeit Gregors VII.: Klerusblatt 29 (1949) 17-18, 25-26. 
399. Die Schönheit Marias nach dem Mariale des seligen Jakob von Voragine O . P., 
Erzbischofs von Genua (f 1298): D T h 27 (1949) 87-102. 
400. Die Lehre des Erzbischofs und Augustinertheologen Jakob von Viterbo ff 
1307/8) vom Episkopat und Primat und ihre Beziehung zum heiligen Thomas 
von Aquin: Episcopus. Studien über das Bischofsamt. Seiner E m i n e n z Michael 
Kardinal von Faulhaber zum 80. Geburtstag dargebracht von der Theologi-
schen Fakultät der Universität München, Regensburg 1949, 185-206. 
401. Importanica y Tareas de la Investigaciön sobre el Aristotelismo medieval: Sa-
pientia, RevistaTomista de Filosofia ( L a Plata-Buenos Aires) 4 (1949) 107-122; 
deutsch M A G L I I I , 50-63. 
402. Hagiographische Texte in einer Hs. des kirchenhistorischen Seminars der Uni-
versität München: A F P 19 (1949) 379-382. 
403. Nekrolog Adolf Dyroff: H J 62-69 (1949) 919-920. 
404. Nekrolog Eduard Eichmann: H J 62-69 (1949) 920-928. 
405. Die Theologie der Früh Scholastik im Lichte der Handschriftenforschung [Be-
sprechung zu A . M . Landgraf, Einführung in die Geschichte der theologischen 
Literatur der Frühscholastik, Regensburg 1948]: T h R 45 (1949) 65-72. 
406. Besprechung zu Thomas von Aquin, I n librum Boethii de Trinitate quaestiones 
quinta et sexta. N a c h dem Autograph des C o d . Vat . lat. 9850 mit Einleitung 
herausgegeben von Paul Wyser O . P . , Fribourg 1948: T h R 45 (1949) 167-169. 
406a. Geleitwort z u Hieronymus Jaegen, D a s mystische Gnadenleben, 4. Auflage, 
Heidelberg 1949. 
1950 
407. Aristoteles im zwoelften Jahrhundert: Mediaeval Studies 12 (1950) 123-162; 
M A G L I I I , 64-127. 
408. Die Aphorismata philosophica des Wilhelm von Doncaster. E i n Beitrag zur G e -
schichte des Humanismus und der Philosophie des 12. Jahrhunderts: L iber F l o -
ridus. Mittellateinische Studien. Festschrift Paul L e h m a n n , St. Ottilien 1950, 
303-318; M A G L I I I , 36-49. 
409. Un inedit du XIII*siede. L e Tractatus de anima du C o d . Vindob. 597: Melanges 
Joseph Marechal, Bruxelles-Paris 1950, I I , 316-344. 
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410. Le Christ et la vie Interieure de saint Thomas, trad. T h . Camelot O . P . : La vie 
spirituelle 82 (1950) 296-306 ( = Das Seelenleben des hl . Thomas von Aquin, 
K a p . I I I : Christus und das Seelenleben des hl . Thomas , Freiburg in der Schweiz 
3 1949, 107-124). 
1951 
411. Die geschichtliche Entwicklung der mittelalterlichen Sprachphilosophie und 
Sprachlogik. E i n Uberblick: Melanges Joseph de Ghell inck S. J . , Gembloux 
1951, 421-433; M A G L I I I , 243-253. V g l . N r . 391. 
412. Das Konzil von Trient als Fortschrittsprinzip der katholischen Dogmatik: Das 
Weltkonzil von Trient . Sein Werden und Wirken, hg. von G . Schreiber, Frei-
burg i . Br . 1951, I , 33-53. 
413. Albertus Magnus. Theologe, Philosoph und Naturforscher: PhJ 61 (1951) 
473-480. 
1952 
414. Eine ungedruckte theologische Summa aus dem Jahre 1439 ( C o d . 205 des Staats-
archivs in K o b l e n z ) : Schol 27 (1952) 68-76. 
415. Scholastik, Mystik des Mittelalters, Thomas Aquinas: Kator ikku Daijiten ( K a -
tholisches Lexikon) . Unter Mitwirkung des Verlages Herder , Deutschland, 
herausgegeben von der Jochi Daigaku (Sophia-Universität der Jesuiten), I I I . 
B d . , T o k y o 1952, S. 23-31 (Scholastik), 497-500 (Mystik des Mittelalters), 
761-767 (Thomas A q u i n a s ) . 1 
1956 
416. Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik 
und Mystik I I I , mit der Bibliographie M . Grabmanns hg. von L u d w i g Ott , 
München 1956. Nachdruck 1975. 
1979 
417. Gesammelte Akademieabhandlungen. Herausgegeben vom Grabmann-Institut 
der Universität München, Einleitung von Michael Schmaus, Verzeichnis der be-
nutzten Handschriften, Personen-, O r t s - und Sachregister von C h r i s t o p h 
Heitmann (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, Neue Folge 25/1—II), 
Paderborn, München, W i e n , Zürich 1979. 
1 I c h verdanke die genauen bibliographischen Angaben durch die gütige Vermit t lung von 
H . H . P. Joseph Mittermeier C . SS. R . der Freundlichkei t des H . H . P. T i t u s Ziegler 
O . F . M . an der Sophia-Universi tät in T o k y o , des Redakteurs der katholischen E n z y k l o p ä d i e 
für Japan, v o n der bisher vier Bände erschienen sind und im Jahre 1956 der fünfte (Schluß- ) 
B a n d (mit Register) erscheinen w i r d . 
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Z u r Vervollständigung der Bibliographie sei im folgenden eine Zusammenstellung der 
von Grabmann allein oder mit anderen herausgegebenen Einzelschriften und Schrif-
tenreihen geboten: 
1. M. Jos. Scheeben, Natur und Gnade. Mit Einleitung und Ergänzungen neu her-
ausgegeben von M. Grabmann, München 1922, 2 1935. V g l . N r . 134, 338. 
2. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Begrün-
det von Clemens Baeumker, seit 1925 herausgegeben von M. Grabmann, Mün-
ster 1925 ff. 
3. Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. 
Series scholastica edita curantibus M. Grabmann et Fr. Pelster S. J'., Monasterii 
1926ss. 
4. Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, B d . 40-55, herausgegeben 
von M. Grabmann und Ed. Hartmann, Fulda 1927-1942. 
5. C . Baeumker, Studien und Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie ins-
besondere des Mittelalters. Gesammelte Vorträge und Aufsätze. Mit einem L e -
bensbilde Baeumkers herausgegeben von M. Grabmann ( B G P h M A 25, 1-2), 
Münster 1927. V g l . N r . 186. 
6. Aurelius Augustinus. D i e Festschrift der Görres-Gesellschaft zum 1500. Todes-
tag des hl . Augustinus, herausgegeben von M. Grabmann u n d / . Mausbach, 
Köln 1930. V g l . N r . 202. 
7. Lexikon für Theologie und Kirche, herausgegeben von M. Buchberger 
(M. Grabmann Fachleiter für Scholastik und mittelalterliche Theologie), F r e i -
burg i . Br . 1930-1938. 
8. Pater Anton Jans. E i n Mystikerleben der Gegenwart. Mit einem Geleitwort her-
ausgegeben von M. Grabmann, München 1934. V g l . N r . 254. 
9. Festschrift Eduard Eichmann zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von 
M. Grabmann und K. Hofmann, Paderborn 1940. V g l . N r . 321. 
10. Ehrengabe zum 70. Geburtstag des Herrn Prälaten Dr. Michael Wittmann, hg. 
von M . Grabmann und J . Hirschberger: P h J 53 (1940) 273-400 ( = Heft 3). V g l . 
N r . 315. 
11. Matthias Joseph Scheeben, Gesammelte Schriften, B d . I : Natur und Gnade , 
3. Auflage (zugleich mit der Einführung ,,Scheebens theologisches Lebens-
w e r k " ) , herausgegeben von M. Grabmann, Freiburg i . B r . 1941, 4. Auflage 
1949. V g l . N r . 134, 338. 
12. Matthias Joseph Scheeben, Gesammelte Schriften, B d . I I I : Handbuch der katho-
lischen Dogmatik. Erstes B u c h : Theologische Erkenntnislehre, 2. Auflage, her-
ausgegeben und eingeleitet von M. Grabmann, Freiburg i . Br . 1948, 3. Auflage 
1959. V g l . N r . 397. 
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Personenregister 
A a p e r n , Fr iedr ich W i l h e l m 
von 11 
A d a m (Magister) 216 
A d a m von Bocfeld 221 
Adelard von Bath 196, 204, 
215 
A d e l m a n n von Lüt t ich 215 
A d e n u l f von A n a g n i 226 
A d r i a n , Josef 11 
Aegidius C a r l e r i i 216 
Aegidius von Lessines 211, 
226 
Aegidius R o m a n u s 196 
Aigner , F . 11 
Alanus 196 
(Ps . - ) Alanus 192 
Alanus de R u p e 137 
Albareda, A n s e l m o M . 11 
A l b e r i c h von Reims s. A u b e r -
tus Remensis 
Albert von Brescia 222 
Albert der G r o ß e 131, 137, 
141, 142, 192-194, 196, 
204, 207, 209, 210, 
213-217, 220, 221, 223, 
224, 228 
Albert von O r l a m ü n d e 208, 
215 
Albertanus Brixiensis s. A l -
bert von Brescia 
Albertus Magnus s. Albert der 
G r o ß e 
Albrecht , Justinus 11 
Alexander 216 
Alexander von Aphrodisias 
214 
Alexander de Haies 196, 213 
Alexander N e c k a m 196, 218 
Alfonso de L u n a 218 
Alfred von England 196, 215 
Alfred von Sareshel s. Alfred 
von England 
Alfredus Anglicus s. Al f red 
von England 
Algazel 195, 196 
Al lers , R u d o l f 11 
Allgeier, A r t h u r 12 
A l o n s o , Manuel 12 
Altaner, Berthold 12 
Alvarus Pelagius 196 
A m s c h l , H y a c i n t h 12, 120 
Anders 12 
A n d e r s e n , K a r l 12 
A n d r e , H a n s 12 
Andreae s. Johannes Andreae 
Andreas Capellanus 217 
A n d r e s , F r iedr ich 12 
A n r i e h , E r n s t 12 
A n s e l m von C a n t e r b u r y 213 
A n s e i m u s Cantuariensis 
s. A n s e l m von C a n t e r b u r y 
A n s p a c h , Antonie 12 
A r b i n i 13 
Arenberg , Phil ipp von 13 
Arendt , W i l h e l m 13 
Aristoteles I X , X , 138, 182, 
189, 191, 195, 196, 204, 
207, 208, 211, 213, 214, 
217, 220-227 
Arnaldus de Vil lanova 215 
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H u e b e r , Ilse 53 
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Hüffer , E d u a r d 53 
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H u g , W i l l i b r o r d 54 
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s. H u g o von Straßburg 
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196, 223 
H u g o von Straßburg 196 
H u g o n , E d o a r d o 123 
H u m b e r t u s de Prulliaco 196, 
222 
H u m p e r d i n c k , Sophie 54 
H u n d s e d e r , L e o n h a r d 54 
H u r d f i e l d , I . 54 
H u r s t , A n t o n 54 
H u s a r e k , M a x von 54 
Hut ter , Johannes 54 
H u y b e n , J . 54 
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Ibrangi , F r a n z 54 
Igl , L e o n h a r d 54 
Ihrler , R o s a 55 
Imle , F a n n y 55 
Innitzer , T h e o d o r 55 
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Jaeger, W e r n e r 56 
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Jaegers, W i l h e l m 56 
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K l o p p 60 
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K o n d e l k a , V l a d i m i r 62 
K o n r a d , G e o r g 62 
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K o z e l k a , L e o 62 
K r a l l , D o m i n i k u s 62 
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K r a u s , G . 62 
K r e b s , Engelbert 62, 204, 208 
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K r e t z , B u r k h a r d 63 
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K r ö k e l , F r i t z 63 
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Kühner , M . 63 
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K u n z e , Johannes 204 
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K u r z , Matthaeus 63 
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L a m l a 64 
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64 
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L a u x , Alfred 64 
L e b , Josef 65, 202 
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L e d e r , Paul 65 
L e d i g , G e r h a r d 224 
L e d ö c h o w s k i , W l o d i m i r o 65 
L e e b , Fr iedr ich 65 
L e h m a n n , Paul 65, 227 
L e h n e r , Josef 65 
Leidinger , G e o r g 65, 215 
Leisner , O t t o 65 
Lei tner 65 
L e n n e r z , H e i n r i c h 65 
L e o n r o d , F r a n z L e o p o l d von 
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Letur ia , Pedro de 66 
L i e t z m a n n , H a n s 223 
L i n d n e r , Michael 121 
L i o n a r d o B r u n i 205, 207, 216 
L i t t , K . 66 
Li t t le , A n d r e w George 66 ,218 
L o c h n e r , G e o r g 66 
L o c h n e r von H ü t t e n b a c h , 
O s k a r 66 
L o c k i n g e r , E u g e n 66 
L o e , Paulus von 66, 207 
L o h r , Aemil iana 66 
L o h r , G a b r i e l 66 
L ö s c h , Stephan 67 
Lohinger , Josef 67 
L o h m a n n , Johann 67 
L o i b l , A n t o n 67 
L o n g p r e , E p h r e m 67 
L o o s e n 67 
L o t t i n , O d o n 67 
L u d w i g , Josef 67 
L ü c k e r , Mar ia 67 
L ü g s t e n m a n n , A emil ian 67 
L ü n e n b o r g , Joseph 67 
L u m p e , Gi lber t 67 
L u r z , W i l h e l m 67 
L u t h e r , Mar t in 203, 205, 207 
L u y c k x , Bonifaz 68 
L y c h e t u s , F r a n z 218 
Mader , P. 68 
Madiener , W i l h e l m 68 
Mager, A l o i s 68 
Maglione, L u i g i 68 
M a h n k e , D i e t r i c h 68 
Maier , Anneliese 68, 222, 223 
Maier , Benedikt 68 
Maier , Josef 68 
Maignan, E m m a n u e l 220 
M a l a n c z u k , W l a d i m i r 68 
Maler , Berti l 68 
Mandonnet , Pierre 68, 206, 
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Manser , Gal lus M a r i a 69 
M a n s i o n , Auguste 69 
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M a n t h e y , F r a n z 69 
Marechal , Joseph 227 
Marega, Isnardo 69, 212 
M a r i a 128, 138, 140, 188, 212 
M a r i a n i , U g o 69 
Mar i ta in , Jacques 69 
Markgraf , Fr iedr ich 69 
M a r m i o n , C o l u m b a 213 
M a r s h a l l , John 69 
Mars i l ius von Inghen 218 
Mars i l ius von Padua 188, 216 
M a r t i de Barcelona 69 
M a r t i n , Joseph 69 
M a r t i n , R a y m o n d 69, 226 
M a r t i n , R o s a 70 
M a r t i n u s von Dacien 220 
M a r v a n , Method 70 
M a s n o v o , Amato 70 
M a t i k i a n , Alexander 70 
Matt , F r a n z 70 
M a t t h ä u s (Evangelist) 182 
M a t t h ä u s von Aquasparta 204, 
218 
Mat thießen , W i l h e l m 70 
Maurenbrecher , Berthold 70 
Mauri t ius a Portu 218 
M a u r u s , Sylvester 218 
M a u s b a c h , Josef 70, 214, 216, 
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M a x i m u s Confessor 191, 205 
M a y e r , A n t o n 70 
M a y e r , Josef 70, 124 
M a y o r , J o h n 218 
M a z a l , O t t o V I I 
M e c h t h i l d von Magdeburg 
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Meersseman, G e r a r d Gil les 71 
M e i e r , E m m e r a 71 
M e i e r , L u d g e r 71 
M e i e r , Matthias 71 
M e i n e r t z , Max 71 
Meißinger , K a r l August 71 
Meister , R i c h a r d 71 
Mel ier , Bernhard 71 
M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , G u -
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M e n e n d e z - R e i g a d a , P. A . 206 
M e n z , L u k a s 71, 189 
M e r b a c h , Paul Alf red 71 
M e r c a t i , Angelo 72 
Merca t i , G i o v a n n i 72, 121, 
124, 225 
M e r c i e r , Desire 124 
M e r g e l , L e o von 72, 125, 216 
M e r k , August 72 
M e r k , R u d o l f 72 
M e r k e l , F r a n z R u d o l f 72 
M e r k l e , Sebastian 72 
M e r l i n , E g i d i o 72 
Meufer , Josef 72 
M e y e r , Gottfr ied 72 
M e y e r , H a n s 72, 182, 219 
M e y e r , R i c h a r d 72 
Meyer , W . 220 
Michael von Prag 218 
Michael Scottus 188, 218 
Michael , E m i l 73 
M i c h a l s k y , Konstanty 73 
M i c h e l , A n t o n 73 
M i c h e l , K . 73 
M i c h e l , Virgi l ius 73, 206 
M i c h l , Johann 73 
Mil ler , Char les 73 
Mil ler , O t t o F r a n z Josef 125 
M u t z , T h e o d o r 73 
Minges, Parthenius 73, 205 
M i n g u i j o n , S. 206, 209 
Mittenhuber, F r a n z X a v e r 73 
Mitterer, Albert 74 
Moeglin , E . 74 
M ö h l e r , Johann A d a m 215 
M ö l l e n b r o c k , A m a n d u s 74 
Möller , E m i l 74 
M ö r s d o r f , Klaus 74 
M o h r 74 
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M o l i n a , L u i s de 204 
Mollenhauser , K a r l 74 
Moneta von C r e m o n a 218 
M o o r e , Phil ip S. 74 
Mordhors t , O t t o 74 
M o r e a u , Felix Maria von 74 
Morgott , F r a n z von Paula 74, 
202, 208, 215, 218 
M o r i n , G e r m a i n 75 
M o r r i s , Char les W . 75 
M o t z , Josef 75 
Mühlbauer , Johann E v ; 75, 
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Müller , A l p h o n s V i k t o r 207 
Müller , A n t o n 75 
Müller , E u g e n 75 
Müller , F r a n z Walter 139 
Müller , Johannes Peter 75 
Müller , Joseph 75, 202 
Müller , Jürgen 75 
Müller , K a r l von 222 
Müller , Marian 75 
Müller , Ott i l ie 75 
Müller , O t t o 75 
Müller , Wilhelm 76, 208 
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M ü n c h , F r a n z X a v e r 76 
M ü n c k e r , T h e o d o r 76, 221 
M u s i l , Alois 76 
N a g l , F r a n z X a v e r 76 
Narc issus H e r z 203, 218 
Natterer , Alois 76 
N a u m a n n , Johann W i l h e l m 
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N e i ß , K o n r a d 76 
Neugrohwender , A . 77 
N e y e r , Paschalis 77, 220 
N i b l e r , A n t o n 77 
N i c o l a u s de B y a r d 196 
N i c o l a u s de Clamengiis 196 
N i c o l a u s de C u s a 182, 204, 
217, 221 
N i c o l a u s de Dinkelsbühl 218 
N i c o l a u s de G o r h a m 196 
N i c o l a u s (Magni) de J a w o r 
217 
N i c o l a u s e Mirabil ibus 218 
N i c o l a u s de O c k h a m 218 
N i c o l a u s Parisiensis 211, 218 
N i g l i s , A l f r i d 77 
N i k o l a u s von A m i e n s 218 
N i k o l a u s Jauer s. N i c o l a u s 
(Magni) de J a w o r 
N i k o l a u s von Lis ieux 218 
N i k o l a u s von T r i v e t 197 
Nit termaier , Apol l inar 138 
N o e l , L e o n 77 
N ö t s c h e r , F r iedr ich 77 
N o r v i n , W i l l i a m 77 
N o t h e i s e n , Wendel in 77 
N o y o n , A . 77 
N u b e r , G e o r g 78 
N u r l , Maria van 78 
Obersteiner , Jakob 78 
O d a l r i c de Verdun 219 
O d o Rigaldus 219 
O ' D o n n e l l , Reginald V I I I 
O h m 78 
O h m , T h o m a s 78 
Öliger , Livarius 78 
O l t r a Hernandez , M i g u e l 78 
O l y m p u s 196 
O r i b a s i u s 196 
Orterer , G e o r g von 78 
O r t h , E m i l 78 
O r t n e r , Maria 79 
Ost lender , H e i n r i c h 79, 224 
236 
O s t r o w s k i , R . 79 
O s w a l d , Josef 79 
O t t , A l o i s 190 
O t t , L u d w i g V I I , X , X I I I , 3, 
79, 124,137, 182, 199, 201, 
220, 228 
O t t a v i a n o , C a r m e l o 79 
O t t o von Freising 204 
O t t o , H . 79 
O t t o , Walter 79, 125 
O u d e n r i j n , M a r c u s - A n t o n i u s 
van den 79 
O w - F e l l d o r f , Sigismund Fel ix 
von 79 
Pacelli , Eugenio 79 
Paechtner, Johannes 80 
Palmier i , Aurel io 80 
Pangerl , F . 80 
Pascher, Joseph 80 
Pastor, L u d w i g 80 
Patch, H o w a r d R . 80 
Patin, K a r l Fr iedr ich 80 
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Paulus , N i k o l a u s 80 
Pegis, A n t o n C . 80 
Pelayo , L o u i s 80 
Pelster, F r a n z 80, 218, 229 
Pelzer , Auguste 80, 182, 217, 
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Perthes, Johannes 81 
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Petrus de Hosdens 196 
Petrus von Kaiserslautern 219 
Petrus Lombardus 197 
Petrus de Palude 222 
Petrus de Tarantasia 197, 225 
Petrus Tartaretus 220 
Pfättisch, Jacobus 81 
Pf aller, K a r l 81 
Pfeil , H a n s 81 
Pfeilschifter, G e o r g 81, 220 
Phelan, Gera ld B . 81 
Philipp von Rathsamhausen 
203 
Pierre d 'Ai l ly 196 
Pilland, Joseph 81 
Pius X I . (Papst) 128, 210, 211 
Pius X I I . (Papst) 8, 81, 121, 
125, 128, 189, 225 
Planck, Max 82 
Plato 191, 197, 206 
Plörer , Joseph 82 
P o h l , Wenzel 82, 209 
Pongratz, L u d w i g 82 
Porcher 82 
Poschmann, Bernhard 82, 125 
Posselt, Teresia Renata 219 
Pouil lon, H e n r i 82 
Prantner, E . M . 82 
Prausnitz, Got thold 82 
Preysing, K o n r a d von 83, 128 
Pribilla , Max 83 
Proklus 192, 194, 215 
Pruner, Johannes E v . 83 
Pseudo-Alanus s. (Ps . - ) A l a -
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P s e u d o - D i o n y s i u s Areopagita 
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Q u i l e s , lsmael 83 
R a b l , G e o r g 84 
R a c k l , Johannes 84 
R a c k l , Michael 8, 84 ,121-126, 
184, 189, 190, 218, 227 
Rade , Paul Mart in 205 
Rademacher, A r n o l d 84 
Radermacher, L u d w i g 84 
Radulfus Ardens 219 
Radulfus de L o n g o C a m p o 
219 
Raffaello Santi 191 
R a i m u n d von Mevoui l lon 219 
Raimundus L u l l u s 219 
Rainer von Pisa 219 
Rai tz von Frentz , E m m e r i c h 
84 
Ramberto de' P r i m a d i z z i 219 
R a n d , E d w a r d K e n n a r d 84, 
205 
Raphael von Pornaxio 219 
Rasmussen, K . 84 
Ratti , Achi l le 84 
R a u c h , A . 125 
Reatz , August 84 
Rebele, Josef 84 
Reeb, O t t o 85 
Reginald von Piperno 219 
Regler, Joseph 202 
R e h m , Albert 85 
Reiber, Johann B . 85 
R e i c h , E m i l 85 
Reichl ing, Walther 85 
Reimbald 219 
Reiners , Joseph 205 
R e i n h o l d , G e o r g 85 
Reininger, Robert 85 
R e i n i s c h , L e o n h a r d 85 
Remberger 86 
Remigio C h i a r i von F l o r e n z 
212, 214, 219 
Remigius von Auxerre 197 
Renner , A . 186 
Renner , Frumentius 86 
Rennhofer , Fr iedr ich V I I I 
Rheinfelder, H a n s 86 
R i c h a r d von C l a p w e l l 212 
R i c h a r d von St. V i k t o r 219 
R i c h a r d , Marcel 86 
R i c h a r z 86 
Richter 86 
Richter , Julius 86 
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Robert von H e r e f o r d 212 
Robert von O r f o r d 219 
Robert , G . 206 
Robert i , Francesco 87 
Roesle , Maximil ian 87 
R ö ß n e r , K a r l 121 
Roger Bacon 193-195 
R o l a n d von C r e m o n a 219 
R o m a n u s de R o m a 223 
Romberger 87 
R o m s t ö c k , F r a n z Sales 87 ,132 
R o o s , H e i n r i c h 87 
Roqacs , F r a n z 87 
Roscel in 219 
Rosenmöller , B e r n h a r d 87 
Rost , H a n s 87 
R o t h , B a r t h o l o m ä u s 87 
R o u p p , N i k o l a u s 87 
R ö z y c k i , Ignacy 87 
R u c k e r , Ignaz 88 
R u c k e r , Palmaz 88 
Rudolf , K a r l 88 
R u f , G e r t r u d 88 
R u f , Paul 88, 214 
237 
R u n g , R i c h a r d 88 
R u ß w u r m , Josef 88 
Rüster , H e i n r i c h 88 
Sachs, Joseph 88 
Sailer, Johann Michael 182 
Salamucha, Jan 88 
Salman, D . 88 
Sandberger, A d o l f 89 
San N i c o l ö , Mariano 89 
Sapper, T h e o d o r 89 
Sattler 89 
Sauer 89 
Sauer, W i l h e l m 89 
Schaeder, H a n s - H e i n r i c h 89 
Schäfer 89 
Schäfer, Johann 89 
Schäfer, Mechthild 189 
Schaezler, K a r l 89 
Schaffer, K . 89 
Schärft, Alexander 90 
Scharnagl, A n t o n 90 
Schaub 90 
Schedel, Josef 90 
Scheeben, Heribert C h r i s t i a n 
90 
Scheeben, Matthias Joseph 
140, 210, 217, 218, 221, 
223, 226, 229 
Scheel, O t t o 204, 205 
Scheidle, K a r l 90 
Scheler, M a x 90 
Scheller, Joseph 90 
Sendl ing , Fr iedr ich W i l h e l m 
Joseph 182 
Scheml, M a x 90 
Schemmer, A . 90 
Scherer, Robert 90 
Scherg, T h e o d o r 90 
Schibier, E u g e n 91 
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